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T h e  patio  hack of the G rill 
a t the new  M SU  L odge p ro ­
vides a place for studen ts to  
relax betw een classes d u rin g  
w a rm er w eath er . . .
Associated Students 
o f Montana State Universitij 
a t Missoula, Montana 
Present the
1955
GE OR GI A  GEORGE 
Edito r
C H A R L E S  J A CO BY  
Business M anager
A n o th e r  y ea r a t M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  . . .
A  th o u s a n d  m e m o rie s  . . . G a ie ty  a n d  la u g h te r  . . .
E v e n in g s  o f  d a n c in g  in  d im ly  lit ro o m s . . . N e w  
a c q u a in ta n c e s , c lose  f r ie n d s h ip s  . . . L o n g  d iscu ssio n s 
in  d r a b  c o m m itte e  ro o m s in  th e  o ld  S tu d e n t  U n io n  . . .
T h e  m o v e  to  th e  L o d g e  a n d  p le a sa n t s u r ro u n d in g s  . . . H o u rs  
b e n t o v e r  b o o k s  . . . C ra m m in g  fo r  fin a ls  . . . C o ffee  b re a k s  in 
th e  G rill  . . . F o r  som e, th e  f ir s t  g lo r io u s  y ea r o f  co llege  life ; fo r 
o th e rs , th e  last p re p a ra to ry  m e a su re  be fo re  s te p p in g  o u t in to  th e  w o rld  
w e  live  in  . . . A n o th e r  y ea r p a s t . . .  A  m ile s to n e  in  all o u r  lives . . .

IN M E M O R I A M
S T A N L E Y  M . T E E LJO H N  W. S W A C K H A M E R
A ss is ta n t p ro fe sso r o f  eco n o m ics 
fro m  1949 u n t i l  h is su d d e n  d e a th  
in  M ay , 1955 . . . S e rv ed  fo u r  
years in  th e  n av y  d u r in g  W o rld  
W a r  II . . . R ece iv ed  h is B .A . 
d e g re e  in  1946 f ro m  L a fa y e tte  
C o lleg e , h is M .A . a n d  d o c to ra te  
f ro m  th e  U n iv e rs ity  o f Io w a  . . . 
S tu d ie d  fo r a t im e  a t th e  U n iv e r ­
sity  o f Z u r ic h  in  S w itz e r la n d  . . . 
S e rv ed  as sec re ta ry  o f  th e  M issou la  
C o u n ty  C e n tra l T ra d e s  a n d  L a b o r  
C o u n c il  . . .
P ro fe sso r in  th e  Schoo l o f  M usic  
a t  th e  t im e  o f  h is d e a th  S e p te m b e r , 
1954 . . .  A  m e m b e r  o f th e  facu lty  
since  1932 . . . R ece ived  h is B .M . 
d e g re e  fro m  D e P a u w  U n iv e rs ity  
in  1925 . . . G ra n te d  h is  m as te rs  
a t  M S U  in  1943 . . . O rg a n iz e d  
f irs t A ll N o r th w e s t  C h o ru s  . . . 
S erv ed  as p re s id e n t o f  M o n ta n a  
M usic  E d u c a tio n  A sso c ia tio n  . . . 
O r ig in a to r  o f  H ig h  Schoo l M usic  
C a m p  w h ic h  co n v en es  a t  M S U  
a n n u a lly  d u r in g  th e  s u m m e r  . . .
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RETIRING FACULTY
A  m em ber o f the education facu lty  
since 1919, Professor Am es re tired  
Septem ber, 1955 . . . Received his 
education at the U n iv e rs ity  o f 
W isconsin  —  his P h.B . in  1917, his 
P h .M . in  1918, his P h .D . in  1926 
. . . Served on the W iscons in  facu lty  
before co m in g  to  M S U  as assistant 
professor . . . President o f the 
M on tana  Education  Association in  
1*39 . . .  A  m em ber o f  the com ­
m ission in  charge o f  accredita tion 
o f h igh  schools in  the N o rth w e st 
fo r over 15 years . . .
R etired Ju ly, 1955 . . . Professor 
C la rk  came to M S U  as an assistant 
professor o f  fo restry  in  1922 . . . 
G a ined  a fu ll professorship in  1932 
. . . Received his B .A . degree in  
1912, his M .A . in  1914 fro m  the 
U n ive rs ity  o f M ic h ig a n  . . . W o rke d  
fo r the Forest Service as super­
v isor o f the Deer I^odge N a tio n a l 
Forest fo r  several years 
A  m em ber o f H oo  H oo , in te rn a ­
tiona l lu m b e rm e n ’s association, and 
D ru id s , fo restry  honorary  . . .
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S p acio u s G rill R o o m  is c o m p le te  w ith  ju k e  box
T h e  rustic M SU Lodge w ith  its 
challet-type arch itecture , larch hoard 
paneling  . . . C om pleted  d u rin g  
w in ter q u arte r . . . S tones used in 
rtonew ork  com e from  F la thead  
L ake area . . .
L a m in a te d  w o o d  a rch es  o f  th e  C a scad e  R o o m  lo o m e d  a g a in s t  th e  sky  d u r in g  its  e a r lie r  s tag es  
o f  c o n s tru c tio n  . . .
S tu d e n ts  l iv in g  in  d o rm ito r ie s  e a t 
th e ir  m ea ls  in  th e  C ascad e  R o o m  
. . . A p p ro x im a te ly  600 s tu d e n ts  
can  th ro u g h  th e  ca fe te r ia  lin e  
in  a  h a lf  h o u r  . . .
(irace fu l contours of the Lodge 
seen w hen looking  at the cafeteria 
section of the C ascade Room . . .
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Campus Life
H ig h  School M usic  C a m p  d u r in g  su m m e r  session  p leased  m a n y  w id e-ey ed  y o u n g  m u sic ia n s  . 
L e f t  th e m  im p ressed  w ith  m u s ic  s ta ff  a n d  n e w  M u sic  B u ild in g  . . .
R e g is tra tio n  m o v ed  to  F ie ld  
H o u se  . . . M o re  fre sh m e n , 
m o re  lin e s  . . . F o rm s  to  till 
o u t  . . . M o re  lin e s  . . .
T im e  w as  ta k e n  o u t  f ro m  fu ll 
o r ie n ta t io n  w e e k  p ro g ra m  to  see 
P re s id e n t  E is e n h o w e r ,  in  M isso u la  
fo r  d e d ic a t io n  o f  n e w  s m o k e  ju m p ­
in g  c e n te r  . . .
Jo h n  B a n sc h  a n d  J im  R o b e r ts  r e g is te r in g  f re s h m e n  fo r  in t e r f r a t e r n i ty  ru s h  . . . D r in k  u p ,  y o u n g  m a n  —  so  lo n g  
as  i t ’s c o k e , th a t  is . . .
O R I E N T A T I O N  
W E E K
“ O u c h ,  i t ’s w e t! ”  d isc o v e re d  S usie  
H o d g e s ,  M a ry  Jo h n so n  . . . B u t 
th e n  w h ic h  M  p a in t in g  h a s n ’t 
b e e n  . . .
P a in t ,  p a in t,  p a in t  . . . A n d  b e ­
lieve it o r  n o t, th a t  w h ite  s tu f f  is 
fo r th e  ro ck s  . . .
P o lish  th a t  bell . . . P a in t  th o se  
sp o k es  . . . N o w , fre sh m e n , le t’s 
h o p e  y o u ’ll b e  ab le  to  r in g  th a t  bell 
—  le g itim a te ly  . . .
Early O ctober b rough t D ick Ju r­
gens and  his orchestra to M SU  . . . 
A ttrac ted  large crow d to the F ield 
H ouse . . .
F irst SOS of the year . . . “ A nd  so it's u p  w ith  M ontana boys . .
C orbin H all-Phi D elt entry in the H om ecom ing parade, the U .S.S. M ontana, sailed to victory . . . W as judged  first place w inner 
over floats en tered  by o ther living groups . . .
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Bonfire by th e  F ield H o i r e  the 
n ig h t before th e  U tah  A gg ie-G rizz ly  
gam e boo ted  school sp irit . . . 
B and helped  get everyone in the 
sw ing  of th ings . . .
r>o
Homecoming
T ra d itio n s  B oard C h a irm an  Johan 
M iller w a ited  w ith  m ore flow ers 
as Bill C am pbell, 1954 H o m eco m ­
ing  ch a irm an , presented  Q ueen  
M arilyn Shope w ith  flow ers an d  
trophy  . . .
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O u r  C o w  C o lleg e  co u sin s  
fro m  B o z e m a n  k in d ly  g ra n te d  
us p e rm is s io n  to  im p o r t th e ir  
re ig n in g  b e a u ty  . . . B lo n d  
Jo h n  a n d  h is a t te n d a n ts  re ­
w a rd e d  fan s w ith  ch ic k e n  p e l­
le t sh o w e rs  . . .
A  B O B  a b o u t to  be e lim in a te d  
by fo u r  K a m s— L o u  M arily n  
V ie rh u s , G a y le  G ib b o n s , A n n  
C ro c k e r , M arily n  G u n k e l  . . . 
B u t foo tb a ll losers n ev e r w in  
. . . L o o k s  as th o u g h  th e  D re g s  
g o t o u s te d , too  . . .
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I ly p c r-a c tiv e  H o f f  re la x e d  fro m  
c h a irm a n  d u t ie s  to  w ie ld  th o se  
fin a l s tro k e s  . . . P a t F o x , H etty  
M ilih o u se  s lip p e d  in  a few  m o m e n ts  
o f  r e la x a tio n ,  to o  . . .
Sadie Haw/kins Dance
P re t ty  g o o d  sh o w  u p  th e re :
W h e re  d o  th e  b u b b le s  go?
T w o  h e a d s  a re  b e tte r  th a n  o n e —  
esp ec ia lly  w h e n  th e y ’re  m o u n ta in  
fo lk  . . .
H op-a-long, fall dow n to the finish 
line . . . T h e  sack race is on . . .
D ick Behan, S igm a N u , beam s after 
being  crow ned P epperm in t Prince 
at N o rth  H all's  th ird  annua l hall . . .
C oach Jiggs D ahl berg welcom ing 
M r. and  Mrs. M. C. H ow ard , here 
lor H elena Boosters’ N ig h t . . . 
T all H elena athlete, Ray H ow ard , 
in the background . . . Boosters’ 
N ights were carried out th ro u g h ­
out basketball season . . . B rought 
large out-of-tow n crow ds to Field 
H ouse . . .
E ntrance to a big event . . . Y ou’d 
never guess this was the Field 
H ouse . . .
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The 
Wi n n e r s
M r. a n d  M rs. W es  M o rriso n  . . . B est d re ssed  c o u p le  w ith  
o ld  lo g g e r  c o s tu m e s  . . .
K elsey  S m ith  p re s e n tin g  th e  a w a rd  fo r  th e  
b est P a u l B u n y a n  ty p e  b e a rd  to  B ob S ta n le y  . . .
C h u c k  R u b e l . . . M an  w ith  th e  n ea te s t b ea rd  
. . . T h is  is th e  F o re s te rs ’ B all . . . W h y  a 
b u llf ig h te r?
Ski Weekend
W a it in g  to r  th e  T  b a r  w h ile  a t th e  b ig  Sk i W e e k e n d  a t W h ite f is h  
a re  o f te n  d e c e iv in g  . . .
M o u n ta in  d o e s n ’t lo o k  too  s teep  in  th e  p ic tu re , b u t look!
i
T h e  T o rc h  P a ra d e A n  a n n u a l  e v e n t fo r sk ie rs A  b e a u tifu l s ig h t fo r sp ec ta to rs
N a n  H u b b a r d ,  W R A  p re s id e n t, a t 
th e  ice s k a t in g  r in k  d e d ic a tio n , 
w is h in g  fu tu re  s k a te rs  w ell . . . 
S k e p tic  C h a n e y  seem s d u b io u s  . . . 
D o n 't  w o rry , D o n  . . . T h e  r in k  
w ill w o rk  in  su m m e r  as  w ell as 
w in te r  . . .
M a s te rs  o f  c e re m o n y , Jo h n  V o h s  a n d  B ill D r u m ,  o n  th e  a ir  a lo n g  w ith  o th e r  M S U  ta le n t to  a id  th e  M a rc h  o f  
D im e s  . . . D o n  S ta g g  a w a its  h is  cu e  . . .
“ S ix  L a u g h in g  L a ss ie s” c u t a  p re tty  f ig u re  
a t  th e  r in k  d e d ic a tio n  . . . W e re  a d m ire d  by 
a c ro w d  600  s tro n g  . . .
g a y  b lad es  . . . W a tc h  th a t  b a la n c e d  
. . W h a t  p o ise  . . . W h a t  a b ili ty  . . .
T in a  S to h r  a n d  G o rd o n  R o g n - 
l ic n  e n te r ta in  . . . F ro m
w e s te rn  m u s ic  to  b lu e s  to  
b a lle t  . . . T h e  N ite  C lu b  
d a n c e  h a d  it . . .
! N i t z  w i th  h is  a c c o rd ia n  
O n ly  a  f ro s h ,  b u t  w h a t
ta le n t!
A  w e s te rn  b a lla d  n o w  . 
w es t, y o u n g  la d y  . . . 
P a t to n  c o u ld n ’t  g e t  a 
w ith  a g u n  . . .
Nlte
Club
Dance
Vocalists )ean Koste lic and A r t  D a h lb c rg  sent us 
somewhere over the ra inbow  . . .
E verybody m am bo . . . E ver popu la r Jubilcers w ent along w ith  the new rage
Lodge
Dedication
N o w  fro m  th e  s tu d e n ts ’ v ie w p o in t . . . P rex y  C h a n e y  d e f in e d  th e  
p u rp o se s  o f  a u n io n  a n d  h o p e d  fo r s tu d e n t  p a r tic ip a tio n  . . .
A  d a n c e  fo llo w in g  th e  d e d ic a tio n  c e re m o n y  g a v e  s tu d e n ts  a c h a n c e  to  b re a k  in  th e  Y e llo w sto n e  R o o m  . . .
B a r r is te r s ’
L aw y e rs  w e n t  fo rm a l . . . A lm o s t 
c ro w n e d  M iss C o rp u s  D e le c ti a t th is  
b ig  a f fa ir  . . .
Ball
N o t  too  p la s te re d !  B ob T o f te  a sk e d  to r  it 
c la im e d  th e  m o s t successfu l a t M a rd i G ra s
concession
o f  co u r;
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Joan O echsli, G eorge Boi- 
lcuillet reigned as royalty 
over this N ew m an C lub 
sponsored event . . .
Mardi Qras
A congratu latory  kiss . . . 
L ong live the k ing  and 
queen . . .
35
D u b io u s  D e F o r th ,  D re a m y  D o n , P e n s iv e  P a t,  Ju d ic io u s  
s iz z le d  . . . C e n tra l B o a rd  fin a lly  s e ttled  fo r  a spring
w a tc h e d  o v e r C e n tra l B o a rd  as th e  A b e r  D a y  issue 
ra tion  a n d  A ll U n iv e rs ity  D a y  in  p lace  o f  A b e r  D a y  . . .
Aquamaid 
P a g e a n t
L augh te r reigned as Dave 
Penw ell thrilled spectators 
w ith  his crazy antics . . .
A quam aids attracted  capacity 
crow ds to their “C oncert of 
the Sea” . . . M onths of 
preparation  b ro u g h t good 
results for the first big 
event of sp ring  qu arte r . . .
A  h a p p y  m o m e n t  w h e n  th e  n ew  
co ed  co lo n e l w as  c ro w n e d  . . . 
A ll sm ile s  —  G e o rg e  B o ife u ille t; 
D o lo re s  G u ilb a u l t ,  coed  c o lo n e l; 
P h y llis  K in d ,  o u tg o in g  coed  co lone l
T h e  D a v e  B ru b e c k  Q u a r te t  p re ­
sen te d  a w ell a t te n d e d  c o n c e rt  a t 
M S U  ea rly  s p r in g  q u a r te r  . . . W e re  
rece iv ed  w ith  a g re a t dea l o f  e n ­
th u s ia s m  by  m u sic  lo v e rs  . . .
Military Ball
In  tuxes o r u n ifo rm s, fe llow s 
b ro u g h t th e ir dates to  the F lorence 
H o te l . . . Ralph B ingham , Ed 
S tuart p o u rin g  punch fo r th e ir gals 
—  Jamie Y ule, M arc ia  B row n . . .
Chan
step
and P .K . do ing  a fancy
A m ore sedate All U niversity  D ay replaced A ber Day . . . L u n c h  was served on the oval, in spite of om inous clouds . . .
All Universittj Daif
Everyone found a com fortable spot 
on the law n and  sat dow n to eat 
the delicious barbecued m eat and 
accessories . . .
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S o lo is t a n d  T o n y  P a s to r  
e n te r ta in  th e  c ro w d  . . .
T o n y  P a s to r  a n d  h is  o rc h e s tra  p lay ed  to  a c o m fo rta b le  c ro w d  in  th e  C ascad e  R o o m  d u r in g  M ay 
n a m e  h a n d s  w h ic h  c a m e  to  M S U  d u r in g  th e  y ea r . . .
Leadership Camp
Je a n n e  B e rth e lo te , G e o rg e  L a m b ro s , 
S h e ila  L acy , a n d  J im  A b b o tt  e n jo y ­
in g  th e  su n  b e tw e e n  sessions . . . 
F la th e a d  L a k e  L o d g e  o n ce  a g a in  
p ro v e d  an  idea l lo c a tio n  fo r L e a d e r ­
s h ip  C a m p  . . .
A  w ell p la n n e d  p ro g ra m  a llo w ed  
t im e  b e tw e e n  m e e tin g s  fo r  rec re ­
a tio n  . . . E v en  th e  w e a th e r  w as 
n ice , so th o se  a t te n d in g  h a d  th e ir  
ch o ice  o f  te n n is , h o rse b a c k  r id in g ,  
b o a t o r  can o e  r id in g ,  o r  ju s t  g a th ­
e r in g  in  li t t le  g ro u p s  to  d iscu ss  
n a r ro w e r  p h ases  o f  le a d e rsh ip  as 
D e a n  W u n d e r l ic h ,  G a ry  Jystad , 
B etty  M illh o u se , a n d  Jo A n n  
L a D u k e  a re  d o in g  h e re  . . .
T ook the S igm a C h i’s a w hile to catch up  w ith  G ary Jystad after the A SM SU  election o u t­
come was announced  . . . Lost no tim e in g iv in g  him  a cold show er . . . Bruce C rippen , 
far righ t, looked on know ingly  after u n d ergo ing  sam e trea tm en t shortly before . . .
Leaders learned about parliam entary  procedure and had a few  laughs besides as they observed a skit presented by Larry 
G a u g h an , Joan H off, Shirley D eForth , Ken D uffy, Pat O 'H a re , Dean W underlich  . , ,
Track 
Meet
H ig h  schoo l g ir ls  w e re  lu re d  to  M S U  by  c u te  g r iz z ly  b e a r  g iv e n  aw a y  by A W S  . . .
M o r ta r  B o a rd  m e m b e rs , tra d i t io n a l ly  ta p p e d  o n  th e  s tep s  o f  M a in  H a l l  a t th e  S O S  d u r in g  T ra c k  M ee t tim e , 
w e re  ta p p e d  in  th e  M a in  H a ll  a u d i to r iu m  th is  y ea r b ecau se  o f  ra in y  w e a th e r  . . . N e w ly  ta p p e d  S p u rs  w ith  th e  
o ld  S p u rs  a n d  B ea r P a w s  in  th e  b a c k g ro u n d  . . .
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I lie- a n n u a l  L a n te r n  P a ra d e  is a  h ig  e v e n t fo r se n io r  w o m e n  . . . W e a r in g  cap s a n d  g o w n s  a n d  c a r ry in g  lig h te d  C h in e s e  la n te rn s ,  
th ey  fo rm  a n  M  o n  th e  o v a l, as o th e r  U n iv e rs ity  w o m e n  fo rm  a  c irc le  a ro u n d  th e m  . . . H e re  th e  g ir ls  a re  r e tu r n in g  to  M a in  H a ll  
fo llo w in g  th e  c e re m o n y  . . .
Lantern P a rad e
O u tg o in g  A W S  o ffice rs  p re se n t in ­
c o m in g  o ff ic e rs  d u r in g  th e  L a n te rn  
P a ra d e  . . . O n  th e  p la tfo rm  d u r in g  
th e  p re se n ta tio n  a re  th is  p ast y e a r ’s 
o f f ic e r s —  D a v is  W a ts o n .  M ary  Jo 
B u rn s , R u th  F r a n z ,  B o b b ie  A tk in ­
son  . .  .
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Graduation
A t la s t . . . G r a d u a t io n  tim e  . . . S en io rs  c h a t as th e y  a w a it  th e  b ac c a la u re a te  se rv ice  . . . C o m m e n c e m e n t  fo llow s 
T h e y  b id  a fo n d  fa rew e ll to  M S U  . . . T h e  tra n s i t io n  . . . S tu d e n ts  b eco m e  a lu m n i . . .
Faculti| and
Administration
\
“But we build the ladder by which wc rise.’’
—  J o s ia h  G il b e r t  H o l l a n d
c a r l  M cF a r l a n d
P re s id e n t o f M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity
A . S. M E R R IL L  
V ice  P re s id e n t o f 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  
D e a n  o f  F a c u lty
48
Local Executive Board
Alex M. S tepanzoff, T heodore Jacobs, Mrs. Thom as M ulroney
J. H U G O  A R O N S O N  
G overnor o f  M ontana
State Board of Education
C larence P opham , Mrs. F. J .  P etro , M erritt W arden, E m m et J .  Riley. M ary  M. Condon, J .  Hugo A ronson 
G eorge N. Lund, G. A. Bosley. Mrs. G eorge C ham bers, Horace D w yer
■officio p resid en t), A rnold H. Olsen,
H E R B E R T  W U N D E R L IC H  M A U R IN E  C L O W
D ean of S tudents Associate D ean of S tudents
K IR K  B A D G L E Y  L E O  S M IT H
C ontroller Registrar
H A R R IE T  M IL L E R  
A cting  Associate D ean of Students
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H A R O L D  C H A T L A N D  
D ean, College of Arts and Sciences
G O R D O N  C A S T L E  
D ean, G raduate  School 
D irector, Biological Static
E R N E S T  P O T T L E  
D irector, S tudent Activities-Facilitics
A N D R E W  C O G S W E L L  
D irector, Public Service D ivision
E . A. A T K IN S O N  
D irector, Sum m er Session
P A U L  C H U M R A U
D irector, Placem ent Bureau 
Business M anager, A thletics
JO H N  S C O T T  
Director, H ealth  Service
C Y R IL E  V A N  D U SER 
Student Em ploym ent Secretary
K E R M IT  SEV ER SO N  
Director, C ounseling C enter
L E N D A L  K O T S C H E V A R  
D irector, Food Services and 
Residence H alls
R O B E R T  B REE N  
D irector, Fam ily H ousing  
M anager, F ield H ouse
F ie ld s , a lu m n i r e c o rd s  s e c r e t a r y ;  A n d y  C o g sw e ll, d i r e c to r  o f 
p u b lic  s e rv ic e  d iv is io n  
B A C K  R O W : J e a n n e  K o s te lic , s e c r e t a r y ;  R oss M il le r , a th le t ic s
p u b lic i ty  d i r e c to r ;  E a r l  M a rte ll ,  n e w s  s e rv ic e  d ir e c to r ;  B o b  
W ard , n e w s  a ss t.
N O T  P IC T U R E D : B e r t  H a n se n , c o o rd in a to r  o f c o m m u n ity  s e rv ic e s ; 
B ill  S p a h r ,  ra d io  p r o g ra m  d ir e c to r
Public Service Division
F o u r  m a in  sec tions in  th is  d iv is io n  in c lu d e  n ew s 
se rv ice ; ra d io ; a lu m n i re la tio n s ; h o m e  s tu d y  an d  
e x te n s io n , c o m m u n ity  serv ice  . . . T V  m ay  soon  be 
a d d e d  . . . S p o n so rs  all ov e r U . S. ac tiv itie s  o f o rg a n ­
iza tio n s  u n d e r  n a m e  o f M S U  a lu m  c lubs . . . H a s  
14,000 a lu m s  o n  file  . . . 500 a lu m s  a re  overseas . . .
School of Business A dm inistra tion
S E A T E D : T h e o d o re  S m ith , d e a n  a n d  p r o f .;  M a x in e  J o h n s o n , r e ­
s e a r c h  a s s t.;  M a rg a re t  S w a n so n , in s t . ;  B r e n d a  W ilson , p ro f .;  
A lv h ild  M a rt in s o n , in s t . ;  P a t r ic ia  F in e , s e c r e t a r y ;  D o n a ld  E m b le n , 
p ro f.
S T A N D IN G : E d w in  D w y e r , a s s t, p ro f .;  A lb e r t  H e lb in g , p ro f .;  F r e d  
H e n n in g se n , a c t in g  a s s t, p ro f.;  T h e o d o re  W h ite s e l, a sso c , p ro f.;  
O. F . R y d e ll, a s s t,  p ro f .;  N o rm a n  T a y lo r ,  in s t . ;  J o e  D eM a ris , 
a s s t,  p ro f .;  R o b e r t  L in e , p ro f .;  D o n o v a n  W o rd e n , J r . ,  l e c tu r e r  
N O T  P IC T U R E D : W illia m  B o o n e , in s t . ;  F r a n c e s  C o lv ill, in s t . ;  H aro ld  
H o fl ich , d i r e c to r  o f b u r e a u  o f  b u s in e s s  a n d  e c o n o m ic  r e s e a r c h  
a n d  p ro f .;  R H . R o b in so n , in s t .
T h is  school boasts la rg e s t e n ro llm e n t o n  c a m p u s  . . . 
S erves th e  sta te  . . . S tu d ie s , p re sen ts , a n d  in te rp re ts  
c u r re n t  b u s in ess  an d  e co n o m ic  tre n d s  a n d  d e v e lo p ­
m e n ts  . . . M o n th ly  p u b lic a tio n  “ M o n ta n a  B u s in ess” 
is sen t to  2 ,700 b u s in e ssm e n  a n d  o th e rs  . . .
E x p a n d in g  to  o ffe r  p re p a ra tio n  fo r e le m e n ta ry  e d u ­
ca tio n  in  fall o f  ’55 . . .  F ro m  20 to  30 p e r  ce n t o f 
th e  M S U  g ra d u a te s  o f  th e  p ast five  years  a re  e lig ib le  
to  te a c h  in  seco n d a ry  schools . . . M o re  th a n  50 
p e rso n s  leave  s u m m e r  session  w ith  a n  M .A . in  E d u ­
c a tio n  each  y ear . . .
.  „  r r t  ------- ,--------  J o h n
V e rn o n  S le t te n . a sso c , p ro f .;  L in u s  C a r le to n . d e a n  a n d  p ro f. 
N O T  P IC T U R E D : K e n n e th  C a rd . g r a d , a s s t. ;  K e n n e th  H o o v e r , in s t  ;
B e n  L a rso n , g r a d , a s s t.;  J a m e s  M u n ro ,
School of E ducation
B .A . d e g re e  is possib le  w ith  sp e c ia liz a tio n  in  fo rest 
m a n a g e m e n t ,  s ilv ic u ltu re  a n d  soils, fo re s t e co n o m ics, 
fo rest e n g in e e r in g ,  fo rest p ro te c tio n , w o o d  u t il iz a tio n ,  
ra n g e  m a n a g e m e n t ,  w ild life  m a n a g e m e n t ,  fo re st p a th ­
o lo g y , o r  a c o m b in a tio n  jo u rn a lism -fo re s try  s eq u en ce  
. . . M an y  o u t-o f-s ta te  s tu d e n ts  co m e  to  M S U 's  School 
o f  F o re s try  . . . F re d  D e ic h m a n , g e t t in g  h is M .A ., is 
f ro m  G e rm a n y ,  w h e re  sc ien tific  fo re s try  o r ig in a te d  . . .
School of Forestry
S E A T E D : R oss W illia m s , d e a n  a n d  p r o f  ; F a y  C la rk , p r o f .;  L o u is  
P o w e ll, in s t . ;  G e n e  C ox . a s s t .  p ro f.
S T A N D IN G : P a u l  B ru n s , a sso c , p r o f .;  J a m e s  K le m m e d s o n . in s t .;
J o h n  K r i e r ,  a s s t, p ro f .:  D on  D ru m m o n d , a s s t,  p ro f .;  M e lv in  
M o rris , p ro f .;  J a m e s  F a u r o t ,  in s t .
N O T  P IC T U R E D : J a m e s  E v e n d e n , le c tu r e r ;  B en  H u e v , a s s t,  p r o f  • 
L lo y d  M o rriso n , g r a d ,  a s s t. ;  R o b e r t  S to n e , in s t .;  C h a r le s  W a te rs  
p ro f.
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S E A T E D : O. J .  B u e , a c t in g  d e a n  a n d  p ro f .;  D o ro th y  Jo h n s o n , a ss t.
p ro f.;  E d w a rd  D u g a n , p ro f.
S T A N D IN G : J a m e s  F o rd , p ro f .;  R a y  W ig h t, a s s t. p ro f .
N O T  P IC T U R E D : A n d re w  C o g sw e ll, p ro f .
School of Journalism
T h e “J” School m oved this year to update and com ­
press its curriculum  . . . M akes an additional 15 to 
20 hours of electives available in the College of Arts 
and  Sciences . . . Form er dean, James Ford , is leav­
ing  staff for Illinois position . . .
J I K f f f f f f ? * !
T h e School of L aw  sw ung into new semester plan 
this year . . . Revised and consolidated its curriculum  
but increased requirem ents for a degree . . . Added 
new courses in oil and gas law, w ater law, and 
crim inal procedure . . . Redecorated interior of 
bu ild ing  . . . D ean’s office is now com plete w ith  
w orm w ood floor . . .
i t
School of Law
H o w a rd  T o e lle , p ro f.;
p ro f.;  R u ss e ll S m i t . . .  ,-------    . - ,
C a r l M c F a r la n d , p ro f.:  E d w in  B rig g s , p ro f .;  J .  C . G a r l in g to n , 
a s s t, p ro f .;  T h o m a s  W a te rb u r y , a s s t, p ro f .;  A lb e r t  S to n e , a s s t, 
p ro f.
N ite  C lu b  D a n c e  . . . Ju b ilee rs , S y m p h o n e tte , an d  
A  C a p p e lla  C h o ir  to u rs  . . . S en io r , fa c u lty , a n d  
s tu d e n t  rec ita ls  . . . “ T h e  “ M ess iah "  . . . “ T h e  E l i ja h ” 
. . . A n n u a l  C h r is tm a s  c o n v o c a tio n  . . . N B C  n a tio n a l 
C h r is tm a s  b ro a d c a s t . . . S u m m e r  o p e ra  w o rk s h o p  . . . 
“ T r ip le  F e a tu re  E v e n in g ”  . . . M o re  besid es  . . . 
D oes th e  Schoo l o f  M u sic  g e t th e  n o m in a tio n  fo r  
th e  b u s ie s t o n  c a m p u s?
S E A T E D : J o h n  L e s te r ,  p ro f .:  M a rg a re t  W alsh , in s t .;  B e rn ic e
R a m sk il l .  a sso c , p ro f .:  F lo re n c e  S m ith , p r o f .;  M a rg a re t  L ’E v e q u e . 
g r a d , a s s t.:  G e n e v ie v e  H o lb ro o k , v is i t in g  le c tu r e r ;  F lo re n c e  
R e y n o ld s , in s t . ;  L u th e r  R ic h m a n , d e a n  a n d  p ro f.
S T A N D IN G ' H e in z  A rn o ld , a s s t, p ro f .;  R u d o lp h  W e n d t, a sso c , 
p ro f .;  E u g e n e  A n d r ie ,  a sso c , p r o f  ; G e o rg e  H u m m e l, a s s t, p ro f.;  
H u b e r t  H e n d e rs o n , in s t . ;  H o w a rd  P a t to n ,  g r a d  a ss t ; C h a r le s  
O sb o rn e , in s t . :  L a n e  J u s tu s ,  g r a d  a s s t. :  L lo y d  O a k la n d , p ro f. 
N O T  P IC T U R E D : P a t r ic ia  H o d g m a n . a s s t.
School of Music
In  th e ir  co m p le te , p ro fe ss io n a l d r u g  s to re , sen io rs  in 
p h a rm a c y  a n n u a lly  fill so m e  2 ,000 p re sc r ip tio n s  fo r 
M S U  s tu d e n ts  a n d  th e ir  fa m ilie s  . . . T h e  P h a rm a c y  
School is a p io n e e r  in  b e in g  o n e  o f  e ig h t schools 
o f fe r in g  a five-year co u rse  w h ic h  in c lu d e s  b o th  pre- 
p ro fe ssio n a l a n d  p ro fe ssio n a l e d u c a tio n  . . .
School of Pharmacy
J o h n  W aile s , a s s t, p ro f .:  G o rd o n  B ry a n , a s s t, p ro f .:  T r a c e y  C a ll, 
a sso c , p r o f .:  J o h n  S u c h y , p ro f .;  J a c k  O rr .  d e a n  a n d  p ro f.
Sociology, 
Anthropology, 
and Social W ork 
Department
H ushang B ahar, grad , asst.; M il­
ton  Colvin, asst, p rof.; Jam es 
C arro ll inst.; G ordon Brow der, 
chairm an  and  prof.; H arold 
Tascher, assoc, p rof.; R obert 
Jam es, asst, p rof.; Carling 
M alouf, asst. prof.
C o m m u n ity  se rv ices la b o ra ­
to ry  c o n d u c te d  m a n y  fie ld  
tr ip s ;  e n g in e e re d  I n d ia n  A f­
fa irs  I n s t i tu te  . . .
Foreign Languages 
Department
Pau l B ischoff, p rof.; M arguerite  
Ephron, asst, prof.; Gail N oth- 
nagle, asst.; Thora Sorenson, 
assoc, p rof.; T heodore Shoe­
m aker, assoc, p rof.; G un ther 
B onnin, asst. p rof.
STANDING: R obert Burgess,
chairm an  and  assoc, p rof.; 
Jo h n  N othnagle, inst.
NOT PICTURED: R uby M ont­
gom ery, le c tu re r
T h re e  e x c h a n g e  s tu d e n ts  co n ­
d u c te d  n o n -c re d it  c o n v e rsa tio n  
classes . . .  A  la n g u a g e  lab  
( la n g u a g e  rec o rd s , reco rd e rs , 
e tc .)  is p la n n e d ,  b u t  th e re  is 
n o  m o n e y  n o w  fo r  e q u ip ­
m e n t . . .
Flistory and 
Political Science 
Department
V ictor Ferkiss, asst, prof.; Ellis 
W aldron, asst, p rof.; R obert 
T u rner, prof.; Ju les  K arlin , 
asst, p rof.; Earll M iller, ch a ir­
m an and  prof.; Thom as Payne, 
asst, p rof.; E dw ard  B ennett, 
p rof.; John  S chlebecker, asst, 
p rof.; M elvin W ren, prof.; 
O scar H am m en, prof.
NOT PICTURED: P a t Eyer,
grad , asst.; Ju d y  McCullough, 
grad . asst.
In  c o n ju n c tio n  w ith  “ P ro b ­
lem s in  M o n ta n a  G o v e rn ­
m e n t” , a fie ld  w o rk  co u rse , 
s tu d e n ts  sp e n d  a b o u t te n  days 
in  H e le n a  d u r in g  leg is la tiv e  
years . . . S evera l s ta ff  m e m ­
bers  h a v e  te x tb o o k s  in  o r  n e a r  
p u b lic a tio n  . . .
Economics Department
SEATED: Roy Ely. cha irm an  and prof. 
STANDING: H erbert K roeker, asst, prof.; Vernon
Vogt, inst.; Jo h n  Sw ackham er, asst. prof.
NOT PICTURED: E lm er M ldthun. g rad . asst.
P la n n in g  to  o ffe r  a co u rse  in  in te rn a tio n a l 
eco n o m ics  fo r th e  firs t t im e  in  1955-56 . . . 
F a c u lty  h a s  in d ep en d en t, o ff-c a m p u s  research  
p ro jec ts ; a lso  v o lu n te e r  se rv ices to  p r iv a te , 
c o m m u n ity ,  a n d  s ta te  p ro jec ts  . . . W o rk  closely 
w ith  re g io n a l a n d  s ta te  la b o r  in s ti tu te s  . . .
“ The proper study of m ankind is m an.”
—  A lex ander  P o pe
Psychology and Philosophy Department
H o p in g ,  b e g g in g , p ra y in g  to  g e t th e  la b  m o v ed  fro m  
M a in  H a ll  to  th e  L ib e ra l A r ts  b a se m e n t . . . A ssist 
c o u n se lin g  c e n te r  . . . E . A . A tk in s o n ,  d e p a r tm e n t  c h a ir ­
m a n ,  is M o n ta n a  re p re se n ta tiv e  o f  th e  M en ta l H e a l th  
T r a in in g  a n d  R esea rch  S u rv ey  o f  th e  W e s te rn  I n te r ­
sta te  C o m m iss io n  fo r H ig h e r  E d u c a tio n  . . .
Affiliated School of Religion
E n ro llm e n t in  c re d it  co u rse s  h as  t r ip le d  th is  year . . . 
P ro m o te s  s tu d e n ts ’ re lig io u s  o rg a n iz a t io n s  a n d  ac tiv itie s  
. . . R e lig io u s  E m p h a s is  W e e k  is th is  sch o o l’s b ig  
p ro jec t . . .
W arren  G arlington. asst, p rof.; Edw in M arvin, prof.; E. A.
Atkinson, chairm an  and prof ; Jam es S traughan . asst.
p rof.; Lee B rissey, inst.; F rank  duM as, asst. prof. Donna T olander. asst, d irec to r: Deane Ferm . d irec to r
NOT PICTURED: Sam uel B uker, lec tu rer; V ladim ir P ishkin ,
A d e n  A rn o ld , c h a i r m a n  a n d  p r o f .;  J a m e s  D ew , a s s t, 
p ro f.
N O T  P IC T U R E D : G ra c e  C o o p e r , p ro f.
M ove to  th e  o ld  S tu d e n t  U n io n  B u ild in g  e x p a n d e d  
sp ace  . . . P re se n t h o p es a re  s ta ff  a n d  cou rse  
a d d itio n s  . . . C e ra m ic s , o th e r  c ra f ts ,  a n d  g ra p h ic  
a r ts  a re  m a y b e ’s . . .
Fine Arts Department
R a lp h  M c G in n is , c h a i r m a n  a n d  a sso c , p r o f .;  E v e ly n  S e e d o rf ,  a s s t ,  p ro f .;
R o x a n a  W a r re n , in s t .;  S e th  F e s s e n d e n , a sso c , p ro f.
N O T  P IC T U R E D : T o m  R ic h a rd s o n , g r a d .  a s s t.
T h e  S p eech  D e p a r tm e n t  d iv o rc e d  f ro m  th e  E n g l is h  D e p a r tm e n t  an d  
is fu n c t io n in g  in d e p e n d e n tly  th is  y ear . . . S peech  clin ic  sc reens all 
fro sh  fo r speech  a n d  h e a r in g  p ro b le m s  . . . S p o n so rs  a n d  fo ste rs  
fo ren sic  p ro g ra m  o f  th e  M o n ta n a  S peech  A sso c ia tio n  . . . C h a irm a n  
R a lp h  M c G in n is  w o rk e d  o n  h is P h .D . d is se r ta tio n  a t th e  U n iv e rs ity  
o f  D e n v e r  w in te r  q u a r te r  . . .
Speech Department
English Department
R e o rg a n iz in g  its  c u r r ic u lu m  w ith  a  s in g le  lis t o f  core  
su b jec ts  . . . E x tre m e ly  s t ro n g  c re a tiv e  w r i t in g  d e ­
p a r tm e n t  . . . S u m m e r tim e  W r ite r s ’ C o n fe re n c e , u n d e r  
th e  d ire c tio n  o f H .  V . L a ro m , a ttra c ts  h o p e fu ls  f ro m  
M a in e  to  C a lifo rn ia , T e x a s  to  A la sk a  . . . “ A n  E n d  to 
In n o c e n c e ” , a se lec tio n  o f  essays by L eslie  F ie d le r , 
d e p a r tm e n t  c h a irm a n ,  w as p u b lish e d  th is  s p r in g  . . . 
W a lte r  V a n  T i lb u r g  C la rk  saw  h is  b o o k , “T h e  T ra c k  
o f  th e  C a t” , in  C in e m a sc o p e  . . .
Math ematics Department
S T A N D IN G  IN  F O R E G R O U N D : D o n ­
a ld  H ig m a n , a sso c , p ro f,
S E A T E D : T . G . O s tro m . c h a i r m a n  a n d  
a sso c  p r o f .:  J o s e p h  H a sh is a k i .  a ss t 
p r o f  ; A . S. M e rr ill ,  p r o f  ; H a ro ld  
C h a tla n d , p r o f .;  M a y n a rd  S te v e n s o n .
S T A N D IN G : W a y n e  C o w e ll, a s s t,  p ro f.;
W illia m  M y e rs . J r  . a s s ' p ro f.
N O T  P IC T U R E D : J o h n  F r a n k in o .  a s s t.;  
J o h n  M a rv in , g r a d  a s s t .; V e ra  M ver.s. 
a s s t.
S ta tis tic s  la b o ra to ry  a id s  e n t i r e  u n i ­
vers ity  w ith  re sea rch  p ro b le m s  . . . 
A s tro n o m y  re g a in e d  e m p h a s is  as 
n e w  th ir ty -fo o t d o m e  w as  c o m ­
p le te d  in  th e  o ld  W o m e n ’s C lu b - 
A r t B u ild in g  . . . S ta r  im a g e s  a re  
p ro je c te d  o n  c e il in g  d o m e  . . .
It may well be that absolute truth cannot be embodied in human thought and that its 
expressions must always be clothed in sym bols” _ _ p # q  B u r k i t t
Drama Department
D ra m a  D e p a r tm e n t  h o p es  to  c o n t in u e  successfu l S h a k e s p e a r ia n  to u r  
in it ia te d  th is  y ear . . . A lso  h o p es to  c o n tin u e  c h i ld r e n 's  th e a tr e  a n d  
c re a tiv e  d ra m a tic s  in tro d u c e d  in  1955 su m m e r  session , b u t  h a s  b u d g e t 
l im ita tio n s  . . .  1  h e a tre - in - th e - ro u n d  w as  u sed  fo r firs t t im e  in  ten  years 
as a p re se n ta tio n  o f  th e  a d v a n c e d  d ire c tio n  co u rse  . . .
A b e  W o llo ck , in s t . ;  L e R o y  H ii
Ballet
B allet classes w e re  ta u g h t  by  M a rjo r ie  
C o o p e r  . . . F ir s t  year o n  c a m p u s  . . . N o  
less th a n  55 s tu d e n ts  p e r  q u a r te r  . . . A ll 
d a n c e s  o r ig in a l ;  c h o re o g ra p h y  p la n n e d  to  
m u s ic  o f  S y m p h o n e tte  . . . D e b u te d  in  N ite  
C lu b  D a n c e  a n d  “ T r ip le  F e a tu re  E v e n in g ” 
. . . T h r i l le d  w ith  v is it a n d  p ra ise  f ro m  m e m ­
b e rs  o f  th e  B alle t R u sse  tro u p e  . . .
E d m u n d  J e f f e r s ,  a s s t,  p ro f .;  D o n a ld  H e t le r ,  c h a i r m a n  a n d  p ro f .  
N O T  P IC T U R E D : C a r l  E k lu n d , l e c tu r e r ;  J a m e s  H a r d y , g ra d , 
a s s t.;  B ill H o y e r , l e c tu r e r ;  D a v id  L a c k m a n , l e c tu r e r ;  
S a m u e l S a lv in , le c tu r e r .
S en io rs  a n d  g ra d u a te  s tu d e n ts  in  b ac te rio lo g y  a t te n d  
se m in a rs  g iv e n  by th e  H a m il to n  lab  s ta f f ;  c a rry  on 
re sea rch  w o rk  w ith  v iru se s  th e re  . . . B .A . in  M ed ica l 
T e c h n o lo g y  o r  B ac te rio lo g y  a v a ilab le  h e re  . . . M .A . 
in  B a c te rio lo g y  is a lso  o ffe re d  . . .
Bacteriology Department
S E A T E D : F re d  H o n k a la , a s s t, p ro f .;  W illia m  L o n g , g r a d  a ss t.;
K e n n e th  S m a llw o o d , g r a d .  a s s t.
S T A N D IN G : R o b e r t  W e id m a n , in s t . ;  K e n n e th  M c L a u g h lin ,
c h a i r m a n  a n d  p ro f .
T w o  n e w  m e m b e rs  w e re  a d d e d  to  th e  G e o lo g y  D e ­
p a r tm e n t  . . . W ill  w o rk  in  v e r te b ra te  p a leo n to lo g y  
a n d  w a te r  reso u rces  . . . G ra d u a te  s tu d e n t  re sea rch e rs  
m ig ra te  to  F l in t  C re e k  R a n g e , W h ite f is h  R a n g e , a n d  
M isso u la  V alley  fo r  s tu d y  . . .
Geology Department
"To him who in the love of Nature holds communion with her visible forms, she speaks 
a various language.” — W il l i a m  C u l l e n  B r y a n t
Botany Department
S E A T E D : L eR o y  H a r v e y , a s s t,  p ro f .;
J .  W . S e v e ry , c h a i r m a n  a n d  p ro f. 
S T A N D IN G : R e u b e n  D ie t te r t ,  p ro f .;
Jo s e p h  K ra m e r ,  p r o f .;  M e y e r  C h e s -  
s in ,  a s s t.  p ro f .
T h e  B o tan y  D e p a r tm e n t  s tu d ie s  
th is  “ g re e n  m a n tle ” u p o n  w h ic h  all 
a n im a l life , th e  soil, a n d  th e  q u a lity  
a n d  ra te  o f re lease  o f w a te r  a re  d e ­
p e n d e n t . . . M a n a g e m e n t o f  p la n t 
re so u rces  d e te rm in e s  th e  q u a l i ty  o f 
h u m a n  liv in g  . . .
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Physics Department
A rc h e r  T a y lo r ,  s c ie n t if ic  te c h n ic ia n ;  G . D. 
S h a l le n b e r g e r ,  p ro f .;  M a rk  J a k o b s o n , a ss t 
p ro f .;  R u lo n  J e p p e s e n , c h a i r m a n  a n d  
p ro f.
N O T  P IC T U R E D : R o b e r t  S a w h ill.  g r a d  a s s t.
R esearch  s tu d ie s  in  n u c le a r  p hysics  c e n te r  
a ro u n d  a n e w  seven  m ill io n  e le c tro n  volt 
l in e a r  a c ce le ra to r  f ro m  th e  A to m ic  E n e rg y  
C o m m iss io n  . . . T h is  is o n e  o f  v a rio u s  
ty p es  o f  d ev ices  co m m o n ly  ca lled  a to m  
sm a sh e rs  . . .
Home Economics Department
S E A T E D : Z o e  B a r th e lm e s s , a s s t ;  E le a n o r
M a c A r th u r ,  a s s t. ;  H e le n  G le a so n , c h a i r ­
m a n  a n d  p ro f .;  N ao m i L o ry , in s t .;  A n n e  
P l a t t ,  p ro f.
S T A N D IN G : L e n d a l K o ts c h e v a r .  p ro f .:  H e len  
H o lla n d s w o rth . a s s t ,  p r o f .;  A r t ie  D aw e s, 
in s t . ;  J o a n  G rie s e r ,  a s s t.
T h e  H o m e  E c o n o m ic s  D e p a r tm e n t  has 
be e n  s e tt l in g  d o w n  in n e w  q u a r te r s  a t th e  
W o m e n  s C e n te r  B u ild in g  . . . C o lo rs  an d  
il lu s tra tiv e  m a te r ia ls  a re  a d d in g  to  d e s ig n  
a n d  “d re s s” o f  n e w  ro o m s . . . G ra n te d  
tw o  n a tio n a l re sea rch  a w a rd s  in in s ti tu tio n  
m a n a g e m e n t  . . .
Chemistry Department
J o s e p h  H o w a rd , c h a i r m a n  a n d  p ro f .;  L e la n d  
Y a tes , in s t .;  R ic h a rd  J u d a y ,  a sso c , p r o f .;  
G o rd o n  S h u c k , a s s t, p ro f .;  R o b e r t  O s te r-  
he ld , a s s t, p r o f .;  E a r l  L o ry . p ro f.
N O T  P IC T U R E D : R. A . O rm sb e e , le c tu r e r ;  
J o h n  S t e w a r t ,  a sso c , p ro f.
A p p ro x im a te ly  90 p e r c e n t o f  th e  c h e m ­
is try  s tu d e n ts  a re  n o t c h e m is try  m a jo rs  
. . .  1  h is d e p a r tm e n t  a d d e d  som e very  
v a lu a b le  c h em ica l an a ly sis  in s tru m e n ts  last 
y ear . . . O n  th e  a p p ro v e d  lis t o f  th e  
A m e ric a n  C h e m ic a l S ociety  —  h ig h e s t 
ra t in g  possib le  . . . A c tiv e  re sea rch  b e in g  
d o n e  by s ta ff  m e m b e rs  in  o rg a n ic  c h e m ­
istry  ph ases  . . .
Zoology Department
S E A T E D : K e n n e th  G r ie s e r .  g r a d , a s s t. ;  P h i lip  
VV r ig h t ,  p ro f .;  D o ris  S t e w a r t ,  in s t  ; G e o rg e  
W eise l, a sso c , p ro f .
S T A N D IN G : L u d v ig  B ro w m a n . c h a i r m a n  a n d  
p ro f .;  G o rd o n  C a s tle , p r o f  ; H o w a rd  S e a rs  
g ra d  a ss t
N O T  P IC T U R E D : R o y a l B ru n s o n , a ssoc
p r o f .;  J o h n  C r a ig h e a d , a s s t, p ro f
In v e s tig a tiv e  p ro je c ts  a d d e d  to  c lassroom  
a n d  lab o ra to ry  w o rk  o f  s tu d e n ts  an d  
facu lty  in zo o lo g y . . . . S tu d ie s  b e in g  
c a rr ie d  o u t o n  th e  d e e r , e lk ,  a n d  a n te lo p e  
h e rd s  a t th e  N a tio n a l B ison R an g e  . . .
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R .O .T .C . M ilitary Science 
and Tactics
S E A T E D : M a jo r  C h a r le s  R a y , a sso c , p ro f .;  L t. Col.
S a m u e l H ay s , p r o f .;  C a p t.  P h i l  G a r n , a s s t, p ro f .;  
M .S g t. E v e r e t t  A lle n , a s s t.
S T A N D IN G : M .S g t. L e o n  P a c e , a s s t. ;  S F C  B e r n  C h a d ­
w ic k , a s s t.
N O T  P IC T U R E D : C a p t.  D o n a ld  M a tth e w s , a s s t, p ro f .;  
G en . F r a n k  M ilb u rn , c o o rd in a to r ;  M .S g t. R a y ­
m o n d  R ic k e t t ,  a s s t. ;  SF C  R o b e r t  S h ip le y , a ss t.
M ilita ry  science  stresses le a d e rsh ip  . . . I n it ia te d  a 
m ilita ry  science te a c h in g  class fo r  sen io rs  . . .
R .O .T .C . A ir Science
and  Tactics
S E A T E D : C a p t. D w ig h t P e te r s o n ,  a s s t, p r o f .;  L t. Col. 
C la r e n c e  M c C a u ley , p ro f .:  M a jo r  G e o rg e  K o e h le r , 
a sso c , p r o f .;  M a jo r  E d w a r d  Z e u ty , a sso c , p ro f. 
S T A N D IN G : M .S g t. M ik e  Z u rk o , a s s t. ;  S .S g t. F r a n k
M ille r , a s s t. ;  S .S g t. A r t h u r  Jo n e s ,  a s s t.;  M .S g t. 
C h a r le s  M ay , a s s t. ;  M .S g t. R ic h a rd  L e o n a rd , a s s t. 
N O T  P IC T U R E D : M a jo r  E d w in  F r o s t ,  a sso c , p ro f.
L a s t p h ase  o f  a n e w  g e n e ra liz e d  c u r r ic u lu m  w e n t 
in to  e ffec t in  a ir  science th is  y ear; a B .A . in  a ir  
science w ith  a  b ro a d  b a c k g ro u n d  is n o w  a v a il­
ab le  . . . A lso  n e w  is a  q u a r te r ’s co u rse  o f  lab  
ap p lic a tio n  o f  p sy ch o lo g ica l le a d e rsh ip  a n d  its 
p ro b lem s . . .
H ealth  and Physical E ducation D epartm ent
S E A T E D : A g n e s  S to o d le y , p r o f .;  G e o rg e  C ro ss , in s t . ;  M av is  
L o re n z , in s t . ;  B e t ty  F a u r o t ,  in s t . ;  J a n e  D ew , a s s t, p ro f.;  
C h a r le s  H e r t le r ,  c h a ir m a n  a n d  a sso c , p ro f .
S T A N D IN G : V in c e n t  W ilso n , a s s t, p ro f .;  R o b e r t  O sw ald .
N O T  P IC T U R E D : H a r r y  A d a m s , p ro f .;  R o b e r t  B y rn e , in s t .:  
E d  C h in sk e , a s s t, p ro f .;  G e o rg e  D a h lb e rg , p r o f .;  F re d  
N a u m e tz , in s t . ;  J e r r y  W illia m s , a s s t,  p r o f .;  J o h n  Z e g e r , 
in s t . ;  R o b e r t  Z im n y , in s t .
O n ly  th e  B usiness  A d m in is t ra t io n  a n d  F o re s try  Schools 
to p  th is  d e p a r tm e n t  in  n u m b e r  o f  e n ro lle d  m a jo rs . . . . 
N e w  m a jo r  in  ph y sica l th e ra p y  possib le  w ith  th re e  years 
a t M S U  a n d  o n e  a t  an  a c c re d ite d  ph y sica l th e ra p y  school 
. . . N e w  fie ld  w o rk  classes in  ph y sica l th e ra p y  a re  
b e in g  o ffe re d . . . .
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Senior Class Officers
T O M  N E E D H A M  
P resident
M U R IE L  G R IF F IN  D A N IE L S  
Vice President
JU D Y  H A R D E N  
Secretary
R O SEM A RY  L A IN G  
T reasurer
SENIORS
B A IL E Y , JA N E T  IR E N E
H is to ry  a n d  P o l i t ic a l  S c ie n c e , R e d  L o d g e
B E A N , P A U L  B E R N A R D  
E d u c a t io n , M isso u la
B E R G , A N D R E A  H E L E N  
F o re ig n  L a n g u a g e s , D e e r  L o d g e66
B E R G , B A R B A R A  LOU 
H o m e  E co n o m ics , H e le n a
B L A C K , R O B E R T  M E L V IL L E  
B u s in e s s  A d .. W o rla n d , W yo.
B L A C K W O O D , JO H N  FE E L Y  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n ,  C h in o o k
B O E D E C K E R , C H A R L E S  F R A N C IS  
H is to ry  a n d  P o l i t ic a l  S c ie n c e , M isso u la
B O IF E U IL L E T , G E O R G E  D O N  
W ild lif e  T e c h n o lo g y . M isso u la
B O O T H , M A RY  K A T H L E E N  
F o r e ig n  L a n g u a g e s . H e le n a
B O R D E R , D O N N A  Y V O N N E  
S o c ia l W o rk , E a s t G la c ie r  P a r k
B O Y L E . W. A N T O IN E T T E  
L a w . B illin g s
B R IT T O N , JO H N  L A R S 
E d u c a t io n , B ig fo rk
B R O O K S . JO  A N N  M A R G A R E T  
E d u c a tio n . B illin g s
B R O O K S , K A T H E R IN E  JO A N  
J o u r n a l i s m ,  S t. I g n a t iu s
B R Y S O N , C Y N T H IA  E L IZ A B E T H  
H o m e  E c o n o m ic s , E s te v a n . 
S a s k a tc h e w a n ,  C a n a d a
B U R K E . H O W A R D  E U G E N E  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  L iv in g s to n
B U R N E T T . M A R Y  ANN 
B u s in e s s  A d .. R ic h la n d . W ash .
C A M P B E L L , D O N  O L IV E R  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  M a n h a tta n
C A M P B E L L . M U R D O  A N G U S  
J o u r n a l i s m .  G re a t  F a lls
C A N N O N . V E R N O N  M E L V IN  
P h a r m a c y .  G r e a t  F a lls
C A R E Y , C H A R L E S  A L B E R T  
E c o n o m ic s . N o r th b ro o k . I llin o is
C A R R E L L . JA M E S  E M M IT T  
M usic , M isso u la
C H A F F IN , G L E N  M Y E R S 
J o u r n a l i s m .  C o rv a llis
C H A M B E R L IN . JA C K  L E O N  
F o r e s t r y .  M isso u la 67
C H A N E Y , D O N A L D  L E E  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , L iv in g s to n
C H A P M A N , R O B E R T  E V E R E T T  
G eo lo g y , I n d e p e n d e n c e , M isso u ri
C H R IS T IA N S E N , E U G E N E  M A R T IN  
E co n o m ics , B illin g s
C H R IS T M A N , P E T E R  D A L E  
F o r e s tr y , B u t te
C O G S W E L L , E D W A R D  B O R D E N  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , G re a t  F a lls
C O L B Y , E D M U N D  K IN Z E L  
M u sic . M isso u la
C O L B Y , P A T R IC IA  A N N  
H o m e  E co n o m ics , M isso u la
C O P P E D G E , G E O R G IA N A  
S e c re ta r ia l  H o m e  A rts , P o iso n
CO X , E L IZ A B E T H  F IT Z S IM M O N S  
E d u c a tio n , H e le n a
C R IS T , R IC H A R D  L A V E L L E  
B u s in e s s  A d m in is tra t io n , M isso u la
C R IT E L L I. C A R O L  D IA N E  
M u sic , B illin g s
D A H L , JE R O M E  R U S S E L L  
F o r e s tr y ,  H o t S p r in g s , A rk a n s a s
D A L E , D A N A  L O U IS E  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , E s te v a n , 
S a s k a tc h e w a n , C a n a d a
D A L L A S . R IC H A R D  JA M E S 
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , G r e a t  F a lls
D A L L IN G , SH A R O N  K A Y  
S o c io lo g y , B u t te
D A N IE L S , JA C K  T U P P E R
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d u c a t io n , M isso u la
D A N K E R S , W IL L IA M  H E N R Y  
P h a r m a c y ,  M isso u la
D A V ISO N , JE A N  E L L E N  
H o m e  E co n o m ics , H ig h w o o d
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D A V ISO N . R O B E R T  E A R L  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , H ig h w o o d
D E A N , JO H N  L E W IN  
P h y s ic s ,  M isso u la
D eF O R T II, S H IR L E Y  JE A N  
J o u r n a l i s m ,  G le n d iv e
D E H O N , W IL L IA M  N IX O N  
E n g lish . G r e a t  F a lls
I)E  L U C A , JO E  F R A N K  
S o c io lo g y , W ee d , C a lif o r n ia
D B M E R S . H A R R IS O N  H U G O  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  A rle e
D O W L IN G . M A R T IN  PA Y N E  
G e o lo g y , B u t te
D R A G S T E D T , C A R L E N E  JO Y C E  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  M isso u la
D R A K E . G L E N  L .
L aw . B illin g s
D R IS C O L L , JO H N  F R A N C IS  
P r e -m e d ic a l  S c ie n c e . S p o k a n e . W ash .
D U F F Y . K E N N E T H  H U G H  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  B u t te
D U R A D O , JA M E S  RO C C O  
M u sic . K a lisp e l l
D Y B D A L , P A U L A  JE A N  
H o m e  E c o n o m ic s . G r e a t  F a lls
E A K L A N D , JA M E S  W A R R E N  
F o r e s t r y .  B u r b a n k .  C a lif o r n ia
E A R L L , JO H N  A N G E V IN E  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  G r e a t  F a lls
E L M O R E , B E T T Y  R O S E  
E n g lish . B illin g s
E M E R S O N . R A L P H  A N D R E W  
F o r e s t r y ,  J u n e a u .  A la sk a
F A R R E L L , R O N A L D  L E E  
M a th e m a tic s .  F o r t  B e n to n
F E R G U S O N . H A R O L D  B R U C E  
P r e - p h y s i c a l  T h e r a p y .  M isso u la
FO R D . JA M E S  L A W R E N C E  
P h y s ic s ,  M isso u la
F O S S E . R O B E R T  L E E
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  G re a t  F a lls
F R A N K . R A Y M O N D  A L B E R T  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  B illin g s
G A U G H A N . L A W R E N C E  D E N N IS  
L a w . M isso u la
G A V IN , L O R N A  A N N  
S o c io lo g y . M isso u la 69
G E IL , M A R IA N  
F in e  A rts .  A n a c o n d a
G E N N A R A , M A R Y  D E L IA  
H is to ry  a n d  P o l i t ic a l  S c ie n c e , B u t te
G E O R G E , D E L O R E S  V IO L A  
M u sic , A b s a ro k e e
G E R D E S , L O R E N  A L B E R T  
E d u c a tio n , M isso u la
G IB B O N S , M A R Y  G A Y L E  
L ib e ra l  A rts ,  B illin g s
G IB S O N , R O B E R T  S T E P H E N  
F o r e s t r y ,  B u t te
G IL L IL A N D , E R M A  E L L E N  
H o m e  E c o n o m ic s , B u t te
G IU L IO , D IA N  F L O R A  
E n g lish , H e le n a
G O O K IN , A N N A  M A R IE  
S o c ia l S c ie n c e , M iles  C ity
G R IF F IN , M U R IE L  A N N E  
J o u r n a l i s m ,  M iss o u la
G R O T T E , R O L A N D  M IL E S 
M u sic , H a m il to n
G U IL B A U L T , JO A N N E  F L O R E N C E  
H o m e  E c o n o m ic s , M isso u la
H A C K E T T , F R A N K  T H O M A S 
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , B u t te
H A F T L E , H E L E N  JO A N N  
E n g lish , M iles  C ity
H A L L O C K , C L A IR  E U G E N E  
M usic , O p h e im
H A L U B K A , R A Y M O N D  S A M U E L  
M u sic , G re a t  F a lls
H A R B O L T , M A R IL Y N  JO A N  
J o u r n a l i s m ,  C h in o o k
#  ■
H A R T L E Y , K E R M IT  E D W A R D  
B u sin e ss  A d m in is tr a t io n .  H illin g s
H A R V E Y , D A L E  G E N E  
E d u c a tio n , K a lisp e l l
IIA S L IP , JA M E S  R A Y M O N D  
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d .. H e len a
H A U T Z IN G E R . JO H N  L E E  
F o r e s tr y .  O m a h a , N e b r a s k a
H E R V O L , JU L IA  JE A N E T T E  
S o c ia l W o rk . M a lta
H IN E S , G A R Y  H A Y D O N  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  B illin g s
IIO IL A N I), A . A R L E N E  
F o re ig n  L a n g u a g e s , B ig  T im b e r
H O L L IN G E R , A R L E N E  C A T H E R IN E  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  M isso u la
H O O G E N D Y K , D A M M E S 
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  M issou la
H O U G L U M . L E O N  PE R R Y  
E co n o m ics , S id n e y
H O W E , B R U C E  R O N A L D  
L aw , B u c y r u s .  N o r th  D a k o ta
H U B B A R D , N A N
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d .. M isso u la
H U E B L . B E R T A  M A E 
M usic . G le n d iv e
H U M B L E , C L IN T O N  D A V ID  
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d .. M isso u la
J A C K S O N , JA M E S  R O B E R T  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  D illo n
J A C O B Y , C H A R L E S  G L E N N  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  H e len a
JE N K IN S . G E O R G IA  M A E
H o m e  E co n o m ics . W in s lo w . A riz o n a
JE N K IN S . R O B E R T  T H O M A S 
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  W in s lo w . A riz .
JO H N S . V E R N A  B E L L E  
J o u r n a l i s m ,  G r e a t  F a lls
JO H N S O N . A U D R E Y  L O U IS E  
E d u c a t io n . G r e a t  F a lls
JO H N S O N . C H A R L E S  A L F R E D  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  A n a c o n d a
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JO H N S O N , N O E L  H E R B E R T  
P h y s ic s ,  F lo re n c e
JO H N S O N , N O R M A N  L.
B u s in e s s  A d m in is tra t io n , M isso u la
K A L B F L E IS C H , R A E  V IR G IL  
L a w , S h e lb y
K A N N , W IL L IA M  L L O Y D
P r e  P h y s ic a l  T h e r a p y , T h o m p so n  F a lls
K IN D , P H Y L L IS  D A W N  
B a c te r io lo g y , P o r t l a n d ,  O re g o n
K JO R N E S S , L L O Y D  H A L B E R T  
J o u r n a l i s m ,  D e e r  L o d g e
K O S T E L IC , A L B E R T  A.
L aw , M isso u la
L A IN G , R O S E M A R Y  
H o m e  E c o n o m ic s , M isso u la
L A R S E N , D IR K  H E R B  
L a w , C o lv ille , W a sh in g to n
L A R SO N , K A T H L E E N  A R V E L L A  
E d u c a tio n , W in s to n  S a le m , N o rth  C a ro lin a
L A R S O N , L O U IS  T H O M A S 
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , S te v e n s v ille
L A R SO N , R O B E R T  M A X  
E n g lish , M isso u la
L A T K A , J O S E P H  C H A R L E S 
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , S id n e y
L E W IS , B E T T Y  JE A N N E  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  M isso u la
L IL L E Y , P H IL L IP  LER O Y  
B u s in e s s  A d m in is tra t io n , B u ffa lo
L IT T L E , D O N A L D  D A V ID  
B u s in e s s  A d m in is tra t io n , M isso u la
L L O Y D , B R U C E  H O W A R D  
P r e  M e d ica l S c ie n c e , D illo n
L O V B E R G , M A R JO R IE  A N N E  
D ra m a , M isso u la
M cC a r t h y , t h o m a s  o t i s  
J o u r n a l i s m , M a rio n , In d ia n a
M cC R E A , G E R E N E  M A B E L  
M a th e m a tic s ,  K e llo g g , Id a h o
m c f a r l a n d , b i l l y  a n n
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d u c a tio n , M issou la
M cG R A W , R IC H A R D  L A W R E N C E  
E c o n o m ic s . S id n e y
M c G U IR E . R O B E R T  H IL L A R Y  
G e o lo g y . S t a n f o r d
M cN A N E Y , JA M E S  R A Y M O N D  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  M iles  C ity
M a cD O N A L D , G A Y L E
L ib e ra l  A rts .  B a lb o a . C a n a l Z o n e
M A D IS O N . JA M E S  M A R IO N  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  J e f f e r s o n  C i ty
M A G N U S . M E L V IN  E D W A R D  
Z o o lo g y , G r e a t  F a l ls
M A K IC H , M A X  A L B E R T  
P h a r m a c y ,  S q u a r e  B u t te
M A L L IC K . R IC H A R D  K IN S M A N  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  M isso u la
M A N N . SU E  C A R O L  
E d u c a tio n , C o lu m b ia  F a l ls
M A N U E L , H A R R Y  FL O Y D
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d u c a t io n . A lb e r to n
M A R S H . M A R Y  LO U
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  S h e r id a n
M A R T IN S O N . K A Y E L  E L IZ A B E T H  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  W h ite h a ll
M A T H E W S . R O Y C E  I .aD E N E  
L a w . L os G a to s . C a lif o r n ia
M E A N S , B E T T Y  LE E  
E d u c a t io n . L iv in g s to n
M IL L E R , D A V ID  R O B E R T  
S o c io lo g y . M isso u la
M IL L E R . JO H A N  F R E D E R IC K  SO N  
B u s in e s s  A a m in is t r a t io n .  F a ir v ie w
M IL L E R , N A N C Y  K A T H E R IN E  
E d u c a t io n . M isso u la
M O H O L T . R A Y M O N D  W IL L A R D  
J o u r n a l i s m .  M isso u la
M O N T G O M E R Y . R O B E R T  E A R L  
H is to ry  a n d  P o l i t ic a l  S c ie n c e . C a r te r
M O O R E . H O W A R D  R O B E R T  
F o r e s tr y .  T r e n to n .  N ew  J e r s e y
M O R R IS O N . W IL L IA M  W A L L A C E  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  M isso u la 73
M U E L L E R , T H E O D O R E  CO N R A D  
P h y s ic s ,  M isso u la
M U R R A Y , C A R O L  JE A N  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  K a l isp e l l
M U S B U R G E R , L E O  C L Y D E  
E d u c a tio n , M isso u la
M U T C H , M A R T IN  ED W A R D  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  F a ir f ie ld
M U T C H , N A D IN E  M A E  
M usic , F a ir f ie ld
N E E D H A M , T H O M A S  R O B E R T  
Jo u r n a l i s m ,  R o n a n
N E IF F E R , LE O  R IC H A R D  
P h a r m a c y ,  M iles  C ity
N E L S O N , R O B E R T  A R N O L D  
C h e m is t ry , M isso u la
N E T T L E . D O N  JA M E S  
F o r e ig n  L a n g u a g e s , M isso u la
N E W L IN , R O B E R T  W A Y N E  
J o u r n a l i s m ,  L e w is to w n
N IC H O L S O N , C A R O L  JE A N  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  D ix o n
N O O N E Y , W IL L IA M  JA M E S 
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  M isso u la
O ’H A R E , P A T R IC IA  JE A N N E T T E  
J o u r n a l i s m ,  S te v e n s v il le
O L L E S T A D . S T E P H E N  B. 
E d u c a t io n , B ig  T im b e r
O V E R D O R F F , B IL L  RO Y  
F o r e s t r y ,  G ra n d  I s la n d , N e b r a s k a
P E H L K E , D O N  BO Y D  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  M isso u la
P E N W E L L , JA M E S  D A V ID  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , B illin g s
P E R R IN E , SH IR L E Y
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  L e w is to w n
P E T E R S O N . D O N A L D  E D W IN  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n ,  B u t te
P E T E R S O N , JO H N  L E O N A R D  
L a w , B u t te
P F O H L , R U S S E L L  L O U IS  
F o r e ig n  L a n g u a g e s , D e e r  L o d g e74
P IA Z Z O L A , D A N  E R N E S T  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  B u t te
P IG O T T , K A T H L E E N  A N N  
P r e  M e d ica l S c ie n c e . S c o b e y
P L O W M A N , C H A R L E S  E D W IN  
S o c io lo g y , J o l i e t
P O L U T N IK , F R A N C IS  L E O N A R D  
L aw , M issou la
R A T H M A N , JA M E S  FR E N C H  
P s y c h o lo g y . G re a t  F a lls
R IC H A R D S O N , JO  A N N E  
H o m e  E co n o m ics , M isso u la
R IE G E R , T H E O D O R E  IV E R  
F o r e s tr y ,  P le v n a
R O H H IN , R U D O L P H  C H A R L E S  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n ,  B ig fo rk
R O B E R T S O N , H E L E N  G E R T R U D E  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n . H e le n a
R O B S O N , W IL L IA M  JO E  
J o u r n a l i s m ,  L o n g  B e a c h . C a lifo rn ia
R O E M E R , C O N R A D  JO E L
H is to ry  a n d  P o l i t ic a l  S c ie n c e . M isso u la
R O G E R S , R O B E R T  L A W R E N C E  
F o r e s tr y .  S a c ra m e n to , C a lifo rn ia
R O U SE , C H A R L E S  E.
F o r e s tr y .  L a k e v ie w , O re g o n
R U C K E R . W IL L IA M  B E R Y L  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n .  G e r a ld in e
R U D E N , R O B E R T  JA M E S  
M a th e m a tic s .  B illin g s
R Y A N , JA M E S  W A R R E N  
M a th e m a tic s .  A n c h o ra g e . A la sk a
S A N D E R S . S T E V E N  ROY 
P h y s ic a l  S c ie n c e s . M issou la
SA M U B L S O N , G E O R G E  V E R N O N  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n . G le n d iv e
S A N D S M A R K . D O R IS  R U T H  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n . R o n a n
S A Y L O R . K E N N E T H  D A V ID  
B uitiM i Administration, Grant F a ils
S C H IL L IN G , JE A N E N E  E L L E N  
F o re ig n  L a n g u a g e s . M isso u la
SC H L IE M A N , D A V II) R O SS 
P r e  M e d ica l S c ie n c e , M isso u la
SC H R O E D E R , H E L E N  M A R IE
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d u c a tio n , M isso u la
SE V E R S O N , JO N  R O B E R T S  
P h a r m a c y ,  M issou la
SH A N S T R O M , JA C K  D A LE  
L aw , L iv in g s to n
SH E R M A N , R IC H A R D  C H A N N IN G  
B u s in e s s  A d m in is tra t io n , S h e lb y
S N Y D E R , D O R C A S L O U IS E  
S e c re ta r ia l  H o m e  A rts , C h e w e la h , W aa sh .
SP A C E , R O S A L IE  JO A N  
M usic , G ra n g e v i l le ,  Id a h o
S P A L D IN G , R IC H A R D  H O B A R T  
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , B illin g s
S P E N C E , JA M E S  M. 
E c o n o m ic s , M isso u la
ST A C K , A L IC E  JO Y
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n , M isso u la
ST A L E Y , M A R Y  M U IR H E A D  
M usic , M isso u la
S T E L L IN G , H E R B E R T  E R N E S T  
P h a r m a c y ,  M isso u la
ST E N E , G E R T R U D E  A L IC E  
C h e m is t ry , B ig  T im b e r
ST O K A N , JO A N  P A T R IC IA  
H o m e  E c o n o m ic s , A n a c o n d a
S T O L L , R U D Y  JO H N  
P h a r m a c y ,  S t . Ig n a t iu s
ST O L Z , JA M E S  L A W R E N C E
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d u c a tio n , M isso u la
S T O U T , F R E D  J .
P h y s ic a l  S c ie n ce s , H a m ilto n
S T R E E T E R , JA C K  D E L T O N  
G eo lo g y , B illin g s
ST R O P E , P A T R IC IA  L E E  
H o m e  E co n o m ics , M a lta
ST U C K Y , C R E T A  A N N  
S o c io lo g y , L as  C ru c e s , N e w  M e x ico
S W E D B E R G , G W E N D O L Y N  L O U IS E  
B u s in e s s  A d m in is tra t io n , M isso u la76
S W E N S E N , A D R IA N  D B S R O C H B R 8 
F o r e s t r y ,  S u p e r io r .W is c o n s in
S W E N S O N , L A W R E N C E  S T A N L E Y  
L a w . D e e r  L o d g e
S W E R D F E G E R , D E L B E R T  M IL T O N  
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d .. F o r t  B e n to n
T H O M P S O N . C H A R L E S  A N S O N  
J o u r n a l i s m .  B illin g s
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T H O M S O N . J A N E T  C H A R L E N E  
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T R O M L Y , R O B E R T  RO Y  
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T Z O U G A N A T O U , C A T H E R IN E  
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U G L U M . JA M E S  E U G E N E  
L aw . B o x  E ld e r
U N R U H , H E L E N  A G N E S  
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B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  C h in o o k
W A T S O N . M A R Y  D A V IS  
H o m e  E c o n o m ic s . D e e r  L o d g e
W A T T . W IL L IA M  H E N D R Y  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  M isso u la
W E L C H , D O N A L D  R O B E R T  
H e a lth  a n d  P h y s ic a l  E d u c a t io n . H a v re
W E R L E . L O IS  A R L E N E  
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B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  B illin g s
W IL L IA M S . D O N A L D  V IN C E N T  
F o r e s t r y .  H a m il to n
W IN T E R H O L L E R . H A R O L D  JO H N  
H e a lth  a n d  P h y s  E d .. W o rla n d . W yo.
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B u s in e s s  A d m in is tr a t io n  
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Jo h n s o n , C o rd e ll
K o p itz k e , S h i r le y  
K o v a tc h . A n n a m a e  
L a D u k e , Jo A n n
D o n a ld
L eD u c , L o is 
L ee , E c h o ly n  
L ee , R ay  
L e e d h a m , S c o tt
L o r a n c e , R ic h a rd  
L o u is , M ab el 
M c B r id e . V irg in ia  
M a rq u a rd t ,  R a m o n a  
M a th iso n , D e lb e r t
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M o n ta n g , D a r re l  
M o ra n , S h i r le e  
M y e rs , In ez  
N e lso n , N o rm a n
O ec h s li, J o a n  
O lson , R a lp h  
P a p e n fu s s ,  K e n n e th  
P a t to n ,  A lle n  
P a u ls o n , W ilm a
P h e lp s ,  J o h n  
P le d g e , W illia m  
R a m se y , M a rle n e  
R e a l B i rd , E d iso n  
R h o d e s , J o n
R o b e r ts ,  J im  
R o g e rs , D ick  
R o u n d s , J o h n  
R o y c e, A rn o ld  
R u c k e r ,  B e tty
S c h o e n m a n , D an  
S e d la c e k , B a r n e y  
S h a n a h a n , M a ry  
S h e r b u rn e ,  R h e a  
S h im m in , L a r r y
N e lso n , T h o m a s  
N ic h o lso n , D on 
N y q u is t ,  D on  
O ’C o n n o r , T h o m a s  
O ’H a n lo n , T h o m a s
P e lo , B ob
P e m b e r to n ,  M a ry  H e le n  
P e te r s o n ,  D ave  
P e te r s o n ,  N o rr is  
P h e lp s ,  G eo rg e
R ic h a rd s o n , A u d re y  
R ig h tm ir e , C h a r le s  
R im b y , C a r l 
R i t te r ,  T o m  
R iv e n e s , J e r e  L ee
R u n d le  R a lp h  
R y a n , P a t r ic k  
S a y lo r , P e n e lo p e  
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J a c k
T k a c h u k , B oris
T o f te . R o b e r t
S p e k . D a r le i •rd fe g e r ,  D o n ald
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W o o d ah l. J a c q u e li i
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A u g e n s te in ,  M a rly s
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B a id e , D o n a ld  
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B a r k e r ,  G e ra ld
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B ro w n , F a u s t in e  
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B ro w n , R o n a ld
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C a r lso n , A d d iso n  
C h a f fe y , E v an
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C h o rd , S i lv e r  
C la rk , C e c e lia  
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F e rg u so n , G ale  
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F o rd , R o b e r t 
F o w le r , J a n e t
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F o x , R ic h a rd  
F r a s e r ,  J o h n  
F r a s e r ,  T h o m a s
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G aa b , D o n a ld  
G e r h a r d s te in ,  M a ry  
G e rso n , W a lte r  
G e s s n e r , P a t
G ib so n , R ic h a rd  
G ra n d y , G eo rg e  
G ra v e s , D e lb e r t 
G ra y , F re d  
H a c k e t t,  E p h ra im
H a d f ie ld , E a r l 
H a f fn e r ,  H a ro ld  
H a lla n d , M a ri ly n  
H a l la u e r ,  R o b e r t  
H a m o r, W a lte r
H a n e y , M a rly s  
H a r r in g to n , N a n c y  
H a r t le y , P a u l  
I la u c k , C a ro le  
H a u g e n , E lle n
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H a y e s , J e r r y  
l le lb e r g ,  E u g e n e  
H e r g e t ,  P r ls  
H e rm e s , N o rm a n
H ig h , P a t  
H ill, E d m u n d  
H ill, H ale  
H ir s t.  L y n d e n  
H o ff, J o a n
H o lg a te , R o b e r ta  
H o lle c k e r ,  S a llie  
H o llo w e ll, A r th u r  
H o ltz , K a y  
H o o p e r ,  C la u d ia
H o rr ig a n , T r i lb y  
H o sk in g , H ick  
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I fu l i t ,  R o b e r t  
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In g e b o , C a r la  
J a c k s o n ,  G e n e  
J e f f e r s o n ,  W illia m
J e s s e n ,  C o n n ie  
J o h n s ,  P a tr ic ia  
J o h n s o n ,  J o h n  
J o h n s o n ,  V irg in ia  
K a la n ic k , H e len
K a r ta k .  L a w r e n c e  
K e s te r ,  C h a r le s  
K in g . B e v e r ly  
K in g , G e ra ld  
K la m p e , K a y
K n u d s o n , K ay  
K o rn . R o b e r t 
K u n o . K a re n  
K u ssm a n . B e r n a d in e  
L a id la w , M a rjo r ie
L a m b ro s , G e o rg e  
L a rs o n . K e n n e th  
L a u x , J a m e s  
L e a r y .  M a ri ly n  
L e e , C a ro le
L e e , R o b e r t  
L in d e m a n n ,  A r l e n e  
L lo y d , S h i r l e y  
L o ry , E a r l  
L u c k e , R o b e r ta
L u n d q u is t ,  R o n a ld  
L u th je ,  T r i lg e  
M c C a u le y , J e r r y  
M c C le a n , J o e A n n  
M c D o rn e y , S h e ila
M c M a n a w a y , C n ro l 
M a c P h e r s o n , C ole  
M a rt in ,  N o rm a  J e a n  
M a r t in ,  r a t r i c i a  
M e ie r , H e n ry
M il le r ,  R o b e r t  
M il lh o u se , B : t t y  
M iln e , P a t r ic ia  
M itc h e ll,  B o b  
M o o d y , L e o n a r d
M o o n e y , L a w r e n c e  
M o o re , M a ri ly n  
M o r r i s ,  T h o m a s  
M u e s , C a ro le  
M u r p h y , G e r a ld in e
N ess , H o w a rd  
N e u f e ld e r ,  C a r l 
N e v ille ,  B ill 
N e w m a n , A d ra n n e  
N ip g e n , L a w r e n c e
N o rb y , N a ta l ie  
N o r th ,  S h i r le y  
O ’B r ie n ,  K e n n e th  
O rr ,  C o n ra d  
O s tro m , D o ra  L ee
P a g e , L u a n n a  
P a lm e r ,  E d  
P a y n e ,  G a il 
P e a r s a l l ,  R o g e r  
P e n n in g to n ,  A n d re w
P e r r i o r ,  R o x ie  
P e te r s ,  B ob  
P e te r s o n ,  C a ro l 
P e te r s o n ,  J o a n  
P i n te r ,  J o h n
P ufescu , Vah
R u ss e ll , A lla n
S c h a fe r ,  R o b e r t
S c o tt,  Mi
S crlv i
S te e le .  A rle n i
S t in c h f ie ld .  W illia m
T a s c h e r ,  B a r b a r a
T etlie, Sonia 
Thibodeau , A lbert 
Thom as, Shirley  
Thom pson, D orothy
Thom pson, Shirley 
Thom pson, S terling  
T ilzey, Sally 
Tow ell, M arjorie
T yler, Kay 
U nderw ood, Shirley 
V estm an, John  
V lasak, V ernon
W adsw orth, N orm a Jean  
W eaver, Ju d ith  
W eingart, Pau l 
W ellenstein, Dick
W estfall, Don 
W etherell, Kay 
W herley, Em ily 
W ickham , K enneth
W igfield, Joan  
W iley, Clifford 
W illiam son, Kim 
W olfrum , B ert
W ym an, V irg in ia  
Young, Evelyn 
Young, Rae 
Z ane tti, Buzz
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A d am s, B e tty  
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A n d e rse n , R ic h a rd  
A n d e rso n . K a re n
B a n k s , R ic h a rd  
B a r n e y , D o n ald  
B a r to n , B a r b a r a  
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B e re z a y , E r n e s t  
B e rg e r ,  J a n ic e  
B e tts ,  M a rio n
B lin n , D a n ie l 
B lu m , J o a n  
B o g g e ss , C a ra  
B o lto n , P a t r ic ia  
B o r c h e r d t ,  T a la
B r id g e s , C a n d a c e  
B r ig g s , B e th  
B r o k e r ,  R o n a ld  
B ro w m a n , A u d ra  
B ro w n , E tta
B u sb y , R o n a ld  
B u te r b a u g h , J a n  
B u t ts ,  F a y th e  
C a d b y , J o h n  
C e se ra n i, C leo
C in k e r ,  J a m e s  
C la rk , D o n ald  
C one , C o r in n e  
C o n n o lly , C a ren
B ie b e r,  R o g e r  
B i ly e u , P e r r y  
B i rd , C a ro l 
B i rd , P h i l  
B la n c h a r d , J a n e t
B o w e rm a n , C in d y  
B o y d , C y n th ia  
B r a d s h a w , J o y  
B r a n d t ,  D oris  
B r e i te n s te in , P o r t i a
B ro w n , M a rc ia  
B u m m e r , L e la n d  
B u r k ,  D ale  
B u rn is o n , W illia m  
B u rn s , R o b e r t
C h a m b e rs ,  W illia m  
C h a n e y , R o b e r t  
C h e e v e r ,  M a ry  
C h r is te n s e n , R u th  A n n  
C h r is to p h e r ,  R ic h a rd
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D o n a ld
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F e e ly , M a ry  
F e llm a n , Roge 
F e r ro , J o h n  
F e y , C h e r ie
F o u r n ie r ,  S h i r le y  
F o u ts , W illia m  
F r a n c e , N ev il 
F r a s e r ,  C h a r lo t te  
F r i t z le r ,  R ic h a rd
G e r g u r ic h , C o le tte  
G e r r a in , F r a n k  
G ie b e l, D o u g la s  
G ilb e r t ,  D o n a ld  
G ilk e y , D u an e
G ra ss , W a r re n  
G ra y , B e tty  
G re g g , S ue  
G ri f f in ,  J o a n  
G u a r d ip e e , F ra n c is
H a lb ro o k , C y e rn e n e  
H a ll, R o n a ld  
H a m m e r , M a rg a re t  
H a n e y , T om  
H a n se n , M il to n
F in k , H e len  
F isk , S a n d r a  
F le m in g , T h o m a s  
F o c h e r ,  T h o ra  
F o rz le y , P a t r ic ia
F ro i la n d , M a u re e n  
F u l le r ,  B e t ty  
F u lm o r , M a rjo r ie  
G a r o u tte ,  D a n ie l 
G a u g h a n , G e ra ld
G la n tz ,  D a r le n e  
G o d d a rd , F r a n k  
G o lle r , A la n  
G o llic k , R u th  
G ra n d y , M a rib e th
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H a g e m a n , G a ry  
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H a g fe ld t,  C l iffo rd  
H a in e s , N an
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o r , D e id ra  
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d ie r , J e a n
H o d g es , S u s an  
H o ffm a n , H a r ry  
H o lla n d . R u th  
H o llib a u g h , F re d  
H o lm s , A lla n
H u n to n , E u g e i 
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H aw e , R o b e r t  H ill, R o se lin e  H u b e r ,  G re tc h e n  J o h n s o n ,  M a ry  L o
H e l le r ,  D ia n e  H in m a n , R o n a ld  H u ffo rd , G la d y s  Jo h n s o n , R o n a ld
H e n d e rs o n . C la r ic e  H in th e r ,  J u n e  H u n tle y , G a il J o h n s o n .  Z a n e
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K a ise r ,  G a ry  L a C h a m b r e , S h ie la  L ee , D o ro th y  L in n , M ic h a e l M c D o n a ld , W illia m
K a lk o s k e , G e n e  L a c y , S h e i la  L e e , J a m e s  L o c k r id g e , P h y l l is  M c F a r la n d , J o a n ie  R a e
K e n n e d y , P a t r i c i a  L a m b e , J a m e s  L e m e r y , J a n e t  L o rd , D o n a ld  M c G iv n e y , L a w r e n c e
K in g , E d w a r d  L a p p , J u n e  L e o n a r d , D o n a ld  L u c ie r ,  S h i r le y  M c In to sh , P e g g y  Jo
K is tle ,  T o m  
K n u d s o n , G a ry  
K o lp p a , K a r e n  
K u n i, W illia m  
K u n k e l ,  R o n a ld
L a r s e n , L a rs  
L a r s o n , C la ire  
L a w s , L o u is  
L a w so n , G a il 
L a w to n , W illia m
L e R o u x , J a c q u e lin e  
L e u th o ld , J o h n  
L e u t s c h a f t ,  N o rm a n  
L e v n o , A rle y  
L e w is , D o ro th y
L u n d , C a lv in  
L u n d , K ay  
M c C a ffe ry , L y n n  
M c C u llo u g h , M o lley  
M c C u llo u g h , W illia m
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a rK e n z ie .  L a u ra  
a g n u s s e n , R o n a ld  
a g s ta d t ,  R u th  
a h a n , H o w ard
G e ra ld
ik a n , G ilb e i 
s. A d rie n n e
o d y , C a ro ly n
tr r is s e y , D onald  
> rtim er, L es le y
N ag e l, G eo rg e  
N ash , E d w a rd  
N a y lo r,  D ean  
N e a v e s , R o b e r t
N ic h o lso n . S ta  
N ltz , L a r r y  
N o la n , B o n n ie
M e n d e , J a n e th  
M e tc a lf . J e ra ld  
M iles . D o n ald
M ills, T h o m a s  
Mi lsp a u g h . Cl 
M jo lsn ess , K ai 
M olt b e n . T h eo  
M o n tg o m e ry , 1
Mo e ith
M u d d , C h a r le n e  
M u n k e rs ,  D on 
M u rp h y , R ose  M a rie  
M u rp h y , W illiam
N elso n , D o n ald  
N e lso n , L a r r y  
N e lso n , R oy  
N e w h a ll, D o n ald  
N e w m a n . P a u l
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O ’N eill, S h a ro n  
O liv e r, D on 
O s te rg r e n , C a ro l J e a n  
P a g e , E la in e
P a tto n ,  J u n e  
P a u lin g , D o lo res  
P e a rs o n , S u s an  
P e c k , M ik e ll 
P e k le w s k y , J o h n
P e te rs o n , R o b e r t 
P e u r a ,  D o n n a  
P f a f f in g e r ,  D arw i] 
P ip e r ,  V irg in ia  
P i t t ,  M a ry  L ou
P u c k e t t ,  E d w a rd  
P u p h a l ,  P a t r ic ia  
Q u a t tro c c h i ,  J a y  
R a n d a l l,  J a y  
R h o d e s , C h a r le s
P a g e , H a r le n e  
P a ig e , R o n a ld  
P a l in , R o b e r t  
P a r k e r ,  R u th  
P a t te n ,  L a r r y  A n n a
P e lo , D ale  
P e lo u b e t ,  P e r r y  
P e te r s o n ,  C am ie  
P e te r s o n ,  J im  
P e te rs o n , J e a n
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P r in k k i ,  E d w a rd
R o d e g h ie ro , R oy  
R o m s ta d , A rd y th e  
R osa , M ild re d  
R oss , L in d a  
R u c k e r ,  M a rie
R ic h m o n d , N e lso n  
R ic h m o n d , S h i r le y  
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R o b e r ts o n , G eo rg e  
R o b in so n , K e ith
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S a y lo r . H o lla n d
S c h o w , L e s te r  
S c h r e u d e r .  J e r r y
S h e r if f .  R i rh a rd  
S h ip m a n . S a lly  
S im o n fy , B a r b a r a  
S k e lto n . N in a  
S k o b lin . L y d ia
S m ith . S h irle y  
S n y d e r .  J a m e s  
S o re n so n , D o n ald  
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T h o m p so n , J o a n  
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T h r e lk e ld , P a u l 
T ip p , R a y m o n d  
T k a c h y k , A n th o n y
S c h ro e d e l.  D an ie l 
S c h u lz , L a w re n c e  
S c h w in g e l. B a r b a r a  
S e lf r id g e . B o n n ie  
S h a f fe r .  P a t
D e L o u n
M a rc ia
S q u i re .  D o n ald  
S ta d h c im , S a n d ra  
S ta n ig e r ,  C a ro ly  
S te e v e s , D o n n a
S u n d s tro m , C h a r le s  
T a y lo r ,  A n n  
T a y lo r .  W a r re n  
T h o m p so n . C a ro l Jo  
T h o m p so n , J a m e s
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T oole , B ru c e  
T o w e r , G ae l 
T oy , J a m e s  
T ra n b e rg , D av id
V an n , M a rg a re t  
V a u g h a n , L u cy  
W ag n e r, S h irle y  
W ald e n , B illie
W eig a n d , J a n  
W e ik e rt , M ild re d  
W eik u m , H a rv e y  
W eissm an , J e r r o ld
W h ittle , G le n n  
W ill, G ene  
W illia m s, Jo e  
W illia m s , T h e a
W ood, D ona  
W o o d ard , G a ry  
W o odcock , J a n e t  
Z in n e c k e r ,  S h irley
T ra sk , N an c y  
T ra v is , M a ry  
T r i, S h a ro n  
U n g er , T h o m a s
W alsh , J a n e  
W atso n , J e f f  
VVeagel, L y le  
W e b e r, H ans
W elle r, N elso n  
W elto n , J a n e c e  
W en d t, G eo rg ia  
W h ite , R o b e r t
W illia m so n , B ill 
W in fie ld , W illiam  
W o lfa rd , C aro l 
W o n d er , D oris
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ABROAD
P A T  E Y E R
O n e  o f  th e  32 p e rso n s  f ro m  th e  U .S . se lec ted  to  rece iv e  
th e  R h o d es  s c h o la rsh ip  . . . R ece iv ed  h is  B .A . a n d  M .A . 
in  P o litic a l S c ience  . . .  A  c a m p u s  s ta te sm a n  . . . T w o - 
y ea r d e le g a te  to  C e n tra l  B o a rd  . . . I n i t ia to r  a n d  e x ­
c h a irm a n  o f  th e  h o n o r  system  c o m m itte e  . . . P re s id e n t 
o f K a p p a  T a u  . . .  A  m e m b e r  o f  S ile n t S e n tin e l,  P h i 
K a p p a  P h i,  B ear P a w , M o n ta n a  F o r u m ,  S A E  f ra te rn ity  
. . . W ill  c o n t in u e  h is  s tu d ie s  in  th e  fall a t  H e r tfo rd  
C o lle g e , an  in d e p e n d e n t  u n i t  of O x fo rd  U n iv e rs ity  a t 
O x fo rd ,  E n g la n d  . . .
J&f: ■ ill
R U S S E L L  P F O H L
A  F u lh r ig h t  sc h o la r  . . . G ra d u a te d  w ith  a B .A . in 
F re n c h  . . . M a in ta in e d  a 4 . a v e ra g e  th ro u g h o u t  h is 
u n iv e rs ity  ca re e r  d e sp ite  h is  m a n y  a n d  v a r ie d  a c tiv itie s  
. . . R ece iv e r o f  th e  S ib ley  A w a rd  . . . S tu d e n t  U n io n  
p re s id e n t . . . A sso c ia te  e d i to r  o f  th e  1955 S e n tin e l . . . 
M e m b e r o f  S ilen t S e n tin e l,  K a p p a  T a u ,  P h i K a p p a  P h i, 
M o n ta n a  F o ru m  . . . W ill  s tu d y  th e  c o n te m p o ra ry  
F re n c h  a n d  G e rm a n  th e a tr e  a n d  h is to ry  a n d  p o litica l 
sc ience  in  S tra sb o u rg ,  F ra n c e  . . .
I U D Y  M cC u l l o u g h
A n o th e r  F u lh r ig h t  sc h o la r  . . . R ece iv ed  h e r  B .A . a n d  
M .A . in  H is to ry  a n d  P o litic a l S c ience  . . . W ill w o rk  
to w a rd  h e r  d o c to ra te  a t th e  U n iv e rs ity  o f  M e lb o u rn e  
in  M e lb o u rn e , A u s tra lia  . . . S e rv ed  as p re s id e n t o f 
M o r ta r  B o a rd  a n d  K a p p a  K a p p a  G a m m a  so ro rity  h e r  
se n io r  y ea r a t M S U  . . . W a s  a m e m b e r  o f  K a p p a  T a u  
a n d  T a n a n  o f  S p u r  . . .
C A T H Y  D O H E R T Y  ( N o t  P ic tu re d )
R ece ived  a F u lh r ig h t  to  s tu d y  a t th e  U n iv e rs ity  o f 
P a r is  . . . G ra d u a te d  w ith  a B .A . in  H is to ry  a n d  F re n c h  
. . . R ece ived  h e r  M .A . in  H is to ry  th is  y ea r . . . A c tiv e  
in  d e b a te , C a th y  w o n  m a n y  d e b a te  h o n o rs  a n d  w as 
p re s id e n t o f  T a u  K a p p a  A lp h a  . . .  A  m e m b e r  o f  A lp h a  
P h i so ro r ity  . . .
A R L E N E  13 0 1  L A N D
R ec ip ien t o t a s c h o la rsh ip  g iv e n  by  th e  A m e r ic a n  S c a n ­
d in a v ia n  C o u n c il  o f  N e w  Y o rk  C ity  to  s tu d y  in  N o rw a y  
. . . Is lo o k in g  to rw a rd  to  h e r  t r ip  a b o a rd  ev en  m o re  
b e c a u se  sh e  is o f N o rw e g ia n  d e sc e n t . . . R ece ived  h e r  
B .A . in  F re n c h  a n d  H e a l th  a n d  P h y sica l E d u c a tio n  . . . 
A  m e m b e r  o f  M o rta r  B o a rd , P h i K a p p a  P h i, K a p p a  T a u .  
K a p p a  A lp h a  T h e ta  so ro r ity  . . .
t
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I
Students
A n  in te re s tin g  cross section  o f th e  
e a r th ’s p o p u la tio n  h ere  on  th e  c a m ­
pus o f M S U  . . . H e re  to  lea rn  
n o t on ly  a b o u t th e ir  fie ld s o f s tu d y  
h u t to  lea rn  also o f th e  A m erican  
w ay o f life  as w e  g lim p se  in to  fa r 
co rn e rs  o f th e  ea r th  th ro u g h  th e m  . . .
, S E A T E D : K w a n  Soo  C ho, K o re a , B u s in ess  A d m in is tra t io n ;  K a ty  T 'o u g a n a to u , G re e c e , E n g lish ; L u p ita  D aC o sta  G o m ez, H o n d u ra s ,
f B u s in e ss  A d m in is tra t io n ;  F re d  D e ic h m a n n , G e rm a n y , F o r e s tr y
S T A N D IN G : H e n ry  M e ier, G e rm a n y , D ra m a ; H u n g  C h a n g , C h in a , C h e m is t ry ; M a w L in  L ee , F o rm o sa , E co n o m ics ; C e sa r  Q u in o n e s -T o r re s ,  
P u e r to  R ico , B u s in e ss  A d m in is tra t io n ;  R o lf  H a s le r , S w itz e r la n d , E co n o m ics ; L e  C a n h  X u y e n , N o rth  V ie t-N a m , E co n o m ics  
N O T  P IC T U R E D : A li A h m a d i-T o rsh iz i, I ra n , B a c te r io lo g y ; S a y e d  S a m i A h san , P a k is ta n , P h a r m a c y ;  E lv in  C h o o n g , In d o n e s ia , F o r e s tr y ;  
O d e te  C o sta . B ra z il, M usic ; T h e lm a  F ra n c is ,  V irg in  I s la n d s , P sy c h o lo g y  a n d  P h ilo so p h y ; J e a n  P i e r r e  H e u d ie r ,  F ra n c e , F o re ig n  
L a n g u a g e s : L in  H si N an , F o rm o sa , P re -M e d ic a l S c ie n ce ; J a m e s  K o rd a s , E th io p ia ,  B u s in e ss  A d m in is tra t io n ;  M ehd i M o h e b an , 
I ra n , C h e m is t ry ; L es ley  M o rtim e r , C h ile , C h e m is t ry ; M ika  V ig i  N y e , G re e c e , E n g lish ; K a th le e n  P ig o tt,  B r iti s h  G u ia n a , P re -M e d ic a l 
S c ie n ce ; B jo rn  S a n d q u is t ,  S w e d en , L ib e ra l A rts ; J a c q u e lin e  T o u illo n , F ra n c e , E n g lish ; H id d e  v a n  A m e y d e n  v a n  D u y m , H o lla n d , 
F o r e s tr y ;  A n d re e  v a n  T ro o y a n , H o lla n d , S oc io logy .
Pacesetters
\
D O N  C H A N E Y
A S M S U  President
A  dynam ic personality com bined 
w ith  an apt know -how  fo r leader­
sh ip  . . . H is  friend liness and con­
tagious enthusiasm  were im portan t 
in com p le ting  the trans ition  from  
the o ld  U n io n  to the new Lodge . . . 
A m o n g  D o n ’s pet projects were 
stream lin ing  the student govern­
m ent and creating a closer associa­
tion  w ith  facu lty  and adm in is tra tion  
in so lv ing un ive rs ity  problem s . . . 
A lw ays progressive, he helped get 
the students a spring  vacation and 
A ll  U n ive rs ity  Day in  place o f the 
vestig ia l Aber Day . . . T h o u g h  o u t­
num bered three to one by the fa ire r 
sex in  the A S M S U  o ffice , dazz ling  
D on set the pace fo r a m em orable
ASMSU
J O A N  B A C H M A N
A S M S U  Business M anager
Y ou 'd  never know  to look at her 
tha t she was a penny pincher, but 
Joan, w ith  the assistance o f an in ­
spired Budget and F inance C om ­
m ittee, kept student funds in  t ig h t 
con tro l, m a k in g  certain tha t each 
ac tiv ity  received its fa ir  share o f 
“ f i lth y  lucre ”  . . . N o th in g  was too 
serious fo r a laugh w ith  Joan, and 
in  some o f the more try in g  sessions 
o f C entra l Board, her sense of 
hum or was a life  saver . . . Selected 
O u ts tand ing  Senior G ir l at M a tr ix  
Table, she never le t a budget in te r­
fere w ith  her interest in  people . . . 
W h o  says e ffic iency and fu n  don ’t 
go together?
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C entral Board
SEATED: Shirley  D eFr.rth, Don Chaney. P a t O’H are. Jo an  Bachm an
STANDING: Davis W atson (ex officio m em ber). Bob G illuly (ex officio  m em ber), Ken L euthold. Bob New lin (ex officio m em ber). 
H erbert W underlich. P a t Eyer, S tan  N icholson. J im  A bbott. G eorge Lam bros, L arry  G aughan. Edw in Briggs
P A T  O ’H A R E
A S M S U  V ice  P re s id e n t
S he  w as  love ly  . . . S h e  w as  e n ­
g a g e d  ( by  n o w  sh e ’s m a r r i e d ) . . . 
S he  w a s  easily  o n e  o f A S M S U ’s m o s t 
u b iq u i to u s  vice p rex ie s  . . . P a t  h ad  
a f in g e r  in  ev ery  m a jo r  p ie  on  
ca m p u s  . . . A sso c ia te  e d i to r  o f  th e  
K a im in ,  sh e  w a s  a lso  c h a irm a n  ol 
th e  Social a n d  H o n o r  S y stem  C o m ­
m itte e s  . . . N o  p ro b le m  w as  to o  
' fo r th is  d a u n t le s s  g ir l  w ith  
th e  in fe c tio u s  sm ile  . . . P a t ’s c o n tr i ­
b u tio n s  to  t r a d i t io n s  a n d  a c tiv itie s  
p lace  h e r  a m o n g  th e  U n iv e r s i ty ’s 
m o s t o u ts ta n d in g  le a d e rs  . . .
S H IR L E Y  D e F O R T H
A S M S U  S ec re ta ry
M eet th e  g ir l w h o  k new ’ th e  sco re; 
a s  A S M S U  se c re ta ry , sh e  k e p t  it . . . 
S h ir le y 's  to p -n o tc h  ab ility  e n a b le d  
h e r  to  p o lish  o ff  h e r  m a n ifo ld  sec­
r e ta r ia l d u tie s  w ith  ease, so th a t she 
h a d  tim e  to  c o n tr ib u te  p e rso n a lly  to 
c a m p u s -w id e  a ffa irs  . . . H o ld e r  o f  
a list o f  a c h ie v e m e n ts  a n d  sc h o la r­
sh ip s  a t least a  m ile  lo n g , sh e  h a d  
n o  tim e  to  a p p ra is e  p a st la u re ls  . . . 
A t h e r  best w h e n  face  to  face w ith  
n e w  ch a lle n g e s , sh e  w as  a  d o m in a n t  
fo rce  in  s h a p in g  fa r - s ig h te d  p ro ­
jec ts  . . .
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Budget and Finance 
Committee
JO A N  B A C H M A N  
E x  O ff ic io  C h a ir m a n
O v ersees  th e  d is tr ib u tio n  o f  s tu d e n t 
fu n d s  . . .
J o h n  F o w le r ,  J o a n  B a c h m a n , J a c k  
C h a m b e r l in ,  B o b b ie  A tk in s o n , D ic k  
C r is t
N O T  P IC T U R E D : A1 C ro z e r , B o b  D u n -  
d a s
Honor System Committee
P A T  O ’H A R E  
C h a ir m a n
C o n tin u e d  s tu d y in g  th e  h o n o r  sys­
te m , a  ro ck y  issue  . . . B ecam e a 
s tu d e n t-fa c u lty  c o m m itte e  w ith  these  
m e m b e rs  as th e  n u c leu s  . . .
P a t  O 'H a re , R u ss e ll  P fo h l ,  E d w in  F ro s t,  
J o h n  E a r ll ,  G e o rg ia n a  C o p p e d g e
B o b  G illu ly , J o h a n  M il le r , M a ry  H e le n  P e m b e r to n ,  D o n n a  K a y e  B a ile y  (e x  o ffic io  m e m b e r ) ,  D a r le n e  
F o rz le y , P a ts y  A n d e rso n , B ill H a m m e r , D o ro th y  R o b e r ts  
N O T  P IC T U R E D : D ic k  D a lla s , J o h n  F o w le r  (e x  o f fic io  m e m b e r ) ,  R u th  P a r k e r ,  K e ls e y  S m ith
Traditions Board
B O B  G IL L U L Y  
C h a ir m a n
M o ved  he llo  w a lk  to  th e  c u rv ed  
w a lk  w est o f  th e  L ib e ra l A rts  
B u ild in g  . . . C h a n g e d  c h a irm e n  
th re e  t im e s  d u r in g  th e  y ea r . . . 
A  very  ac tiv e  g ro u p  . . .
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Publicity-Travel Committee
J IM  A B B O T T . C h a ir m a n
W o rk e d  on  th e  successfu l R ooste rs ' N ig h ts  . . . T ra c k  
M eet w as  a lso  th e ir  re sp o n s ib ility  . . .
SE A T E D : B e tty  M il lh o u se . B ru c e  C r ip p e n , J im  A b b o tt,  
L o is  L eD u c  
S T A N D IN G : P r i s  H e rg e t .  K a th y  B o o th  
N O T  P IC T U R E D : J o a n  B a c h m a n  (ex  o f fic io  m e m b e r )
M Book Committee
J O H N  F O W L E R , C A R L E N E  D R A G S T E D T , C o -C h a irm e n  
A ctiv e  d u r in g  th e  su m m e r  m o n th s  c o m p ilin g  th e  M  R ook 
d is t r ib u te d  d u r in g  fall re g is tra tio n  to  f re sh m e n  . . .
J o h n  F o w le r . C a r le n e  D ra g s te d t ,  M a ri ly n  S h o p e . B a r b a r a  T a s c h e r
Publications Board
R A Y  M O H O L T , C h a ir m a n
Selects ed ito rs  a n d  assoc ia tes fo r p u b lic a tio n s  . . . In i t ia te d  a five-year co n tra c t w ith  th e  U n iv e rs ity  P re ss  to  h av e  th e  S en tin e l 
p r in te d  o n  c a m p u s  . . .
SE A T E D : R a y  M o h o lt, J a m ie  Y u le . J a y e  W h itc o m b . B o b  N e w lin  (ex  o f fic io  m e m b e r ) .  C y r i le  V an  D u se r
S T A N D IN G : J o a n  B ro o k s  (e x  o ffic io  m e m b e r ) ,  R u sse ll P fo h l. C h a r le s  J a c o b y  (e x  o f fic io  m e m b e r ) .  H e n ry  L a ro m , E d  D u g an . J o a n
Social C om m ittee
P A T  O ’H A R E  
E x  O ffic io  C h a ir m a n
A rra n g e s  th e  social c a le n d a r  . . .
P a t  O ’H a re , R o s e m a ry  A k e r ,  J e r r y  
B o w lin , P a t  S t ro p e , J im  R o b e r ts ,  
D ee  S c r iv e n  
N O T  P IC T U R E D : D ic k  W oods
A thletic  Board
D O N  C H A N E Y  
E x  O ff ic io  C h a ir m a n
O versees  th e  d is tr ib u tio n  o f th e  
b u d g e t fo r a th le tic s  . . .
S E A T E D : S h i r l e y  D e F o rth  (e x  o ffic io  
m e m b e r ) ,  D on  C h a n e y  (e x  o ffic io  
m e m b e r ) ,  J o a n  B a c h m a n  (e x  o ffic io  
m e m b e r )
S T A N D IN G : J ig g s  D a h lb e rg , T om
M o n a h a n , J a c k  P e te r s o n ,  R o b in  
V o ig h t
N O T  P IC T U R E D : P a u l  C h u m ra u , J a c k  
H oon , P a u l  W e in g a r t
Leadership C am p 
C om m ittee
B O B B IE  A T K IN S O N  
B R U C E  C R IP P E N  
G E O R G E  L A M B R O S  
C o -C h a irm e n
P la n n e d  a re tre a t fo r s tu d e n t  lead e rs  
w h ic h  w as  h e ld  a t  F la th e a d  L a k e  
L o d g e  in A p ril  o f th is  y ea r . . .
S E A T E D : L o u  M a ri ly n  V ie rh u s , B o b ­
b ie  A tk in so n , M a ry  E lle n  E r ic k so n ,
P a t  O ’H a re  
S T A N D IN G : K e n  D u ffy , G e o rg e  L a m - 
b ro s , B ill T o d d , B ru c e  C r ip p e n  
N O T  P IC T U R E D : D a r le n e  F o rz le y , H a r -  108
r i e t  M il le r
Constitutional Compilation 
Committee
S H IR L E Y  D eF O R T H  
C h a ir m a n
Studied the A SM SU constitution 
and suggested revisions . . .
S h ir le y  D e F o rth . L es le y  M o rtim e r . 
K a th le e n  H a r r is .  S t a n  N ic h o lso n . 
M a rjo r ie  S p a u ld in g . K a y  L u n d
Outside Entertainment 
Committee
R U S S E L L  P F O H L  
C h a ir m a n
Brought nam e bands to the Uni 
versity throughou t the year . . .
S E A T E D : R u ssell P fo h l.  M a ry  S h a n a ­
h a n . B o b  E n g le . R o x ie  P e r r io r  
ST A N D IN X J: J im  A b b e n h a u s . C h a r le s  
P lo w m a n . S a n d r a  R o b b in . B ob  
T o f te
N O T  P IC T U R E D : G e o rg ia n a  C o p p e d g e . 
Jo A n n e  R ic h a rd s o n
Planning Committee
T O M  V A N  M E T E R  
C h a ir m a n
Stream lined the ASM SU system of 
com m ittees by com bining those 
whose duties overlapped and cutting 
out those not needed . . .
S E A T E D : T o m  V a n M e tc r. P h y l l is  K in d .
L a r r y  G a u g h a n  
S T A N D IN G : R u th  F ra n z . R u sse ll P fo h l. 
J im  F o rd
N O T  P IC T U R E D  H u g h  d e M e rs . P a t  
E y e r .  G e o rg e  L a m b ro s
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D A V IS  W A T S O N
Associated Women 
Students
Every w om en’s living group sends 
a representative to the AW S m eet­
ings . . . A W S fosters counselor- 
counselee program  to help new 
wom en on the cam pus . . . Also 
has the responsibility of dealing out 
campuses . . .
F R O N T  R O W : D av is  W atso n , M a ry  J o  B u rn s , R u th  F ra n z , B o b b ie  A tk in s o n , H a r r ie t  M il le r , B a r b a r a  B ic k le , R e v a  T a y lo r  
B A C K  R O W : R u th  B u z z e tti ,  D o lo re s  G u ilb a u lt ,  A n n  H e n d r ic k s o n , C a r la  In g e b o , M a rg a re t  H a m m e r , T e r r y  F is h e r ,  B e tty  D ix o n , P a t t i  F o rz le y , 
S a n d r a  R o b b in
St o r e
B o a r d
Oversees the student store
J IM  T U T W IL E R
D O N A  W O O D A R D
N o t P i c tu r e d  
P A U L  B IS C H O F F  
J .  W . S E V E R Y
S t u d e n t  
Union
C harles P low m an, S tudent 
U nion  vice president, and 
Russ Pfohl, S tudent U nion 
president, were kept busy 
coord inating  affairs of the old 
S tudent U nion B uilding fall 
anti w in ter quarters . . . T heir 
w ork  slacked off w ith  the 
move to the l^odge . . .
I l l
S T U D E N T  UNION C O M M I T T E E S
A rt Committee
V IR G IN IA  B A L D W IN ’, C h a ir m a n
K e n  C a lv in , J o a n n e  G o ld e n , C la ir e  L a rs o n , V irg in ia  B a ld w in  
N O T  P IC T U R E D : C o n n ie  C h r is t is o n , A rle n e  L in d e m a n n , L o u  
M a ri ly n  V ie rh u s
Dance Committee
A L IC E  T A L M A G E , C h a ir m a n
J o a n  H o ff , A lic e  T a lm a g e , M a rc ia  S m ith , D en ise  C r a n s to n , P a t t i  
F o rz le y
N O T  P IC T U R E D : M a rc ia  B ro w n , S h i r le y  D u n c a n , B e tty  J o h n s ­
to n , D o ro th y  L ee , E v a  N e g u , D o n n a  P e u r a ,  D o n a  S c h e s s le r , 
B a r b a r a  S c h w in g e l,  D o n n a  S te e v e s
Lectures and Forums Committee
W IL M A  P A U L S O N , C h a ir m a n
W ilm a  P a u ls o n , C a n d a c e  B r id g e s ,  M a ri ly n  S h o p e  
N O T  P IC T U R E D : A u d ra  B ro w m a n , A la n  G o d d a r d , C 
M u d d , M ild re d  W e ik e r t
Movie Series Committee
R U S S E L L  P F O H L  A N D  B A R B A R A  T A S C H E R , C o -C h a irm e n
B a r b a r a  T a s c h e r ,  J e a n e  A sh le y , J o a n  G ri f f in ,  M a r jo r ie  S p a u ld in g , 
T h e a  d e M e rs , M ik e ll P e c k , G re tc h e n  H u b e r ,  R u ss e ll  P fo h l 
N O T  P IC T U R E D : R o w e n a  D u n h a m , C in d y  H a lb ro o k , K e rm
H a r t le y , M a ry  L o u  Jo h n s o n , S h i r le y  U n d e rw o o d , D on  W est-
Games Committee
BARBARA BARTON AND GARY KAISER. C o-C hairm en
B arbara  B arton. Sue B eckw ith. M ary Johnson . Jan e  W alsh, P a t 
Davis. P o rtia  B reitenstein  
NOT PICTURED: G ary  K aiser. Lorene Sax
-louse Committee
PRIS HERGET. C hairm an
NOT PICTURED: K aren  Paulson . Don P eterson
Music Committee
BARBARA BARTELS. C hairm an
SEATED: K ay Lund. Joyce DeCock. M arlene DeCock. B arbara  
Bartels. S haron  O 'Neill. N ancy Trask . Jean n ie  St. John  
STANDING M aryellen B row n. Tom Egan 
NOT PICTURED: Sue Gregg. Joan  P eterson
New Union Committee
CHARLES PLOWMAN. C hairm an
SEATED: G eorg iana Coppedge. C harles Plow m an. Jan e  Jenson  
STANDING: C arole Hastings. F ay the  B utts. B ern ie  K ussm an. 
K aren  K uno. M arilyn Sm tih
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M a trix  H o n o r  T a b le ,  sp o n so red  
by T h e ta  S ig m a  P h i, ev ery  sp r in g  
h o n o rs  o u ts ta n d in g  U n iv e rs ity  
w o m e n  . . . T h e  fo u r  o u ts ta n d in g  
g ir ls  each  rece iv ed  a g o ld  lo v in g  
c u p  th is  y ea r . . .
Junior Sponsors
L iv e  in  th e  f re s h m a n  d o rm s  fall a n d  w in te r  q u a r te rs  to  h e lp  f re s h m e n  w ith  th e ir  p ro b le m s a n d  to  h e lp  th e m  g e t a d ju s te d  to  
c a m p u s  life  . . .
M ~ ry  E lle n  E r ic k s o n , R u th  F r a n z , J a m ie  Y u le , D a r le n e  F o rz le y , B e tty  D ic k so n , R u th  B u z z e tti ,  A n n  C r o c k e r ,  R e v a  T a y lo r ,  B o b b ie  A tk in s o n  
N O T  P IC T U R E D : J u d y  A d a m s , N a n c y  S c h ill in g , K a y  W o h lg e n a n t
Publications
\
Sentinel
G E O R G IA  G E O R G E  
E d ito r
T h e  g ir l w ith  a m illio n  p ro b lem s 
w h o  b rav e ly  faced  th e  p itfa lls  o f 
d e a d lin e s , lo ca tio n  ch a n g e s , a n d  hec ­
tic  y ea rb o o k  life  . . . W h ile  m ost 
o f  th e  s ta ff  m a d e  th e  ca su a lty  list 
a t  le a st o nce  d u r in g  th e  y ear, 
G e o rg ia  su rv iv e d  w ith  a  sm ile  . . . 
She su cceeded  in  re c ru i t in g  in te r ­
ested  s tu d e n t  h e lp  a n d  o b ta in in g  an  
o ffice  in  th e  L o d g e  . . . H o w  she 
d id  it, w e  d o n ’t k n o w — b u t,  by 
G e o rg e , she d id  it! . . . G e o rg ia  w as 
a lso  n a m e d  O u ts ta n d in g  Ju n io r  G ir l 
by M a tr ix  T a b le  . . .
C H A R L E S  JA C O B Y
B usiness  M a n a g e r
C h u c k  k e p t u p  th e  b u sin ess  en d  of 
th e  S en tin e l a n d  still h a d  tim e  fo r 
m a rr ie d  life  . . . H e  p u t  to  u se  his 
t r a in in g  in  a rc h ite c tu ra l d r a w in g  by 
d e s ig n in g  th e  S en tin e l cover . . . 
H e  also  m a n a g e d  to  k e e p  R uss 
in c ig a re tte s  a n d  th e  rest o f  th e  sta ff 
in  g o o d  sp ir its  . . . C h u c k ’s sense o f 
bu s in ess  a n d  h u m o r  g o t u s  ov e r 
m a n y  a ro u g h  spo t an d  in to  th e  
h o m e  stre tc h  . . .
D IC K  H O S K I N G
A ssis ta n t E d i to r
O u r  e x p e rt  in  p h o to g ra p h y ,  D ick  
h as  been  a c o n tr ib u to r  o f  f in e  p ic ­
tu re s  to  m o re  th a n  o n e  S e n tin e l . . . 
H is  in n o v a tio n s , su ch  as a f i l in g  
system  fo r  n a m e s  a n d  p h o to s , e n ­
a b le d  th e  s ta ff  to  w o rk  m o re  e f f i ­
c ie n tly  . . . D ic k 's  ex p e rie n c e  a n d  
d r iv e  w ill s ta n d  h im  in  g o o d  s tead  
as n e x t y e a r 's  e d i to r  . . .
N A T A L I E  N O R B Y
A sso c ia te  E d ito r
B eau ty  a n d  b ra in s  best d e sc r ib e  th is  g ir l ,  
w h o  co u ld  d iscu ss  T .  S. E lio t o r  d r a w  u p  a 
la y o u t w ith  th e  best o f  th e m  . . . P e tite  
N a ta l ie  su rv iv e d  S e n tin e l h a z a rd s  m a g n if i ­
c e n tly  a n d  m a d e  h is to ry  by c o m p le tin g  h e r 
facu lty  sec tio n  o n  tim e  . . . H e r  lo y a lty  to  
th e  s ta ff  d id n ’t in te re fe re  w ith  n u m e ro u s  
c a m p u s  a c tiv itie s  a n d  p la n s  fo r a s en sa tio n a l 
su m m e r  in  C a lifo rn ia  . . .
R U S S E L L  P F O H L
A sso c ia te  E d i to r
M eet th e  b u s ie s t m a n  o n  c a m p u s  
w h o , a f te r  f in is h in g  w o rk  o n  th e  
classes sec tion  o f  th e  S en tin e l,  
s tay ed  o n  to  h e lp  w ith  th e  rest 
o f  th e  bo o k  . . . T h o u g h  R u ss  c o n ­
tr ib u te d  u n se lf ish ly  to  th e  U n i ­
ve rs ity  (h i s  lis t o f  a c tiv itie s  w o u ld  
m a k e  an y o n e  w in c e ) ,  h e  d id n ’t let 
h is  4. av e ra g e  d o w n  ev e n  o n c e  . . .
M U R IE L  G R I F F I N  D A N IE L S
A sso c ia te  E d i to r
C o n f ro n te d  w ith  a ro u g h  d e c i­
s io n — th e  S e n tin e l o r  la c k — M u r ­
iel m a n a g e d  to  f in d  th e  r ig h t 
a n sw e r  . . . S h e  so m e h o w  d e liv ­
e red  th e  g o o d s  on  h e r  G re e k s  sec­
tio n  b e tw e e n  k e e p in g  h o u se  fo r 
la c k  a n d  lo n g  sh if ts  a t th e  p h o n e  
c o m p a n y  . . . B esides b e in g  a 
m e m b e r  o f  M o rta r  B o a rd  an d  
T h e ta  S ig m a  P h i,  M u rie l w as 
vo ted  “ H o u s e w ife  o f  th e  Y e a r '' 
by th e  S e n tin e l s ta ff  . . .
B R U C E  C O O K
A sso c ia te  E d ito r
“ T h e  m a n  w h o  w a s n 't  there '*  
k e p t th e  s ta ff  in  h ig h  su sp en se  
as to  th e  s ta tu s  o f  th e  sp o rts  
sec tion  . . . B e tw een  d e b a te  tr ip s , 
B ru ce  m a n a g e d  to  sa n d w ic h  in  a 
few  si d e - tr ip s  to  th e  S en tin e l 
o ffice  . . . B u t all tu rn e d  o u t  fo r 
th e  best . . . T h e  sp o rts  sec tion  
w as c o m p le te d , a n d  B ruce  
b ro u g h t h o n o rs  to  M S U  w ith  h is 
d eb a te  v ic to r ie s  . . .
K ay  B la szek , as ad  m a n a g e r , 
p u t in  m a n y  h o u rs  to  m ee t 
th e  q u o ta  fo r ad s  . . . D id  
su ch  a go o d  job , sh e  steps u p  
to  th e  p o s itio n  o f b usiness  
m a n a g e r  fo r th e  1956 S en ­
tin e l . . .
P o rtia  B re ite n s te in  an d  C h a r ­
lene  M u d d  —  tw o  ch ee rfu l 
f re sh m e n  w h o  w ere  in  th e  
o ffice  a t  le a st o n ce  a lm o s t 
every  d ay , h e lp in g  w h e re  h e lp  
w as n eed ed  . . . W ill be  as­
sociate  e d ito rs  n ex t y ear . . .
C y rile  V a n  D u se r , ad v ise r, 
d ro p p e d  in  occasiona lly  to  see 
h o w  th in g s  w ere  g o in g  . . . 
H e r  p lea san t sm ile  a lw ays e n ­
c o u ra g e d  th e  s ta ff  w h e n  they  
w ere  in  low  sp ir its  . . .
L a rry  D y lin a — in d isp e n sa b le  as a 
p h o to g ra p h e r  . . . D ev o ted  m a n y  
h o u rs  to  p ic tu re  ta k in g  an d  
d e v e lo p in g , p a rtic u la r ly  d u r in g  
sp r in g  q u a r te r  w h e n  th in g s  
seem ed  to  be p il in g  u p  . . .  W as  
assisted  by D ic k  S a n d m a n , a n ­
o th e r  asset to  th e  s ta ff  . . .
Staff
D id  e v e ry th in g  fro m  so u p  to  n u ts  . . . M a rk e d  p ic tu re s  . . . T ra c k e d  d o w n  ad s . . . W ro te  copy  . . .  In  
a n d  o u t every  day  . . .
M a ry  L o u  F lo d in , S h a ro n  O 'N e ill, M a rc ia  S m ith , C a m ie  P e te rs o n , M a rjo r ie  S p a u ld in g
N O T  P IC T U R E D : C a ro l B ird , C y n th ia  B o y d , J o a n  B lu m , M a u re e n  F ro i la n d , V ird e ll G u y e r ,  G e n e ll J a c k s o n , E la in e  P a g e , 
M ild re d  R osa , J a n e  W alsh
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Kaimin
HO B N E W L IN  
E d ito r
N o  K a im in  job  was too sm all to  go 
un recogn ized  by Bob, whose tim e  
was the K a im in ’s and not his ow n 
. . . Bob cou ld  be fo u n d  in  his 
o ffice  alm ost any tim e  o f the day or 
n ig h t . . . H is  “ pat on the hack”  fo r 
a good piece o f w o rk  d id  a lo t fo r 
the m ora le  o f  the s ta ff and, as a 
result, fo r  the q u a lity  o f the K a i­
m in  . . . T a ke  it  fro m  any sta ff 
m em ber w h o  w o rke d  w ith  Boh . . . 
T h e y  just c a n t say enough fo r 
h im  . . .
J O A N  B R O O K S
Business M anager
M a in ta in e d  a business-like atm os­
phere in  the K a im in  business o ffice  
. . . Succeeded in  ca rry in g  o u t the 
d if f ic u lt  and tim e  co nsum ing  task 
o f keep ing  the  K a im in  “ in  the 
b la ck” , despite pleas fo r  m ore space 
hv the e d ito ria l s ta ff . . .
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E D  D U G A N  
A d v ise r
P u t  th e  s ta ff o n  th e  r ig h t  p a th  
w h e n  th ey  te n d e d  to  s tray  . . K e p t a 
c lose c h eck  o n  th e  f in a n c ia l en d  
o f  th e  K a im in  . . . H is  sense  o f 
h u m o r  eased  ten s io n  m o re  th a n  
o nce  . . .
K IM  F O R M A N
A ssoc ia te  E d ito r
A s c a m p u s  e d ito r , K im  h a d  d eep  
th o u g h ts  o n  w h a t  a co llege  n ew s­
p a p e r  sh o u ld  d o  fo r  a co llege  . . . 
T h is  w as re flec ted  in  h is ta k in g  
a f i rm  s ta n d  o n  a n y  issue  w h e n  he 
fe lt it w as fo r  th e  g o o d  o f  th e  s tu ­
d e n t  b o d y  . . . A p tly  filled  th e  p osi­
tio n  o f  e d ito r  sp r in g  q u a r te r  an d  
w ill c o n tin u e  in  th is  c ap ac ity  n e x t 
y ea r . . .
A R T  M A T H I S O N
A ssoc ia te  E d i to r
A  p e rfe c tio n is t  as sp o rts  e d ito r  . . . 
H a d  a n a tu ra l  p ro p e n s ity  to  see 
th in g s  d o n e  r ig h t  o r  n o t a t  a ll . . . 
A  m a s te r  a t th e  sp o rts  h e lm  a n d  a 
re liab le  c o n s u lta n t o n  ed ito r ia l  p o l­
icy q u e s tio n s  . . .
T h e  scene  lo o k s ca lm  h e re , b u t ju s t  be fo re  th e  copy  d e a d lin e  th e  K a im in  o ffice  w as rea lly  
b u z z in g  . . . P ic tu re d  a re  S co tt L e e d h a m , R on  E ric k so n , B a rb a ra  M e llo tt . . .
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B A R B A R A  M E L L O T T
A ssoc ia te  E d ito r
D ev o ted  m a n y  ex tra  h o u rs  to  h e r  
K a im in  d u tie s  as society  e d ito r ,  a l­
w ay s h e lp in g  o th e rs  w h e n  m ost 
n eed ed  . . . A m b itio u s  as a n  asso ­
c ia te  a n d  ea g e r  to  see a flaw less  
p a p e r  . . .
P A T  O ’H A R E
A sso c ia te  E d ito r
F e a tu re  e d ito r  a n d  A S M S U  vice 
p re s id e n t . . . G u id e d  a n d  d e fe n d e d  
K a im in  in  c o n tro v e rs ie s  w ith  s tu ­
d e n t  g o v e rn m e n t . . . H a d  a s tro n g  
d e s ire  to  see c o o p e ra tio n  b e tw een  
th e  n e w sp a p e r  a n d  s tu d e n t o rg a n i­
z a tio n s  in  w o rk in g  to w a rd  a b e tte r
M S U  . . .
E D  S T E N S O N
A sso c ia te  E d ito r
E d  n o t o n ly  fu lf i l le d  h is  d u tie s  as 
n ew s  e d ito r ,  b u t a lso  e d ite d  V e n ­
tu re  m a g a z in e  . . . H is  e x tra o rd in a ry  
ag g re ss iv en ess  a n d  f irm  s ta n d  fo r 
w h a t h e  b e liev es is a m a rk  o f  d is ­
t in c tio n  . . .
\  irg in ia  M cB rid e  e x p la in in g  a d s  to  G e o rg e  R o b e rtso n , C a ro l M c M a n a w a y , a n d  J im  A b b o tt 
W o n d e r  w h y  J im  w as so in te re s te d  in  a d v e r tis in g ?
B ill R o b so n ; A lic e  A n n e  L a ro m ; E d  S te n so n , e d i to r ;  H . V. L a ro m , a d v is e r ;  H a n k  L a ro m ; J o a n  H o ff;
E lle n  S t ro m m e n  _  , __ __
N O T  P IC T U R E D : B y ro n  A lle n ; A la n  G o d d a rd ;  J o a n  H a r b o lt ,  b u s in e s s  m a n a g e r ;  C a ro l M c M a n a w a y ; 
R a y  M o h o lt ; D ee  S c r iv e n ; J a y e  W h itc o m b
Venture
Forestrtf Kaimin
J o a n n e  G o ld e n , a r t i s t ;  J e a n  C a m p b e ll, a s s is ta n t ;  D ic k  J o h n s o n , e d i to r ;  J a c k  D u k e , f e a tu r e  w r i te r ;  A lle n  
C ro z e r , b u s in e s s  m a n a g e r ;  P e te  S to fle , a d v e r t i s in g  m a n a g e r ;  M a ry  M e a g h e r, a s s is ta n t  
N O T P IC T U R E D : G le n n  F r e e m a n , p h o to g r a p h e r
A  to u c h  o f c u l tu re  . . . P u b ­
lish ed  th re e  t im e s  a year, V e n ­
tu re  c o n ta in s  c rea tiv e  w r i t in g  
o f M S U  s tu d e n ts  . . .
A  m in ia tu re  y e a rb o o k  fo r 
fo re ste rs  . . . D ep ic ts  ev e ry ­
th in g  fro m  fie ld  tr ip s  to  th e ir  
w in te r  q u a r te r  f u n c tio n  . . .
Honoraries and 
Organizations
\
F R O N T  R O W : D o n n a  K a y e  B a ile y , B e tty  M il lh o u se , C a ro le  L ee , S h e ila  M c D o rn e y , J o a n  H o ff , S o n ia  T e t lie
M ID D L E  R O W : N a ta l ie  N o rb y , B a r b a r a  T a s c h e r ,  P a t  G e ss n e r ,  P r i s  H e r g e t ,  P a m  B r e c h b il l ,  S a n d r a  R o b b in s , S a n d r a  C o o n e y , A rly s  E n g d a h l ,
B A C K a R c fw T aI h i r l e y  N o rth , A n n  A in s w o r th , D o ro th y  R o b e r ts ,  N o rm a  B e a t ty , S h i r l e y  T h o m a s , K a r e n  K u n o , C a th y  R o b e y , P a t  F in n e y , 
C a r la  In g e b o , A n n  H e n d r ic k s o n
T a n a n  
o f
Spur
S O PH O M O R E  W O M E N ’S 
SE R V IC E  H O N O R A R Y
M SU boasted tw o national officers of Spur this year— Jamie 
Yule, national vice president, and Jere Lee Rivenes, national editor 
. . . T hese girls were elected for two-year term s du rin g  the Spur 
N ational C onvention held at M SU the beginning  of sum m er ses­
sion, 1954 . .  .
JA M IE Y U L E  JERE L E E  R IV E N E S
Bear 
Paw
S O P H O M O R E  M E N ’S 
S E R V IC E  H O N O R A R Y
J O H N  FO W L E R  
C h ie f  G riz z ly
B IL L  C O G S W E L L  
R ig h t P a w
E D  PA L M E R  
L e f t  P a w
p a t  f  x  ar >̂aws were tapped at the first SOS fall q uarte r . . . Lee
C law  Bayley, outgoing president, called forth  the new  m em bers . . .
F R O N T  RO W : L in o  M a rs i llo , D o n a ld  M o sh e r. R o b e r t  T id b a l l ,  R o b e r t  M il le r . B ru c e  C o o k . R a e  Y o u n g . E a r l  L o ry , V e d d e r  G i lb e r t  
S E C O N D  R O W : E v o n  A n d e rs o n . R ic h a rd  P a l in , R o n a ld  B ro w n , A r t  D a h lb e rg , C o le  M a c P h e rso n , W a lte r  G e rso n , P a t  F o x , B ill C o g sw e ll 
B A C K  R O W : J im  B e a d le . G a r y  H u n t,  D o n a ld  G a a b , R o n  R u n d le ,  D ic k  P a t te n .  A d d iso n  C a r lso n . G e o rg e  L a m b ro s . J o h n  F o w le r  
N O T  P IC T U R E D : O tto  B e sse y , N o rm a n  H e rm e s , K e n  O 'B rie n , E d  P a lm e r
S E A T E D : P h y l l is  K in d , A rle n e  H o ila n d , M a ry  L o u  M a rsh , M u r ie l G r i f f in  
S T A N D IN G : D ia n  G iu lio , J o a n  B ro o k s , A r le n e  H o llin g e r ,  J a n e t  T h o m ­
so n , S h i r l e y  D e F o rth , J o a n  B a c h m a n  
N O T  P IC T U R E D : C a ro l C r ite lli
M ortar
SENIOR W OM EN’S HONORARY
Silent Sentinel
SENIOR M EN’S HONORARY
S E A T E D : B u r ly  M il le r , R u s s e ll  P fo h l .  J im  R y a n , R o b e r t  T u r n e r  
S T A N D IN G : J a c k  S t re e t e r ,  H u g h  d e M e rs , D on  C h a n e y , L a r r y  G a u g h a n , 
W ally  O ’D o n n e ll, P a t  E y e r ,  R a y  M o h o lt, J o h n  E a r ll ,  B o b  N e w lin  
N O T  P IC T U R E D : B ill G u e
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Al p h a
L a m b d a
D e l t a
SOPHOMORE WOMEN'S 
SCHOLASTIC 
HONORARY
F R O N T  RO W : A rle n e  W ard . N a ta l ie  N o rb y , J o a n  H o ff . M a ri ly n  L e a ry . 
M a ry  L ou  F lo d in . H e len  F o lk v o rd , R o b e r ta  L u e k e . E lle n  H au g e n . 
N a n c y  E tt i n g e r .  C a ro le  L ee  
B A C K  R O W : M a ri ly n  S h o p e , B a r b a r a  T a s c h e r .  M a ri ly n  M o o re . B e v e r ly  
B u m g a r n e r .  D o n n a  K a y e  B a ile y . A n n  A in s w o r th . S h i r le y  T h o m a s . 
S h e ila  M c D o rn e y , D o ro th y  R o b e r ts . C la u d ia  H o o p e r . D o ro th y  S ta h l
F R O N T  R O W : J o a n n  H a f tle . D ia n  G iu lio , C a ro l C r ite lli .  J a n e t  B a ile y .
M a ry  L ou  M a rsh . G e r t r u d e  S te n e , M a ry  S ta le y  
M ID D L E  R O W : S h i r le y  D e F o rth , B e tty  L ee  M e an s . A r le n e  W e rle , A lic e  
S ta c k . R u sse ll P fo h l .  P a t  E y e r ,  J im  F o rd , J o a n  B a c h m a n . C . R. 
J e p p e s e n
B A C K  R O W : J a c k  D risco l l. C h u c k  T h o m p so n , J o h n  B la c k w o o d , T ed  
M u e lle r . J im  R y a n . W illia m  W att. R ic h a rd  C r is t ,  J im  M a d iso n . T om  
V an M e te r
N O T  P IC T U R E D : R a lp h  B in g h a m . R o b e r t  G r i f f in .  B e r ta  H u e b l , P h y l l is  
K in d . R o b e r t  L e s te r .  G e r e n e  M c C rea , A g n e s  M c G o w a n
JO E  D eM A R IS
S h i r le y  D e F o rth . R u sse ll P fo h l.  G e r t r u d e  S te n e . H a ro ld  C h a tla n d ]  
J o a n  B a c h m a n
B A C K  R O W : T h e o d o r e  W h ite s e l. R oy  E lv , A1 K e lle y . J im  R y a n , J o h n  
B la c k w o o d . D ic k  C r is t .  B o b  L e s te r .  G o rd o n  C a s tle ,  C. R .‘ J e p p e s e n  
N O T  P IC T U R E D : L u d v ig  B ro w m a n . D ia n  G iu lio . B e r t  H a n se n . J a m e s  
K le m m e d s o n . E a r l L o ry . G e r e n e  M c C rea . C a r l M c F a r la n d . A rc h i­
b a ld  M e rr ill .  F r a n k  M ilb u rn . M e lv in  M o rris . J a c k  O rr . G a r v in  S h a l-  
le n b e r g e r .  H o w a rd  T o e lle , R a y  W ig h t
Ka p p a  
Tau
SENIOR s c h o l a s t i c :  
HONORARY
Phi
K a p p a
Phi
SENIOR SCHOLASTIC 
HONORARY
F R O N T  R O W : P a t  A d am s, R o x ie  P e r r i o r ,  P a t t i  B o lto n , J o a n  G r i f f in ,  M a ry  T ra v is ,  C a ro ly  S ta n ig e r ,  D iA n n e  S te p h e n s , T h e a  d e M e rs , P a t t i
F o rz le y , J o a n  H o ff. J o A n n  L a D u k e  D . __
SE C O N D  R O W : M a ri ly n  L e a ry . G e o rg ia n a  C o p p e d g e , D o rc a s  S n yder-, L y n n  M c C a ffe ry . S u e  A d a m s , M a r jo r ie  S p a u ld in g . P a ts y  B e n d e r ,
S a n d r a  F isk . C a ro l C r ip p e n . P h y l l is  K in d  ___
B A C K  R O W : J e a n n e  B e r th e lo te .  D e lo re s  G u ilb a u lt ,  M a ry  E lle n  E r ic k so n . T h e a  W illia m s , M o lley  M c C u llo u g h , M a rc ia  B ro w n , M a ri ly n  H a lla n d , 
V irg in ia  B a ld w in , B e tty  F u l le r ,  B o b b ie  A tk in so n , J a n e t  B a ile y . J o a n  B a c h m a n
Sponsor Corps
W OM EN’S MILITARY SERVICE HONORARY
Arnold Air Society
ADVANCED AIR SCIENCE HONORARY
T o m  V a n M e te r ,  D on  C h a n e y . J im  A b b o tt,  B o b  N e w lin , F r e d  S to u t
F R O N T  R O W : C a p ta in  P h i l  G a rn . H u g h  d e M ers , J a m e s  C a r re l l ,  T o m  N e L o n , C la y to n  G e r s te n b e r g e r .  K e i th  W u e r th n e r
M ID D L E  R O W : F re d  H o llib a u g h , T e r r y  D an ie ls , R ile y  H u n to n , R o lan d  S a y lo r , D on  V ag t, W esley  G eo rg e , J o h n  F o s te r
B A C K  R O W : A lb e r t  T h ib o d e a u . J a c k y  E v a n s . H an s  W eb e r, K e i th  M o y e r, H a r r y  H o ffm a n , F re d  W eld o n , D ic k  C o rn e , E d w in  F o o te
Pershing Rifles
S c a b b a r d  and  Blade
A D V A N C E D  M ILITA R Y  SC IE N C E  H O N O R A R Y
F R O N T  RO W : J a m e s  T u tw ile r ,  C h a r le s  T h o m p so r  
S u l l iv a n ,- J o h n  D av is  
B A C K  R O W : M e lv y n  R y a n , J o h n  S m ith , R a y  L ee , C o rd e ll Jo h
1 Z e n k , J a n C a r re ll ,  Maj< 
B la k e r,  Byre
C h a r le s  R a y , T ed  M u e lle r , A r t  J e t te ,  M a rsh a ll 
H u n t, R ic h a rd  F r e th e im , C la y to n  G e r s te n b e r g e r ,
F R O N T  R O W : V irg in ia  W y m an , M a ry  M e a g h e r, M e rle  B u c k , P h y l l is  K in d , T a la  B o r c h e r d t ,  P a t  S p a r l in ,  N a n c y  T ra s k , A d r ie n n e  M ills, T h e a  
d e M e rs , M a ry  B o y e r
M ID D L E  R O W : S h i r le y  T h o m a s , S h i r le y  U n d e rw o o d , P a ts y  B e n d e r ,  E v e  E lie l, N a n c y  S c h ill in g , M a ri ly n  M o o re , M a rle n e  L lo y d , S u e  G a r l in g to n , 
M a rg a re t  H a m m e r , S h i r le e  M o ran , J a n e  B a ie r ,  C a ro l K a r r  
B A C K  RO W : R ee R u c k e r ,  C a ro l M c M an a w ay , F a u s t in e  B ro w n , G a y le  M a cD o n a ld , M a rc ia  B ro w n , S o n y a  V ey  W a lse th , J u a n i t a  H u ffm a n , 
T r i lb y  H o rr ig a n , P a t  F in n e y . D o n n a  K a y e  B a ile y
Aquamaids
W O M E N ’S S W IM M IN G  H O N O R A R Y
M A R Y  M E A G H E R  
V ice  P r e s id e n t
Patsy Bender, a frosh, about 
to dive into the pool du ring  
the annual w ater pageant 
presented by the A q u a­
maids . . .
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Ski
Club *  j r r- * r \I S M
a l l i u m  '
D A V E  P E N W E L L
A L A N  M O R RIS 
V ic .  P r ^ . J . n t
JE A N N E  B E R TH E LO TE  
Secre t: ry -T rc a c u rc r
Dave P enw ell, jeanne Berthelote, Rae Y o u n g , and A la n  M o rris  
w h ile  on the very  successful ski weekend at W h ite f is h  . . . The  
l irs t one was so m uch fun  tha t Ski C lu b  sponsored another later 
w in te r qua rte r . . .
FR O N T ROW : Joan H o ff . D oris  W onder. C h r is tin e  F a irba nks . Suzanne Dansie. C aro le  Lee. W ill ia m  B a rre tt. N ancy T rask . Donna Peura. 
M a r jo r ie  L a id la w , R ow ena D unham
SECO ND R O W : H aro ld  E dw ards. Jean H o llin g s w o rth . M a ry  L ig h tfo o t, Patsy A nderson. Jeanne B e rthe lo te . Rae Young. A la n  M o rris . S te r lin g  
Thom pson . L a n n y  G o rm an
T H IR D  ROW : Bob H aw e. D ale D eS ilva . D iA n n e  Stephens. Sharon O 'N e ill.  Lesley M o rtim e r. E a rl L o ry . Ken W ickh am . Ray W id e n h o fc r, J im  
B la ck . M au rice  H o llid a y
B A C K  R O W : K a v  W eth e re ll. D onald Shoal. N elson R ichm on d. A lic e  T a lm ag e . Jane Law , D avid  P e nw e ll. G a il H u n tle y . F ranc is  G u ard ip cc , 
Bob H u lit .  D on S q u ire . M u rra y  C annon. M a r io n  Betts
G A Y L E  M C D O N A L D  
P r e s id e n t
P H Y L L IS  K IN D  
V ic e  P r e s id e n t
R O S E M A R Y  L A IN G  
S e c r e ta r y - T r e a s u r e r
F R O N T  R O W : N a n  H u b b a r d , M a ri ly n  J a r l a n d ,  P a t  G ra n t ,  P h y l l is  K in d , S h i r l e e  M o ra n  
B A C K  R O W : G a y le  M a c D o n a ld , C y n th ia  B ry so n , S u s a n  B la k e , A lic e  S ta c k , D a r le n e  S p e k , H e len  
S c h r o e d e r ,  R o s e m a ry  L a in g
Women’s M Club
W OM EN’S ATH LETIC  HONORARY
Women’s Recreation
K A Y  C A L V IN
^  m  *  S e c re ta r yAssociation t
W OM EN’S A THLETIC BOARD
S E A T E D : P a t  G ra n t ,  K a y  C a lv in , B e tty  F a u r o t ,  D o ra  L ee  O s tro m , N a n  H u b b a r d . D a r le n e  S p e k . J a n e  B a ie r ,  P r i s  H e rg e t ,  M a rib e th  G ra n d y
FRONT ROW: Je r ry  W alker. Ed A rgenbrigh t. Don A rchibald, Jim  H aslip, Bob H endricks, A llen B radshaw . Doug Dawson, C lin t Hum ble, Bill 
Cue, Dale Shupe, John  Zeger
SECOND ROW: Dave Adams, G lenn B iehl, Don Bissell, W alt L aird, Doug D asinger, B ruce Ferguson, J im  Rowan, P ete  Muri. Don L ittle  
THIRD ROW: Paul W eskam p, John  Sm urd, Don B rant, Don W elch, H ow ard  Burke. Joe DeLuca, Paul E rickson. Hal W interholler, Tom 
Pom roy, Dick Im er
BACK ROW: Tom m y Roe. Bob Small, F rank  N ickel, Ray H ow ard, G eorge Sam uelson, Ed B ergquist, Buck G ehring. Ed F ine, K eith Peterson , 
Bob Miles. M urdo Cam pbell
Men’s M Club
V A R SIT Y  L E T T E R M K N ’S H O N O R A R Y
M urdo Cam pbell, co-captain of the 
football team , was aw arded  the 
G rizzly  C u p  . . . Goes to the athlete 
of good scholastic record w ho has 
been ou tstanding  in service to  the 
U niversity . . .
JO H N  S T O P P L E C A M P  
P r e s id e n t
R U S S E L L  D A H L  
V ic e  P r e s id e n t
D O U G L A S  D A W S O N  
S e c re ta r y
J O H N  R E Y  
T r e a s u r e r
S E A T E D : N o rm a n  N e lso n , J o h n  S to p p le c a m p , D o u g la s  D aw so n , T o m  P o w e rs
M ID D L E  R O W : R a le ig h  S m e d le y , N o e l Jo h n s o n , W illia m  B a r r e t t ,  R o lla n d  S a y lo r ,  K e n n e th  P a p e n fu s s ,  M e l­
v in  O ’H a ra , H e r b e r t  K ro e k e r  
B A C K  R O W : M u r ra y  C a n n o n , R ic h a rd  F r e th e im ,  P a u l  N o rd s tro m , J e f f  W a tso n , H a r r y  H o ffm a n , R o y  R o d e -  
g h ie ro , W a lte r  G e rso n , A ld e n  C ro ss
Alpha Phi Omega
M EN’S SERVICE FRATERNITY
Grizzlg Growlers
FRESHM AN PEP CLUB
F O R E G R O U N D : P a u l  N o rd s tro m , B ill W illia m so n
S E A T E D : C a m ie  P e te r s o n ,  K a y  L u n d , A rd y th e  R o m s ta d , M a u re e n  F r o i l a n d , C a ro l O s te rg r e n , F a y th e  
B u t ts ,  M a ry  T r a v is ,  L a u r a  M a c K e n z ie , L a r r y  A n n a  P a t te n ,  T h e a  d e M e rs , J o h n  H ig h a m , J e r a ld  
M e tc a lf
S T A N D IN G : S t a n  N 'icho lson , G re tc h e n  H u b e r ,  M a rc ia  S m ith , C in d y  B o w e rm a n , D e n ise  C r a n s to n , 
J a c k ie  L e R o u x , P o r t i a  B r e i te n s te in ,  L e s le y  M o r t im e r
S T A N  N IC H O L S O N  
P r e s id e n t
G R E T C H E N  H U B E R  
S e c re ta r y
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Kams
and
Dregs
SOCIETY OF 
CAMPUS W ITS
K E R M  H A R T L E Y  
President
G A Y L E  G IB B O N S  
T r e a s u r e r
F R O N T  R O W : G a v le  G ib b o n s . J im m y  D ic k . R o s e m a ry  L a in g . J o a n  B a c h m a n . G a y le  M a c ­
D o n a ld . P h y l l is  K in d  
S E C O N D  R O W : M a ri ly n  J a r l a n d .  K a y e l M a rt in s o n . A n n  C r o c k e r
T H IR D  RO W : L o u  M a ri ly n  V ie rh u s . M a ry  H e le n  P e m b e r to n .  B o b b ie  A tk in s o n . J o h a n  
M ille r . H u g h ie  d e M e rs  
F O U R T H  R O W : P a ts y  A n d e rs o n . J o h n  D u n d a s . D ic k  W o ods, K e rm  H a r t le y . J a n e  L aw  
S T A N D IN G : L a r r y  S w e n so n . M a ri ly n  G u n k e l .  P a t  O 'H a re , B r u c e  C r ip p e n
Montana Forum
CAMPUS PROBLEMS DISCUSSION GROUP
. N o rm a  B e a t ty . S h i r l e y  D e F o rth . S h e ila  M c D o rn e y
__________  ____  __________ ________  ____  . F ro s t .  J o a n  B a c h m a n . H e r b e r t  K ro e k e r .  G e o rg e  L a m b ro s , L u d v ig  B ro w n
A tk in s o n . E llis  W a ld ro n . J o h n  F o w le r . G e o rg e  B o v .n g d o n
DEAN HELLINGER
Independents
ORGANIZATION OF NON-AFFILIATED STUDENTS
|  g g ~  |  |  g ~  JOHN BEAMIn te rnationa l Relations
LUPITA DaCOSTA GOMEZ 
Secre ta ry
GEORGE BOVINGDON 
T reasu re r
IN TER N A TIO N A L AFFAIRS DISCUSSION GROUP
Club
FRONT ROW: R obert T u rner, G eorge Bovingdon, L upita  DaCosta Gomez, Jo h n  Beam, Russell Pfohl, F rank  Boedecker 
MIDDLE ROW: Cesar Q uinones-Torres, Le Canh Xuyen, Ju d y  M cCullough, Jacqueline  Touillon, P a t Eyer, Ja y  Lease, Idete  de Jesus 
BACK ROW: V ollrat von D eichm ann, K aty  Tzouganatou, H idde Van A m eyden  van  Duym. H enry  M eier, K erm it B row n, Sayed Sam i Ahsan, 
Lesley M ortim er, Rolf H asler
S E A T E D : B ru c e  F e rg u s o n , J o h n  D ea n . C h a r le  ; B lo o m , J o e  J e n k in s .  P a t  F o x
S T A N D IN G : L a n n y  G o rm a n , J a c k  S t r e e t e r ,  B ru c e  C r ip p e n , B ill V e se th . B o b  G u s ta fs o n . B ill
Filing Club
FLYING ENTHUSIASTS
Roqaleers
SQUARE DANCE CLUB
F R O N T  R O W : B e tty  F a u r o t .  J o h n  L o w ell . J o A n n e  R ic h a rd s o n . K a y  B la sz e k . S h i r le y  R ic h m o n d . In e z  M y e rs .
M ild re d  R osa . J a n ic e  B a k e r .  E la in e  P a g e . L u a n n a  P a g e . J o a n  H a rb o lt 
S E C O N D  R O W : V al P u f e s c u . L u a y in e  O h n s ta d . C a ro l E m m e r to n .  E liz a b e th  N o rm a n d e a u . B o b b ie  H o lg a te . A rlv s  
E n g d a h l .  E ls ie  R e b ic h . M ild re d  W e ik e r t  
T H IR D  ROW ': R o n  L a th a m , D a n  D e S h a z e r . J o h n  H o fs te t te r .  D a le  L o tt. D o n n a  B o rd e r .  S u s a n  B la k e . S u e  
H u n tle y . S a n d r a  S w a n so n . M a rth a  L ow e. J a n e t  L e m e r y . M a rib e th  G ra n d y . E lle n e  I sh m a e l.  M a rle n e  B r a n d t  
B A C K  R O W : P e te r  S to f le .  T e d  R ie g e r. C h a r le s  G r u h n .  H o w a rd  G e o rg e . J o e  D u ft , A lle n  K e l le y . D ic k  J o h n s o n . 
C h a r le s  R o u se . D o n a ld  B a r n e y . L es lie  B ro w n . P a u l  N 'o rd s tro m . M a u ric e  H o llid a y . B ill E r h a r d . D ick  T a y lo r .  
A g r.e s  S to o d le y . J o h n  P o t te r .  J e a n  S a w h ild . B o b  S a w h ild
Jo A N N E  R IC H A R D S O N ' 
P r e s id e n t
D IC K  JO H N S O N  
V ice  P r e s id e n t
JA N E T  L E M E R Y  
S e c re ta r y
L E S  B R O W N  
T r e a s u r e r
S E A T E D : L e s le y  M o r t im e r , M a ry  H e le n  P e m b e r to n ,  G e o rg e  B o v in g d o n , P a t  M a rt in ,  R e v . T h o m a s  B e n n e t t
S T A N D IN G : D o ris  W o n d e r , S o n d ra  A n d ru s , B ill T h o m p so n , J a n e  W a lsh , D ic k  P a l in , K a r e n  D o b rin z , V . M . G ilb e r t ,  K a r e n  K u n o , J a n e t  F o w le r
Canterbury  Club
EPISCOPALIAN STU DEN T GROUP
Christian Science 
Organization
CHRISTIAN SCIENCE STU DEN T GROUP
S E A T E D : R u b y  M o n tg o m e ry , T om
N e e d h a m , E ile e n  J o n s . B e rn ie  
K u s s m a n , T e r r y  F is h e r  
S T A N D IN G : M e lv in  K n o y lc , Z a n e
J o h n s o n , C h a r le s  L a n d e
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Intervarslti/ 
Christian 
Fellowship
CH RISTIAN CHURCH 
STU D EN T GROUP
GORDON BRADLEY 
Presiden t
GLEN BACKMAN 
Vice P resid en t
JOANIS'E FLYNN 
S ec re ta ry -T reasu re r
Sayed Sami A hsan, Donald Dorin, Gordon B radley. Jacque line  Touillon. 
Joanne  F lynn. W allace D onaldson
Lutheran S tu d en ts ’ 
Association
LUTHERAN STU D EN T GROUP
FRONT ROW: M aureen F roiland. Sonia Tetlie, V ivian Everson. Rev. G lenn Hustay. Rev. Roderick Johnso 
BACK ROW: Jam es M yhre, H arvey  Young. G eorge B oyd. R ichard F retheim , Don C roskrey. Ralph
NORMAN NELSON 
P residen t
SONIA TETLIE 
Vice President
CAROL THOMPSON 
Secretary
TERESA DRIVDAHL 
T reasu rer
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F R O N T  RO W : F a th e r  B u rn s ,  J a m e s  R y a n , A d r ia n  S w e n se n , J o h n  H a u tz in g e r ,  P h y l l is  D u n la p , C a m ie  P e te rs o n , S h a r o n  O 'N e ill, C leo  C e se ra n i, 
L y n n  M c C a ffe ry , P a ts y  B e n d e r .  E m ilv  W h e r le y , M a ry  J o  B u rn s , M a ry  A n n  K o c a r, R ose  M u rp h y , T h e a  d e M e rs , C in rly  B o w e rm a n , A rly s  
E n g d a h l , D en ise  C ra n s to n , E ls ie  R e b ic h  
S E C O N D  R O W : L a u r a  E ly , M a rle n e  H o y t, M a ry  S h a n a h a n , J a n e t  L e m e r y , J o a n  O ec h s li, M a ry  A n n  B u r n e t t ,  M a ry e lle n  B ro w n , L u p ita  D a 
C o s ta  G o m ez, M a ry  J o h n s o n , S h i r le e  M o ran , U n id e n tif ie d , G a y le  G ib b o n s , C a ro le  L ee , S h a r o n  D a llin g , K a th y  B o o th  
T H IR D  R O W : K a r l T a m b o rn in i ,  J o e  D eL u c a , U n id e n tif ie d , D ic k  W e lle n s te in ,  C a r l N e u fe ld e r ,  J o e  D u ft , D on  L e o n a rd , R o lla n d  S a y lo r , C e sa r  
Q u in o n e s -T o r re s ,  J a c k  D risco ll, D a n  Z e n k , C h a r le s  J a c o b y , U n id e n tif ie d ,  R oy  R o d e g h ie ro , S a lly  Tilzfcy 
B A C K  RO W - U n id e n tif ie d , P a u l  H e in z , P e te  L e v e q u e , M ax  L a rso n , P a u l  N e w m a n , U n id e n tif ie d , J e r r y  R u ta n , J o h n  P in te r ,  U n id e n tif ie d , 
J o h n  D o n a h u e , B a rc la y  S c h u lz , H e n ry  M e ie r , M ik e  S u l liv a n , B ill A d a m s , F r a n c is  G u a r d ip e e , D o n a ld  L in d e ll, C h a r le s  R o u se , W a lte r  G il-
New/man Club
CATHOLIC STU DEN T GROUP
R o g e r  Williams Fel lowship
BAPTIST STUDENT GROUP
G IL B E R T  B R E M IC K E R  
P r e s id e n t
J IM  M A D IS O N  
V ice  P r e s id e n t
J E F F  W A T S O N  
S e c re ta r y
A U D R A  B R O W M A N  
T r e a s u r e r
F R O N T  R O W : J e f f  W atso n . A u d ra  B ro w m a n . D o n n a  T o la n d c r ,  D on  M o sh e r, H e len  H a r la n . T e r e s a  D riv d a h l.
K a th y  L in d e m a n , J a n e t  T ie rn e y . R o g e r  S m ith . T e r r y  F is h e r .  D o u g la s  D aw so n  
B A C K  R O W : P a u l  K e y s e r ,  B o b  L e s te r .  H a ro ld  P o p p e , N o rm a n  N e lso n , B ru c e  C o o k . W a lte r  G e rso n . S h e ila  
M c D o rn e y . T o m  R u b in s . R ich  H o w ell. J im  M a d iso n . G ilb e r t  B r e m ic k e r
Student Christian 
Association
INTER DENO M INATIONAL RELIGIOUS GROUP
JE A N  H E R B E R T
W/esleq Foundation
M ETHODIST STU D EN T GROUP
’ilso n , D on  M o sh e r. J o A n n e  R ic h a rd s o
B A C K  RO W  D ick  P a t te n .  B ill S p u r g e o n . B ru c e  C o o k . K a th y  L in d e m a  
so n . K e n  L e u th o ld
L a u r a  L e u th o ld . D o ro th y  L in d e m a n . J e a n  H e r b e r t .  J a n e t  
C o rd e ll Jo h n s o n . T e d  R ie g e r. L a r r y  A n n a  P a t te n .  D o u g la
A N N A  M A R IE  G O O K IN  
P r e s id e n t
C H A R L E S  G R E E N U P  
V ice  P r e s id e n t
C A R L A  IN G E B O  
S e c r e ta r y - T r e a s u r e r
S E A T E D : J a c k  H o w ell
S T A N D IN G : A n n a  M a rie  G o o k in , D a v is  W atso n , G e n e ll  J a c k s o n , J e f f  W atso n , N e lso n  W e lle r , M a ry  
T r a v is ,  N o rm a  B e a t ty ,  M a rg a re t  H a m m e r , B e t t e  R a y m o n d , C a ro l E m m e rto n , C h a r le s  G re e n u p . 
R u th  H e n ry
Westminster Foundation
PRESBYTERIAN STU DEN T GROUP
Beta Gamma Sigma
BUSINESS ADM INISTRATION HONORARY
FH O N T  R O W : D a r le n e  F o rz le y , J i l l  H a g e m a n . C a ro l N ic h o lso n , R e v a  T a y lo r .  G e o rg ia  G e o rg e
M ID D L E  R O W : D a n a  D a le . M a ry  L o u  M a rsh . J o a n  B a c h m a n . B e v e r ly  D a le . K a y  W o h lg e n a n t,  A lv h ild  M a rt in s o n . J e a n  W e b b e r
B A C K  R O W : A u d re y  Jo h n s o n . S u e  H u n tle y  W ilm a  D a w so n . A lic e  S t a c k .  M a ry  A n n  K o c a r .  J e a n n e  L e w is . J o a n  E v a n s . G e o r g ia n a  C o p p e d g e
C A R O L  N IC H O L S O N
Phi Chi Theta
W OM EN S BUSINESS AD M INISTRATION FRATERNITY
R E V A  T A Y L O R  
V ice  P r e s id e n t
D A N A  D A L E  
S e c re t a i- \
JO A N  B A C H M A N
Alpha K appa  Psi
MEN'S BUSINESS ADM INISTRATION FRATERNITY
F R O N T  R O W : R o b e r t  E n g e n , E d w in  D w y e r . C l if f  B r y a n , E a r l  D a v iso n . R o b e r t  B la c k . P h i l  L ille y . W illia m  N o o n e y  
M ID D L E  R O W : B o b  J e n k in s .  J im  R o w a n . J im  M a d iso n , J im  C h a f fe e . R o b e r t  M a h o o d . N o rm a n  T a y lo r
B A C K  RO W  J im  R o b e r ts .  W illia m  N e lso n . B ill M a tlo c k . T e d  C r isw e ll.  K e n  D u ffy . W illia m  W att. T o m  V a n M e te r .  J a m e s  J a n k e
SEATED: Ray H alubka, M arjorie  Lovberg, Jean en e  Schilling, Sheila M cDorney, B erta  Huebl 
MIDDLE ROW: M arjorie  Edm ondson. W hitney Hines, Dee Scriven, Abe W ollock, LeRoy Hinze 
BACK ROW: Lane Justu s, Dale H arvey, G erald  W olfard, Ron L undquist
Masquers
DRAMA HONORARY
Tau Kappa 
Alpha
FORENSIC HONORARY
BYRON ROBB 
P resid en t
DEAN HELLINGER 
Vice P resid en t
JIM  ROBERTS 
Secre ta ry -T reasu re r
SEATED: Roxana W arren 
STANDING: J im  Roberts, B yron  Robb, 
Dean H ellinger
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Forestry 
C l u b
R A L P H  E M E R S O N  
P r e s id e n t
L E W IS  F O S T E R  
V ice  P r e s id e n t
M A R Y  M E A G H E R  
S e c re ta r y
D A V E  O W E N
i /■ T r e a s u r e r
B erth a , w h o  h a s  a lw ay s  led  a n  ex c itin g  life , 
d id n ’t le t d o w n  th is  past year . . . C a m e  in to  
th e  law y e rs ' h a n d s  b e fo re  th e  B a rr is te rs ’ Ball 
a n d  w o u ld  h a v e  been  c ro w n e d  M iss C o rp u s  
D e lec ti, h a d  th e  fo re s te rs  n o t rescu ed  h e r  in  
t im e  . . . S he  is sh o w n  h e re  in  h id in g  . . .
F R O N T  R O W : P e te  S to fle , C la rk  (e x  o f fic io  m e m b e r ) ,  A d ria n  S w e n s e n , J o e  B e d n o rz , R a lp h  E m e rs o n , J o e  M e u c h e l. D on  W illia m s . R o b e r t
M oore . K e n n e th  E g e rm a n . D a l la rd  J o h n s o n  
S E C O N D  R O W : M a ry  M e a g h e r. R ic h a rd  G ib so n . D o n a ld  L o sc a r , B e r n a r d  S im p so n . B ill O v e r d o r ff ,  R o b e r t  G re e n a n . T o m  P a t te r s o n ,  P a u l  
H e in z . J e a n  C a m p b e ll
T H IR D  RO W : M a u ric e  C la r k . R o b e r t G ra y , D a v e  L a r k in . K e n  C a r d w e ll .  L o u is  B o ll. G e n e  K u h n s . H a ro ld  H a n so n , J o a n n e  G o ld e n
FO U R T H  R O W : J a c k  D u k e . D ick  D illin g h a m . G e o rg e  G ra n d y , R o la n d  S to le s o n , T o m  U p h ill . J o h n  G a le a . T e d  N y q u e s t .  J a c k  C h a m b e r l in ,
K e lse y  S m ith . D o u g la s  D aw so n . J o e  D u ft . R ic h a rd  O r te n g r e n  
B A C K  R O W : D an  S c h ro e d e l.  R a lp h  O lson . F r a n c is  G u a r d ip e e . D on C o m s to c k . C h u c k  R o u se . D ic k  Jo h n s o n . A1 K e l le y . J im  E m e rso n , R ic h a rd  
S a n d m a n , A rn ie  R o y c e . C a r l N e u f e ld e r ,  J o h n  H o ld e n
+ 4w v r P f
FRONT ROW: John  K rier, Bill O verdorff, Bob G reenan, Russell Dahl, Ralph Em erson, Ja c k  C ham berlin , P a t R yan, Joe M euchel 
SECOND ROW: Louis Powell, Ross W illiams, C harles W aters, Don D rum m ond, Don W illiams, A rnold Royce, Dal Johnson, D ick V enable 
BACK ROW: Wes M orrison, Dick Johnson , A llen Kelley, K elsey Sm ith, Pau l B runs, F. G. C lark, H arold Hanson
Druids
FORESTRY HONORARY
Phi Epsilon K appa
H EA LTH  AND PHYSICAL ED UCATION HONORARY
FRONT ROW: A1 B radshaw , Roland Johnson , J im  Haslip, H arry  M anuel, Bob T kachuk 
BACK ROW: Dick Gregory, Tom Roe, Tom R ichardson, L arry  Schulz, R obert Oswald
BRUCE FERGUSON 
Vice P residen t
C O N R A D  R O E M E R  
P r e s id e n t
JO H N  E L L IO T  
V ice  P r e s id e n t
JA N E T  T H O M SO N  
S e c r e ta r y - T r e a s u r e r
S E A T E D : R o b e r t  T u r n e r .  M e lv in  W re n . E. E. B e n n e t t .  O sc a r  H a m m e n
M ID D L E  R O W : M a rg a re t  M o n ta g u e . R u th  F ra n z . J a y  L ea se . J u d y  M c C u llo u g h . J a n e t  T h o m so n . F r a n k  
B o e d e c k e r .  J o h n  B e a m , J u a n i t a  C h a p m a n  
B A C K  R O W : J o h n  E ll io t t .  D e a n  H e l lin g e r ,  R u ss e ll  P fo h l.  T o m  V a n M e te r .  P a t  E y e r .  C o n ra d  R o e m e r. 
L a r r y  G a u g h a n . T e r r y  F is h e r .  G a ry  C o w a n
Phi Alpha Theta
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE HONORARY
H om ear ts  Club
ORGANIZATION OF HOM E ECONOMICS 
MAJORS AND MINORS
S E A T E D : F a u s t in e  B ro w n . H e le n  K a la n ic k . A n n  W oods. E rm a  G il l i la n d . J o a n n e  G u ilb a u lt .
A n n  H e n d r ic k s o n . P a t  G e ss n e r  
S T A N 'D IN G : K a r e n  K o lp p a . A rly s  E n g d a h l ,  J o A n n e  R ic h a rd s o n . P a tr ic ia  S t ro p e . S a lly  T ilz ey . 
S h a r o n  D a llin g . C y n th ia  B ry so n . S a n d r a  S w a n so n
J O A N N E  G U IL B A U L T  
P r e s id e n t
A N N  W O O D S 
V ice  P r e s id e n t
F A U S T IN E  B R O W N  
S e c re ta r y
P A T  G E S S N E R  
T r e a s u r e r
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Theta Sigma Phi
W OM EN’S JOURNALISM FRATERNITY
Sigma Delta Chi
M EN’S JOURNALISM FRATERNITY
R A Y  M O H O L T
L lo y d  K j o r  n e ss
FR O N T  RO W : B u r to n  B o sc h . R o b e r t  O 'L e a ry . J a m e s  J o h n s o n . J a m e s  P u r c e l l .  N ed  S u l liv a n . N eil K e i f f e r  
M ID D L E  R O W : P a u l  H a d f ie ld . G e o rg e  C r o tty . A lb e r t  K o s te lic . D e x te r  D e la n e y . C a lv in  C o lto n . D w a in  S tu ff le b e a m  
B A C K  R O W : D a n ie l B oos, D o n a ld  M a tth e w s . J e r r y  K a sa la , U rb a n  R o th . H a ro ld  H a n se r . H a r r y  M e h r
JA M E S  R O B IS C H O N  
V ice  P r e s id e n t Phi A lpha  D e l ta
L A W  H O N O R A R Y
JA M E S  C U N N IN G H A M  
V u e  P re s id en t  
T r e a s u r e r
Phi D e l ta  Phi
L A W  H O N O R A R Y
B A C K  RO W : T h o m a s  M a h a n . P e d e r  M oe. B y ro n  R o b b . J a m e s  C u n n in g h a m . J a c k  S h a n s tr o m . C l in to n  H a n se n . A lb e r t  S to n e
Law/ School Association
LAW  FRATERNITY
S E A T E D : R o b e r t  E m m o n s , A n to in e t te  B o y le , J a m e s  J o h n s o n ,  B u r to n  B o sc h
SE C O N D  R O W : W illia m  H u n t,  P a u l  H a d f ie ld ,  J o h n  A c h e r ,  R o n a ld  H o w e , N e il K e e fe r ,  J a m e s  P u r c e l l ,  J o h n  Iw e n , A lb e r t  C h r is te n s e n , C h a r le s  
F a r r a n d
T H IR D  R O W : G e r a ld  K rie g , P e d e r  M oe, T h o m a s  M a h a n , D a n ie l B o o ; , L a r r y  G a u g h a n , R ic h a rd  H u n t,  P h i l ip  S t ro p e , J o h n  P o t te r  
F O U R T H  R O W : H e n r i  A d a m i, R o b e r t  O ’L e a r y , G e o rg e  C r o tty ,  A n th o n y  K e a s t,  A lb e r t  K o s te lic , D e x te r  D e la n e y , C a lv in  C o lto n , D w a in  S tu f f le -  
b e a m , H u g h  d e M e rs
B A C K  R O W : D o n a ld  W olf, L a w r e n c e  S w e n so n , D o n a ld  L u ca s , D o n a ld  M a tth e w s , J e r r y  K a sa la ,  U rb a n  R o th , H a ro ld  H a n s e r ,  H a r r y  M e h r
P A U L  R E Y N O L D S  
P r e s id e n t
JA M E S  JO H N S O N  
V ic e  P r e s id e n t
B U R T O N  B O S C H  
S e c re ta r y
R O B E R T  E M M O N S 
T r e a s u r e r
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C o w e ll, D o n a ld  H ig m a n
M ath Club
V ice P r e s id e n t
R A L P H  B IN G H A M
ORGANIZATION OF 
MATHEM ATICS STUDENTS
Pi Mu Epsilon
M ATHEMATICS HONORARY
W a lk e r ,  C h a r le s  G ru h n .  N oel J o h n -
S E A T E D : S h i r le y  N o rth , A lic e ja n e  C a r k e e k , D ia n  G iu lio , D e lo re s  G e o rg e , C a ro l C r ite lli ,  P a m  B re c h b ill , 
S u s a n n e  S la v e n s
S T A N D IN G : M a rie  H a rv e y , N a d in e  M u tc h , A rle n e  W e rle , D o n n a  T e r p e n in g
Mu Phi Epsilon
W OM EN’S MUSIC HONORARY
Phi Mu Alpha Sinfonia
M EN’S MUSIC HONORARY
P a u l  H a r t le y , R o la n d  G ro t te ,  B o b  P e te r s ,  D a le  H a rv e y , R o n a ld  B a c o n , L o u is  P o w e ll
F R O N T  RO W : J a m e s  M oody . D o n a ld  P e te rs o n . D ale  S t a f fa n s o n , J o e  A b o af , V e rn o n  C a n n o n . S a v e d  S a m i A h sa n , W illia m  D a n k e rs .  R o b e r t 
C a v a n a u g h . J o h n  S u c h y
M ID D L E  RO W : J a c k  O rr . H o w a rd  G e o rg e . D on  E llis to n . E m e ry  B r u n e t t ,  H e r b e r t  S te ll in g . B o b  I s n e r .  E d  F in e
B A C K  RO W : D esm o n d  T w o h y , J o h n  M c G re g o r. K a r l T a m b o rn in i ,  R u d y  S to ll. L eo  N e i f fc r .  M ax M a k ich . J o h n  S e v e rso n . J o s e p h  B e a r ,  C y ru s  
A u s tin . J o h n  G re e n
Kappa Psi
PHARMACY FRATERNITY
Pharmacy Club
STU D EN T BRANCH AMERICAN 
PHARM ACEUTICAL ASSOCIATION
F R O N T  ROW ': S a y e d  A h sa n . R o b e r t C a v a n a u g h , L o la  A n d e rso n . J o e  A b o af . W illia m  D a n k e rs .  V e rn o n  C a n n o n . 
J o h n  S u c h y
SE C O N D  R O W : J a c k  O rr .  D o n a ld  P e te rs o n . L a Q u ita  L a h n . J o s e p h  B e a r . H e rb  S te ll in g . R u d y  S to ll
T H IR D  RO W : H o w a rd  G e o rg e . D on  E llis to n . M ax  M a k ic h . J o h n  G re e n . T r a c e y  C a ll
B A C K  R O W : J o h n  M c G re g o r. K a r l  T a m b o rn in i .  L eo  N e i f fe r ,  Ed F in e . E m e ry  B r u n e t t .  D esm o n d  T w o h y
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M A X  M A K IC H  
P r e s id e n t
D O N  E N E B O  
V ice  P r e s id e n t
L A Q U IT E  L A H N  
S e c re ta r y
L O L A  A N D E R SO N
D O N  E L L IS T O N  
P r e s id e n t
H E R B  S T E L L IN G  
V ice  P r e s id e n t
D O N  E N E B O  
S e c re ta r y
R U D Y  S T O L L  
T r e a s u r e r
S E A T E D : W a r re n  G a r l in g to n , N o rm a  H a f f e r m a n ,  T h e lm a  F r a n c is ,  H a r r i e t  M il le r , P h i l  G a r n  
S T A N D IN G : R o b e r t  W a re , D on  M o sh e r, D o n a ld  P c w e l l
Psl Chi
P SY C H O L O G Y  A N D  
P H IL O S O P H Y  H O N O R A R Y
P H I L  G A H N
Between m eetings, betw een classes, du rin g  an y  spare m om ents, students always come to the 
G rill . . .
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Music
A Cappella  
Choir
D O N  S C H E S S L E R  
P r e s id e n t
T O M  N E E D H A M  
V ic e  P r e s id e n t
B E V  H U N T E R  SC H E S S L E R  
S e c r e ta r y - T r e a s u r e r
P A M  B R E C H B IL L  
S H E IL A  M cD O R N E Y  
L ib r a r ia n s
S H IR L E Y  N O R T H  
S U S A N N E  SL A V E N S  
M a n a g e rs
M ade a national broadcast over N B C  
d u rin g  C hristm as . . . Presented con­
certs at Christm as and in the spring  . . .
F R O N T  R O W : P a t  L y le , K a y  K la m p e , D o lo re s  P a u lin g , R u th  M a g s ta d t,  B e v  H u n te r  S c h e s s le r ,  P a t r ic ia  S p a r l in ,  C o lle e n  B a k e r ,  J a y e  W h it­
co m b , A lic e  A n n  L a ro m , L lo y d  O a k la n d , P a m  B re c h b il l ,  S h i r le y  N o rth , J e a n  H o ll in g s w o r th , C la u d ia  H o o p e r , B e t ty  C a r p e n te r ,  E c h o ly n  
L ee , R o b e r ta  L u c k e , J o a n  G ri f f in ,  F a u s t in e  B ro w n  
SE C O N D  R O W : E lle n e  I s h m a e l ,  S h i r le y  B la c k w e ll,  M a r jo r ie  L o v b e rg , P a t  S h a f fe r ,  J u n e  P a t to n ,  C a ro l S m ith , D o ris  S a n d s m a r k , J i l l  H a g e m a n , 
T h o ra  F o c h e r ,  D o n n a  N e v in , N a d in e  M u tc h , S h i r le y  S c h w a r tz m a n , C a ro l P e te r s o n ,  R u th  P a r k e r ,  K a th e r in e  C r o c k e tt ,  A r le n e  W e rle , F a y th e  
B u t ts ,  J o a n  E v a n s , B o n n ie  P e te r s o n  
T H IR D  R O W : D o n n a  P a t to n ,  B e tty  R u c k e r ,  D on  S c h e s s le r ,  D o n  H a r d is ty ,  J im  S n y d e r ,  D a le  C ro s k re y , P a u l  H a lle c k , C h a r le s  S w is h e r , E d  
F o c h e r ,  P a u l  H a r t le y , B ill W illia m so n , B o b  H ig h a m , R u d y  D o m itro v ic h , B u r t  F ry , L a n e  J u s tu s ,  S t a n le y  G ilb e r t ,  T o m  G u n d e rs o n , W ilm a  
D aw so n , S h e ila  M c D o rn e y
B A C K  R O W : D ea n  N a y lo r ,  B ill S a t te r f ie ld ,  J im  G e m m e ll , L a r r y  N itz , B ill N ee l, J e f f  W a tso n , C a r l H o p p e r s ta d , E d  C o lb y , R o n  E r ic k so n , D ic k  
R id d le , A la n  T h o rso n , R o n a ld  B ro w n , G e o rg e  C a r p e n te r ,  R e g in a ld  D u M o n tie r , J o e  G a ss e r , R o la n d  G ro t te ,  B ill T o d d , R o n  L u n d q u is t ,  E d  
S t u a r t
N O T  P IC T U R E D : F a r r e l l  C o u c h , A n n a m a e  K o v a tc h , C h a r le s  L a n d e , B o b  M o n tg o m e ry , S u s a n n e  S la v e n s
LL O Y D  O A K L A N D  
D irector
FA R  L E F T : L lo y d  O a k la n d , d ir e c to r :  K a y  M u e lle r , a c c o m p a n is t
F R O N T  RO W : A n n a m a e  K o v a tc h . B e tty  R u c k e r .  S h i r le y  B la c k w e ll. B e v e r ly  S c h e s s le r ,  B e r ta  H u eb l . R o b e r ta  L u c k e , S u s a n n e  S la v e n s , S h i r le y  
N o rth . B illy  A n n  M c F a r la n d . S h e ila  M c D o rn e y  
B A C K  RO W : T o m  N e e d h a m . B o b  T h o r n to n . L a r r y  N itz . D on  S c h e s s le r .  P a t  F o x . J im  B e a d le . E d  F o c h e r ,  J im  D u ra d o , L a n e  J u s tu s ,  R a y  H a lu b k a
Jub i lee r s
W ent on a tour of the state . . . Sang 
for “T rip le Feature Evening” . . . P re­
sented a spring concert . . .
W hile on tour, jubileers had a party at 
Annam ae K ovatch’s home in C onrad  . . . 
A nnam ae serving snack to  Susanne 
Slavens. Shirley N orth  . . . T om  N eedham  
in the background . . .
F lu te s :  J u d i t h  H a rd e n , K a r e n  K u n o , N an  H a in e s , B a r b a r a  B a r te ls ,  M a ry  L o u ise  P i t t ;  O b o es : J a n e  J e n s o n , J e f f  W a tso n ; B a s so o n s : D on  H a rd is ty ,  
J a m e s  S n y d e r ;  C la r in e ts :  A rle n e  W erle , L a M a r F o rv i l ly ,  R o b e r t  B o r k , J a n e c e  W elto n , R a y  R om , N o rm a n  B u r k e , J a m e s  F u g e tt ,  C a ro l 
P e te r s o n , K a r e n  M jo lsn ess , C a r l H o p p e rs ta d , L a r r y  J o h n s o n , M a rie  H a r v e y ;  A lto  C la r in e t :  R o b e r t  H u tc h in ;  B a ss  C la r in e t s :  R a y  S te w a r t ,  
J a m e s  B la c k ; A lto  S a x e s :  J e r r y  S c h r e u d e r ,  S h i r le y  D u n c a n , J e a n  H o llin g s w o r th , M a u ric e  H o llid a y ; T e n o r  S a x :  F r a n k  K e n n e y ;  B a r i to n e  
S a x :  D o u g la s  G ie b e l; H a r p :  P a t r ic ia  H o d g m a n ; F r e n c h  H o rn s : R o n a ld  B a c o n , G le n n  P a t to n ,  R o la n d  G ro t te ,  C la r k  H a m o r; C o rn e ts : J a c k  
L in d , R u d y  D o m itro v ic h , R o n a ld  D u ff , J o e  K n u c k e y , F r a n k  D ie n e r , J o a n n e  F ly n n , B ill H u m is to n , R o b e r t  P e te r s ;  T r u m p e ts :  E p h r a im  
H a c k e t t ,  S ta n le y  G ilb e r t ,  T e r r y  D ra g o o , H e le n  H a r la n ;  B a r i to n e s :  C la ir  H a llo c k , C a ro le  H a s t in g s , C a ro l T h o m p so n , M a rio n  B e tts ; 
T ro m b o n e s :  L eo  M u s b u rg e r ,  C h a r le s  J o h n s o n , In e z  M y e rs , J a m e s  F o r d ,  G e r a ld  W o lfa rd , H a ro ld  P h e lp s , G e ra ld  L y n g a a s , H o w a rd  W ood, 
R u th  D ix o n ; B a sse s : J a m e s  O ’B r ie n , S i lv e r  C h o rd , D o n  O lso n ; P e r c u s s io n :  E d w a rd  J o h n s o n , D a v id  M c L a u g h lin , M el K n o y le , D o n n ie  
S te e v e s , G a y e  H a r d in g
H U G H  H E N D E R S O N  
D ire c to r Symphonic 
Band
JA C K  L IN D  
P r e s id e n t
E P H R A IM  H A C K E T T  
V ic e  P r e s id e n t
C A R O L  PE T E R S O N ' 
S e c r e ta r y - T r e a s u r e r
R O B E R T  P E T E R S  
P u b l ic i ty
J E F F  W A T S O N  
H is to r ia n
C H A R L E S  JO H N S O N  
M a n a g e r
P lay ed  fo r  th e  s ta te  le g is la tu re  in  H e le n a  
on  W a s h in g to n ’s b ir th d a y  . . . P re se n te d  
a co n ce rt in F e b ru a ry  . . . P ro v id e d  m u sic  
fo r th e  la n te rn  p a ra d e  a n d  c o m m e n c e m e n t 
exercises . . .
Sqmphonette
R IC H A R D  ELY  
P r e s id e n t
C A R O L  C R IT E L L I 
S e c r e ta r y - T r e a s u r e r
JA M E S  O  B R IE N  
L ib r a r ia n -M a n a g e r
7’oured state d u rin g  spring quarter . . . 
Presented a concert . . .
E U G E N E  A N D R IE  
Director
V io lin s : P a m e la  B r e c h b il l  ( C o n c e r tm a s te r ) ,  D ia n  G iu lio , A d e la id e  T h o rn to n , M a rjo r ie  T o w ell ( P r in c ip a l ) ,  R u th  H e n ry , H e len  W u n d e r lic h ; 
V io la s : J a m e s  O 'B rie n  ( P r in c ip a l ) ,  F lo re n c e  R e y n o ld s ; C e llo ; C a ro l C r i te l l i  ( P r in c ip a l) ,  J a m e s  C a r re l .  A lic e ja n e  C a r k e e k ;  B a ss : J a m e s  
F u g e tt ;  F lu te s :  R o b e r ta  L u c k e , J u d i t h  H a r d e n ;  O b o e : J a n e  J e n s o n ;  C la r in e ts :  A rle n e  W erle . R a y m o n d  R om ; B a sso o n : D o n a ld  H a rd is ty ; 
H o rn s : G le n n  P a t to n .  W illia m  S a t te r f ie ld .  S h a r o n  O 'N e ill;  T r u m p e ts :  R ic h a rd  E ly . J a c k  L in d ; T r o m b o n e :  C h a r le s  J o h n s o n :  P e rc u s s io n :  
M e lv in  K n o y le ; P ia n o :  H e in z  A rn o ld
mm
G E O R G IA N A  C O P P E D G E  JA C K  H O W E L L  P A T S Y  B E N D E R
H e a d  M a jo r e t te  S t u n t  T w ir le r  S t u n t  T w ir le r
Tu/irlers
E n te r ta in e d  d u r in g  fo o tb a ll h a lf t im e s  . . . 
M a rc h e d  in  p a ra d e s  . . .  A  c o lo rfu l b u n c h  
w ith  th e ir  I n d ia n  c o s tu m es , b r ig h t  fe a th e r  
h ead d resse s  . . .
F R O N T  R O W : N a n c y  S c h ill in g , R o b e r ta  D ix o n , C h e r ie  F e y , S a n d r a  C o o n e y  
B A C K  R O W : B e tty  J o h n s to n ,  M a rie  J e n s e n , P o r t i a  B r e i te n s te in
Drama
L ER O Y  W . H IN Z E , chairm an of dram a 
at M SU, has been director of the U n i­
versity T hea tre, w hich celebrates its 50th 
anniversary this year, since 1947 . . . Has 
directed 24 productions at M SU . . .
AB E W O L L O C K  is technical d irector of 
the University T hea tre  . . . H as designed 
the sets for 25 productions and has directed 
several plays . . .
T h e  m ute (Bi'.l N ye) tells M onica (B erta H u e b l) of his 
love in the only language he know s . . .
The 
Medium
JO H N  L E S T E R , M usic D irector 
A BE W O L L O C K , Stage Director
A fter years of cheating her clients by 
b ring ing  up  spirits of the dead, M adame 
F lora, the m edium , is terrified by the 
though t tha t perhaps the dead do come 
back . . .
CAST
M o n i c a ..................................................B erta  Huebl
Toby (a m u t e ) ................................... Bill Nye
M adam e Flora
(Baba, the  M edium) . R u th  P a lm er M artin
Mrs. G o b in e a u ........................ Sh irley  B lackwell
Mr. G o b i n e a u ....................................... Ed Focher
Mrs. N o l a n ........................................Colleen B aker
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H a n g in g  is a serious business, and  so the lady. Jennet Jourdcm ayne (M arjorie L ovberg), faints— w ith excellent tim ing  . . . P ictured 
also arc T hom as M endip (Bill N ye), the C haplain (A lbert K s ti), H ebble Tyson (R on L u n d q u is t), Edw ard  Tappercoom  (C o r­
don R ognlien) . . .
The Ladij’s Not For Burning
R ichard . . .  
Thom as M endip 
Alizon Eliot
Hebble Tyson
The C haplain . . . 
Edw ard Tappercoom
Theron  D eJa rn e 'te  
Bill Nye 
Alice Ann Larom  
. . R ichard Howell
. . . M arilyn Pyle
Doug Giebel 
Ron Lundquist 
M arjorie  Lovberg 
. . A lbert Esta
Gordon Rognlien 
Bruce C usker
LER O Y  H IN Z E , Director
A B E  W O L L O C K . Technical D irector
T hom as w ants to be hanged . . . Jennet, condem ned to be 
hanged, w ants to live . . . T he au thor weaves a plot w hich 
allows them  both to live happily—together . . .
1S3
A  y o u n g  s tu d e n t,  in  a n  a t te m p t  to  p ro v e  h im se lf  a s ig n i­
f ic a n t m e m b e r  o f  society , p lan s a n d  co m m its  a m u rd e r ,  
on ly  to  f in d  th a t  h is  o w n  consc ience  d e m a n d s  con fession  . . .
S o n ia  (J e a n n e  K o s te lic )  re a d s  a passage  fro m  th e  B ib le  c o n c e rn in g  
th e  ra is in g  o f  L a z a ru s  to  R a sk o ln ik o f f  (B ill  N y e )  . . .
Crime and 
Punishment
A B E  W O L L O C K , D ire c to r
C A S T
K a te r in a  Iv a n o v n a  M a r m e l a d o f f ......................................P e g  L ’E v e q u e
L e d a  a n d  P o le tc h k a , h e r  c h i ld r e n  J i l l  S m e d le y , S y d n e y  M a lo u f
S o n ia , h e r  f o s te r  d a u g h t e r ............................................ J e a n n e  K o s te lic
A m a lia  L u d v ig o v n a , th e  l a n d l a d y ............................J o  A n n  B ro o k s
A W i d o w ..................................................................................E liz a b e th  M o rris
H e r  d a u g h t e r ................................................................................... B e th  B r ig g s
A n  E x - S o l d i e r .............................................................................. J a m e s  M y h re
N a s ta s ia ,  th e  h o u s e k e e p e r ’s m a id  . . . .  M a r jo r ie  E d m o n so n
A S t r e e t  V e n d o r ...................................................................................E d  F o c h e r
A n y u tk a , h is  w i f e  A lic e  S to ra a s li
S t r e e t  V e n d o r ’s A s s i s t a n t ............................................................R u ss  P f o h l
D a r ia  F ra n tz o v n a , a  p r o c u r e s s  M a rjo r ie  L o v b e rg
Iv a n , a  p o r t e r ............................................................................. J im  H a n se n
L e b e z ia tn ik o ff .  a  S o c i a l i s t ..................................................B o b  N e a v e s
R o d io n  R o m a n o v itc h  R a s k o ln ik o f f ,  a  s tu d e n t  . . . .  B ill N y e
E liz a v ie ta , a n  o ld - c lo th e s  d e a l e r .......................................R ip le y  H a n se n
A G o v e r n m e n t  C l e r k ..................................................................B ru c e  C u s k e r
H is  W i f e .................................................................................................. P a t  I rw in
T h e i r  tw o  c h i l d r e n ................................ D ic k y  M a lo u f , B o b b y  M a lo u f
S im o n  M a rm e la d o ff ,  a  d r u n k a r d .......................................D o u g  G ie b e l
A  V e ry  O ld  L a d y   ......................................A lic e  A n n e  L a ro m
R a z o u m ik h in , f r i e n d  o f  R a s k o l n i k o f f ............................H a n k  L a ro m
Z a m e to f f ,  A s s is ta n t  P o l ic e  I n s p e c t o r ............................H e n r y  M e ie r
P e te r  P e t r o v i tc h  L o o sh in , f ia n c e  to  D o u n ia  . . . R ich  H o w ell
A P o l i c e m a n  A la n  G o d d a rd
A  C o a c h m a n ..................................................................................B o b  H ig h a m
A  D o c t o r ......................................................................................... H a ro ld  H a n se n
A P r i e s t .............................................................................................D a le  H a rv e y
T h o m itc h , a  P o l ic e  I n s p e c t o r ..........................................G iu lio  R a v e lla
S t r e tc h e r  B e a r e r s  . . . C h a r le s  M il lsp a u g h , W a lte r  B a y n h a m
P u lc h e r i a  A le x a n d r o v n a , R a s k o ln ik o f f ’s m o th e r  W h itn e y  H in e s
D o u n ia , R a s k o ln ik o f f ’s  s i s t e r ......................................R h e a  S h e r b u rn e
P o r f i r i  P e t r o v i tc h ,  C h ie f  o f  P o l i c e ............................. F r a n k  A rn e s s
A  S t ra n g e  M a n ............................................................................. H a r r y  E y la r
N ik o la , a  h o u s e  p a i n t e r ............................................................ J o h n  H o w ell
A  B l in d  M a n  A la n  G o d d a rd
T w o  H u n g a r i a n s ........................................... B o b  S ta n le y , P a u l  S lad ish
G e n t le m a n  w ith  G o u t .................................................H id d e  V a n  D u y e m
H u rd y - G u rd y  P l a y e r .................................................................J im  R o b e r ts
A c c o r d i o n i s t ..................................................................................K e n n y  L a rs o n
O th e r  L o d g e rs  . J o  A n n e  H a n se n , T h e r e s a  D riv d a h l ,  A rle n e  D ow , 
J a c q u e lin e  T o u illo n , M a rle n e  B r a n d t ,  L o r a n  G e rd e s
In  th is  scene  ta k e n  fro m  th e  f in a l m o m e n t o f  th e  p lay , R a s k o ln ik o f f  confesses o f th e  m u rd e r  he c o m m itte d  . . .
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R ev eren d  P a r r is  (A l E s ta )  a t th e  b e d s id e  o f  B etty  P a r r is  (B e tty  N o r m a n d e a u ) ,  a y o u n g  g ir l  w h o se  c h ild ish  d e lu s io n s  
a re  in te rp re te d  by  th e  c o m m u n ity  as a s ig n  o f  w itc h c ra f t  . . . O th e r s  p ic tu re d  a re  R ebecca  N u r s e  (M a r jo r ie  C o o p e r ) ,  A b i­
g a il W illia m s  (D o lo re s  V a a g e ) ,  T i tu b a  (M a r jo r ie  L o v b e r g ) ,  Jo h n  P ro c to r  ( D o u g  G ie b e l) ,  S a ra h  G o o d  (M a r i ly n  
H u n t o n ) ,  T h o m a s  P u tn a m  (G iu l io  R a v e lla ) ,  M rs. P u tn a m  (P e g  L ’E v e q u e ) ,  G ile s  C o ry  ( W .  P . C la r k )  . . .
CAST
N a r r a t o r .............................................H ank Larom
B etty P a rris  B etty  Ann N orm andeau
R everend  Sam uel P a r r i s  Al Esta
T ituba  (his N egro slave) M arjorie  Lovberg
A bigail W i l l i a m s .........................Dolores Vaage
S usanna W allcott . . .  L indalee Elphison
Mrs. A nn P u t n a m  Peg L 'E veque
Thom as P u t n a m ........................ G iulio  R avella
M ercy L e w i s .............................................P a t Irw in
M ary W a r r e n .................... Alice A nn Larom
Jo h n  P ro c to r ...........................................Doug Giebel
Rebecca N urse . . M arjorie  Cooper
G iles C o r y .............................................W. P. C lark
R everend  Jo h n  H a l e ............................. Bill Nye
Elizabeth P r o c t o r ..............................R uth Nye
Francis N u r s e .............................. Ray S tew art
Ezekial C h e e v e r ............................. Jam es M yhre
John  W i l l a r d ........................................J im  Hansen
Judge  H atho rne . . .  Van S. L aw rence 
D eputy -G overnor
D a n f o r t h ......................... G ordon B. Castle
S arah  G o o d ...................................M arilyn H unton
The Crucible
A B E  W O L L O C K , D ire c to r
L o u d e r  th a n  th e  c ry  o f  w itc h c ra f t  is th e  vo ice o f  th e  in d iv id u a l 
w h o  feels a n  in n e r  c o m p u ls io n  to  in sis t o n  t r u th ,  in  cp ite  o f  
th e  m ass h y s te r ia  s u r ro u n d in g  h im  . . .
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The Taming 
of the  Shrew/
L E R O Y  H I N Z E ,  D ire c to r  
A B E  W O L L O C K , T e c h n ic a l D ire c to r  
P e tru c h io  m a rr ie s  K a th e r in e , th e  sh rew , a n d  p roceeds to  use 
h is m ascu lin e  in v en tiv en ess  in ta m in g  h e r  . . .
C A ST
L u c e n t i o .................................................................H a ro ld  H a n se n
T r a n i o .................................................................G o rd o n  R o g n lie n
B i a n c a .................................................................... R h e a  S h e r b u rn e
K a t h e r i n e .......................................................M a rjo r ie  L o v b e rg
B a p t i s t a .................................................................................. A1 E s ta
G r e m i o ....................................................................... H e n ry  M e ie r
H o r t e n s i o ..................................................................D o u g  G ie b e l
G r u m i o ...................................................................... B ru c e  C u sk e r
P e t r u c h i o  T h e r o n  D e J a r n e t t e
B i o n d e l l o ..................................................................J o h n  H o w ell
S t e w a r d ...................................................................... R a y  H a lu b k a
W i d o w  W h itn e y  H in e s
G e n t le w o m e n  . . G ra c e  M a rte ll ,  M a ri ly n  S t r ic k f a d e n
C u r t i s ....................................................................... R a y  S t e w a r t
N a t h a n i e l .................................................................. J o h n  H o w ell
S u g a r s o p ..................................................................S i lv e r  C h o rd
H a b e r d a s h e r .............................................................S i lv e r  C h o rd
T a i l o r ...................................................................................R u ss  P fo h l
V i n c e n t i o .......................................................H id d e  v a n  D u y m
“ H e  th a t is g id d y  th in k s  th e  w o rld  tu rn s  r o u n d ,” sneers  K a th e r in e  (M a r jo r ie  L o v b e rg )  a t  th e  w id o w  (W h itn e y  H in e s )  
. . . O th e rs  in  th e  p ic tu re  a re  H o r te n s io  (D o u g  G ie b e l) ,  T ra n io  (G o rd o n  R o g n lie n ) ,  G re m io  ( H e n r y  M e ie r ) ,  P e tru c h io  
(T h e r o n  D e J a rn e tte )  . . .
Sports
R O B E R T  BY R N E 
Baseball Coach 
Freshm an Sports Coach
F O O T B A L L
E D W A R D  C H IN S K E  
Football Coach
G E O R G E  D A H L B E R G  ROSS M ILLER  N A SEB Y  R H IN E H A R T  JO H N  ZEG ER
Athletic Director A thletic Publicity D irector A thletic T ra in e r Football L ine Coach
Basketball Coach Sw im m ing Coach
F reshm an Baseball Coach
V/arsi'tij F o o t b a l l  T e a m
F R O N T  RO W : B o b  P o w e ll, D ic k  G re g o r y , B o b  D a n t ic ,  D oug  D a s in g e r . D ick  I m e r , C o - c a p ta in  
D ic k  H e a th , C o - c a p ta in  M u rd o  C a m p b e ll,  B ill G u e . F r a n k  K o csis . N e ls  O lse n , D av e  D o n T ig n y , 
J e r r y  J o h n s o n , M a n a g e r  J im  R o w a n  
SE C O N D  R O W : O tto  S im o n , J im  S to n e . W a lto n  L a i rd , D a le  S h u p e . D on B isse ll. P a u l  E n o ch s o n .
B ill K a is e r m a n . C la y to n  S c h u lz . G e n e  D o w n ey . C u r t  M iln e . P e te  M u ri, P a u l  W e sk a m p  
B A C K  RO W : H ea d  C o a ch  Ed C h in sk e . A s s is ta n t  C o a ch  B o b  B y rn e . A s s is ta n t  C o a c h  J o h n  
Z e g e r . B o b  M c G ih o n , B ob  S m all , D on  L it t le .  A rt  D a h lb e rg . K en  B y e r ly . J im  B lac k . F re d  
B r a u tig a n ,  B o b  G e h r in g , M a rly n  J e n s e n . G e o rg e  S a m u e lso n , K e ith  P e te r s o n ,  B o b  M iles . J o e  
D eL u c a . H o w a rd  B u r k e
Cheerleaders
C a ra  B oggess, P a tti  F o rz ley , 
D av e  W y a tt ,  H e a d  C h e e rle a d e r  
M arily n  S h o p e , D ic k  R id d le , 
L y n n  M cC affe ry , S usie  H o d g e s
B y rn e , Z eger, a n d  C h in s k e  p lo t­
t in g  foo tba ll f o r m a t i o n s  on  
p a p e r  . . .
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Looks as though Redskin N o. 11 is about to throw  a key block for fullback Lou Mele (34 ) on the G rizzlies’ 
K eith Peterson (8 4 ) and H ow ard  Burke (67 ) . . .
R IC H A R D  H E A T H  and M U R D O  C A M PB E L L
Q uarterback H alfback H O W A R D  B U R K E  K E N  BYERLY
Co-Captains G uard  End
R O B E R T  D A N T IC  
Fullback
D O U G  D A S IN G E R  
G uard
JO E  D eL U C A  
G uard
1954 Football Schedule
Sept. 18 M ontana 31 Fort Lewis 7 at Missoula
Oct. 2 M ontana 6 University of Iowa 48 at Iow a City
Oct. 8 M ontana 13 D enver University 19 at Denver
Oct. 16 M ontana 20 U tah  State 13 at Missoula
Oct. 23 M ontana 7 B righam  Y oung University 19 at Provo
Oct. 30 M ontana 34 C olorado A&M 37 at Fort Collins
Nov. 6 M ontana 14 N ew  Mexico University 20 at A lbuquerque
Nov. 13 M ontana 25 M ontana State 21 at Missoula
Nov., 20 M ontana 20 U tah  University 41 at Missoula
W on 3 Lost 6
W IL L IA M  G U E  
Halfback
R IC H A R D  IM ER 
H alfback
M A R L Y N  JE N S E N  
C enter
R O B E R T  G E H R IN G  
Tackle
P A U L  E N O C H S O N  
Q uarterback
BILL K A ISE R M A N  
I lalfbac k
W A L T O N  L A IR D  
G uard
Final Conference Stanc
W on Lost Pet.
D enver University 6 1 .857
W yom ing University 5 I .833
U tah State 4 3 .571
N ew  Mexico University 3 3 .500
U tah  University 3 3 .500
C olorado A&M 3 4 .429
M ontana 1 5 .167
B righam  Young University I 6 .143
ngs D O N A L D  L IT T L E  Tackle
R O B E R T  M ILES 
Tackle
D ic k  Im e r ,  G r iz z ly  le f t h a lfb a c k , sliced  o ff  ta c k le , c u t b ack  to  th e  r ig h t ,  an  
p lay  set u p  o n e  o f  th e  th re e  M o n ta n a  to u c h d o w n s  in  its 20-13 w in  ov e r
M o n ta n a ’s o ffen se  lo o k e d  flaw less  o n  th is  ] 
60 y a rd s  d o w n  to  th e  U ta h  tw o -y a rd  line . 
S ta te  . . .
D A L E  S H U P E  R O B E R T  S M A L L  P A U L  W E S K A M P
H a lfb a c k  C e n te r  T a c k le
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T h e  M S U  M a rc h in g  H and  p ro v id e d  e n te r ta in m e n t  d u r in g  h a lf tim e s  . . . H e re  
th ey  a re  fo rm in g  an  M  . . .
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T h e  b a n d  in  a seem in g ly  flaw less  g ra n d e  p ia n o  fo rm a tio n
E D  B E R G Q U IS TE D  A R G E N B R IG H TD A V E  A D A M S E D  F IN E
Basketball
H ustle , hustle, hustle . . . T h a t’s how M SU ’s Ray H ow ard  (11 ) played 
basketball as the Silvertips edged N ew  Mexico, 66-60 . . . Lobos appearing 
in this action shot are Jack M ulcahy (5 1 ), Bruce W ilson (5 3 ), Ray Esquibel 
(42 ) . . . H al W interholler (3 7 ) , Zip Rhoades (7 ) , Ray, and  Ed F ine (29 )
appear for the G rizzlies . . . 176
k̂ ATA/T.' 
I  3  J
M A U RY  C O L B E R G  A L D U N H A M  RAY H O W A R D  JERRY JO H N S O N
T h e hall harety bounced off the backboard before Ray H ow ard  bad
hts hands on it d u rin g  the M ontana - N ew  Mexico gam e
M E R R IT T  M O N S O N ZIP R H O A D E S  G E O R G E  S A M U E L SO N  H A L  W IN T E R H O L L E R
1955 Basketball Schedule
Jan. 6 M ontana 44 W yom ing University 42 at Missoula
Jan. 8 M ontana 58 Colorado A&M 75 at Missoula
Jan. 14 M ontana 76 B righam  Y oung University 92 at Provo
Jan. 15 M ontana 58 U tah  University 91 at Salt L ake City
Jan. 21 M ontana 61 U tah  State 86 at Logan
Feb. 3 M ontana 69 D enver University 55 at Missoula
Feb. 5 M ontana 66 N ew  Mexico University 60 at Missoula
Feb. 7 M ontana 57 N ew  Mexico University 47 at Missoula
Feb. 11 M ontana 68 D enver University 74 at Denver
Feb. 12 M ontana 48 Colorado A&M 54 at Fort Collins
Feb. 14 M ontana 37 W yom ing University 72 at L aram ie
Feb. 17 M ontana 68 U tah  University 01 at Missoula
Feb. 19 M ontana 62 Brigham  Y oung University 63 at Missoula
M ar 2 M ontana 70 U tah  State 79 at Missoula
W on 4 Lost 10
Final Conference Standings
W on Lost Pet.
U tah  University 13 1 .929
Brigham  Y oung University 10 4 .714
W yom ing University 9 5 .643
U tah  State 9 5 .643
Colorado A&M 5 9 .357
D enver University 4 10 .286
M ontana State University 4 10 .286
N ew  Mexico University 2 12 .143
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Al D unham  (to p ) , Ed A rgcnbright (bo ttom ) scoring for the G rizzlies in the M ontana-Idaho
V/ars i tq B a s k e t b a l l  T e a m
SE A T E D : J e r r y  J o h n s o n , M a u ry  C o lb e rg , D a v e  B u r to n , C o - C a p ta in  E d  F in e , C o -C a p ta in  D av e  A d am s, H a l W in te r h o lle r ,  E d  
A rg e n b r ig h t ,  M e r r i t t  M o n so n
S T A N D IN G : M a n a g e r  B o b  H e n d r ic k s ,  C o a ch  G e o rg e  D a h lb e rg , G a r n e t  R e y n o ld s , A1 D u n h a m , R a y  H o w a rd , G e o rg e  S a m u e l-  
so n , E d  B e r g q u is t ,  Z ip  R h o a d e s , T r a in e r  N a se b y  R h in e h a r t
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C L IN T  H U M B LE 
C aptain 
O utfield
Baseba l l
JO H N  B A N SC H  RAY BEREZAY G L E N N  BIF.HL
T h ird  Base P itcher Pitcher
L E L A N D  B O F T O  D IC K  B O R K  P A U L  C A I N E  M U R D O  C A M P B E L L
C a tc h e r  O u tf ie ld  P itc h e r  O u tf ie ld
1955 Baseball Schedule
A pril 8 M o n ta n a 7 B rig h a m  Y o u n g U n i versity 13 at P ro v o
A p ril 8 M o n ta n a 3 B rig h a m  Y o u n g  U n i versity 2 at P ro v o
A p ril 9 M o n ta n a 2 U ta h  U n iv e rs ity 16 at S a lt L ak e
A p ril 14 M o n ta n a 5 U ta h  U n iv e rs ity 12 at S a lt L a k e
A p ril 15 M o n ta n a 16 U ta h  S ta te 17 a t L o g a n
A p ril 15 M o n ta n a 1 U ta h  S ta te 2 a t L o g a n
A p ril 22 M o n ta n a 10 U ta h  U n iv e rs ity 15 a t M issou la
A p ril 22 M o n ta n a 1 U ta h  U n iv e rs ity 6 at M issou la
A p ril 29 M o n ta n a 5 B rig h a m  Y o u n g U n i versity 10 at M issou la
A p ril 29 M o n ta n a 7 B rig h a m  Y o u n g U n i v ersity 13 at M issou la
M ay 6 M o n ta n a 8 U ta h  S ta te 3 a t M issou la
M ay 6 M o n ta n a 8 U ta h  S ta te 5 at M issoula
W o n 3 L ost 9
T O M  C A M P B E L L  B O B  H E N D R I C K S  K E I T H  P E T E R S O N  S A M  P O T T E N G E R
S h o rt S to p  T h i r d  Base O u tf ie ld  F ir s t  Base
C A R L  RIM BY R O N  R U N D L E  JERRY W A L K E R  H A L  W IN T E R H O L L E R
Pitcher O utfield  C atcher Second Base
Final Conference Standings
First Place —  U tah  University
Second Place — B righam  Young University
l  ie for T h ird  Place —  M ontana, U tah State
Vcirsi'tq B a s e b a l l  T e a m
F R O N T  RO W : G le n n  B ie h l. T o m  C a m p b e ll,  D ic k  B o rk . R a y  B e re z a y , J o h n  B a n sc h , B o b  H e n d r ic k s , J e r r y  W a lk e r ,  
C a r l R im b y . S a m  P o t te n g e r
B A C K  RO W : C o a ch  B o b  B y r n e . B o b  M a h o o d . R o n  R u n d le . C a p ta in  C l in t  H u m b le , M u rd o  C a m p b e ll.  K e n  O 'B rie n . H al 
W in tc rh o lle r .  P a u l C a in e . L e la n d  B o f to . K e i th  P e te rs o n
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B rant com ing in first in the 22U . . . 
H arry  A nderson of BYU, second; 
Lonner, th ird  . . .
Track
L L O Y D  BO OZER 
Role V ault
JIM  BLA C K  
Shotput
D O N  B R A N T  
C aptain
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W A L T  L O N N E R  R O N  L U N D Q U IS T  C O N N IE  ORR
Broad Jum p Javelin H urdles
Broad Jum p
W estern Division Meet
B righam  Young University 70.9 
U tah University 43.2
U tah State 27.4
M ontana 22.5
Skyline Conference M eet
Brigham  Y oung University 85.5
M ontana
N ew  Mexico University 
U tah University 
U tah State 
W yom ing University 
C olorado A&M 
Denver University
P E T E  R H IN E H A R T
H urdles 
Broad Jum p
T O M  R O E 
Pole Vault 
H igh  Jum p
RUSS S H E R IF F  
Discus 
Shot put
T
F
D IS T A N C E  R U N S
Fred James 
Al Bradshaw 
T ed N yquest
SPR IN T S
RELA Y  T E A M
F R O N T  R O W : J im  H a s l ip , D o n  W il­
l ia m so n , D o n  A rc h ib a ld
B A C K  R O W : J im  R o w la n d , D o n  B r a n t ,  
J im  L ee
Track Team
F R O N T  RO W : J im  L ee . T ed  N y q u e s t , F re d  J a m e s . J im  R o w la n d . D on  A rc h ib a ld .  J im  H as l ip , A1 B ra d s h a w
B A C K  RO W : C o a ch  H a r r y  A d am s. R on  L u n d q u is t ,  J im  B la c k . R u ss  S h e r i f f ,  L lo y d  B o o z er. C a p ta in  D on B r a n t .  W alt L o n n e r ,  N a se b y  R h in e h a r t ,  
D on  W illia m so n . T r a in e r  N a se b y  R h in e h a r t  
N O T  P IC T U R E D : C o n n ie  O rr . T o m  R oe
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U p  in th e  a ir ,  ju n io r  b ird m e n  . . . R u n n in g  th e  h ig h  h u rd le s  fo r  M o n ta n a  a re  O r r  a n d  R h in e h a r t  . . . F o x  fo r U ta h  S ta te  . . . O r r  
to o k  f irs t w ith  15.1 seconds . . . R h in e h a r t  cam e  in  seco n d ; F o x , th ird  in  th is  d u a l m e e t in  w h ic h  M o n ta n a  d e fea ted  U ta h  
S ta te  83-48 . . .
M Club Fights
H ow a rd  Johnson, a frosh, w on the ou ts tand ing  boxer award and received the 
B illy  M e rr it t  M em oria l trophy  at th is year’s fig h ts  . . .
Roger I3earsall vs. G era ld  Levenseller . . . Levenseller h it  a lit t le  more accurately in  
a s tu rd ily -fo u g h t m id d le w e ig h t m atch and w on a close unan im ous decision over 
Pearsall . . .
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G o l f  T e a m
C a p ta in  D on  W elch , J im  J a c k s o n , J o h n  B o y le , D a v e  B u r to n  
N O T  P IC T U R E D : C o rd e ll J o h n s o n , B o b  R ie f f l in
G o lf
Conference Games
M o n ta n a  214 U ta h  U n iv e rs ity 15!4
M o n ta n a
M o n ta n a
4 !4
4
B r ig h a m  Y o u n g  U n iv e rs ity  
U ta h  S ta te
H >4 
14
M o n ta n a W U ta h  U n iv e rs ity 814
M o n ta n a 6 B rig h a m  Y o u n g  U n iv e rs ity 12
M o n ta n a m U ta h  S ta te 1014
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M o n ta n a  m a d e  fo u r th  p lace  in  th e  Id a h o  In v i ta ­
tio n a l M eet, sev en th  p lace  in  th e  C o n fe re n c e  M eet
Tennis
M o n ta n a  0 
M o n ta n a  0 
M on tan ; 
M o n tan  
M o n tan  
M o n tan
C o n feren c e  M atches
U ta h  U n iv e rs ity  
B rig h a m  Y o u n g  U n i ’ 
U ta h  S ta te  
U ta h  U n iv e rs ity  
B rig h a m  Y o u n g  U n i' 
U ta h  S ta te
>ity 9
M S U ’s te n n is  te  
in  th e  S k y lin e  G
m  tied  fo r sev en th  p lace 
n fe rence  . . .
Te nn i s  Te am
John  Powell. Dick Crist, C aptain J im  Ryan
W estern  Division
M eet
M o n ta n a  45
U ta h  U n iv e rs ity  36
U ta h  S ta te  12
Fina l Conference 
Standings 
D e n v e r  U n iv e rs ity  97
C o lo ra d o  A & M  62.5
W y o m in g  U n iv e rs ity  49
U ta h  U n iv e rs ity  42
M o n ta n a  39
N e w  M ex ico  U n iv e rs ity  16.5
U ta h  S ta te  15
S w im m ing T eam
SEATED: Doug Dawson, C aptain  Jack  Daniels, B ruce Ferguson, E lvin 
Choong, Bob M oore, Gene K uhns 
STANDING: A1 Crozer, F red  Yale, Lloyd Thom as, Bill Lien, Cole M acPherson, 
Coach Jo h n  Zeger
NOT PICTURED: K en Cardw ell, Chuck G ruhn, Connie Johnson , D allard 
Johnson , John  Rounds, Jo h n  Skees
Swimming
Jack  D a n ie ls , th ree -y ea r c a p ta in  o f th e  s w im m in g
te a m  . . . D a lla rd  Jo h n so n , n e x t y ea r’s cap ta in
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In tram ural Football Cham pions
F R O N T  R O W : B o b  H e n d r ic k s .  D ic k  B o rk , T om  T a h i ja  
B A C K  R O W : P a u l S u l l iv a n . H o w a rd  Jo h n s o n . W a lt L o n - 
n e r .  G u y  A n tti .  J im  Jo h n s o n
In tram ural Basketball C ham pions
F R O N T  R O W : P a u l
Men’s In tram u ra l Sports
In tram ural C ham pion Phi Delta T heta
B a s k e tb a l l ............................................Jumbolaya
B o w l i n g   . .Law School
G o l f ..........................................................Sonowea
H o r s e s h o e s ......................................... Jumbolaya
S o f t b a l l ....................................................Sonowea
S w i m m i n g .............................................. Forestry
T e n n i s ................................... Phi Delta T heta
T o u c h b a l l ........................................... Jumbolaya
T r a c k ................................................... Jumbolaya
V o l l e y b a l l ............................................ Jumbolaya
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WJomen’s In tram u ra l S ports
S k i i n g
Softb a ll
S w im m i
. . . A lp h a  P h i 
D e lta  D e lta  D e lta  
. . . A lp h a  P h i
D elta D elta D elta
S oftb a ll C h a m p io n s
F R O N T  R O W : B e v e r ly  D ale ,
S h i r le e  M o ra n , K a y  T y le r, 
D a r le n e  C a m p b e ll, E lle n  
H a u g e n
B A C K  R O W : C a ro l H e s te k in ,
R o b e r ta  H o lg a te , M a ri ly n  
F e h lb e rg , E u g e n a  B r i jk o v e c , 
A u d re y  Jo h n s o n
Sigm a K appa
B ask e tb a ll C h a m p io n s
S E A T E D : D a r le n e  S p e k  
S T A N D IN G : J a n  D ew in g , M a ri­
ly n  J a r l a n d ,  M a ry  A n to n ic h , 
B o b b ie  P  r  e  v  o 1, B a r b a r a  
B ic k le , B a r b a r a  S im o n fy
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Living Groups 
\
A d ria n c e , D o rie  B re c h b ill ,  P a m  C ra ig h e a d , L o r ra in e  E d lu n d , S a n d r a  G o o k in , A n n a  M a rie
A n d e rso n , L o la  B ro o k s , J o A n n  C r ite lli ,  C a ro l E d m o n d so n , M a rjo r ie  G u y e r ,  V ird e ll
A rb u c k le , K a th ry n  B u c k in g h a m , R a e  C ro c k e tt ,  K a th a r in e  E n g d a h l , A rly s  H a lb ro o k , C y e rn e n e
B a k e r ,  C o llee n  B u m g a r n e r ,  B e v e r le y  C ro ssm a n , D o n n a  F e e ly , M a ry  M ae H a rd y , S h i r le y
D ale, B e v e r ly  F is h e r ,  T e r r y  H a s t in g s , C a ro le
D aw so n , L a r r y  F ly n n , J o a n n e  H o ff, J o a n
B a r te ls ,  B a r b a r a  
B la n c h a r d , J a n e t  
B o w m a n , C aro l 
B o y e r , M a ry
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C a in , C aro l 
C a rk e e k , A lic e ja n e  
C h r is t iso n , C onn ie  
C o rb itt ,  M y ra
D eC ock , Jo y c e  
D eC ock , M a rle n e  
D ow , A rle n e  
D re se l, D a r le n e  
D u fu r ,  M a ry  K ay  
D u n h a m , R o w e n a
F o lk v o rd , H e len  
F o u r n ie r ,  S h i r le y  
G e il, M a ria n  
G e n n a ra ,  M a ry  
G e o rg e , D e lo re s
T e r p e n in g , D onna 
T o w ell , M a rjo r ieH o llin g s w o r th , J« K a re i
L a id la '
S a lly W ig fie ld . J»
H u ffm a n . J i Echol: A d ra n m S h r a d e r ,  B e tt;
Jo h n s , P a t 
K la m p e . M ary  
K n ig h t. B a rb a
e n h a r t ,  S h irle  
in d e m a n n . A r 
lo y d . S h irle y  
o u is ,  M a b el 
u th je .  T r ilg e  
M a rq u a rd t .  R ar
s 'icho lson . C a ro l 
)e c h s l i ,  J o a n  
* e te rso n , C aro l
* igo tt, K a th le e n  
*yle , M a ri ly n
S m ith . C aro l
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Corbin
Hall
A d am s, J u d i t h  
A d am s, P a t r ic ia  
A n d e rso n , K a re n  
A n to n ic h , M a ry
A sh le y , J e a n e  
B a k e r ,  J a n ic e  
B i rd , C a ro l 
B o g g e ss , C a ra
B o lto n , P a t r ic ia  
B o w e rm a n , C in d y  
B o y d , C y n th ia  
B r a n d t ,  D oris  
B r id g e s , C a n d a c e  
B u t e r b a u g h ,  J a n  
C h r is te n s e n , R u th  A n n  
C o o p e r , N an c y
C ro c k e r ,  A n n  
d e M e rs , D o ro th e a  
D ew in g , J a n e t  
D ix o n , B e tty  
D o b rin z , K a re n  
D u n c a n , S h i r le y  
F a h r n e r ,  E l iz a b e th  
F a ir b a n k s ,  C h r is t in e
F isk , S a n d r a  
F o rz ie y , D a r le n e  
F o rz le y , P a t t i  
G e r g u r ic h , C o lle t te  
G o llic k , R u th  
G ri f f in ,  J o a n  
H a in e s , N a n  
H a n se n , P r is c i l la
H ill, R o se lin e  
H o d g es, S u s an  
H o lla n d , R u th  
J a c k s o n , G e n e ll 
J a rd in g ,  M a ry  R ae  
J e n n in g s ,  H e n r ie t ta  
K e n n e d y , P a t r ic ia  
L a rs o n , C la ire
L o c k r id g e , P h y l l is  
L u c ie r ,  S h irle y  
M a cK en z ie , L a u r a  
M oody , C a ro ly n  
M u rp h y , R ose  M a rie  
N o la n , B o n n ie  
P a g e , E la in e  
P a u lin g , D o lo res
P e a rs o n , S u s an  
P e te r s o n ,  J e a n  
P e u r a ,  D o n n a  
P lu m le y . Jo A l 
P re v o l,  R o b e r ta  
R ic h m o n d , S h i r le y  
R o sa , M ild re d  
R u c k e r ,  E d n a
St. J o h n , J e a n  
S e lf r id g e , B o n n ie  
S im o n fy , B a r b a r a  
S p a r lin ,  P a t r ic ia  
S p ic h e r, C h a r le n e  
S ta n ig e r ,  C a ro ly  
S te e v e s , D o n n a  
S t r i c k f a d e n , M a ri ly n
S t ro m m e n , E lle n  
S tu rg e o n , G a il 
T h o m p so n , J o a n  
T r i,  S h a ro n  
V a u g h a n , L u cy  
W a ld e n , B illie  
W alsh , J a n e  
W e ik e r t ,  M ild re d
W elto n , J a n e c e  
W e n d t, G e o rg ia  
W illia m s , T h e a  
W o h lg e n a n t, K ay  
W o lfa rd , C a ro l 
W o n d er . D oris  
W ood, D o n a  
Z in n e c k e r ,  S h i r le y
Huzzet t i ,  Ru th
D an ib ly , M aril.vr 
D an s ie , S u z a n n e  
D av is . P a tr ic ia  
Dixon, Roberta 
D ix o n . R u th  
D riv d a h l.  T e re sa  
E a s tlic k , B a rb a r ,
F a r le y . Mv
H an so n , Li
H a r la n . H ele
H in th e r .  J u n e  
H u b e r . G re tc h e n  
H u ffo rd . G la d y s
I i c h t f o o t . Ma
North
t* -
O s te rg r e n ,  C a ro l 
P a r k e r ,  R u th  
P a t to n ,  B o n n ie  
P e c k ,  M ik e ll 
P e te r s o n ,  C a m ie  
P i t t ,  M a ry  L ou
P u p h a l ,  P a t r ic ia  
R o m s ta d , A rd y th  
R o ss , L in d a
S c h e s s le r ,  D o n a  
S c h w in g e l,  B a r b a r a  
S h a f fe r ,  P a t r i c i a
S m ith , D e L o u rs  
S m ith , M a rc ia  
S m ith , M a ri ly n  
S m ith , S h i r le y  
S t r e t to n ,  N a n c y  
T a y lo r ,  A n n
T a y lo r ,  R e v a  
T r a s k ,  N a n c y  
T r a v is ,  M a ry  
W a g n e r ,  S h i r le y  
W e ig a n d , J e a n  
W o o d c o c k , J a n e t
No r t h  Hal )
Sqnadelphic
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S o u t h  Hal l
a e o n , R o n a ld  
H an e y , W ay n e
BUyen, Parry
H la ir , J e r r y
G illia m , J o h n
I fa g fe ld t ,  C liffo rd  
lla l la u e r ,  R o b e r t 
H a m o r, W a lte r  
H a r r is o n , S ta n le y  
ll . i r l  .1% . P a u l  
I la s l ip ,  J a m e s
R o b e r t
ee , D o n ald  
L lo y d . B ru c e  
M a d iso n . J ;
M a k irh . M ai 
M e ie r . H ei 
M u n k e rs  
N elso n
R o d e s h ie ro . Ros 
R o g n lien . G o rd o n  
S a y lo r . R o llan d  
S c h a fe r .  R o b e r t 
S c h u lz . L a w re n c e  
S e d la c e k . T h e o p h ili
Panhellerwc and 
lnterfraterniti( Councils
D iscu ss  p ro b le m s c o n c e rn in g  th e ir  liv in g  g ro u p s  . . Set u p  
ru s h in g  ru le s  . . . S p o n so re d  G re e k  A b e r  D a y , a success d esp ite  
ra in y  w e a th e r  . . .
S E A T E D : B e tty  E lm o re , M a ry  H e le n  P e m b e r to n ,  G e o rg ia n a  C o p p e d g e , 
A n n  W oods, A u d re y  R ic h a rd s o n , M a ry  A n n  K o c a r  
S T A N D IN G : K a y e l M a rt in s o n , R u th ie  F ra n z , M a ry  S h a n a h a n ,  M a rle n e  
R a m se y , B o b b ie  A tk in s o n
SE A T E D : G e o rg e  B o i fe u i l le t ,  B o b  I s n e r ,  W a y n e  L in n e ll 
M ID D L E  R O W : J e r r y  B o w lin , R a y  D ic k e y , B ill H a m m e r , D a n  Z e n k , 
J im  M ire h o u se , S c o tt  L e e d h a m , J im  F a r re l l  
C K  R O W : J im  R o b e r ts ,  K e n  D u ffy , G a r y  C o \
R o e m e r, H a r v e y  Y o u n g , G e o rg e  B o v in g d o n
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E le a n o r  S c h m id t, S h irley  U n d e rw o o d , S h irley  D u n -  F o u r  fo r  b r id g e  . . . S a llie  H o lle c k e r , N a n  H a in e s ,
can , Jan ice  W e lc h , Sallie  H o lle c k e r , a n d  N a n  H a in e s , S h ir le y  D u n c a n ,  a n d  V e rn a  Jo h n s  . . .
six  jo lly  A lp h a  P h i’s, sm ile  “ h e llo ” fro m  th e  second  
s to ry  o f  th e  A P  h o u se  . . .
A lpha
Phi
A n  eye ca tc h e r  to  v is ito rs  a t  th e  A P  h o u se  w as a g o ld  p la te  h u n g  a r tis ­
tica lly  o v e r th e  f irep lace  —  to  th e  le f t s id e  ra th e r  th a n  c e n te re d  ab o v e  it 
. . . A lp h a  P h i ’s b o as ted  tw o  A S M S U  o ffice rs  th is  y ea r —  P a t  O ’H a re ,  
w h o  w as v ice p re s id e n t, a n d  S h irley  D e F o r th ,  sec re ta ry  . . . B o th  “ J ” 
m a jo rs , too  . . . I^osie L a in g  w as s e n io r  c lass t r e a s u re r  . . . T h e  g irl 
w ith  p e rso n a lity  p lu s , P h y llis  K in d  ( b e t te r  k n o w n  as P .K .) ,  n o t 
on ly  fu lf i l le d  th e  d u tie s  o f p re s id e n t o f th e  A lp h a  P h i h o u se , b u t 
w as M o r ta r  B o ard  p re s id e n t a n d  C o e d  C o lo n e l a t  th e  sam e  tim e  . . . 
J am ie  Y u le , S p u r  n a tio n a l vice p re s id e n t, w as k e p t b usy  a d d in g  n ew  
S p u r  c h a p te rs  to  th e  lis t . . . R e c ip ie n t o f  a  F u lb r ig h t  w as C a th y  
D o h e rty , w ell k n o w n  a lso  fo r h e r  p a r tic ip a tio n  in d e b a te  . . . A lp h a  
P h i ’s a lso  w o n  o u t  in  so ftb a ll a n d  sw im m in g  in  w o m e n ’s in tr a m u ra l  
co m p e tit io n  . . .
A d am s, B e tty  
A in s w o r th , A n
D u n c a n , S h i r le y  
E r ic k so n , S h i r le y
T h o m p so i
Delta
Delta
Delta
E n g d a h l ,  A rly s  
F e h lb e rg , M a ri ly n  
F lo d in , M a ry  L ou  
F ra n z , R u th
G e r g u r ic h , C o le tte  
G illi la n d , E rm a  
G ra n t ,  P a t  
G u ilb a u lt ,  D e lo re s
A n d e rso n , L o la  
A rb u c k le , K ay  
B a ie r,  J a n e  
B la sz e k , K ay  
B lu m , J o a n
D ale , B e v e r ly  
D ale , D an a  
E g g er , S h i r le y  
E lm o re , B e tty  
E m m e rto n , C a ro l
B o w m a n , C aro l 
B r i jk o v e c , E u g e n a  
B ro w n , R u th  
B u rn s , M a ry  Jo  
C e se ra n i, C leo
T ri-D e lts  h a d  an  in te re s tin g  va rie ty  o f  fu n c tio n s  . . .  A  m a sq u e ra d e  
p a r ty  c e n te re d  a ro u n d  a H a l lo w e ’en  th e m e  w as th e ir  fall q u a r te r  
fu n c tio n  . . . W in te r  q u a r te r ,  th e ir  d in n e r -d a n c e , F a iry la n d ,  in c lu d e d  
a m e rry -g o -ro u n d  th a t  m o v ed  . . . A n d  for sp r in g , th e  t r a d itio n a l s u n ­
rise  b re a k fa s t to  w h ic h  th e  g a ls  b ro u g h t  th e ir  d a te s  a t 6 a .m . . . . A la rm  
c locks, ro o ste rs , w e re  very  f i t t in g  d e c o ra tio n s  fo r th is  u n u su a l fu n c tio n  
. . . T r i  D e lts  a lso  h a d  th e  a n n u a l P an sy  B re a k fa s t in  th e  sp r in g  for 
a ll sen io r e n g a g e d  g ir ls  o n  c a m p u s  . . . A c tiv ity -w ise , M ary  Jo B u rn s  
w as A W S  v eep ; R u th  F ra n z ,  A W S  sec re ta ry  . . . O n  S to re  B o a rd  w as 
Jan e  B aier . . . B e tty  E lm o re , p re s id e n t o f  P a n h e lle n ic  . . . D elo res  
G u ilb a u l t  w as c ro w n e d  C o ed  C o lo n e l a t th e  M ilitry  Ball . . .  T r i  
D e lts  a lso  fo u n d  tim e  to  w in  severa l tro p h ie s  in  g ir ls ’ a th le tic s  —  
vo lleyball, so ftb a ll, a n d  b o w lin g  . . . Q u ite  a reco rd  in  itse lf  . . .
T h e r e ’s a ru m o r  th a t th is  p ic tu re  
w as posed  fo r . . . S eem s th e  P h i 
D c lts  w e re  th e  o n es w h o  ra k e d  th e  
h ack  y a rd  o f  th e  T r i  D e lt h ouse  
( i r e c k  A b e r  D ay  . .
G u y e r . V lrd e ll 
l la u c k ,  C a ro le  
H au g e n , E llen
l lu f f o rd ,  G la d y s  
J o h n s o n . A u d re y  
Jo h n s o n , V irg in ia  
K a r r ,  C aro l
M c In to sh , P e g g y  
M e n d e , J a n e th  
M il le r , N an c y  
M ills, A d r ie n n e
P e r r in e ,  S h irle y  
P e te r s o n , C aro l 
P e u r a ,  D o nna  
P u p h a l ,  P a t
T y le r ,  K ay  
W a lte r s , V era  
W h itco m b , J a y e  
W o h lg e n a n t,  K ay
llo g a te ,  R o b e r ta  
H o ltz , K ay  
llo r r ig a n ,  T r ib ly
K o lp p a , K a re n  
K u ssm a n , B e rn a d in  
L u c k e , R o b e r ta
O stro m , D o ra  1 
P a g e , E la in e  
P a g e , L u a n n a
S m ith . D eL o u rs  
T h o m p so n , D o ro th y  
T ra s k . N a n c y
A n d e rso n , P a ts y  
A tk in so n , R o b e r ta  
B a c h m a n , J o a n
B rig g s , B e th  
B ro o k s , J o a n  
B ro w n , M ar.yelle
D av is , P a t r ic ia  
d e M e rs , T h e a  
D em m o n s , D on
F o w le r , J a n e t  
F ro i la n d , M a u re i 
G ie rk e , V a lo rie
G ri f f in ,  M u rie l 
H a m m e r , M a rg a re t  
H a rd e n , J u d i t h
B a ld w in , V irg in ia  
B e rg , A n d re a  
B o o th , K a th le e n
B u z z e tti , R u th  
C ro c k e r , A nn  
D av is , E v e ly n
D ra g s te d t ,  C a r le n e  
E lp h iso n , L indaler* 
F in n e y , P a tr ic ia
G o ld e n , J o a n n e  
G o o d m a n se n , D o rr  
G re g g , Sue
Delta Gamma
H o u seb o y s  Jack  S h a n s tro m , Jim  A b b e n h a u s , an d  
Bill A n d e rso n  g ive  D G ’s L y n n  S p en ce r, M ary e llen  
B ro w n , a n d  S ue G a r l in g to n  a few  tip s  o n  ho w  
to  w ash  w in d o w s  . . .
C a th y  R obey  sm iled  b ack  fro m  a tc p  th e  D G  flo a t 
as it c irc led  D o rn b la se r  F ie ld  d u r in g  H o m e c o m in g  
h a lf t im e  • . .
A m em orable year for th e  g irls w ho w ear the golden 
anchors an d  for th e ir house prexy, P at S trope . . . loan 
B achm an, capable A SM SU  business m anager, was also 
nam ed O u tstan d in g  Senior G irl a t M atrix  T able , w hile 
Sheila M cD orney was nam ed O u ts tan d in g  Sophom ore 
G irl . . . T w o  A W S  officers w ere IX i's  —  D avis W atson , 
prexy; Bobbie A tk inson , treasu rer . . . C reta Stucky was 
on Store Board . . . K aim in  business m anager was Joan 
Brooks . . . N a tiona l ed ito r of S pur, (ere Lee Rivenes . . . 
A long, long  list o f class officers —  M uriel G riffin , Judy 
H a rd en , A n n  C rocker, D onna G oodm ansen , Sheila, C athy  
Robey, D orothy  R oberts, M arcia S m ith  . . . N ew com er to 
M SU , Rhea Sherburne, w as crow ned Phi Sig M oonlight 
G irl; M arjorie S pauld ing , a frosh, becam e P ersh ing  Rifle 
Sw eetheart . . . D G ’s also took  tim e ou t to  set u p  the 
prize w in n in g  T ra ck  M eet house decorations, a pot of gold 
at the end  of a ra inbow  . . . T ook lirst place in the Sig 
Olym pics, too . . .
A d am s, J u d y C r ip p e n , C aro l 
D y b al, P a u la
Kappa
Alpha
Theta
U n d e r  th e  le a d e rsh ip  o f L o u  M a rily n  V ie rh u s , h ouse  
p re s id e n t, a n d  G ay le  G ib b o n s , sc h o la rsh ip  c h a irm a n , 
T h e ta s  rece iv ed  th e  sch o la rsh ip  c u p  fo r h ig h e s t 
g ra d e s  a m o n g  so ro ritie s  b o th  fa ll an d  w in te r  q u a rte rs , 
m a k in g  b e tte r  th a n  a 3. av e rag e  w in te r  q u a r te r  . . . 
A lso  to o k  f irs t p lace a t  th e  N e w m a n  C lu b  S o n g  F es t 
w ith  b lack  face, “ I t  A in ’t N ecessa rily  So ,” a n d  th e  
e ffo r ts  o f  so n g  lead e r, M ary  T ra v is  . . .  A  p o p u la r  
e n te r ta in e r  on  c a m p u s , B e rta  H u e b l  ach iev ed  th e  
M iss M o n ta n a  ti t le  . . . S o p h o m o re  M a rily n  S hope  
w as c ro w n e d  H o m e c o m in g  Q u e e n  . . . H e a d  m a jo r ­
e tte  fo r th e  seco n d  y ea r w as G e o rg ia n a  C o p p e d g e  . . . 
D o n a  W o o d a rd  se rved  o n  S to re  B o ard  . . . T w o  
T h e ta s  w e re  class o ffice rs  —  Jo A n n  L a  D u k e  an d  
S an d y  F isk  . . . D o n n a  K aye  B ailey , S p u r  p re s id e n t 
. . . G e o rg ia  G eo rg e , S en tin e l e d ito r , w as a lso  n a m e d  
O u ts ta n d in g  J u n io r  G ir l  a t  M a tr ix  T a b le  . . . A n d  
little  A rle n e  H o ila n d ,  th e  g ir l  w h o  co u ld  be fo u n d  
s tu d y in g  a t  6  a .m . a n y  m o rn in g ,  cam e  th ro u g h  w ith  
a sc h o la rsh ip  to  s tu d y  in  N o rw a y  fo r a  year . . .
T o  th e  h ig h e s t b id d e r  a t M a rd i G ra s  w e n t 
a o ie to  th ro w  a t th e  T h e ta  o f h is cho ice  —
M arily n  S h o p e  . . . D iA n n e  S tep h en s  an d  S p o rts  e n th u s ia s ts  T h e a  W illia m s  a n d  Jack  T id y m a n  w h ile
N a ta lie  N o rb y  en jo y ed  it  f ro m  a d is ta n c e  . . . a t te n d in g  th e  Sk i W e e k e n d  a t W h ite f is h  . . .
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C h a r lo t te
Kappa
Kappa
Gamma
K a p p a s  d u r in g  reh ea rsa l fo r th e  S o n g  F es t . . . Je a n n e  H o llin g s w o r th ,  
so n g  lead e r, is th ird  f ro m  th e  r ig h t  . . .
B e c k w ith , S u s an  
B e rg , B a r b a r a  
B e r th e lo te ,  J e a n n e  
B ird , C a ro l
C o n n o lly , C a re n  
C o o n e y , S a n d ra  
C r o c k e tt ,  K a th y  
C u r le y , L y n n
E lie l, E ve
E ric k s o n , M a ry  E llen  
E v a n s , J o a n  
F a h r n e r ,  E l iz a b e th
B o r c h e r d t ,  T a la  
B u c k , M e rle  
B u r n e t t ,  M a ry  A n n  
C 'e m o w , R ose  A n n
D an s ie , S u z a n n e  
D ic k ey , J a n  
D ix o n , R o b e r ta  
E a s tiic k , B a r b a r a
G a y le  M a c D o n a ld , K a p p a  p rex y , led  h e r  liv in g  
g ro u p  th ro u g h  a fu n -p a c k e d  year . . . T h e  
K a p p a s  s ta r te d  o u t by w in n in g  seco n d  p lace 
h o n o rs  w ith  th e ir  flo a t —  a  te le p h o n e  —  in  th e  
H o m e c o m in g  P a ra d e  . . . T h e i r  fa ll q u a r te r  
fu n c tio n , a ro lle r  s k a t in g  p a r ty , w as a h ig h ­
l ig h t e n jo y ed  by all a t te n d in g  . . . T h e  
K a p p a s  h a d  severa l q u e e n s  th is  year . . . P re tty  
b lo n d  f ro sh , L y n n  M c C affe ry , w as c ro w n e d  
sw e e th e a r t  a t th e  S ig m a  C h i B all . . . Joan  
O ech sli re ig n e d  as M a rd i G ra s  Q u e e n  . . .
. . . A n d  M a rle n e  G a u g le r  w as p ic k e d  to  re p re ­
se n t w es te rn  M o n ta n a  in  th e  c a ttle  q u e e n  co n ­
test . . . S e rv in g  as A q u a in a id  p rex y  th is  year 
w as V irg in ia  W y m a n  . . . P a s t p re s id e n t of 
th e  K a p p a  h o u se , Ju d y  M c C u llo u g h , w as 
g ra n te d  a F u lb r ig h t  s c h o la rsh ip  a n d  is c a rry in g  
o n  h e r  s tu d ie s  in  A u s tra lia  . . .
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W a g n e r, S h irle y  
W eig a n d , J e a n  
W elto n , J a n e c e  
W o o d co c k , J a n e t  
W y m an . V irg in ia
S h e rm a n . G ail
S ta n ig e r ,  C a ro ly  
S tu rg e o n , G ail 
T llz e y , Sa lly
M c C a ffe ry , L y n n  
M c C rea , G e re n e  
MacDonald, Gayle 
M a rt in , P a t  
M a x e ll . A lice
Sigma 
Kappa
A lm o s , E la in e  C ra n e , J o a n
A n to n ic h , M a ry  D a llin g , S h a ro n
B ic k le , B a r b a r a  D ew in g , J a n e t
B ry so n , C y n th ia  H a n so n , L u a n n
T h e  S ig m a  K a p p a ’s rece ived  q u i te  a s o a k in g  th is  sp r in g  w h e n  
th e ir  n e ig h b o rs  across th e  s tre e t,  th e  S A E ’s, u n h in g e d  th e ir  d o o r 
a n d  tu rn e d  a hose o n  all w h o  v e n tu re d  o u td o o rs  . . , B u t all 
e n d e d  h ap p ily  . . . F a ll q u a r te r  fe a tu re d  a K lo n d ik e  P a r ty  w ith  
a C h r is tm a s  th e m e  fo r th e  S K ’s a n d  th e ir  d a te s  . . . T h e  
scav en g e r h u n t  w in te r  q u a r te r  w as fo llo w ed  by  a d an ce  a t th e  
h o u se  . . .  A  fo rm a l d in n e r -d a n c e  in  th e  s p r in g  ro u n d e d  o u t 
th e ir  social w h ir l  . . . T h e se  g irls  w o n  th e  in tr a m u ra l  b a sk e tb a ll 
c h a m p io n s h ip  a n d  w ere  a lso  th e  in tr a m u ra l  c h a m p io n s  th is  year 
. . . D a rle n e  S p ek , se rv in g  as W R A  p re s id e n t, saw  to  i t  th a t  
th e re  w as a  w e ll- ro u n d e d  p ro g ra m  fo r w o m e n ’s rec re a tio n  on  
c a m p u s  . . . A ll in  a ll, it  w as a m o s t e n jo y ab le  year fo r th e se  g irls , 
as C y n th ia  B ry so n , th e ir  p re s id e n t, o r  an y  o th e r  m e m b e r  o f  th e  
h o u se  co u ld  te ll y ou  . . .
S a tu rd a y  a f te rn o o n s  th e  
S ig m a  K a p p a s  sp e n t m a n y  
h o u rs  in  f ro n t  o f th e ir  
f irep lace  p la y in g  ca rd s  o r 
c a tc h in g  u p  o n  th e  n ew s, 
c a m p u s  o r  o th e rw ise  . . . 
P ic tu re d  h e re  a re  M a rily n  
J a r la n d , R o b e rta  P rev o l, 
B a rb a ra  B ick le , N o rm a  
W a d s w o r th ,  a n d  Ja n e t 
R ic k e r t  . . .
S p a c e , R osa lii 
S p e k , H a r le m
P r e v o l ,  R o b e r ta  
R o m s ta d , A rd y th e
T h o m p so n , C a ro l J i  
Smith, Shirlej
S im o n fy , H a rb a r  
T h o m so n , J a n e t
O s te rg r e n , Cai 
P a u lin g . l)o lo i
G a th e re d  a ro u n d  th e  p ia n o  a f te r  
S u n d a y  d in n e r  . . . E la in e  A lm o s, 
K ayel M a r tin so n , C y n th ia  B ryson , 
R osalie  Space , a n d  Jan e t T h o m ­
son . . .
Jane t T h o m s o n  c a u g h t  in  th e  
k itc h e n  d is t ra c t in g  hou seb o y s, P a t 
R y an  a n d  T e d  Ne ither. . . .
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Alpha 
Tau
Omega
T h e  fe llo w s  in  th e  b r ic k  h o u se  o n  M a u ric e  A v e n u e  
h a d  a p le a sa n t year w ith  Ja c k  L in d  as th e ir  p rex y , 
H a rv e y  Y o u n g  as veep , a n d  D o n  S an so u c i, h o u se  
m a n a g e r ,  see in g  to  it th a t  th e  h o u se h o ld  w as  e f f i­
c ie n tly  ru n  . . . A T O ’s b e g a n  th e ir  ro u n d  o f  fu n c ­
t io n s  w ith  a fo rm a l d in n e r -d a n c e  a t  th e  G o v e rn o r ’s 
R o o m  o f  th e  F lo re n c e  H o te l a n d  s teak s  o n  th e  
m e n u  . . .  A  h o u se  p a r ty  w in te r  q u a r te r  w as 
fo llo w ed  by a h a y r id e  . . . A n d  s p r in g  q u a r te r  w as 
h ig h l ig h te d  by a w e e k e n d  p a r ty  a t  Seeley  L a k e  • . . 
R ec rea tio n  in c lu d e d  s w im m in g ,  h ik in g ,  b o a tin g , an d  
d a n c in g  —  to  m e n tio n  o n ly  a  few  th in g s  . . . A ll in 
a ll, Jo h n  A llto n , social c h a irm a n ,  d id  a c o m m e n d a b le  
jo b  . . . H o u s e  p rex y  Jack  L in d ,  by  th e  w ay , w as 
a lso  p re s id e n t o f  th e  M S U  b a n d  . . .
B ill H o lt ,  L a rs  L a rse n , M ax  L a rso n , M ik e  M o h e b a n ,  a n d  E d  H ill  re lax  a ro u n d  a g a m e  o f  c a rd s  . . .
K ak lan d , J im  
G ra v e s , D e lb e r t 
G re y , J o h n  
tla l lo c k , C la ir  
H e rm e s , N o rm a l
T o o le . B ru c e  
T r a n b e rg ,  M« 
W a tt. B ill 
W illia m s . J o t  
Y o u n g . H a rv
K o d e g h ie ro . R oy  
R o u n d s , J o h n  
S h im m in , L a r r y
T h e new T V  set at the A T O  hou? 
has replaced the outdated  radio sorrn 
w hat . . . H ere Ed H ill is being cntc 
tained . . .
Bill S m ith  sh o w s n e w  tro p h y  to  f r a te rn ity  b ro th e rs  
D a n  E ig e m a n  a n d  B ob P e lo  b e fo re  p la c in g  it o n  th e  
m a n tle  h o ld in g  n u m e ro u s  o th e r  tro p h ie s  w h ic h  
c lu tte r  u p  th e  b a c k g ro u n d  h e re  . . .
Phi
Delta
Theta
P h i D e lts  w o n  a n  early  v ic to ry  by  b u i ld in g  th e  
flo a t th a t  to o k  f irs t p lace  in  th e  H o m e c o m in g  p a ra d e  
— th e  U .S .S . M o n ta n a  . . . W o rk in g  o n  th is  g a v e  th e m  
a c h a n c e  to  m e e t th e  c u te  C o rb in  H a l l  f re sh m e n , th e ir  
p a r tn e rs  o n  th is  p ro jec t . . . G e o rg e  B o ifeu ille t, h ouse  
p rex y , b r o u g h t  a n o th e r  v ic to ry  la te r  in  th e  y ea r w h e n  
he w as c ro w n e d  M a rd i G ra s  K in g  . . . A lw ay s  n o te d  
fo r th e ir  a th le te s . P h i D e lts  th is  y ear h a d  E d  B erg - 
q u is t ,  D a v e  B u r to n , B ill G u e , K e ith  P e te rso n , G e o rg e  
S a m u e lso n , a n d  D o n  L itt le  . . . A lso  w o n  th e  in te r ­
f ra te rn ity  to u c h b a ll ,  v o lley b a ll, b o w lin g ,  a n d  te n n is  
c h a m p io n sh ip s  . . . S ocially , th e ir  re n o w n  H a ­
w a iia n  p a rty  w as a g a in  a h it  . . . C o c o n u ts , p in e ­
a p p le s , a n d  fo u r  ro a s t p ig s  h e lp e d  c re a te  a tm o sp h e re  
. . . W in te r  q u a r te r ,  I n d ia n  c o s tu m e s  a n d  E sk im o  
o u tf i ts  co m p le te  w ith  sn o w sh o es  w e re  in  o rd e r  fo r 
t h e ir  K lo n d ik e  C a p e rs  . . . T h e  c lim a x  o f  th e  year, 
h o w e v e r , w as th e  sp r in g  d in n e r -d a n c e  a t  w h ic h  
ev e ry o n e  w e n t fo rm a l . . .
B a n k s , D ick  
B c re z a y , R ay
B o w lin , J e r r y  
B ro k e r ,  R o n a ld
C h r is to p h e r ,  D ick  
C ra v e n , D an
D o n a h u e , J o h n  
D o n T ig n y , D av id
F e rg u so n . B ru c e  
F le m in g , T om  
F r a n k . R ay  
F r a s e r ,  Jo h n  
l la g f e ld l .  C liffo rd  
H e ib e rg . E u g en e
H ig g in s , Hill 
H in e s , G a ry  
H u n t ,  G a ry  
Iv e y , D e lb e r t 
J e n k in s .  H o w ard  
J o h n s o n , C h a r le s
J o h n s o n . R on a ld
K is tle , T om  
L a rc o m b e , B ill 
L a w re n c e , B ob  
L a rse n , D irk
L e v e q u e , P e te  
L it t le ,  D on 
M a g n u s , M elv in  
M il le r , Jo h a n  
M ille r , M ax 
M itch e ll, B ob
N o y es, A la n  
O ’C o n n o r , T om  
O lle s ta d , S tev e  
O rr , C o n n ie  
P a ig e . R o n a ld  
P a lm e r ,  C h a r le s
P e a rs a l l .  R o g e r 
IVIn, BOb 
P e te rs o n , D avid  
P h e lp s . G eo rg e  
P in te r ,  J o h n  
P le d g e , B ill
Q u a c k e n b u s h . J im  
Q u a t tro c c h i ,  J a y  
R a th m a n . J im  
R h o d e s . C h a r le s  
R ie f fl in . B ob  
B o b b in , C h a r le s
R u d e n , B ob  
S a m u e lso n , G eo rg e  
S c h irm . J o h n  
S c h o w , L e s te r  
S c h u lz . L a r r y  
S m ith . B ill
S n y d e r .  C a rl 
S t ro e h e r .  H aro ld  
V an  M e te r , T om  
W e in g a r t .  P a u l 
u  I h  h DftvM  
W illia m so n . B ill AX &
Phi Sigma Kappa
A n d e r s e n , D ick  
A n d e r s o n , E v o n  
A u s t in ,  C u r t  
B o e d e c k e r ,  F r a n k  
B r o c k w a y , R o n a ld
B u s b y , R on  
C h a p m a n , B ob  
C la rk , D on  
C o rn e , D ic k  
D ali, D w a y n e
F e llm a n , R o g e r  
G je rn e s s ,  E lle f  
H a f f n e r ,  H a ro ld  
H ess , D ale  
H o ll ib a u g h , F re d
L a tk a ,  J o s e p h  
L ee , B o b  
L ee , D on 
L in n e l l ,  W ay n e  
L u n d , C a lv in
M c G ra w , D ic k  
N e i f f e r ,  L eo  
N e lso n , L a r r y  
R i t te r ,  T o m  
T o f te ,  B o b
W a g n e r ,  E d  
W ea g e l, L y le
W e a th e r s to n ,  G e o rg e  220
W e b e r, H a n s  
W in fie ld ,  B ill
IBooks lik e  so n g  p rac tice  fo r th e  
P h i Sig* . . . M u st h iv e  b een  p re ­
p a r in g  fo r th e  N e w m a n  C lu b  S o n g  
F c s t . . .
H a n s  W e b e r  o f te n  e n te r ta in e d  
f ra te rn i ty  b ro th e rs  T o m  O ’H a n lo n  
a n d  B oh D o ra n  w ith  h is  p ian o  
m u s ic  . . .
B oh T o f te ,  p re s id e n t of th e  P h i S ig  h o u se , m a d e  a g o o d  ta rg e t in th e  
P h i S ig  b o o th  a t  M a rd i G ra s  . . . H e  b ecam e  a li t t le  go o ey , b u t  th e ir  
co n cessio n  w as  n a m e d  th e  b est th e re  . . P h i S igs a lso  h a d  th e  w in ­
n in g  h o u se  d e c o ra tio n s  a t  T ra c k  M ee t t im e  w ith  th e ir  lig h te d  to tem  
pole  . . . T h e  P h i S ig s’ a n n u a l  C a rn a t io n  B all, w h ic h  ta k e s  p lace  ev ery  
fa ll, is a lw ay s a n tic ip a te d  w ith  e n th u s ia s m , as is th e  c ro w n in g  o f  th e ir  
M o o n lig h t G ir l  —  R h ea  S h e rb u rn e ,  th is  y ea r . . . C o ffee  D a n ’s, th e ir  
w in te r  q u a r te r  fu n c tio n , w as  a t th e  A m e r ic a n  L e g io n  . . . T h e i r  sp r in g  
p icn ic  w as a t L a k e  B la ine  . . . B esides th e se  m a in  fu n c tio n s , th e se  fe llow s 
h a d  severa l fire s id e s  to  fill in  w h e n  th e re  w as li t t le  e lse g o in g  o n  . . .
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H a r t le y , K e rm  
H a s l ip , J im  
Havve, B ob
L e s lie , J a c k  
L in n , M ic h ae l 
L o rd , D o n ald
M c N a n ey , J im  
M c N a u g h t, J im  
M a llic k , D ick
H ay e s , J e r r y  
H o rn , D o n ald  
Jo h n s o n , H o w a rd
L o ry , E a r l 
M c C u llo u g h , B ill 
M c G u ire , B ob
ra, G a ry  
lock, B ob  
1, B ill 
is , J o h n  
B ob
E n g le , B ob
F o rd , J im  
F r a s e r ,  T om  
G aa b , D o n ald  
H a m m e r , B ill
Sigma
Alpha
Epsilon
A lw ay s a p ro m in e n t m a n  on  c a m p u s , S A E  P a t E y e r also  
p ro v ed  h im se lf a sch o la r . . AVas se lec ted  in  th e  sp r in g  to  
rece ive  a R hodes sch o la rsh ip  . . . S A E ’s w e re  w ell rep re sen ted  
in  c a m p u s  p o litics  th is  year w ith  th re e  m e m b e rs  a t te n d in g  
C e n tra l  B oard  m e e tin g s— P a t, sen io r d e le g a te ;  K en  L eu- 
th o ld ,  ju n io r  d e le g a te ; a n d  B oh C illu ly ,  T ra d i t io n s  B oard  
c h a irm a n  . . . T w o  o th e r  w e ll-k n o w n  m en  w ere  }ohn E a rll, 
S to re  B oard  p rexy , a n d  Jim  R y an , p re s id e n t o f  S ilen t 
S en tin e l . . . S A E ’s a rc  n o te d  fo r th e ir  co lo rfu l fall q u a r te r  
fu n c tio n , th e  H a re m  P a r ty , a t w h ic h  A ra b ic  c o s tu m es  a re  
w o rn  . . . C iary C o w a n , p re s id e n t o f  th e  h o u se , a lo n g  w ith  
th e  rest o f  th e  fe llow s, in it ia te d  th e  S ig  A lp h  O ly m p ics , 
so m e th in g  n e w  a d d e d  to  sp r in g  q u a r te r  . . . H o p e  th is  
e v e n t becomes an  a n n u a l a ffa ir  . . ,
W o n d e r  w h a t reco rd  th is  is th a t  H a r ry  M a n u e l a n d  
Boh ( i i l lu ly  seem  to  lik e  so w ell . . .
M a n u e l, l l a r r y  
M ll lik a n . G ilb e r t 
M o lth en , T ed
N itz , L a r r y  
P e k le w s k y , J o h n  
p . I... D ale
P r in k k i ,  Kd 
R h o d e s , W esto n
S q u i re ,  D o n ald  
T a y lo r ,  W a r re n  
T h a y e r .  A la n
W id e n h o fe r .  R ay 
W o rd a l, M ilton  
Y o u n g . R ae
M ooney , L a w re n c e  
Moyer, Kmh 
Non Howard
P e te r s ,  B ob  
P e te rs o n , J im  
P lo w m a n , C h a r le s
R y a n , J im  
S c h n e id m il le r ,  D ale  
S p a ld in g , D ick
T h ib o d e a u , A lb e r t  
W a lla n d e r ,  G re g  
W elch . D onald
Sigma 
Chi
L y n n  M cC a ffe ry , th r il le d  a f te r  w in n in g  S w e e th e a r t  o f S ig m a  
C h i t itle , d a n c in g  w ith  D a n  Z e n k  a t th e  S w e e th e a r t  B all . . .
Jack  D risco ll, D a n  Z e n k  a n d  B ob F osse w ere  all S ig m a  C h i 
p re s id e n ts  th is  y ear . . .  T h e y  saw  th e ir  f ra te rn i ty  w in  th e  
in tr a m u ra ls  fo r  fo o tb a ll,  tra c k ,  sw im m in g ,  a n d  ho rseshoes 
in  in te r f r a te rn i ty  c o m p e tit io n  . . . S ig s  a lso  cam e  o u t  o n  to p  
in th e  A S M S U  e lec tio n s s p r in g  q u a r te r  w ith  tw o  o f 
th e ir  m e m b e rs  re c e iv in g  th e  to p  tw o  A S M S U  p o sts— G a ry  
Jystad  ta k in g  ov e r th e  ro p es as A S M S U  p re s id e n t, a n d  
B ru ce  C rip p e n ,  as A S M S U  bu s in ess  m a n a g e r  . . .  In  sp o rts , 
Joe D e L u c a  w as a to p  fo o tb a ll s ta r ;  G a ry  a n d  M a u ry  C o lb e rg  
exce lled  in  b a sk e tb a ll;  R o n  L u n d q u is t  a n d  J im  R o w la n d  in  
tra c k  . . . C h a rle s  Jacoby  w as  bu s in ess  m a n a g e r  o f  th e  
S e n tin e l . . . D ic k  H o s k in g ,  a v e te ra n  o n  th e  S e n tin e l s ta ff, 
ta k e s  o v e r as  e d ito r  o f th e  ’56 S en tin e l . . . T h e i r  F re n c h  
P a r ty  in  th e  fa ll is a lw ay s s o m e th in g  to  lo o k  fo rw a rd  to  . . . 
A t th e ir  S w e e th e a r t  B all in  F e b ru a ry , th e  S ig m a  C h i ’s 
c ro w n e d  L y n n  M cC affe ry  . . . A n  im p o r ta n t  y ea r fo r  S ig m a  
C h i is 1955, its 100th  a n n iv e rsa ry  . . .
4
i *
H o n k in g . D ick 
I l f e n ,  E d  
J a c o b y , C harle  
J y s ta d ,  G a ry  
L a w to n . R ill
L e a ry , D onald  
L ee , R ay  
L e u th o ld . B ud  
L u n d q u is t ,  R o n a ld  
M a th e w s . R o y ce
M ille r . D av id  
M o n ta n g . D a rre l 
M u rp h y . BUI 
N ash , J im  
N e lso n , T om
N e v ille , B ill 
N ip g e n , L aw re n c e  
N y q u ls t,  D onald  
P a l in , B ob  
R ic h m o n d , N elso n
R o w la n d . J im  
S a n d e rs ,  S tev e  
S m ith , J e r r y  
S m ith . R o d n e y  
S m ith . R o g e r
S n y d e r ,  J im  
Squire*, Bob 
S t re e t e r ,  J a c k  
S tu a r t .  Ed 
T h o m p so n , S te r lin g
T id y m a n , J a c k  
T ip p . R a y m o n d
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Keeping in accordance w ith SN  tradition, Bob 
Lazich, dressed as a kn igh t, read from  scroll the 
names of invitees to the annual P igge Dance . . . 
Page M arion Betts helped keep the horse in line . . .
Sigma Nu
Sigm a N u ’s received scholastic recognition by being the 
top m en’s living g roup both fall and  w in ter quarters . . . 
Boasted a great m any cam pus leaders, too . . . D on Chaney, 
A SM SU prexy . . . Central Board delegates L arry  G aughan, 
Jim A bbott, George Lam bros, and  Stan N icholson . . . 
Stan was also president of G rizzly  G row lers . . . Jim T ut- 
w iler served on Store Board . . . Class officers were Tom  
N eedham  and D ick R iddle . . . John Fow ler m ade a 
capable Bear Paw  prexy . . . M C lub prexy was H ow ie 
B urke . . . In terfra tern ity  prexy, Bob Isner . . . K eeping up 
Sigm a N u  trad ition , Bob N ew lin  was K aim in  editor; K im  
Form an took over the editorial position spring  q uarte r . . . 
A well rounded house, Sigm a N u ’s also had several a th ­
letes— Ed A rgenbright, Paul C aine, K en Byerly, Jim  Black 
. . . D ick Behan received the much-to-be-desired P epper­
m in t Prince title at N o rth  H a ll’s function  . . . Possessing 
talent in every direction, the Sigm a N u ’s also were judged 
first in the annual N ew m an  C lub Song Fest . . . Q uite  a 
record for one year, eh? . . . K en D uffy was house 
president . . .
A b b e n h a u s , J im  
A b b o tt,  J im  
A n d e rso n , B ill
B e a l , D on 
B e h a n , D ick  
B e tts ,  M a rio n
B y e r ly ,  K en  
C a lv in , K e n  
C a re y , C h a r le s
A rg e n b r ig h t ,  Ed 
A u b re y , N ile  
B a y le y , L ee
C ro ss , A ld e n  
C u rd y , D ick  
C u sk e r ,  B ru c e
D u ffy , K en  
E a to n , D ellas  
E d w a rd s , J o h n
B la c k , J im  
B u r k , D ale  
B u r k e , H o w a rd
C h a f fe y , E v an  
C h a n e y , D on 
C re ig h to n , N o rm a n
D alla s , D ick  
D e S h a z e r , D an  
D ru m , B ill
Ui*' I
m Jk
J o h n s o n . C o rde l 
J o h n s o n . D ave  
K a ise r . G a ry  
K a lb fie is c h . Rat 
K a lk o sk i. G ene
ille r . R o b e r t 
o h o lt.  R ay 
o r r i s o n . R ill
T ox , P a t 
G a u g h a n . I.a  
G tlk e y . R u a i
R u ta n .
Sch lien
S to u t.  F re d  
S te w a rt .  F.d 
S t ra u s .  R on
P e t* r s o n . J a r  
P h e lp s . J a c k  
R id d le . D ick
L a n n y  K enney, Leo A z in g e r, and G lenn  W h it t le  in  fro n t o f the m antle  a t the SPE house .
Sigma
Phi
Epsilon
Seems there is some doub t as to  w hether there are more 
m usic m ajors o r m ore jo u rn a lism  m ajors in  the S ig E p  house 
. . . M usic ians c la im  they are in  the m a jo r ity ; m ajors 
l ikew ise  . . .  So nobody know s . . . C h u ck  Kester, S ig E p 
president at the b e g in n in g  o f the year, re linqu ished  his 
post fo r  m arried  life  . . .  I t  was taken over by Scott Leed- 
ham . . . W ith  K a rl A lle n  as house m anager and Lou is  
P ow ell, social cha irm an, the fe llow s in  the gray house w ith  
the b r ig h t red door added another year o f college life  to 
th e ir m em ory books . . .  A t  th e ir  Queen o f H earts Ball 
in  the fa ll, SPE’s chose L in d a  Ross . . . T h e ir  F ire m e n ’s 
Ball w in te r qua rte r was a costume pa rty  . . . T h e  semi- 
fo rm a l dance sp ring  q u a rte r was p a rticu la rly  w e ll attended, 
since mem bers fro m  fo u r o ther S ig  E p chapters were here 
fo r  the D is tr ic t 17 conclave . . .
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D ale
H ag e m a n , G a ry  
I fa lu b k a , K ay  
K e s te r , C h a r le s  
K in g , J e r r y
K jo rn e s s ,  L loyd  
L e e d h a in , S c o tt 
M il lsp a u g h , C h a r le s  
N a y lo r, D ean
K a m e r , W a r re n  
K ip p e l, D ick  
S c h e s s le r , D on 
S c h r e u d e r ,  J e r:
R o lla n d  Say lo r, R a y n e r  D ick ey , N e v il  F ra n c e , R o n a ld  D u f f ,  a n d  D a rw in  T h e  m o d e rn  l iv in g  ro o m  o f  th e  T h e ta  C h i
P fa f f in g e r  —  m ig h ty  h a p p y  w h e n  d in n e r t im e  f in a lly  a r r iv e d  . . h o u se  is a p le a sa n t p lace  to  s tu d y  —  w h e n  it
is q u ie t  th e re  . . . D a rw in  P fa f f in g e r  .n d  T o m  
U n g e r  ta k in g  a d v a n ta g e  o f a  few  o f  th e  
q u ie te r  m o m e n ts  . . .
Theta
Chi
T h a t  c o m fo rta b le  lo o k in g  w h ite  h o u se  w ith  th e  b ro w n  
tr im  o n  U n iv e rs ity  A v e n u e  is th e  h o m e  o f T h e ta  C h i ’s 
. . . S p r in g  q u a r te r ,  an y  n u m b e r  o f  th e m  c o u ld  be fo u n d  
s tu d y in g  o r  re la x in g  in  th e ir  p a tio , w h ic h  a lso  p ro v id e d  a 
n ice  p lace  fo r d a n c in g  m o re  th a n  once  . . . A n  in te re s tin g  
p a r ty  is th e  T h e ta  C h i ’s fa ll q u a r te r  H o b o  A r ts  B all . . . 
T h e i r  R ed  a n d  W h ite  B all to o k  p lace  w in te r  q u a r te r  . . . 
A  s p r in g  h o u se  p a r ty  a t  L in d b e rg  L a k e  w as th e ir  last 
f u n c tio n  o f  th e  y ea r . . . R ay  D ick ey  w as th e  T h e ta  C h i ’s 
p rex y  th is  y ea r . . . A ss is tin g  h im  w e re  A lle n  P a tto n ,  v eep ; 
B ob T ro m le y ,  s ec re ta ry ; B ob H u tc h in s ,  t r e a s u re r  a n d  h o u se  
m a n a g e r ;  a n d  R a lp h  R u n d le ,  social c h a irm a n  . . .  J im  R o b ­
e r ts , a p ro m in e n t  T h e ta  C h i, w as w ell k n o w n  a b o u t th e  
c a m p u s  fo r h is p a r tic ip a tio n  in  d e b a te  . . . S e rv ed  as d eb a te  
c a p ta in  . . .
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L e o n a rd , D on 
M c C a u ley , J e r r y  
M a tlo c k . B ill 
M iles . I>on
N e u fe ld e r ,  C a rl 
P a t to n ,  A lle n  
P e te r s o n .  B ob  
P f a f f in g e r ,  D arw
B u n d le , R a lp h  
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S u n d s tro m , C h a r le s  
T ro m ly , B ob  
U n g e r . T om  
W ic k h a m . K e n n e th
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Berta  Huebl
Miss Montana
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M an li/n  Shope
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Phi Sig M oon ligh t Qirl
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Linda Ross
SPE Queen of Hearts
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Lifnn M cCafferi/
Sw/eetheart o f S igm a Chi
Joan Oechsll
M ardi Gras Queen
M arjorie  S pau ld ing
Pershing Rifle Sw/eetheart
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Phijllis Kind
Coed Colonel
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I s h o u ld  l ik e  to  t h a n k  th o se  w h o  h e lp e d  m a k e  th e  1955 S e n tin e l a rea li ty  . . . T h e  
m e m b e rs  o f  th e  s ta f f  w h o  w o rk e d  very  c losely , to o k  g re a t in te re s t  in  th e  S e n tin e l,  a n d  
sp e n t m a n y , m a n y  h o u rs  p e r fo rm in g  te d io u s  ta sk s  . . . M y  p a re n ts  a n d  m y  b ro th e r  fo r 
s ta n d in g  by m e  w ith  th e ir  w o rd s  o f  e n c o u ra g e m e n t  . . . S ev e ra l p eo p le  w h o  w e re  o f  
g re a t  h e lp  —  L u c ille  A rm sb y , R o b e rt B reen , A n d y  C o g sw e ll,  B ob D u n d a s ,  S h ir le y  G u e t t le r ,  
H u b e r t  H e n d e r s o n ,  S h e ila  M c D o rn e y , E a rl M a rte ll ,  R oss M ille r ,  R ay  M o h o lt,  B ob  N e w lin ,  
M a ry  N ic o l, D a v e  P e n w e ll ,  B a rb a ra  T a s c h e r ,  a n d  A b e  W o llo c k  . . . A n d  la s t b u t  n o t 
le a st, I s h o u ld  l ik e  to  t h a n k  th e  m e m b e rs  o f  th e  U n iv e rs ity  P r in t  S h o p  —  C la u d  L o rd ,  
G a le  B ra m m e r ,  F re d  G la sp e y , B a rb a ra  M e llo tt a n d  W ilf r e d  S te in g a s  . . . T h is  w as  th e  
f ir s t  y ea r th a t  a S e n tin e l h as  b een  p r in te d  o n  th e  c a m p u s , a n d  th e se  p e o p le  w e re  p a tie n t,  
h e lp fu l,  a n d  a lw ay s  s tr iv e d  fo r p e rfe c tio n  . . .
G e o rg ia  G e o rg e
E d ito r
W a tc h in g  th e  1955 S e n tin e l ro ll o ff th e  p ress  a re  G e o rg ia  G e o rg e  a n d  C la u d  L o rd  . . .
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B u rn s . T im o th y  S tu a r t  
B u r ro w s . G e o rg e  L o rd
B u r to n . E v e ly n  H a n o ra  P e te rs o n  
B u sb y . R o n a ld  L ee
B u sc h . L a w re n c e  F . ( L a r ry )
B u te r b a u g h . J a n  92. 198
B u t le r .  D o ra  E.
B u t ts .  F a y  th e  M a rn i 92. V 3 ,  134. 156.
B u z z e tti .  R u th  A n n  7 
B ye . J e s s e  O.
B y e r ly . K e n n e th  R h o d e s
C a d b y , H o w a rd  P a u l  85
C a d b y , J o h n  T r o w b r id g e  92
C a in . C a ro l L o u ise  85, 196
C a in e . B illie  R o sa lv n
C a in e . P a u l  E u g e n e  182, 183
C a ll. V io la  R u th  C lif to n  
C a lto n , C a lv in  A rn o ld
C a lv in . K a th e r in e  A n n  (K a y )  132
C a lv in . K e n  79. 112, 226
C a m p a n e ll i .  R ic h a rd  L ee  
C a m p b e ll. D a r le n e  M ae 194
C a m p b e ll. D on  O liv e r  67, 222
C a m p b e ll, G . I r e n e
C a m p b e ll. K e n n e th  D u n c a n  193
C a m p b e ll. M u rd o  A n g u . 67. 133, 1,68. 171, 
182, 183
C a m p b e ll,  M y ra  J e a n .  122, 145
C a m p b e ll. T h o m a s  M c F a r la n e  182. 183
C a n a v a n . A r t h u r  J o h n  
C a n f ie ld . W illia m  B a r t le t t  
C a n n o n . B a r b a r a  J e a n  
C a n n o n , P a u l  M u r ra y
C a rd . K e n n e th  B e r t 
C a rd e n z a n a . R o n a ld  J a m e s  
C a rd in a le .  R o b e r t J .  
C a rd w e ll.  K e n n e th  R a y
79. 152, 159, 196 
85. 125, 201, 230
C a re y , C h a r le s  A lb e r t  
C a r k e e k . A lic e ja n e  
C a r l, W illia m  J o h n  
C a r lso n , A d d iso n  L ee  
C a r lso n . H e lg e  E.
C a r m e a n , E d w a rd  B ish o p  
C a ro so n e . E lm e r  Jo s e p h
C a r p e n te r .  G e o rg e  156
C a r re l l ,  J a m e s  E m m itt  67, 129, 152, 159,
C a rso n , M a b el I.
C a r te r .  G a ry  L 
C a r te r .  L y le  E d w a rd  
C a r te r .  R ic h a rd  B y rd  
C a s a g ra n d a , D o n a ld  R a y  
C a sse l, P h i l ip  W esley  
C a s te r to n . E d a  N em o ed e  
C a s tlio , G a ry  R u sse ll
C a v a n a u g h . R o b e r t V in c e n t 153
C e n te rw a ll ,  M a rg a re t  J a n e  (P e g g y )  
C e rv e n k a , L ill ia n
C e se ra n i.  C leo  F a y e  92, 140, 199, 206
C h a f fe e . G e o rg e  P .e n ja m in  
C h a f fe e , J a m e s  L eR oy  143
C h a f fe y . E v an  E lle sw o rth  85. 226
C h a f f in . G le n n  M y e rs 67
C h a ll in o r .  H o w a rd  C h a r le s  
C h a m b e rla in , T h e lm a  C h r is te n s e n  
C h a m b e rl in .  J a c k  L eo n  67, 106, 145, 146 
C h a m b e rl in ,  P h i l ip  L o u is  
C h a m b e rl in ,  R e x  A lb e r t  85, 230
C h a m b e rs .  W illia m  H u g h e s  92. 222
C h a m p o u x , R i c h .r d  J a m e s  
C h a n e y . D o n a ld  L ee  28 . 32. 36, 39, 68.
103. 104. 108, 126, 128 , 226
92, 224 
102
C h a n e y . R o b e r t  B ru c e  
C h a n g . C h a r le s  H u n g  
C h a p m a n , J u a n i ta  M ae 
C h a p m a n . R o b e r t E v e r e t t  (B o b )  68. 220 
C h e e k . J o h n  B lo d g e tt
C h e e v e r .  M a ry  C o lle e n  92, 199
C h e sn o v e r ,  R o b e r t C h a r le s  
C h ilc o te . L a r r y  W ay n e
C h m e lik . j a m e s  C h a r le s  85, 201
C h o . K e rw o o d  T ir.Fon*
ChO , K w a n  Soo  102
C h o a te , G . J e a n
C h o a te . R a y m o n d  L eon
C h o n g . D an ie l J o n g  G on
C h o o n g . E lv in  T h ia n -s e n  79. 192, 201
C h o rd . S i lv e r  P e te r  85. 158. 229
C h o u k a lo s . D a le  A n g e lo
C h r is te n o t .  R o d n e y  L o u is
C h r is te n s e n . A lb e r t  G e o rg e  (A l) 150
C h r is te n s e n . H e n ry  D a v id
C h r is te n s e n . R u th  A n n  A rd e l l  92. 198, 210
C h r is te n s o n . V ic to r
C h r is t ia n . R ober*  J .
C h r is t ia n s e n , E u g e n e  M a rt in  ( G e n e t  68 
C h ris t is o n , C o n s ta n c e  R u th  79. 196
C h r is tm a n , P e te r  D a le  68 . 229
C h r is to p h e r .  R ic h a rd  J o h n  92. 218
C h r is to p h e r s o n . F r a n c e  E.
C h u rc h . C a th e r in e  L ill ia n
C h u rc h . J im m y  D ean
C h w a le k . C a r la  C a th e r in e
C h w a le k . H e n r v k a  C la ra
C in k e r .  J a m e s  R u sse ll ( J im )  92. 230
C la rk . T h o m a s  H all 
C la u se n . C a r la  R a e  
C la w so n  .W illia m  M ilton  
C la y . J a m e s  T ra v is  
C le m e ts . A lic e  C o tto n  
C le m o n s . C h a r lo t te  E d n a  
C lem o w . R o se  A n n  
C le v e la n d . M e lv in  E u g e n e
85. 212
C lin g a n , A r th u r  C h e s te r  79 222
C lu te .  H . J .  '
C lu te .  M a ry  M e rry le e s  
C o a k le y . J a m e s  E lto n  ( J im )
C o ffee . W illia m  O ak ley  
C o g sw e ll. A n d re w  C o lv ille  (A n d y )  
C o g sw e ll. E d w a rd  B o rd e n  68 ’ 128 222 
C o g sw e ll. W illia m  B u r c h a r d  (B ill )  85.
107. 125. 222
C o lb e rg . M a u ric e  R e m in g to n  85, 177, 180.
C o le. D o n a ld  E 
C o le. K e r m it  C a lv in  
C o le m a n , J e a n  D u a n e  
C o le m a n . L a V e rlc  F ra n c is  
C o llie r . D av id  C h a r le s  
C o llin s . A lb e r t  R a y m o n d  
C o llin s . F r a n k  W illia m  
C o llin s . M ic h ae l J a m e s  
C o llin s . M ild re d  
C o llu m , S ta n le y  E m m o n s  
C o m s to c k . D o n a ld  D ea n  
C o n e . C o r in n e  L ois 
C o n le y . J o h n  F r a n k lin  
C o n ley . R o n a ld  H aro ld  
C o n n e ll. R ic h a rd  P a tr ic k  
C o n n o lly . C a r e n  J e a n  
C o n n o lly . J a m e s  J  
C o n ro w . D o u g la s  C h a r le s  
C o n tw a y , J a y  Jo s e p h  
C o o k . E d n a  M a ria  
C ook . R o b e r t  L o u is  
C ook . W illia m  B ru c e  8
C o o n e y . F r a n c is  H aro ld  
C o o n e y . S a n d r a  K a r in  
C o o n s, T h o m a s  D av id  
C o o p e r . L o u ise  
C o o p e r . N a n c y  L ee  
C o o p e r . U rie l A r th u r  
C ope . M a rg a re t  A.
C ope . M a rg a re t  J a n e  
C o p e . R o o e r t D av is  
C o p p e d g e , G e o rg ia n a
85. 124, 160, 212
106. 113. 128.
C o r b it t .  M y ra  J a n e  85. 136. 196
C o rc o ra n . B a r b a r a  A se n a th  
C o rd s . C a r l H einz
C o m e . R ic h a rd  W illia m  93. 129 , 220
C o rn ish . J o h n  M r rr e l l
C o s ta . O d e te  d e  J e s u s
C o s te llo . J a m e s  F r a n c is
C o s to n . C h a r le s  T h o m a s
C o t te r .  T h o m a s  W illia m
C o u c h . F a r re l l  C o ttle
C o u rc h e n e , C h a r le s  L loyd
C o v e rd a le ,  M iles  l o v e r i n g
C o w a n . G a ry  L a w r e n c e  79. 147, 202, 222
C o w a n , I s a b e l le  E lv in a  G e o rg ia
C r a m e r . R o b e r t  G u e t t le r  
C ra n e . J o a n  M ae 93. 199, 214
C r a n s to n . D en ise  93. 112, 134. 140, 199
C ra v e n . D a n ie l H u g h s to n  93. 218
C r a w f o r d . A lle n  W a rn e r  
C r a w f o r d . C a ro !  J e a n  
C re g g . W illia m  G re g o ry  (B ill)
C re g o . C ly d e  A lla n  
C r e ig h to n . N o rm a n  P a u l 
C r ip p e n . B ru c e  D o u g la s
C r ip p e n . C a ro l J e a n  
C r is t ,  R ic h a rd  L a v e lle  68. 106. 127. 191 
C r isw e ll. T h e o d o r e  J o h n s o n  (T ed )  143
C r i te l l i .  C a ro l D ia n e  68. 127. 152, 159. 196
93. 226 
43. 79. 107. 108. 
135. 137 . 224
C ro c k e r .  V irg in ia  A n n
C r o c k e tt ,  J e a n  Cc w a n  
C r o c k e tt .  K a th a r in e  A nn  
C r o c k e tt .  M a rg e ry  J e a n
79. 156. 196 . 212
C ro m w e ll. C h a r le s  G e o f f re y  
C ro m w e ll. C ly d e  A n d re w  
C ro o n e n b c rg h s . E d n a  M aye  
C ro s k re v . R o y a l D ale  
C ro ss , A ld e n  B ru c e  
C ro s sm a n . D o n n a  L ee  
C ro s sm a n . J a m e s  D ea n  
C r o tty . G e o rg e  R o b e r t
C ro w le y . N e llie  M a ry  
C ro w le y . R o b e r t  F r a n c is  
C ro z e r .  E d w a rd  A lle n
139. 152. 156 
93. 134. 226 
93 196
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Photography
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^Superior P U B L I S H I N G  C O .
P R O U D L Y  P R E S E N T S
"THIS WAS 
LOGGING!"
B y
R A L P H  W .  A N D R E W S
A superb photographic study of early Pacific 
N orthw est logging from the 8000-print record of 
D arius Kinsey. This notable book has been  hailed 
by critics from coast-to-coast as an outstanding 
publication. Q uality  photoengravings, by ART- 
CRAFT, were m ade from pictures taken over fifty 
years ago! T he technical skill and pride of crafts­
m anship at ARTCRAFT, helped to produce a best­
seller for SUPERIOR.
YEARBOOK STAFFS BENEFIT
A R TCR A FT is experienced in all details of book p ro­
duction  because it is in th e  publish ing  business with 
SU PERIO R . A R TCR A FT’S publish ing  experience and 
team w ork w ith  p rin te rs gives a com plete service tailored 
to th e  specific needs of yearbook staffs.
Yearbook staffs count on A R TCR A FT for good service 
and  fine quality  work. N ew  m odem  equ ipm en t and  ex­
p erienced  craftsm en, in a large com plete p lan t, serve the 
finest yearbooks in th e  Pacific N orthw est. O ur craftsm en 
are  carefully  supervised by experts in the  field of distinc­
tive school publications.
F e llin g  a  1 2 - fo o t  c e d a r  in  1 9 0 6  o n  th e  O ly m p ic  P e n in s u la .  This 
is o n e  o f  t h e  m o re  th a n  2 0 0  f in e ly  d e t a i l e d  p ic tu r e s  in  "T h is  W a s  
L o g g in g ."  A v a i la b le  a t  b o o k s to r e s  o r  d i r e c t ly  f ro m  S u p e r io r  P u b ­
lis h in g  C o ., B ox  2 1 9 0 ,  S e a t t le  1 1 , W a s h in g to n .  $ 8 .5 0 .  1 5 7  p a g e s ,  
S ’/ j  x  11 in c h e s .
BY ARTCRAFT’S EXPERIENCE
F or th e  best quality  engravings and  service, yearbook 
staffs tu rn  to A R TCR A FT year-after-year! W e find real 
pleasure  satisfying yearbook editors, advisors, and the 
students.
Turin1 cls
E N G R A V IN G  & ELECTROTYPE C O .
2 8 0 9  THIRD AVENUE •  EOX 2 1 9 0  
SEATTLE 1 1 , W ASH IN G TON
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4B’s CAFE
“O ur S tea ls  A rc  H o n eys’’
MONTANA TEACHERS . . . Enroll Now for 
EXCEPTIONAL OPPORTUNITIES THROUGHOUT 
the WEST, ALASKA, and HAWAII
W estern  C ertification  Booklet w ith  
FREE L IFE  M EM BERSHIP 
40 Y ears of P lacem ent Service
HUFF TEACHERS A G E N C Y
M isso u la , M o n ta n a
C u l le n , M a ria n  
C u l le n , W illia m  T h o m a s  
C u m m in g s , D o n a ld  G e o rg e  
C u m m in g s , K e n n e th  L a u r e l  
C u m m in s , R o b e r t  T h e o d o re  
C u n n in g , C a r lo t ta  V a u g h n
C u n n in g h a m , J a m e s  W illia m  __________ 149
C u n n in g h a m , J o h n  D.
C u p l in ,  D a v id  R a lp h  
C u p l in ,  J o h n  Ezr*>.
C u rd y , R ic h a rd  R o b e r t  85, 226
C u r le y , L y n n  A a e le  . 93, 199, 212
C u r t is ,  H o m e r  L eR o y  
C u r tis s ,  V a n c e  C ly d e  
C u s ic k , J a m e s  A r t h u r
C u s k e r ,  B r u c e  W a lla c e  85, 226
D
D a C o sta  G o m e z , A lm a y ra  G u a d a lu p e  .102, 
136, 140
D a h l , E ls ie  C a th e r in e
D ah l , J e r o m e  R u ss e ll    68, 146, 201
D ah l , L e r o y  D w a y n e  _______________85, 220
125, 169, 218 
D a h ls tro m , J o h n  N e il 
D a is , E u g e n e  V in c e n t
D a le , B e v e r ly  A n n e  79, 143, 134, 196, 206
D ale , D a n a  L o u ise  
D a le , R o b e r t  T a te  
D a le y , J e r r y  F r a n k  
D a lk e , H e r b e r t  D .
D a lla s , R ic h a rd  J a m e s  
D a llin g , S h a r o n  K a y  68,
D a m a sk o s , D e n o  G e o rg e  
D a m a sk o s , G e o r g ia  T r e v a  
D a m b ly , M a ri ly n  J u n e  
D ’A m b ro s io , B e n ja m in  J o s e p h
D a n ie ls , J e s s  D o n a ld  
D a n ie ls ,  R o n a ld  L.
D a n ie ls . T e r r y  L ee
D a n k e rs ,  W illia m  H e n r y  68,
D a n s ie , S u z a n n e  T e r e s a  93,
D a n t ic ,  R o b e r t  G en e
D a r t,  E lw o o d  D a le
D a s in g e r ,  D o u g la s  D e la n o  (D o u g )
D a v e y , M e lv in  L eR o y  
D a v ie s , D o u g la s  W a lte r  
D a v ie s , W a y n e  L eR o y
142, 143, 206
140, 147, 214
C om plim ents of
B R I N K M A N  A N D  L EN O N
ARCHITECTS AND ENGINEERS 
of Kalispell
D esigners of the Food Service Building 
and MSU Lodge
SOUTH 3D WEST & GROVE
D av is , E v e ly n  Id a  
D av is , J a m e s  B e r n a r d  
D av is , J o h n  S t u a r t  
D av is , J o h n  T r o w b r id g e  
D av is , M a rio n  E ll 
D av is , M ic h a e l G a r d n e r
D av is , P a t r ic ia  A n n  .....
D av is , P a u l  K ie th
D av is , P e t e r  M ic h a e l (M ik e )
93, 113, 199, 208
79, 133, 134
D e a n , J o h n  L e w in  
D e B ru in , L e s te r  C.
D e B ru in e , G o rd o n  R o b e r t  
D e c k e r ,  W ally  K e n n e th  
D eC o ck , C la r a  J o y c e  93, 113, 196
D eC o ck , M a rle n e  L o u is e  93, 113, 196
D e F ly e r ,  W ilb e r t  G e o rg e  
D e F o r th , S h i r le y  J e a n  36, 43, 68, 105,
108, 109, 126, 127, 135, 148, 204 
D e f r ie s ,  H a r r e l l  H e n r y  
D e g n , D u a n e  W a ld e m a r  
D e G o lie r ,  R ic h a rd  E lm e r  
D e h o n  W illia m  N ix o n  69, 222
D e ic h m a n n , V o llr a t  v o n  102, 136
D e im e r , V e rn a
D e J a r n e t t e ,  M o n ro e  C a m p b e ll
D e J a r n e t t e ,  T h e r o n  E r ro l  ........79, 166, 224
D e la n e y , D e x te r  L e e  149, 150
D e la n e y , D o n a ld  E d w a r d  
D e la n e y , D o n a ld  L eR o y  
D e la n e y , D o u g la s  L e e  (D o u g )
D e lis le , D e a n n e  D a u e lla  
D e L u c a , J o e  F r a n k  69, 133, ’ 40, 169
172 224
d e M e rs , D o ro th e a  E liz a b e th  93 112, 128,
130, 134, 140, 198, 208
d e M e rs , H a r r is o n  H u g o  69, 126. 128,
129, 135, 142, 150, 224
D eM e rs , M a rth a  J e n k in s  
D e m e ry , R o b e r t  C h a r le s  
D e m in g , C e c il C a rw in
D em m o n s , D o n n a  M a rie  93, 208
D e m p se y  M a rie  C o l le t te
D e n n y , E a r l  W a lte r
D e n so n , A le x a n d e r
D e S a r t,  R u th  M a rie
D e S h a z e r ,  D a n ie l E a r l  93, 137, 226
D e S ilv a , D a le  H a ro ld  93, 131
248
D ev lin . N ell W illiam
93. 194. 198. 214
D ic k , J a m e s  K e rn  
D ic k ey . J a n  D ell 
D ic k ey . J u a n  R a y n e r  
D ic k in so n . W illia m  A ndrew  
D ie n e r . F r a n k  H a r le y  
D illin g h a m . R ic h a rd  A lle n  
D illy , D o n a ld  C la y to n  
D iR e. A n th o n y  G u y  (T o n i 
D irl. H e le n  J o s e p h in e
79 . 202. 230
79. 110. 114. 
93. 160. 199. 
93. 158. 
93. 138.D o b rln z , K a re n  G o h d es  
D odd. D av id  A lb e r t 
D odge. H e n ry  W illa rd  
D odge. O rv i lle  N ea l 
D odge. R ic h a rd  K in g s le y  
D o h e r ty .  C a th e r in e  C la ra  
D o h e r ty .  M a ry  H e len  
D o k e. P le a s  A la n  
D o m itro v ie h . R u d y  J o s e p h  15 
D o n a h u e . J o h n  C h a r le s  8
D o n a ld so n . W alla ce  
D o n n e lly . J e r r y  D an ie l 
D o n o v a n . A rle n e  M ae 
D o n o v an . J o h n  E d w a rd  ( J a c k )  
D o n o v an . J o h n  P a t r ic k  
D o n o v a n . Jo y c e  L e n o re  B e ck y
D o o h an . T h o m a s  P a t r ic k  
D o o le y . D o n a ld  F ra n c is  
D o ra n . R o b e r t R a y m o n d  (B o b ) 85 
D o rin , D o n a ld  F r e d e r ic k  
D o rn . C h a r le s  S t u a r t  
D o u c e tte .  W ilf re d  L ee  (B ill)  
D o u g h e r ty . D o n a ld  Jo s e p h  
D o u g h e r ty . M ild re d  E lin o r  G u llid g e  
D o u g h ty . R o b e r t E a r l
STOVERUD'S
T he D iam ond C en ter 
of th e  N orthw est
For th e  fin est in d iam onds, 
w atches, an d  jew e lry
Florence H otel Bldg. Missou
K elv in ator  - Speed  Q ueen  
M ajestic - D eep  Freeze
P aul 's  Tow n 
& C o u n try
E d lu n d . S a n d r a  L v n n e  86. 196
E d m a n . R a y m o n d  D.
E d m o n d so n . M a rjo r ie  A n n  80. 144. 196
E d w a rd s . H a ro ld  O liv e r  93. 13’
E d w a rd s . J o h n  L eo n  86 . 226
E g an . H e len  E la in e  K a ss e n b o rg  
E g an . K e n n e th  J o n a th a n  
E g an . L o u is  B e n ja m in
E g an . T h o m a s  D o u g la s  113
E g e la n d . G la d y s  M a rie
E g e rm a n . K e n n e th  J o h n  145
E g g er . S h i r le y  E u g e n e  93. 199 . 205
E h le rs .  M u r ra y  F r e d e r ic k  ( F r e d i  
E h re t ,  H ild a
E ic h o iz . C e C e lia  A n n  U llm a n
E ig e m a n . D an  J a m e s  80. 218
E ile fso n . L in d b e rg  E ile
F k n e s s .  S h e r m a n  B e rn ie
E k s tro m . H e r b e r t  D u a n e  93. 229
E ld e r.  J a m e s  W h is le r
E lie l. E v e  S t u a r t  80. 130. 212
E ile fso n . L a r r y  F r e d e r ic k  80. 224
E llin g so n , V e rd ie  L eR oy
E llio t. J a m e s  B ro w n le e
E llio tt .  J o h n  A n d re w  147
F l l io t t .  W illia m  S c h u y le r
E llis to n . D o n a ld  N e il 153
E llw o o d , D u a n e  R o b e r t
E llw o o d . G w v n e th  J o n e s
F lm o re . B e ttv  R ose  M v r le  69. 202. 205
F .lm stro m , A la n  R u d o lp h  93
F lo h iso n . L in d a le e  86. 208
F lto n . C a lv in  H a r ry
F.lton. P a t r ic ia  A n n  S ta lc u p  ( P a t)
F lw o o d . J o h n  H e n rv
E lv . L a u r a  E liz a b e th  R y a n  86. 140
E lv . R ic h a rd  W rig h t  159
E m a n u e l.  A la n
E m e rso n , J a m e s  C la r k  _ 145
E m e rso n . R a lp h  A n d r  
— • - •  - — ""T eresa
93. 137. 142.
D ove. D o n n a  R u th  
D ow . A rle n e  D e lo re s  
D o w lin g . D o n a ld  B u r n e t t  
D o w lin g . M a rt in  P a y n e
D ra k e . G le n  L.
D re se l. D a r le n e  M ae 
D re w . W illia m  E d w a rd  
D re w . W illia m  T h o m a s  
D risco ll. D o n a ld  X a v ie r  
D risco l l. J o h n  F ra n c is  
D r iv d a h l ,  T e re sa  E la in e  
D ru m . W illia m  H av e n s  
D ru m m o n d . B a r ta  H e n d e rs o n  
D ry s d a le ,  D o u g la s  R a m sa y
69. 127. 140, 
93. 136. M l. 
29. 85.
KING'S DRESS 
SALON
“M issoula’s F in e st” 
806 W ilm a B u ild in g  
Phone 4-4816
F n g e b r e ts o n . C a r l R o b e r t 
F n g e n , R o b e r t D av id  
E n g e r . R o b e r t  C liffo rd  
E n g le . R o b e r t  D ea n  
E n g lish . G e r t r u d e  
F .nochson . K e n n e th  R o g e r  
E n o c h s o n . P a u l  J a m e s  
F .n se le it. E s th e r  
E n s ig n . L o is M a rie  
E rb , S h e ila  M ae 
F rb . W illis  J a c k  
F r d a h l .  L eo  S ta n le y  
E re n fe ld . C a ro l A n n  
E r h a r d . W illia m  P a u l 
E r ic k so n , A r t h u r  J o h n
D u fre sn e . A n n a  M ild re d
D u fre sn e . R o n a ld  C o le  (R o n )  79.
D u ft . J o s e p h  F r e d e r ic k  ( Jo e )  86. 137.
D u k e . J o h n  P e a r l  93. 122,
D u M o n tie r . R e g in a ld  T h o m a s  
D u n b a r .  J o h n  P h i l ip  ( J a c k )
D u n d a s . J o h n  R a m sa y  
D u n h a m . H a r le y  W ay n e  
D u n h a m . M ilfo rd  A la n  
D u n h a m . R o w e n a  K a th e r in e  
D u n k e lb e r g e r .  W illia m  W ay m  
D u n la p . P h y l l is  J o a n
177. 179. 180
D u n n , R o b e r t H a r ry  
D u n n in g . F r a n c is  E d w a rd  
D u P o n t. E ile en  A lb e r ta  
D u p u is . K e n n e th  W ay n e  <K 
D u ra d o . D o m in ic  J o h n  
D u ra d o . J a m e s  Rocco  
D u ra d o . L a w r e n c e  S a m  (L< 
D u ro c h e r .  L a r r y  T h o m a s  
D w ello . D w ig h t G e n e  
D w y er . M a rib e th  
D w y er . R o b e r t J o se p h  
R y b d a l. P a u la  J e a n
D ziv i. G e r a ld  R ic h a rd
E a s tlic k , B a r b a r a  L y n n  
E a to n . D e lla s  G le n n  
E cc le s to n . J a n e t  A n ic c  
E d iso n . T e d  W illia m
69. 217 
106. 111. 126 
128. 222
Clute- Polleys 
Lumber Co.
H om e P l a n n in g  S erv ice  
Phone 2-2177
O lso n 's  G rocery
2105 So. H iggins
O pen E ven in gs  
S u n d a y s —  H olidays
80. 108. :
E r ic k so n , R o b e r t  C.
E r ic k s o n . R o n a ld  A r th u r  80. 120. 
E r ic k so n . W illia m  J o h n  
E r la n d s o n . A u d re y  D e lig h t 
F r q u i t t .  J o s e p h  M o n ro e  
E sta . A lb e r t  Jo s e p h  
Este.v . W illia m  R o d n e y  
E tt in g e r .  N a n c y  M elissa  
E u d a ily . D o ris  W in if re d
. J a m e s  L ero y  
E v a n s . J a m e s  S ta n le y  
E v a n s . J e s s ie  L a r k in
E v a n s . J o a n  M a rle n e  80. 143. 155, 212
E v a n s . J o h n  G . ( J a c k )
E v a n s . W illia m  A r th u r  
E v e r a rd . W ilf re d  D u a n e  
E v e r a rd . W illia m  H e r b e r t  
E y d e . J o h n  R o b e r t
E y e r , W a lte r  W a r re n  ( P a t r ic k )  101. 105.
125. 127. 135. 147
E y la r.  H a r r y  D ale
F a h e y . W illia m  B a lla rd  
F a h ls t ro m . R o b e r t D o n a ld  
F a h r n e r .  E l iz a b e th  M a rie  
F a ir b a n k s . D o re n e  C h r is t in e
F a llig a n . E lla  A lw ild a  
F a n t .  B a r b a r a  J e a n  
F a r le y . M .vrna L ee  
F a r m e r .  A lv in  C h a r le s  
F a r n u m . M a ry  J o s e p h in e  
F a r ra n d .  C h a r le s  L o u ie  
F a r re l l .  J a m e s  E d w a rd  
F a r re l l .  R o n a ld  L ee  
F a r re l l .  T o m  L y n n  
F a r r in g to n .  T h o m a s  L o u is
"Finest Food in T o w n '
STEAKS
CHICKEN
SEA FOOD
Club Cha teau
PA RTIES AND BANQUETS ARRANGED
Phone 9-2042
F a u ld s ,  G o rd o n  R a y  
F a u q u e , V e rn e  G e r a ld  
F e c h t ,  R o b e r t  W illia m  
F e e , D e x te r  S e a g e r  
F e e ly , M a ry  M ae  
F e h lb e rg , M a ri ly n  M a rg a re t  
F e l ix ,  M ild re d  H ill 
F e l lm a n , R o g e r  E r n e s t  
F e ls m a n , A d a  M . S m ith  
F e n d e r ,  R u b y  J e a n  
F e rg u s o n , G a le  R oy  
F e rg u s o n , H a ro ld  B ru c e
F e r k o v ic h , E m il J .  
F e r ro ,  J o h n  O n o fr io  
F e v o ld , C h e r ie  A n n  
F e y , W a lte r  L e w is
94, 160, 199, 211
Congratulations to
THE CLASS OF 1955
from the
C a se b e e r Clinic
Butte, M o n ta na
F ie ld , V e r n o n  H a y d e n
F ih n , H u ld a h  D o ro th y
F in c h , J o h n  E d w a rd
F in c h , M a r jo r ie  E s te lle
F in e , W illia m  E d w a r d  133, 153, 176, 1
F in k . H e le n  L a v o n
F in la y s o n , E l le n  L u c y  M c G u ire
F in le y , W ilb u r  R e ed
F in n e y , P a t r ic ia  J o a n  86, 124, 130, 1 
F is c h e r ,  D o n a ld  C a r ro l l  
F is c h e r ,  R o b e r t  J o s e p h  
F i s h b u rn ,  N a n c y  G le e  
F is h e r ,  C h a r le s  W a rd  
F i s h e r ,  T h e r e s a  K a y  ( T e r ry )  80, ’ 10, 1 
141, 147, :
F isk , S a n d r a  L e e  _____  91, 94, 128, 198, 1
F i tc h , P o l l ie  A lle n
F la n a g in , D o u g la s  M ax
F le c h s in g , D a r y l  L ee
F le m in g , G e o rg e  M il le r
F le m in g , T h o m a s  C o r a n  94, 1
F le tc h e r ,  E m ily  A n n  C h e sm o re
F l ic k in g e r ,  C h a r le s
F l in t ,  K e d r ic  W illia m
F lo d in . M a ry L o u  R e n a  86, 118, 127, :
F lo h r ,  D o n a ld  L e R o y  (D on)
F ly n n , J a m e s  P a t r ic k
F ly n n , J o a n n e  L o u ise  ___  86, 139, 158,
F o c h e r ,  E d w a r d  L e e  80, 156,
F o c h e r ,  T h o r a  A n to in e t te  ____ 94, 156, :
F o ld e n , C la r ic e  H a r r ie t  
F o le y , P h i l ip  C h a r le s
127, 151, 158, 222 
F o rd , J e r r y  M ik e
F o rd , R o b e r t  L e e      86
F o r e m a n , M a rg a re t  H e le n  
F o r k e r ,  J a m e s  R u ss e ll  
F o r m a n , B e r n a r d  K im  
F o r n a l l ,  D o n a ld  J o h n  
F o r s m a n , L u c i lle  C o ra
F o rv i l ly ,  L a M a r  M. ............................. ..
F o rz le y , D a r le n e  E u n ic e  - 80, 106,
143, 198,
F o rz le y , P a t r ic ia  J o s e p h in e  ( P a t t i )
110, 112, 128, 170, 198, 
F o s s , A lta  M a u re n e  B u r le s o n  
F o s se , R o b e r t  L ee  69,
F o s te r ,  J o h n  R o b e r t______________ _______
F o s te r ,  L e w is  K .
F o s te r ,  L lo y d  D o n a ld  
F o s tv e d t ,  D o n a ld  R a y m o n d  
F o u c a r ,  K e n n e th  A lle n  
F o u r n ie r ,  S h i r l e y  M a rie  94,
120, 148, 227
F o x , C h a r le s  P a t r i c k  ____  21, 86, 125, 137,
157, 227
F o x , D o u g la s  E u g e n e
F r a n k ,  W . P e te r  
F r a n k in o ,  J o h n  G a b r ie l  
F r a n k o v ic h ,  J o h n  A lb e r t  
F r a n z , R u th  M a rg a re t  45, 80, 109, 
114, 135, 147, 199, 202, 
F r a s e r ,  C h a r lo t te  M a rie  94, 199,
F r a s e r ,  J o h n  B e r th o ld  86,
F r a s e r ,  K e n n e th  H u g h  
F r a s e r ,  T h o m a s  J a m e s  86,
F r a y ,  J a m e s  G ilf r e d  
F r a z ie r ,  G e o rg e  L o r a n
F r e e b o u r n ,  H a r r y  J o h n  
F r e e d le ,  E lm e r  O liv e r  
F r e e m a n ,  G le n n  _Wayn« 
F r e e m a n , M a ry
F r e th e im ,  R ic h a rd  H. 
F r is b y , D o ro th y  C o a d  P o p e  
F r i t z le r ,  R ic h a rd  L e ig h
129, 134, 139
94, 134, 139,
250
T ry . B u r t  A rn o ld  156
F u g e tt .  J a m e s  El w ood  152. 158. 159
F u l le r  .B e tty  J a n e  94. 128. 199 . 205
F u lm o r , M a rjo r ie  A n n  94. 199 . 211
F u n k , W ilb u r  E arl
G a a b . D o n a ld  R a y m o n d  86, 125,
G a b r ie l.  R o b e r t W illia m  (B ob) 
G n g e rm e le r .  L o u is  J o h n  
G a g n o n . R h o d a  M arie  
G  a  la sso . E liz a b e th  T e re sa  
G a le a . J o h n
G a lp in . D o n a ld  R o b e r t (D o n ) 
G a l la g h e r .  S t u a r t  C o r t 
G a llu p . R o b e r t D ary l 
G am as . W a r re n  H o ra ce  
G a m b ill ,  D o n a ld  L ee  
G an o . F r a n k  I.
G a r f u n k e l ,  J a m e s  H e n ry
G a r l ln g to n . S u z a n n e  130.
G a r o u tte .  D an ie l T h o m a s
G a r r ic k . N o rm a n  L y n n
G a sk e ll. W illia m  G e o rg e
G a ss e r . J o s e p h  S a m u e l ( Jo e )
G a u d ln . M elv in  Jo s e p h
G a u g h a n , G e ra ld  C h a r le s
G a u g h a n . L a w re n c e  D en n is  43. 69.
109. 125. 135. 147. 149. 150. 
G a u g le r .  M a rle n e  S y lv ia  80.
G a u k e l.  R o b e r t L y n n  
G a v in , L o rn a  A nn  
G e a n e y . M a ry  P a tr ic ia  
G e a ry . D an  
G s b h a r t ,  M a rio n  S.
G e e ry . R h y e
G e h r in g . R o b e r t A 133, 169.
G e o rg e . G eo rg ia
211. 240
G e o rg e . H o w a rd  W illia m  80. 136. 137.
153. 201
G e o rg e . W es le y  F r a n k l in  129
G e rd e s ,  C a ro l E la in e
G e rd e s .  L o re n  A lb e r t  70
G e rg e n . D en n is  C ly d e
86. 196. 213
124. 147. 205
G e r g u r ic h . C o le tte  
G e r h a r d s te in ,  M a ry  
G e r ik e . J o h n  W illiam  
G e r r a in .  F r a n k  S a m u e l 
G e r r a r d .  D o n a ld  B e n to n  
G e r r a r d .  D o y le  W is te r
G e ss n e r , P a tr ic ia  E ile en  
G ib b . A rn o ld  S id n e y  
G ib b o n s . M a ry  G a y le  20. 70. 135. 140. 
G ib n e y . P a t r ic k  R a y m o n d  
G ib so n . H e len  C a th e r in e  S m ith  
G ib so n . H o w ard  C ecil 
G ib so n . R ic h a rd  L ee  86.
G ib so n . R o b e r t S te p h e n  (B o b )
G ie r, G a ry  Br.
G ie rk e . V a lo ric  F lo r ie n e  
G ilb e r t .  D o n a ld  C h a r le s  
G ilb e r t .  R o b e r t E u g en e  
G ilb e r t .  S ta n le y  C a r ro ll
G ilb e r t s o n . G e o rg e  N o rr is  
G ilc h r i s t ,  F o re s t  E u g e n e  
G ilc h r i s t .  W a lte r  
G ild e r .  C h a r le s  Jo s e p h
G illi la n d . E rm a  E lle n  
G lllm o re . J a m e s  D o n o v an  
G illu ly . R ic h a rd  H a r t  
G illu ly . R o b e r t S a m u e l 
G isw a ld a  (K r a m e r )  M a ry  
G iu lio . D ia n  F lo ra  70. 126. 127. 152. 159. 
G le rn e s .  E lle f  J o h n  80.
G la n tz .  D a r le n e  M ay 94. 199.
G o d d a rd . A la n  A n th o n y  
G o d d a rd . F r a n k  H an e y  
G o e tsc h iu s . E va  I re n e
70. 147. 206
105. 106 . 223
G o ld e n . J o a n n e  L u c ille
G o ld s te in . H aro ld  
G o lle r . A la n  L ee  
G o llic k , R u th  M arie  
G o o d . P a tr ic ia  L o u ise  
G o o d b a r .  S ta n le y  J o r d a n  
G o o d la n d . M ilto n  D o n a ld  
Goodman, Shorrill H 
G o o d m a n se n . D o n n a  J o a n  
G o o k in . A n n a  M a rie
G o rd o n . R o n a ld  C la ir  
G o rm a n . C a th e r in e  A 
G o rm a n . L a n n y  R a n d o lp h  
G o rs h . J o e  W illiam  
G o u ld . W illia m  R e id  
G o y e t te .  E d w in  D o n ald
80. 112. 122.
94. 198. 213
YOU'LL LIKE
n o n e  f iner
H ein r i c h  J e w e l e r s
M ISSOULA. MONTANA
ART CARVED DIAMONDS 
ELGIN WATCHES
Meet  Your Friends 
at the  
PALLAS C A N D Y  SHOP
N ext Door to  th e  W ilm a T h ea te r
•fr ELECTRICAL A PPLIA N CES
*  HARDW ARE SU PPLIES
*  SPO RTIN G  GOODS 
☆  TOYS
KRAMIS HARDWARE
306 N. H iggins Ave. M issoula. Mont.
Phone 2-2233
251
M issoula  B uild ing  & Loan A ssocia tion
Home Loans for Home Owners 
Savings Accounts for Savers
Savings Insured Up to $10,000 
200 N. H iggins Phone 6-6944
F L I G E L M A N ’ S
Helena, Montana 
O N E OF M O N T A N A ’S F IN E  STORES
G ra d y , M o n ta n a  J o s e p h in e  
G ra d y , T h o m a s  D a n ie l 
G ra e h l ,  S h a r o n  A ly c e  
G ra n d y , C a ro l J e a n n e
G ra n d y , G e o rg e  E lm e r  86, 145
G ra n d y , M a rib e th  9 4 ,1 3 2 ,1 3 7 ,2 0 0
G ra n t ,  B e v e r ly  L o u ise  
G ra n t ,  C ly d e  J o h n
G ra n t ,  H e le n  P a t r ic ia  80, 132, 206
G ra s s , W a r re n  W illia m  ____________ 94, 227
G ra u s a m , C h a r le s  M a tth e w
G ra v e s , D e lb e r t  K . .....   86, 217
G ra y , B e tty  L o u ise   94
G ra y , C h a r le s  G a u se  
G ra y , D o ris  C la ire
G ra y , F r e d e r ic  O r ia n  ( F re d )  86, 227
G ra y , J a m e s  C a ld w e ll
G ra y , R o b e r t  F r e d e r ic   145
G ra y so n , G a ry  A lly n  
G ra y so n , R o n a ld  D u a n e  
G re e n , J a c k s o n  C la u d e
G re e n , J o h n  W illia m  ___________      153
G re e n a n , R o b e r t  E d w a r d  __________ 145, 146
G re e n e , A r t h u r  S h a w
G re e n u p , C h a r le s  W ilso n  ... 80, 142, 227
G re e r ,  J o h n  T a l lm a n
G re g e rso n , R ic h a rd  O v e r lie
G re g g , S u e  E liz a b e th  94, 199, 208
G re g o ry , J u l i e t  M in so n
G re g o ry , R ic h a rd  E u g e n e  ..................146, 168
G re g o ry , R o b e r t  M in so n  
G re m m e r , E d w in  (E d)
G re n z , T h o m a s
G re y , J o h n  M a rio n  ..................... 80, 217
G rie s e r ,  K e n n e th  C h a r le s  
G ri f f in ,  J o a n  M e a r l 94, 112, 128, 156,
198, 205
G ri f f in ,  M u r ie l A n n e  66, 70, 117, 126,
148, 208
G risw o ld , R a lp h  E d g a r  
G ro n , E d w a rd  J a m e s  
G ro s s , P a t r ic k  F r a n c is
G ro t te ,  R o la n d  M iles  . 70, 128, 152, 156 
158, 225
G ro u n d s , E u g e n e  A d a m
G ru b ic h , N ic h o la s  J o s e p h
G ru h n , C h a r le s  R a y  137, 140, 151
G ru n d , W a lte r  R ic h a rd
G u a r d ip e e , F r a n c is  X a v ie r  94, 131, 140, 145
G u c k e r ,  G e o rg e  L o u is
G u e , W illia m  W esle y  133, 169, 172
G u e n th e r ,  L lo y d  A lv in  
G u e s t , K a th e r in e  S.
G u ie r ,  R o b e r t  D w a y n e
G u ilb a u lt ,  D o lo res  F r a n c e s  . 38, 80, 110,
128, 206
G u ilb a u lt ,  J o a n n e  F lo re n c e  ____70, 147, 207
BLUE SHIELD
d e s ig n e d  to  p ro v id e  a ll o f i ts  M E M B E R S  w ith
MAXIM UM
medica l  - surgical  -hosp i t a l  -obste t r i ca l
PROTECTION
featuring:
•  P aid  in  fu ll m ed ica l-su rg ica l benefits
•  P ro tec tion  w h e rev e r th e  m em ber goes
•  N o n -p ro fit m eans m ax im um  b enefits  for m em bers
•  No red  tap e ; no fo rm s to  fill out
•  B lue Shield pays the hosp ita l d irec t
•  B lue Shield pays th e  doctor d irec t
•  Home an d  office ca ll en d o rsem en t ava ilab le  
e  D iagnostic serv ice en d o rsem en t ava ilab le
M o n ta n a  P hysic ians Service
B L U E  S H I E L D
P.O.  Box 16 77  
Helena ,  M o n t a n a
252
C u l l ic k s o n . C la y to n  H e llan d  
G u n d e rs o n . C a r l T h o m a s  
G u n d e rs o n . E d d ie  L ou  
G u n d e rs o n . R ita  C. 
G u n d e rs o n . W illiam  L e o n a rd  
G u n k e l .  M a ri ly n  R ae 
G u sc h a u s k y . R ic h a rd  K e ith  
G u s ta fso n . R o b e r t D av id  
G u th r ie .  H a ro ld  G le n n  
G u y c r .  N in a  V ird e ll 
G w a r tn e y . J a n ic e  P a tr ic ia
H a a s , P h y l l is
H a c k e tt. F r a n k  T h o m a s  
H a d f ie ld . E arl M ilton  
Hafferman, Norma J e a n  
H a f fn e r .  H a ro ld  G e o rg e
20.
156
Pianos
135, 213 
137 
’4)6. 207
O rgans
Instrum ents
THE MUSIC CENTER
—  —  — 310 N orth H iggins
Television
M issoula, M ontana
94. 113 —  —  —
86. 158 
70 
86
Sheet Music The Most C om plete Music S tore
154. 205 
86. 220 Records in M ontana
94! 225) 
156 , 205
Radios
H ale . W illia m  N eil 
H all. J a m e s  W illa rd  
H all. N eo m a  P e ile  
H all. R o b e r t C ly d e
H all. R o n a ld  L eR ex  94
H all. W a lte r  R u sse ll
H a lla n d . M a ri ly n  D ee 86. 128. 213
H a l ia u e r .  R o b e r t F r e d e r ic k  86 . 201. 225
H a lle c k . P a u l  P a r k e r  ’56
H allo ck , C la ir  E u g e n e  70. 152, 158. 217
H. i lubk. i.  Ra \ i n i i i u i  S a m ue l  70. 144
157, 229
H a m m e r . M a rg a re t  A n n  94. 110. 130. 142.
199. 208
H a m m e r . R oy  W illia m  80. 106 . 202. 222
H a m m e rn e s s . M a rk  D
Ham. -I  Wal l .  I C l a rk  86. 158. 201
H a n b e rg . T e d  R oy 
H an d . R a lp h  E d w a rd
H an e y . M a rly s  L o u ise  86. 211
H a n e y . T h o m a s  K e v in  (T o m ) 94. 227
H a n g e r. R a ch e l L o u ise
H a n k e l. R oy  A lla n
H a n k in s . L u ra  N e lle  M a tlo c k
H a n k in s . W illia m  J o e
H an lo n . S is te r  A lo v s iu s
H a n n o n . C h a m p  W.
H a n se n . C a r l E a rn e s t
H a n se n . C lin to n  J o h n  149
H a n se n . D av id  A lb in
H a n se n . G e ra ld  M o ran
H a n se n . H aro ld  C l iffo rd
H a n se n . J a m e s  A lb e r t
H a n se n . J a m e s  K a lw e it
H a n se n . J o A n n e  A d a ir
H a n se n . M a rg a re t R ip ley  S c h e m m
95.
95. 199. 214
95. 158, 209
80. 196. 213
H a n se n . M il to n  A lfre y  
H a n se n . P r is c i l la  M a rie  
H a n se r .  H a ro ld  F ra n c is  
H an so n . A d rie l W o o d w a rd  
, A n g ie  E lla
H an so n . J o h n  W illiam  
H an so n . L u a n n  G .
H an so n . M a rk  H 
H an so n . W illiam  
H a n ts m a n . W a lte r  E d m u n d  
H a rb in e , P a t r ic k  E d w a rd  
H a rb o lt.  M a ri ly n  J o a n  7' 
H a rd e n . J u d i t h  A n n  66. 7' 
H a rd in . R ic h a rd  H e n ry  
H a rd in g . G a y e  
H a rd is ty ,  D o n a ld  M e rtz
H a rd y . J a m e s  L e ro y  (J im )
H a rd y . S h i r le y  D eV o n n e  
H a rg e r . H e n ry  N ile s 
H a rg e r ,  R ic h a rd  (D ick )
H a rg e r . W illiam  H e n ry  
H a r la n . H e le n  J u n e  95. 141. \58.
H a rm o n . N an c y  L o is  95. 199.
H a r p e r .  J a n e t  80.
H a r p e r .  K a th e r in e  E liz a b e th  F e ts c h e r
H a r r in g to n , D o n a ld  J o h n  
H a r r in g to n . E liz a b e th  A nn  
H a r r in g to n . J o h n
H a r r in g to n . N a n c y  K a th e r in e  86.
H a r r is .  K a th le e n  A n n a  95. 109. 199.
H a r r is .  R o b e r t W illiam  
H a r r is .  T h o m a s  LeRo.v 
H a r r iso n . S ta n le y  C o o p e r  80.
H a r r s c h . L eo n a  M 
H a r r y m a n . W illia m  L 
H a r t. E d w a rd  D ea n  
H a r t.  R u sse ll C h a r le s  
H a r t le y . K e r m it  E d w a rd  71. 135.
H a r t le y . P a u l  D o u g la s  86. 152. 156,
H a r tm a n . G e n e v ie v e  M ild re d  
H a r tm a n . S is te r  M a ry  C la re  
H a r tu n g . W llh e lm in a  V 
H a r tw e l l.  K e lv in  D e lm o n t 
H a r tw ic k . D e lb e r t M e rle
Best Wishes to the 
Class o f 1955
From
YOUR SERVANT OF OVER 50 YEARS 
The
Missoula Drug Co.
The Three Great Falls Banks
FIRST N A T I O N A L  BANK
THE GREAT FALLS N A T I O N A L  BANK
M O N T A N A  BAN K
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“The S tore for M en and W om en W ho B uy for M en”
403 No. H iggins 
Missoula, M ontana
K U PPEN H EIM ER  CLO TH ES — FLO R SH EIM  SHOES 
A RROW  SH IRTS — DOBBS H ATS
INSURED SAVINGS ACCOUNTS
“IT PAYS TO SAVE W HERE SAVING PA Y S”
H O M E SAVING C EN TER  
W e ste rn  M o n ta n a  B uild ing  & Loan Assn.
207 E. Main Phone 9-2376
H a r v e y , A ld a  M a rie  D u ff  80, 152, 158 
H a rv e y , D a le  G e n e  71, 144, 152
H a s le r , R o lf  ’02. 136
H a s l ip , J a m e s  R a y m o n d  71, 133, 146, 186 
187, 201, 222
H asse , D e r e k  M ic h ae l 
H a s s m a n , J o h n  R a lp h
H a s t in g s , C a ro le  S o n y ia  95, 113, 158, 196
H a tf ie ld , E a r l  P a t to n
H a tf ie ld , J o h n  H e n ry
H a t f ie ld , P a u l  G e r h a r t
H a th a w a y , G e r a ld  W ay n e
H a u b e r ,  L a w r e n c e  P o o le
H a u c k , C a ro le  L u c i lle  86, 207
H a u g a n , B e tte  D e a n e  J o n e s
H a u g a n , D o n a ld  A lb e r t
H a u g e n , E l le n  F r a n c o is  ..... 86, 127, 194, 207
H a u k , I rv in g , D o n a ld  ..................................... 80
H a u tz in g e r ,  J o h n  L ee  71, 140
H a v e rk a m p , P e t e r  H e n r y  (P e te )
H aw e , R o b e r t  G le n  95, 131, 201, 222
H a w k in s , T h o m a s  L a u g h l in  
H a w le y , V e rn o n  D u a n e  
H a y d a l, H e n n in g  E lls w o r th
H a y d e y , O re s t  N ic k      87, 201
H ay e s , H a r la n  L eR o y
H ay e s , J e r r y  R o n a ld  87, 222
H ay e s , K a y  D eW an  M o rro w
H ay e s , R o g e r  G e ra ld
H a y e s , T h o m a s  H a r r is o n
H a y s , N a n c y  C a ro l
H a z e lh u rs t ,  E u g e n e  H.
H ea d , B e a t r ic e  A n n e  M c F a r la n e  
H e a n e y , P a u l  J o h n
H e a th , R ic h a rd  M ila n  (D ick )  ...... 168, 171
H e a th . T u sc o  D.
H e a to n , T h e lm a  J a n e  
H e c k e rm a n , A lf re d  L e ro y  
H a g g e rs , J o h n  P a u l  
H e id le b a u g h , R e x  W ay n e  
H e ily , H u g h  
H e in le , M y r t le  W a lla ce  
H e in z , P a u l  R ic h a rd  80, 140, 145
H e ib e rg , E u g e n e  L e ro y  87, 219
H e lle r , D ia n e  Y v o n n e  95, 199
H e l lin g e r ,  D e a n  A lla n  80, 136, 144,
147, 201
H elw ig , L a w r e n c e  L e o n a r d  
H e n d e rs o n , C la r ic e  J o a n  95, 199, 205
H e n d e rs o n , W illia m  J a m e s  
H e n d r a , J o h n  G e o rg e
H e n d r ic k s ,  R o b e r t  H a ro ld  133, 180, 182,
183, 1.93
H e n d r ic k s ,  T h o m a s  P a y n e  
H e n d r ic k s o n , A n n  M ild re d  110, 124, 147
H e n d r ic k s o n , J a c k  ( J im m y )
H e n d z e l , L e o n a rd
G r ee t in g s  G r izz l ie s  . . .
and Best Wishes to All O ur Friends at MSU from
Your Friendly Bank Located Atop “The Richest Hill on Earth”
Metals Bank & Trust Com pany
Butte, Montana
SINCE 1882 — “O ur 73rd Y ear”
M em ber F.D.I.C.
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H e n ry . J o h n  M a rsh a ll 136
H e n ry . R u th  E liz a b e th  95. 142. 159. 199. 213
H e p le r . A u d re y  lo n e
H e rb e r t .  M a rjo r ie  J e a n  80. 141, 148, 200
H e n r ic h . S ie g f r ie d  L o th a r  80. 201
H erb ig . D on  J o se p h  
H erb ig . P h i l ip  H o ra ce
H e rg e t . P r is c illa  T w in in g  87. 107, 113
H e rm a n . B illy  L loyd  
H e rm a n . C a ro l A n n  
H e rm a n . H a ro ld  V al 
H e rm a n . J o h n  T h o m a s  
Hermes E d w in  T h o m a s  
H erm e s . N o rm a n  E llis  
H e r re id .  W a lla ce  L.
r r m g to n .  B a r b a r a  J e a n  Ha yd e n
H ess. D ale  E d w a rd  
H ess. W illia m  L y n d o n  
H e s te k in , B r y a n  M ilto n  
H e s te k in , C a ro l K ay  
H e s te r . D a r le n e  A nn  
H e tle r . K a th a r in e  J a n e  
H e u d ie r ,  J e a n  P i e r r e  
H ew e tt, C a r la  J e a n  W etz s te o n  
H ic k s, B illy  L eR oy  
H ic k s. G e o rg e  W iley  
H ie n . Jo s e p h  P a u l  ( Jo e )  
H ie s ta n d . N o rm a n  T.
H ig g in s. J a n e t
95. 219 
87. 211 
95. 134, 156
H ill. D ale  L a V e rn e  
H ill. E d m u n d  C la re n c e  
H ill. E ffie  
H ill. J a m e s  A lle n  
H ill. M a rjo r ie  M a rie  
H ill. R o se lin e  M ae  
H il le b r a n d t ,  E rw in  R u sse ll 
H in c k . H e le n a  B u rn s  
H in e s . G a r y  H a y d o n
H in tz m a n , D av is  E u g e  
H in tz m a n , V e rn o n  W illia m  
H ir s t. F o r r e s t  K e ith
H ir s t.  L y n d e n  L ee  87
H o b litt .  D A. G a r n e t t
H o c k e tt,  C la r e n c e  G u y
H o c k e tt, R u b y  G rib b le  L e ig h
H o d g es. S u s a n  C a th e r in e  16. 95. 170, 198
H o d g so n . E va  L o u ise
H oeg . B e r n a r d  N ic k
H o e p fn e r .  C la re n c e  D elos
H off. J o a n  C a th e r in e  21. 43. 87. 112, 122.
124. 127, 128. 131. 196. 211
H o ffm a n . C h a r le s  C o n ra d  (C h u c k )  
H o ffm a n . H a r r y  W illis  95. 1.29. 134. 201
H o ffm a n . J a m e s  A d ra in  
H o ffm a n . J a m e s  L a w re n c e  
H o ffm a n . J o h n  O sca r  
H o ffm e is te r .  W illia m  L o u is  
H o fs te t te r .  J o h n  P h i l l ip s  137
H o g an . D o ris  M.
H o g b e n , J o h n  C h a r le s  
H o lla n d . J o h n  C h a r le s
H o lla n d , A A rle n e  71. 101. 126. 211
H o ila n d . A m y  S e r e r e
H o lid a y . E d w a rd  S id n e y  
H o lid a y . M a rg a re t  A n g e la  
H o lla n d . A g n es  M ay 
H o lla n d . J a m e s  E u g e n e
H o lla n d . R u th  A rl in c  95. 1.98
H o lle c k e r. S a llie  L o u ise  87. 204. 205
H o llib a u g h . F re d  D u a n e  95. 129, 220
H o llid a y . M a u ric e  S ta n le y  131, 137, 158
H o llin g e r , A r le n e  C a th e r in e  71, 126.
142. 205
H o llin g s w o r th . J e a n  M a rie  80. 131, 156,
158. 197. 212. 213
H o llo w a y . M ir ia m  J e a n e t te  
H o llo w e ll, A r t h u r  J a m e s  87
H o lm b e rg . F r i tz  D e lan o  
H olm s. A lla n  G u s t 95
H o lt. B ill V a u g h n  80. 216. 217
H o lto n . R o b e r t L a w re n c e  
H o lt. H a ro ld  L a k e
H o ltz . K ay  M a ri ly n  87. 197, 207
H o lzw eiss . H e n ry  R o b e r t 95
H o n k a la . R u d o lf  A.
H ood. T h e lm a  J o y
Hoogendyk, Dammes ti
H o o p e r . C la u d ie  R u th  87. 127. 132. 156. 209
H o o v e r . K e n n e th  H a rd in g
H ope. J o y  E la in e  80. 197
H o p k in s . A b b ie  M onk
H o p k in s . C a th e r in e  M a ry
H o p k in s . J o h n  L eR oy
H o p p e rs ta d . C a r l J o e  156, 158
H o rk , J u a n i ta  H ie ro n y m u s  
H o rn . D o n a ld  D ean  95. 222
H o rr ig a n , T r i lb y  L ee  87, 130. 197. 207
H o sk in g . N o rm a n  R ic h a rd  (D ic k )  87.
117. 225
B O O K S  A N D  SUPPLIES 
SPORTING G O O D S  
GIFTS 
TOILETRIES 
C A N D Y  -  T O B A C C O
☆ ☆ ☆
K eyed to the studen t needs, the S tuden t Book Store 
provides a place to shop econom ically and easily. Sound 
m anagem ent and efficient operation bring  you the most 
favorable prices. In short, your best shopping bet 
is the STUDENT STORE. D on't forget the  STUDENT 
STORE m ail-order system  w hich allow s you to take 
advantage of m any fine buys even after you graduate.
☆ ☆ ☆
Student Book Store
ARTS & CRAFTS BUILDING
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You Will Be . . .
"THRIFTY"
W H EN YOU SH O P AT THE 
NEW
PENNEY’S
MISSOULA, M ONTANA
Everyone Stops at
B r o w n i e ’s In n ’ O u t
HAM BURGERS SHAKES M ALTS POP
CHEESEBURGERS CO FFEE H O T  C H O C O LA TE
W EST ON H IG H W A Y  10
CITIZENS STATE BANK
H a m ilto n . M o n ta n a
Banking T hat Is Building the Bitterroot 
M em ber F.D.I.C.
V. C. H ollingsw orth, Pres. — “’27”
W. A. McElroy, Vice Pres. A. L. K leve, Cashier
G. W. Rum m el, Ass’t. C ashier
B O N TO N
BAKERY
M issoula,
M ontana
BUILDS STR O N G  BODIES
m i r a c l e
/ F  BREAD
H o v e, B illie  J o A n n  D u rh a m
H o w a rd , A rle n e  M a rie
H o w a rd , B e v e r ly  M ae  C ro n  W a lk e r
H o w a rd , D e lo re s  E ile e n
H o w a rd . J a n e t  L ea
H o w a rd , J a n e t  G ra h a m
H o w a rd . R a y m o n d  C r u m p  24, 84. 133.
176, 177, 180
H o w a rd , T h o m a s  C r a n d e ll
H o w e , B ru c e  R o n a ld  71, 149, 150
H ow e, G ra c e  J u n e
H o w ell , J o h n  E r n e s t  ( J a c k )  . 87, 142, 1^0 
H o w ell , R ic h a rd  S h e r m a n
H o y t, M a rle n e  A n n  --------------------  81, 140
H ru s k a , W illia m  P a u l
H u b b a r d , N a n  28, 71, 132, 2 13
H u b e r .  C h a r le s  W il la rd  (B ill)
H u b e r ,  G re tc h e n  L o u ise  95, 112, 134,
199, 200
H u b e r t ,  T h e o d o re  D av id  
H u d so n , P a u l
H u e b l , B e r ta  M ae 71, 144, 157, 1«2, 211, 232 
H u ffm a n , J u a n i t a  A le n e  81, 130, 197
203, 211
H u ffo rd , G la d y s  E lle n  95, 199, 207
H u g h e s , S t u a r t  P o w e ll
H u lit ,  R o b e r t  W illia m  87, 131
H u m b le , C l in to n  D a v id  71, 133, 181, 183
H u m b le , F r a n k  L ee  
H u m e s , H u b e r t  R a y  
H u m is to n , M v rn a  L ou
H u m is to n , W illia m  L e e  158
H u m m o n , W illia m  D a le  
H u n s b e r g e r ,  T h e o d o re  E d w a r d  
H u n t ,  B y ro n  W a lf re d  129
H u n t,  E v e ly n  F r a n c e s
H u n t,  G a ry  C h a r le s  87, 125, 219
H u n t,  H e le n  E liz a b e th  T o y ry la  
H u n t,  T h o m a s  R ic h a rd  150
H u n t,  W illia m  E d w a r d  150
H u n te r ,  B e v e r ly  A n n  87, 153, 157, 205
H u n te r ,  J a n e  L e ig h
H u n te r ,  R o b e r t  N e il _  _
H u n tle y , G a il K a r e n  95, 131, 199, 209
H u n tle y . S a n d r a  S u e  81, 137, M3, 209
H u n to n , E u g e n e  R ile y  95. 129
H u n to n , M a ri ly n  L o u ise  81, 136, 165
H u rd , M a ry L o u  M cF .
E lu rd le , C a ro l M a rie  
H u rle y , T e r e n c e  X a v ie r  
H u rs h , M a lco lm  H.
H u s e th , G ra c e  S e lm a  
H u so , M a x in e  H itc h
H u tc h in , R o b e r t  H e n r y  (B o b )  81. 152.
158, 230
H u tso n , T h o m a s  A lle n  
H y n e s , J u d y  V irg in ia
Ib e y , E r n e s t  T im o th y
87, 225 
133, 168, 172, 174
 ___  _ 87, 110, 124, 151, 213
i n i e l s ,  E v e ly n  P e a r l  
I r e la n d , E l iz a b e th  
I rw in , G o ld ie  E la in e  
I rw in , P a t r ic ia  A n n
Is h m a e l .  E l le n e  F r a n c e s  95, ’37, 156, 200
I s n e r ,  R o b e r t  J o e  81, 153, 202, 227
I s ra e l ,  L a r r y  K e i th
Iv e y , D e lb e r t  G e n e  95, 219
I w e n , J o h n  F r a n k l in  149, 150
J a c k m a n ,  J o h n  R o sc o e  95
J a c k s o n , G e n e  H o w a r d  87, 227
J a c k s o n , G e n e ll  A g n e s  95, 142, 198
J a c k s o n ,  J a m e s  A r t h u r
J a c k s o n , J a m e s  G o e rg e  190
J a c k s o n , J a m e s  R o b e r t  71, 217
Ja c o b s , D a isy  B ra g g  
J a c o b s , E v a r t  T h o m a s  
J a c o b s o n , B ru c e  E ld o n  
J a c o b s o n , J e r r y  L ee  
J a c o b s o n , L e R o y  E lls w o r th  
J a c o b y , C h a r le s  G le n n  71, 107, 115, 116, 
140, 193, 225
J a c o b y , J e a n  L ew is  
J a c o b y , R ic h a rd  K a m m e r e r  
J a k e s ,  A g n e s  H e le n
J a m e s , L o is  J e a n  
J a m ie s o n , H e r b e r t  D a n n y  
J a m p o ls k y , L y m a n  
J a n e s ,  L a w r e n c e  V e rn e  
J a n k e ,  J a m e s  N eil 
J a n s o n iu s , C a ro l F ra n c e s  
J a ra c z e s k i ,  M a rle n e  A d e ll J o h n  
J a ra c z e s k i ,  R ic h a rd  D a le  
J a r d in e ,  R o y  V e rn o n  
J a rd in g ,  M a ry  R a e  
J a r l a n a ,  M a ri ly n  C la re  81, 1
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Know- M ontana  . . .
The Treasu re  S t a t e ’s First Schools
M ontana education m ay be regarded  as having its b irth  in th e  B itte r­
root Valley, th e  valley of m any h istorical firsts.
Schooling had its beginning in w hat becam e this s ta te  w ith  the 
establishm ent of the St. M ary’s Mission in th a t valley in 1841, firs t in the 
secular teaching of the C atholic priests and then  in the school set up by 
M ajor John  Owen, w hen he took over the Mission in 1850 and established 
it as a trad ing  post. The school a t th is  fo rt w as for the Indian  as w ell as 
the  w hite.
The firs t vocational classes, if we can call them  such, w ere tau g h t by 
the Catholic m issionaries in 1846 a t St. M ary’s w hen a grist m ill and saw m ill 
w ere built, the f irs t in M ontana. They tau g h t ca rpen try  and b lacksm ithing 
to the  Indians.
In 1863 a boarding school w as established a t St. Ignatius M ission in the 
F lathead  country. I t had been founded in 1854. There, too, from  1864 on, 
vocations w ere taugh t the  Indians.
The firs t public school as such w as opened D ecem ber 12, 1864, in 
V irg in ia City, bu t p rio r to th a t tim e a school, supported  by the public 
subscription of gold dust, w as established in 1863 in Bannack.
W ith the opening of th e  V irginia C ity  school the firs t school d is tric t w as 
form ally  organized to launch the public school system  in M ontana.
A N A C O N D A  COPPER MI NIN G C O M P A N Y
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SUPERIOR DRUG AND FOUNTAIN SERVICE
Hol lyoak  Drug C o m p a n y
H. F. FLA HERTY  
“WHERE FRIENDS MEET”
S. Higgins a t 6th St. M issoula, Mont.
SUCCESS — H A PPIN E SS TO A LL IN 
THE CLASS OF ’55
STORE FOR WOMEN 
Quality  — ■ Value  —  In tegrity
'W e s te rn  M o n ta n a 's  Tire C e n te r '
MUELLER- JO N ES, INC.
126-134 West Broadway Missoula
M liixu ila  cMoiel
J u n g l e  C l u b — Cof fee  S h o p  
Crystal  Bar 
M o n t m a r t r e  Cafe
J e l in e k ,  D e lo ris  M a rie  
J e l l is o n , W illia m  H e n ry  
J e n k in s ,  G e o rg ia  M ae ...... 71
5, 219J e n k in s ,  H o w a rd  L e o n a r d  
J e n k in s ,  J a m e s  E d w a r d
J e n k in s ,  J o s e p h  L e e  ..................................81, 137
J e n k in s ,  R o b e r t  T h o m a s   71, 143
J e n n in g s , D o lf  J e s s e
J e n n in g s , H e n r ie t ta  M a rie  ____95, F98, 205
J e n n in g s ,  M a rk  E d w in  
J e n s e n ,  B illy  (B ill)
J e n s e n ,  D a le  D u a n e  
J e n s e n ,  H a z e l D e ll M il le r  G ru n h u r d  
J e n s e n ,  M a rie  K a th e r in e  95, 160
J e n s e n ,  M a rly n  G e o rg e  169, 172
J e n s o n , J o s e p h  L lo y d
J e n s o n , M a b le  J a n e  ______95, 113, 158, 159,
197, 215
J e p p e s o n , T h e lm a  V io le t H o o v e r  
J e p p s o n , J a y  H e ra ld  
J e r ig a n ,  F r a n k  P o w e rs
J e s s e n , C o n s ta n c e  M in a  (C o n n ie )  .. 87, 197
J e t te ,  A r t h u r  J a m e s  ( A r t)  ....................... —.129
J o d lo w s k i ,  F r a n k
J o h n s ,  P a t r ic ia  J   ...............................  87, 197
J o h n s ,  V e rn a  B e lle  71, 148, 204, 205
J o h n s b o e n , C o n n ie  M a rle n e
Jo h i 
Jo h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s n o
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
Jo h :
Joh : 
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h n s o n  
J o h  
J c h :
Jo h
G a y n e ll 
A a r o n  L y n n
A u d re y  L o u ise  ....71, 143, 207, 194 
C e c il M a rt in
C h a r le s  A lf re d  .......................71, 219
C h a r le s  H o w a r d  152, 158, 159 
C o rd e ll 81, 129, 141, 227
D a l la r d  V e rn  
D a v id  E a r l  
D o ro th y  M ae  
D u rw o o d  M il to n  
E d w a r d  M a tth e w  
E d w in  R a y  
F lo re n c e  E.
F r a n k  R o b e r t  
G a le  A rl ie  
H o w a rd  E r n e s t  
H o w a rd  T h o m a s  
J a m e s  A n d re w  
J a m e s  F e l lm a n  
J e ro m e  W alle n
J o h n  M u lz e r  ____
J o y c e  D a r le n e
L a u r e n c e  E r w in  
L e t i t ia  K le in h a n s  
L u c y  M a ry  R o h r e n b a c h
145, 146, 192 
81, 227
M a ry L o u  ....
M a ry  V irg in
95, 113, 140,
N o e l H e r b e r t
N o rm a n  L . ..........
R ic h a rd  D u a n e  
R ic h a rd  F o r r e s t
R i b e r t  C l if to n  
R o b e r t  M a u ric e  
R o b e r t  W illia m  
R o g e r  D u a n e
72, 134, 151, 201
W a lte r  C o n n ie  
W ilh e lm in e  M. 
Z a n e  C la re n c e  
J o h n s r u d ,  J e a n  A lle n  
J o h n s to n ,  B e tty  L o u
J o h n s to n , C a ro l in e  R oss 
J o h n s to n ,  D e m p se y  T h o m a s  
J o h n s to n , L . W y lie  
J o h n s to n , M a ti ld a  M y rn a  
Jo n e s ,  C a r l A lv in  
J o n e s ,  D o n a ld  W illia m  
J o n e s , H e r b e r t  L a w r e n c e  H a rv e y
.96, 160, 197, 205
Jo n e s , R o ss  M o re l l 
J o n e s ,  W a r re n  L ee  
Jo n e s ,  W illia m  A r t h u r  (B ill)  
J c n k e l ,  C h a r le s  J o s e p h
J u k k a la ,  A r t h u r  H ja lm e r  
J u n g e r s ,  R o b e r t  H e n ry  
J u n t t i ,  A lic e  G e n e v ie v e  
J u r o v ic h ,  R o b e r t  
J u s tu s ,  L a n e  D a le  
J u t i l a ,  J o h n  W ay n e  
J y s ta d ,  G a r y  R o n a ld
K
K a a tz , W illia m  A lf re d  
K a b ic a , R ic h a rd  A lf re d  
K a d le c , A n th o n y  L a w r e n c e  
K a i le y , V e rn o n  R a y m o n d  
K a in , E ls ie  M a u d e  
K a i r ,  E d ith  C o rn e l ia  
K a is e r ,  G a r y  L ee
K a is e r m a n , W illia m  C la rk  
K a la n ic k , H e le n  P a u l in e  
K a lk f le is c h , R a e  V irg il 
K a lk o s k e , G e n e  A r t h u r
42, 43, 81, 225
96, 227
 169, 173
 87, 147
72, 149, 227
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Brewed in
M O N T A N A
SINCE 1865
d is t r i b u t e d  by
ZIP BEVERAGE
C o m p lim e n ts  of
Missoula Cleaners 
Association
City C leaners 
D rive-In C leaners 
Florence L aundry  and D ry  Cleaners 
K en-M ar Cleaners 
Missoula L aundry  and D ry  Cleaners
You’ll Like . . .
•  COMMUNITY PASTEURIZED  M ILK AND CREAM
•  HOM OGENIZED—W ITH ADDED VITAM IN D
•  GOLDEN NUGGET BUTTERM ILK
•  COTTAGE CHEESE
•  ICE CREAM
•  CREAM
•  BUTTER
COMMUNITY CREAMERY
420 NORA PHONE 3-31T4
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F or th e  B est in  R adio
K G V O -C B S
1290 on y o u r d ial
M o n tan a’s M ost P o w erfu l 
TV S ta tion
K G V O -T V
C hannel 13; 4 p.m . to  10 p.m .
F or Y our F u tu re  Hom e, 
P la n  Now fo r
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICE S 
R adio C en tra l Building; 
127 E. M ain
M OSBY'S, INC.
OW NERS
K a m p s c h r o r ,  N o rm a n  B ru c e  
K a n n , W illia m  L lo y d  (B ill)  
K a r lb e rg ,  K a r l  R o b e r t
K a r r ,  C a ro l L e e  ..........
K a r ta k ,  L a w r e n c e  D av id  
K a s k a la ,  J e r r y  A n to n  
K e a rn s ,  F r a n c is  B e r n a r d  
K e a rn s ,  L o r e t ta  M a s te rs  
K e a s t,  A n th o n y  F r a n c is  
K e a y s , E th e l  C la r in e
K e i th , B r u n o  J o h n  
K e i th , P e g g y  A n n e  
K e k ic h , M itc h e ll G e o rg e  
K e l le y , A lle n  F r e d e r ic k
K e lly , G e r a ld  L ee  
K e lly , J a m e s  R o b e r t  
K e lly , T h o m a s  F r a n c is  
K e l tn e r ,  H u b e r t  W ay n
K e m p e r , T h o m a s  L e b r u n  
K e n n e d y , J o h n  J o s e p h
K e n n e d y , P a t r ic ia  L u c i lle  96, 132, 1.98, 207 
K e n n e d y , W illia m  W.
K e n n e y , F r a n k l in  L a n is  158, 228
K e r le e , T h o m a s  M a rv in  
K e s le r , O rre n  W illia m
K e s te r ,  C h a r le s  H u g h e s  87, 229
K ie c k b u s c h , T h o m a s  W illia m
K ie l, K e n n e th  R o lf
K ild a h l ,  M a rv in  K e i th
K illio n , K e n n e th  E d w a r d  (K e n )
8, 39, 72, 109, 126,
127, 128, 130, 132, 135, 205, 239
K in g , B e v e r ly  J e a n  87, 205
K in g , E d w a r d  J o s e p h  96, 217
K in g , G e r a ld  E u g e n e  87, 229
K in g , L a u r e n c e  
K in g , M a ry
K in g e ry , D e lm e r  W illia m  
K in g e ry , D o n a ld  B u r r e l l  
K in g s fo rd , T o m  R o la n d  
K in h o lt ,  C liffo rd  L ee  
K in n e y , M a rg u e r i te  M a rie  
K in n e y , M itz ie  M a rie  
K in s h e l la ,  B a r b a r a  J e a n  
K ir k p a t r ic k ,  W illia m  
K ir s c h te n , F r a n c is  W illia m  ( F r a n k )
K is tle , T o m  W illia m  96, 219
K it te l l ,  I r a  T ed
K jo r n e s s ,  L lo y d  H a lb e r t  72, 148, 229
K la m p e , M a ry  K a th e r in e  
K la n s e k , W illia m  R o b e r t  
K lim p e r ,  M a x  E.
K lo c k , J o h n  C h a r le s  
K lu e v e r ,  R u th  K .
K lu w e , C a r l H e in z  
K n a p p , C o r n e l ia  G ro th e  
K n a p p , G e o rg e  
K n ig h t ,  B a r b a r a  J o a n  
K n ig h t ,  C h a r le s  S t a n f o r d  
K n ill ,  W illia m  D o u g la s  
K n o y le , M e lv in  W illia m  
K n u c k e y , J o s e p h  M a x  (Jo e )  
K n u d s o n , G a r y  K e i th  .... 
K n u d s o n , K a y  R o y o n e  
K n u ts o n , D o n a ld  E u g e n e  
K n u ts o n , M a ry  C u r r ie  
K o b e lin , W a r re n  E ll io t t  
K o b e r , A rn o ld  V ic to r  
K o b le , J im  L e s te r  
K o c a r, M a ry A n n  V e ro n ic a
87, 153, 197, 213
81, 133, 197
K o e n ig , E l iz a b e th  E ll io t t  
K o lp p a , K a r e n  D e lo re s  
K o m , H a r v e y  C la re n c e
143, 202, 215
95, 147, 207
K o p itz k e , S h i r l e y  E la in e  8
K o rd a s , J a m e s
K o rn , R o b e r t  M o n ro e  8
K o sk e la , M a tth ia s  W a ld e m a r  (M att)
72, 149, 150
K o sk i, C h a r le s  H e n ry  
K o s te lic , A lb e r t  A. 
K o v a c ic h , V in c e n t  J o h n  
K o v a l ic k y , T h o m a s  J o h n
K ra m e r ,  C a r ro l l  D a llm a n  
K ra m is ,  W a lte r  F o r r e s t  
K ra u s e , D o ro th y  V irg in ia  
K re ig , G a r e ld  F r e d e r ic k
K u h n s , G e n e  L ee  
K u la w ik , C la ir e  L e n o re  
K u la w ik , D o n a ld  R ic h a rd  
K u ll, G le n n  C h a r le s
K u n o , K a r e n  K a y  '  87, 113, 124, 138,
158, 197
K u rle ,  L o u E lla  
K u r th ,  R u ss e ll  L lo y d
K u ssm a n , B e r n a d in e  J e a n  (B e rn ie )  87, 
113, 138, 197, 207
GREYHOUND
G reyhound  o ffers th e  m ost trav e l convenience an d  
com fort fo r th e  lea st m oney! F re q u e n t schedu les get 
you w h e re  you w a n t to  go— w hen  you w a n t to  go—give 
you m ore tim e a t hom e on y o u r tr ip s  to  an d  from  th e  
cam pus. Y ou’ll en joy  v is itin g  w ith  fr ie n d s  an d  c lass­
m ates in  th e  re la x in g  a tm osphere  of a G reyhound  Bus. 
S ave e x tra  m oney fo r vacaton  fun  w ith  low, low G rey ­
h ound fares. See y o u r local G reyhound  ag e n t today  fo r 
schedu le an d  fa re  in fo rm ation . N ex t tim e go G rey ­
hound!
GREYHOUND BUS TERMINAL
118 W est B roadw ay  P hone 2-2104 
M ISSO U LA
K y to n e n , E v e r e t t  J .
L a b e r ,  A lf re d  W ilm e r
L a E u f f ,  R o n a ld  W illia m
L a C h a m b re , S h ie la  F r a n c e s  93, 209
L a c y , S h e i la  G a il 42, 96, \99, 211
L a D u k e , J o A n n  42, 78. 81. 128, 148, 211
L a F la m e , P e n e lo p e  A n n  133
L a fo n d , M ild re d  S h e r ry a n n e  T u m a
L a g e r q u is t ,  E u g e n e  V ic to r
L a h a r t ,  V e rg il H a r r ie t te
L a h n , L a Q u ita  J o y  153
L a id la w , M a r jo r ie  C h r is t ia n  87, 131, 197
L a in g , R o s e m a ry  66, 72, 132, 135, 205
L a i rd , W a lto n  T h o m a s  133, 168, 173
L a lo n d e , J o s e p h  W illia m
L a m b , C a r l C l in to n
L a m b , W illia m  J o s e p h
L a m b e , J a m e s  M ic h ae l 93, 201, 217
L a m b e r t ,  W illia m  H in n e n  
L a m b ro s , G e o rg e  P e te r  42, 87, 105, 108, 
125, 135, 227
L a m e y , F r a n c is  W ells  
L a n c e , J e a n  B e tty
L a n d e , C h a r le s  A r t h u r  138
L a n e , M a rjo r ie  C e c i lia  
L a n g , M e lv in  S.
L a n g h i ,  D o n a ld  J o h n
L a n g le y , T h o m a s  B la k e
L a n ie r ,  R a y m o n d  S a lle e
L a n tz , E n a  M ollie
L a n tz , G e o rg e  A r th u r
L a n tz , L a V e rn e  E u g e n e
L a P a lm , E r n e s t  F r a n c is
L a p e e r ,  R o s e m a ry  E liz a b e th
L a p p , J u n e  D a w n  96
L a rc o m b e , W illia m  E d w a r d  ...... 81, 219
L a r k in , D a v id  H a ro ld  145
L a ro m , A lic e  A n n  B u is   122, 156
L a ro m , D a v id  W o o lsey
L a ro m , H e n r y  N a sh  ..............................   122
L a rs e n , D irk  H e rb    72, 219
L a rs e n , L a r s  D in e s    93, 216, 217
L a rse n , R o b e r t  M u r ra y  
L a rs o n , A u b re y  D o y le  
L a rso n , B e n  R oy 
L a rso n , B e n ita  L o u ise  G e is  
L a rs o n , C h a r le s  L ew is  
L a rs o n , E l in o r  R.
L a rs o n , I la  C la ire  96, 112, 198, 209
L a rs o n , J o h n  D av id  
L a rs o n , K a th e r in e  H a n n a
260
L a rso n . K a th le e n  A rv e lla  72
L a rso n . K e n n e th  A lle n  87. 217
L a rso n . L o u is  T h o m a s  72
L a rso n . R o b e r t M ax 72. 140. 216. 217
L a rso n . R u d o lp h  F ra n c is  
L aR u e . G o rd o n  W illia m  
L aR u e . J o a n  C h a r lo t te  M o rriso n  N ix o n  
L a s a te r .  R o b e r t L ee  (B o b l 
L a s h u a . E d w a rd  H aro ld  
Latham , Ronald Philip si. 137
L a tk a . J o s e p h  C h a r le s  75
L a u m c y e r .  K a th le e n  F a y e  M c G ly n n  
L a u m e y e r .  R o b e r t L e o n a rd  
L a u x . J a m e s  W illia m  85
L a* Jana 81. ts i, 135.
L aw in , T h o m a s  D o rn  
L a w re n c e . L es lie  A n d re w  
L a w re n c e . R o b e r t L ew is  (B o b i 
L aw s. L o u is  W illiam  
L aw so n . G a il L e a n n a  
L aw so n . H az en  R o b e r t 
L a w to n . W illia m  C h a r le s  (B ill)
L az ic h . R o b e r t 81. 226.
L e a d e r ,  C h a r lo t te  F r a n c e s  S e w ell 
L e a ry , D o n a ld  W illiam  
L e a ry . M a ri ly n  J o a n  87. 127. 128.
L ea se . E v e r e t  J a y  
L e a t. M e rl in  G eo rg e  
L e B ru n . D o u g la s  G eoi
L ee. C a ro le  A n
L ee. D o n a ld  B e r tru m  
L ee. D o n a ld  W ai U ng  
L ee . D o ro th y  M ae 
L ee . E ch o ly n  J a n  
L ee . J a m e s  V in c e n t 
L ee . M aw  L in  
L ee . O liv e r  M alco lm  
L ee. R ay  H enry-
81. 107. 205
87. 124. 127. 131. 140.
81. 129. 225
88. 220 
81. 120. 148.
L e h fe ld t .  D a rw in  C a r l 
L e h m a n . A la n  L y le  
L e ib in g e r .  S h i r le y  L u c ille  
L c i tch . F r e d e r ic k  M c L ea n  
L e itch , N eil M cL ean  
L e la n d . S h a r o n  R u th
L e m e ry , J a n e t  I lo n a  96. 137. 140. 199. 209
L e n h a r t .  S h i r le y  A n n  81. 197. 200
L e o n a rd . D o n a ld  A rc h ie  96. M0. 231
L e p p a n n e n . R ic h a rd  W illiam  
L eR o u x , J a c q u e lin e  J u s t i n e  S6. 134, 199
L e s a r , J o se p h
L es lie . J o h n  W illia m  ( J a c k )  81. 222
L e s te r . R o b e r t C a r l to n  127. 141
L e u th o ld . J o h n  H . (B u d )  96 . 225
L e u th o ld . K e n n e th  D u a n e  105. 141
L e u th o ld . L a u ra  J a n e  S h ro c k  141
L e u ts c h a f t ,  N o rm a n  C h a r le s  96
L e v e n se lle r .  G e r a ld  R o d e r ic  189
L eV e q u e . E v a n g e lin e  M ary  
L 'E v e q u e . M a rg a re t  E g in e  57. 165
L e v e q u e . P e te r  V ic to r  (P e te )  81. 140, 219
L cv n o . A rle.v W a lla ce  96
L ew is . B e tty  J e a n n e  72. 142, 143
I.cv  | |  D o ro th y  A n n  fit.
L ew is . R o d e r ic k  A m b ro se  
L ew is . V a n e tta  M a rie  Jo h n s o n  
L ie n , C a r l D u an e
L ie n . W illia m  H e n ry  151. 192
L ie sk e . M a rv in  G .
L ig h tfo o t.  J a m e s  G ir a r d
L ig h tfo o t. M a ry  E liz a b e th  96. 131. 199 . 209
n b , J o h n  D.
, H si N an  
L in d . J a c k  D a y t 81. 158. 159. 217
Com plim ents of the
PALACE HOTEL
M IS S O U L A , M O N T A N A  
Phone 3-3141
WHISTLE STO P 
IN 'N '  O U T
“ Tasty Burgers" 
H ighway 93 South
D R IV E IN  
FOR A
. CO O L CLASS
'&J OF
A & W  RO O T BEER
South H iggins Broadw ay
M ISSOULA, MONTANA
L in d e ll, D o n a ld  K e n n e th  
L in d e m a n . D o ro th y  D e a n e  
L in d e m a n . K a th ry n  F r a n c e s  i K a th y )
BUGS BAR-B-Q
S o u th  on  H ig h w a y  93
H O M E OF T H E  BUGSBURG ER
—  A lso  —
F re n c h  F r ie s  M alts
M eals  an d  S n ack s
A Fine Place to Take Your Friends
Louise C.
L in n , J o h n  A lfre d  
L in n . M ic h ae l D u n c a n  
L in n e ll, W ay n e  E a r l 81. 202. 220
L it t le .  D o n a ld  D av id  72. 13c
175
L iv e rs . J a m e s  H e n ry  
L ix . R o b e r t  S p e n c e r  
L le w e lly n . M a rjo r ie  G e n e  T a y lo r  
L lo y d . B ru c e  H o w a rd  75
L lo y d . S h i r le y  M a rle n e  88. 13C
L o c k r id g c . P h y l l is  R a e  9(
L o fs tra n d . J o a n  M a rd e ll 
L ong . F lo re n c e  
L ong . W illia m  A lla n  
L o n g a n . H e le n e  M c C o n n e ll H o h m a n  
L o n n e r .  G e o rg e  R o b e r t 
L o n n e r . W a lte r  J o s e p h  (W a lt)  185 
185
L o ra n . J a c o b  C a rl
L o ra n e e , H a r le y  B r a d fo r d
L o ra n c e , R ic h a rd  H a r le y
L o ran g ^  C a r ro l l  G eo rg e
L o rd . D o n a ld  R ic h a rd  9f
W hen in the Capital City 
Shop at
Ja co b y ’s Store for Men
Helena’s Finest
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THE ELECTRICAL SHOP
Residential, Commercial, and Industrial Wiring 
“Your Wcstinghouse Dealer”
Phone 3-3465 225 W . Broadway
B&H JEWELRY CO.
Diamonds - Watches - Rings - Silverware 
Always Something N ew  
PHONE 2-2504
EVERYTHING MEN WEAR 
ON CIRCLE SQUARE
CARL E. D RA G STED T, ’23 ELM ER S. D RA G STED T, ’29
W IN TO N  ROSETH , e x - ’46
Missoula H a r d w a r e  & 
P lu m b in g  C o m p a n y
PLUMBING — HEATING 
AIR CONDITIONING 
PHILCO APPLIANCES — EASY WASHERS
L o sc a r , D o n a ld  D a le  
L o tt,  D a le  F r a n c is  
L o u is , M a b e l
125, 131, 222
L o w , J o h n  A r l e ig h  ( J a c k )  
L o w a ry , J o h n  A n d re w  
L o w e , M a r th a  R a e  
L o w ell, J o h n  H a rv e y  
L o w e ry , B la n c h e  K e n n e d y  
L o w m a n , D e lb e r t  L es lie  
L u c a s , D o n a ld  G e o rg e  (D on) 
L u c e , T h o m a s  T u th i l l
L u c o tc h , E d w a r d  F r a n c is  (E d) 
L u e tk in s ,  W a lte r  W illia m
L u n d , C a lv in  H a r tw e l l  ______
L u n d , C a r o ly n  D a le  P o r te r
L u n d , K a y  M a rie  96,
L u n d a h l ,  D o n a ld  W ard  
L u n d g r e n , C h a r le s  K e n n e th  
L u n d q u is t ,  R ic h a rd  A la n  
L u n d q u is t ,  R o n a ld  W ay n e
163
L u th je ,  T r i lg e  L ee  
L u tz , J o s e p h  H e n r y  
L y le , M a ry  J e a n
L y le , P a t r ic ia  L e e  _______
L y m a n , W illia m  R a y m o n d  
L y n g a a s , G e r a ld  E r ic  
L y o n , M ic h a e l D a v id
M c B rid e , J o n  H o b e r t  
M c B rid e , M a ry a n n e
M c B rid e , V irg in ia  L o u ise  81, 121, 209
95, 128, 140, 170, 
199, 213, 224, 238 
M c C a llu m , N e w to n  V e rn e  
M c C a m m o n , G e o rg e  E li 
M c C a rth y , T h o m a s  O tis  72, 227
M c C a rv e l, P h i l ip  C y r il
M c C a u ley , J e r r y  B r a d y  88, 231
M c C la in , M a ry  L o u ise
M c C lu re , R ic h a rd  A rn o ld  
M c C o lly , B a r b a r a  A n n  
M c C o m b e r, A lf re d  J o s e p h  
M c C o n n e ll, D o ro th y  V irg in i 
M cC oy, A la n  J .
M c C ra c k e n , C re s a p  S to ry  
M c C ra c k e n , R a lp h  H u s to n
M c C u llo u g h , J u d i t h  B o y d  
M c C u llo u g h , M o lley  M a ssey  
M c C u llo u g h , W illia m  G le n n  
M cC u n e , R o b e r t  J a m e s  
M c C u rd y , E d w a rd  B. 
M c C u rd y , N ea l B la k e  
M c D o n a ld , E a r le  G e o rg e  
M c D o n a ld , J e r r y  S c o tt  
M c D o n a ld , J o s e p h  F r a n k l in  
M c D o n a ld , R ic h a rd  B ru c e  
M c D o n a ld , R o b e r t  S id n e y  
M c D o n a ld , W illia m  B e n n ie
127, 135, 140, 141, 144, 156, 157, 209 
M c D o w e ll, T h o m a s  E d w a rd  
M c E lro y , R o b e r t  W illis  
M c F a d a e n , J o s e  R . (Jo )
M c F a r la n d , B illy  A n n  72, 157, 211
M c F a rla n d , C a r l
M c F a r la n d , J o a n  R a e  ( J o a n ie )  96, 211 
M c F a r la n e , D a le  F lo y d  
M c G e e, T r o y  W illia m
M c G iv n e y , L a w r e n c e  B o w e n  96, 227
M c G o v e rn , J o h n  W illia m  
M c G ra w , B i rd ie  A g n es
M c G ra w , R ic h a rd  L a w r e n c e  (D ick )  73, 220 
M c G re g o r, D o u g la s  W a lte r  
M c G re g o r, E u g e n ie , F r o h li c h e r  
M c G re g o r, J o h n  H e n r y  ’53
M c G re g o r, M a lco lm  D o n a ld  
M c G o w a n , A g n e s  C h a r le n e  
M c G o w a n , L e e  M ic h a e l (M ik e )
M c G re g o r, E u g e n ie  F r o h l i c h e r
M c G u ire , R o b e r t  H il la r y  ____ 73, 222
M c llro y , M a lco lm  E u g e n e  
M c llro y , M a u d  B irn e l
M c In to sh , P e g g y J o  96, 199, 207
M c K a y , J o s e p h  T h o m a s  ( Jo e )
M c K e e l , D a n ie l W a lte r  
M c K e n z ie , J a m e s  S a w te ll 
M c K in n e y , L e o n a r d  H o w a rd  
M c L a in , V io le t B e rg h  
M c L a tc h y , L a r r y  G re y
M c L a u g h lin , D a v id  W est 158
M c L ea n , J a m e s  D av ies
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M c L ella n . J o h n  S c o tt 
M c L e lla n , M abel A lm a  N elson  
M cM ah o n . L eo  J o  (P a t)
M c M an a w ay . M a rg a re t  C a ro l 88. 121. 
M c M ee k ln . M a ri ly n  K ay  
M c M ce k in . R ic h a rd  A la n  (D ick )  
M cM ullen . D o n a ld  
M c N a m e r, W illia m  R oss 
M c N a n ey . J a m e s  R a y m o n d  ( J im )  73. 
M c N a u g h t. J a m e s  R o b e r t 97.
MrN.'i ligh t o n . G e o rg e  D ale 
M cP h llH ps, J a c k  D av id  
M c P h il lip s . R o b e r t V e rn o n  
M c P h il lip s . R o n a ld  D ale  
M c S p a d d en , S a ra  E 
M c T u c k e r. N a th a n ie l  J u le s  
M< V ic a rs . W illia m  S ta n le y  
M a cD o n a ld . E. B e rn ic e  Jo h n s o n  
M a cD o n a ld . G a y le  73. ’30. 132, 135. 
M a cD o n a ld . J o h n  G o rd o n  
M a cK cn z ie . L a u r a  M a rie  97. 134. 198. 
M a cK en z ie . W ilm a  M a rsh  
M a c L a c h la n , A le x a n d e r  L a w re n c e  
M a cM illan . D o n a ld
M a c P h e rso n . C o le  88. 125. 227.
M a c P h e rso n . D o n a ld  D o u g la s  
M ack . W illia m  J o s e p h
130
ME N 'S  S H O P
149
222
222
Florence H otel B uilding
• Eagle C lothes
9 A rrow  S h irts  and Ties
213
209
• F reem an Shoes
• Knox H ats
192
Nothing
Does It Like
Seven-Up!
M a dison . J a m e s  M a rio n  73. 127. 129. 141.
143, 201
M a d sen , O sta  V.
M a e tc h e . C la ra  K ie l
M a gnus. M e lv in  E d w a rd  (M el) 73. 219
97. 201. 227
73. 153. 201
M a h an . H o w a rd  C ly d e  
M a h an . T h o m a s  H a ro ld  
M a h lu m , D ale  D u a n e  
Mahood, Robert Elliott 
M ain . E lm e r  M a th ew
M a llic k . R ic h a rd  K in sm a n  
Ma lloy .  A nn  E l i z abe th  
M a lo n ey . M a rth a  E liz a b e th  
M alou f. A lic e  A rl in e  T a y lo r  
M a n io n , J a m e s  T h o m a s  
M a n n . D o n a ld  L ee  
M a n n . M a rg u e r i te  E lle n  
M a n n . S u e  C a ro l 
M a n n . W illiam  A lfre d  
M a n u e l, H a r r y  F lo y d
M a rin k o v ic h . D an ie l W illia m  
M a rin o . Q u e n to n  M e ra le  
M a rra . A lb a  L ib e ra
M a rq u a rd t ,  R a m o n a  J a y n e  81,
M a rsh , D o n a ld  E llih u
M a rsh . F r a n c is  H o w ard
M a rsh . M a ry  L ou  73. 126. 127. 142. 143.
M a rsh a ll. E a r l S ta n le y
M a is illo , F i lo m e n a  A n n
M a rs illo . L in o  A n th o n y
M a rt in . F ra n c is  W illiam
M a rtin . F r a n k  D av id
M a rt in . N o rm a  J e a n  88.
M a rt in . P a tr ic ia  M a rle n e  88. 138.
M a rt in e so n . M a rth a  A n n  S m ith e rs
M a rt in e so n . W ilm a r  C h r is
M a rt in so n . A lv h ild  J o A n n e
M a rt in so n . F r a n c e s  W G u y
M a rt in so n . K ay e l E liz a b e th  73.
202.
M a rv in . J o h n  W illa rd  
M ason , G le n n  L eo
M ason . J a m e s  K e n t 97.
M assing . E rn a  M ull
M a tso n , J a m e s  E d w a rd  
M a tso n . R o b e r t E rn e s t 
M a tth e w s . D o n a ld  R o b e r t 
M a ttiso n . C h a r le s  H a r r is o n  
M a ttso n . C la ra  M a ry  O 
M a ttso n . R oy  W illiam  
M a tzk e . M a ry  G ra c e  
M a u d lin . A rle n e  E s th e r  
M a x ell. A lic e  E d n a  
M a x so n , M y re l L e ro y  (B u d )
M e an s. B e tty  L ee  73. 127.
M e e h a n . T h o m a s  L isk  
M e h r. H a r r y  J o h n  149.
M e h ta la . F r a n c is  R e y n o ld  (F r a n k )  
M eier. H e n ry  C o n ra d  88. 102. 136.
M e lch io ri. J e r r y  L
M e llo tt . B a r b a r a  A n n  81. 120. 121. 
M e lls tro m , L e v e rn  M a n F re d  
M e lto n . A g n es  B y rd
T h e  N EW  GRILL 
CAFE
THE PLACE OF 
GOOD EATS
113 W est M ain S trez t
The H om e of 
Fine Furniture
J.  M.  Lucy & S o n s
Since 1889 
M ISSOULA, MONTANA
First National Bank
of
MISSOULA
ESTABLISHED 1873
O FFIC E R S 
Theodore Jacobs -  -  P resid en t
R andolph  Jacobs -  -  V ice P resid en t & T ru s t O fficer
R. E. Noel -  -  -  -  Vice P res id en t
J . L. K ellogg - -  -  A ssis tan t C ash ier
R. E. B u rn s  -  -  -  A ud ito r
D IRECTO RS 
T heodore Jaco b s 
R ando lph  Jacobs 
R. E. Noel 
O akley E. C offee 
R ussell E. S m ith  
M abel Jacobs
IN STA L LM EN T LOAN D EPA RTM EN T 
C harles  A. S. Riggs, A ssis tan t V ice P res id en t 
Jo h n  R. C ollins, A ssis tan t V ice P resid en t
Montana’s Oldest Bank
MEM BER FED ERA L D EPO SIT  IN SU RA N CE CO R PO R A TIO N
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HOTEL FLORENCE
“A M ERICA’S FIN EST SM ALL H O TEL’
MISSOULA, M O N TA N A
Hightower and  Lubrecht 
Construction Co.
General Contractors
on MSU’s 
W omen’s Center 
Field House 
Craig Hall Extension 
Lodge
M e rk le y , C a lv in  G ib b  
M e rr ic k , G e o rg e  W illia m  
M e rr if ie ld ,  C a lv in  H.
M e rz , A ly c e  M. H in e s
M e tc a lf , J e r a ld  L   97, 134, 227
M e u ch e l, J o s e p h  145, 146
M e y e r , H a ro ld  G e o rg e  
M e y er , H e n r y  O.
M ic h a e ls , W illa rd  L in d e r  
M ic h a lso n , J o h n  B a r to n  
M id th u n , E lm e r  E lia s  
M igge , A n e t ta  M a rie  
M ilash iu s , L eo n a  
M ilb u rn , F r a n k  W illia m  
M iles , B illy  L ee  (B ill)
M iles , B o b b y  C h a r le s  133, 169, 173
M iles , D o n a ld  P a u l  97, 23’
M il ld ru m , C a r l H a r r y  
M il le r , C h a r le s  W esle y
M ille r . D a v id  R o b e r t  73, 225
M ille r , D o n a ld  M a rv in  (D on)
M ille r , F r e d e r ic k  J a y  
M il le r , G e o rg e  V irg e
M ille r , G e r a ld  V ic to r  ....  97
M ille r , H a ro ld  E u g e n e
M ille r , J a c k  H a n o v e r  97, 227
M ille r , J e r r y  R o d g e r
M ille r , J o h a n  F re d e r ic k s o n  19, 73, 103,
135, 219
M ille r , M a x  L e s lie  97, 219
M ille r , N a n c y  K a th e r in e  T e e l 73, 207
M ille r , R o b e r t  L ee  88, 125, 227
M ille r , R o y  N e il
M il le r , S y lv e s t e r  G e o rg e
M ille r , W a r re n  D av id
M ille r , W illia m  E u g e n e
M illh o u se , E liz a b e th  R u th  (B e ttv )  21,
42, 88, 107, 124, 209
M il lik a n , G i lb e r t  A lla n  ..... 97, 223
M ills, A d r i e n n e  L o re n e    97, 130, 207
M ills, T h o m a s  E d w a r d  97
M illsp a u g h , C h a r le s  M o r ris  97, 229
M iln e , C u r t is  J o h n  (C u r t)  169, 173
M iln e , P a t r ic ia  A n n  88, 205
M in e tte ,  C a r l P a t r ic k
M ire h o u se , J a m e s  H o w a rd  202
M is t r ic k , A lf re d  C a r l
M itc h e ll, R a c h e l W in if re d
M itch e ll, R o b e r t  L e R o y  (B o b )  88, 219
M itc h e so n , G a r y  K e n n e th
M jo lsn ess , K a r e n  L y le  97, 158, 197
M le k u sh , E d w in
M le k u sh , F lo re n c e  M ig h e ll G ra y
M oe, J e a n n e  R ic h a rd s o n
M oe. P e d e r  149, 150
M o ffa tt, B e r t  S a m p so n
M o g e n , H a ro ld  G e o rg e
M o g e n , N o rm a  J e a n
M o g sta d , B e r n a r d  L e w is  ( B e rn ie )
M o h e b a n , M e h d i 81, 216, 217
M o h o lt, L o w e ll E r n e s t
M o h o lt, R a y m o n d  W illa rd  (R a y )  73, 107,
126, 148, 227
M o lsb e r ry , M il to n  M o o re  
M o lth e n , T h e o d o r e  J o h n  97, 215, 223
M o n a h a n , T h o m a s  F r a n c is  108
M o n k , J o h n  L a w r a n c e  
M o n n o , P a t r ic k  N ic h o lis  (P a t)
M o n so n , M e r r i t t  H a ro ld  ............... 178, 180
M o n ta g u e , M a rg a re t  E lla  81, 147| 205
M o n ta n g , D a r r e l  P h i l ip  81, 225
M o n tg o m e ry , R o b e r t  E a r l (B o b ) 73
M o n tg o m e ry , W illia m  J a m e s  97, 231
M ood, A lf re d  H e r b e r t
M oo d y , C a ro ly n  M a rie  97, 198
M oo d y , J a m e s  W illia m  153
M oody , L e o n a r d  C a lv in  88. 231
M o o n e y , L a w r e n c e  P e te r  88. 223
M oor, F lo re n c e  E th e ld a  
M o o re , E lle n  M a rie
M o o re , H o w a rd  R o b e r t  73, 145
M o o re , H u g h  D av is
M o o re , K e n n e th  E d w a rd
M o o re , M a ri ly n  M a r jo r ie  88, 127, 130, 209
M o o re , R o b e r t  D o n a ld
M oore , R o b e r t  J o h n  192
M o ra , D e a n  F r e d  97
M o ra n , A r t h u r  D o u g la s  
M o ran , P a t r ic k  A lb e r t  97
M o ran , S h i r le e  A n n  82. 130, 132, 140,
194, 197, 207
M o ran , W illia m  A.
M o ra v e c , F r a n k  J o s e p h  
M o rg a n , M a u ri ta  D ia n
M o rris , A la n  A lb e r t  131
M o rris , E liz a b e th  G ra c e  
M o r ris , J o h n  D o u g la s  
M o rris , J o s e p h  Iv a n
M o rris , T h o m a s  F r a n c is  88
M o rris , W illia m  D ee  
M o rriso n , D o n a ld  W illia m  
M o rriso n , G a r y  G a rw o o d  
M o rriso n , J o h n  A lb e r t
M o rriso n , L lo y d  W esle y  25, 146
M o rriso n , R ic h a rd  E.
M o rriso n , W illia m  W a lla c e  73, 227
M o rris s e y , D o n a ld  T h o m a s  97
M o rse , W illia m  R o b e r t
M o r t im e r , L e s le y  J o a n  97, 109, 131, 134, 
133, 138, 199, 213
M osby , T h o r a  T h e re s sa  
M osch , H az e l J o h a n n a
M o sh e r, D o n a ld  L e o  125, 136, 141, 154 
M o sh e r, S a r a h  G ra c e  
M oss, R e u b e n  R a y
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M o u n tio y . J a m e s  W.
M oy, R o b e r t J a m e s  
M o y e r, E r re t t  L o re n  
M oyer. K e ith  A rd e n  
M udd . C h a r le n e  M a rie  97. 
M u e lle r . D o ro th y  J e a n n e  
M u e lle r . K ay
M u e lle r . T h e o d o re  C o n ra d  74. 
M ues, C a ro le  J o y  
M u lh o lla n d , J e a n n e  L o u rd e s  
M u llen . B e tty  L o u ise  
M u n k e rs ,  D on  R a lp h  
M u n n . C a ro ly n  S u e  
M u n n , D o n a ld  G 
M unson . G a r f ie ld  O liv e r  
M u n so n , J o h n  F r a n k lin  
M unson , O la n  M o n ro e  
M u r f i t t ,  W a lte r  S a m  
M uri. P e te  R a y m o n d  
M u rp h y . G e r a ld in e  J o a n  
M u rp h y  .M a rc ia  M a rle n e  
M u rp h y . P a u l  Jo s e p h  
M u rp h y , R o se M a rie  L is ib e th
M u rp h y . W illia m  C h a r le s  
M u rp h y . W illia m  F ra n k  
M u rra y . C a ro l J e a n  
M u rra y . M a rsh a ll H ugh  
M u rra y . R o g e r  S te p h e n  
M u rra y . W a r re n  J o se p h  
M u sb u rg e r . L eo  C ly d e
. A u s t in  A lb e r t  
M y e rs , In e z  M ay 82. 113. 13j 
M y h re . J a m e s  S e lm e r  
M y x te r , M a ria n  L e o n e  
M y x te r . M o rris  A r th u r
N a n k e ru is ,  R ic h a rd  S a m u e l 
N ash . E d w a rd  J a m e s  
N ash . J o h n  G ilb e r t  
N aso n . A la n  M e re d ith  
N a u c k . J o h n  R o b e r t 
N a v a rro . R a y m o n d  F r a n c is
N e e d h a m . T h o m a s  R o b e r t
N ei. L a n d o n  M elvel 
N e iffe r . L eo  R ic h a rd  
N eiss . C u r t is  W ayn
N elso n . D av id  H a rv e y  
N elso n . D o n a ld  W illia m  
N elson . F r e d r i c k  Jo s e p h  
N elso n . G e ra ld  E u g e n e  
N e lso n . G e r h a r t  H e lm e r  
N e lso n . H azel 
N elso n . H o w ra d  S. 
N e lso n . J o h n  P o r te r  
N elso n . K a t ja  U rsu la
N elso n . R o b e r t A rn o ld  
N e lso n . R o b e r t C h a r le s  
N elso n . R o b e r t G ru b e r  
N elso n . R oy  F r a n k lin  
N elso n . R u sse ll H e rm a n  
N elso n . T h o m a s  E d g a r  
N elso n . W illia m  E u g e n e  
N ess. H o w a rd  B e n e d ic t 
N e ttle . D on  Ja m e s  
N e u fe ld e r .  C a r l E v e r e t t  8";. 
N e u m a n . H a r r ie t  J u l i a  
N e u m a n n . M a b el C e ce lia  
N e u m a n n . R a y m u n d a  D a lh o ff  
N ev ille . E d w in  L ee  
N ev ille . W illia m  D en n is  
N e v in . D o n n a  M a rie  E r ic k so n  
N ew e ll. L a r r y  C re s to n
126.
N ew lo v e . T h o r n to n  H a r r is o n  
N e w m a n . A d ra n n e  
N ew m a n . P a u l  D o n a ld  
N ic h o las . E s th e r  M c G ra w  
N ic h o lso n , C a ro l J e a n  
N ic h o lso n . D o n a ld  E w en  (D on
97. 225 
74. 20.7
152. 158. 227 
74
74. 152, 153
137, 158, 197 
139
156, 229 
97. 231
. 74. 138.
157. 227
74. 153. 220
82. 12.7. 225
88. 137. 225
74. 113. 197
N ic h o lso n . S t u a r t  C h a r le s  
N ic k e l. F r a n k  G e ra ld  
N ic k o lo ff , A lic e  M ae  N o rr is  
N ic k o lo ff . J o h n  G e o rg e  
N ille s . R a y m o n d  H 
N ip g e n . L a w re n c e  A n th o n y  
N itz . L a r r y  A lle n  30. 97. 156.
N iv a . S y lv ia  E p h ro n  
N o la n . B o n n ie  C la ire  
N o o n ey . W illia m  J a m e s  
N o rb y . L lo y d  R ic h a rd  
N o rb y . N a ta l ie  J o A n n  88. 117.
157. 223 
97. 198
N o rd s tro m . P a u l  E r ic  
N o rd w ic k . S ta n le y  L ew is  
N o rg a a rd , S ta n le y  N eil 
N o rm a n d e a u . E liz a b e th  A n
N o rth . S h i r le y  L ou
N o w a tz k i, C e le  E liz a b e th  
No; <-s A lan  W alw o rth  
N ye. R u th  E le a n o re  
N y e . W illia m  W rig h t 
N y q u e s t ,  C h a r le s  T h e o d o re  
N y q u is t,  D o n a ld  I rv in g  (D o n )
97. 113. 137.
165. 200 
124. 152. 153. 
157. 211
\ r2. 1*3. 164 
115. 186. Vt7 
82. 225
O
O 'B rie n , J a m e s  B e r n a r d  158.
O 'B rie n . K e n n e th  E r n e s t  88. 183.
O 'C o n n e r . H a r r ie t  K a th e r in e
O 'C o n n o r. L o re n  J o h n  F r a n c is  P a tr ic k
O 'C o n n o r. M iles H a rv e y
O 'C o n n o r. T h o m a s  C h a r le s  82.
O 'C o n n o r. W illia m  F ra n c is
O 'D e ll, G e ra ld  R u sse ll
O 'D o n n e ll. W a lte r  R ay
O 'H a n lo n . T h o m a s  C a m e b rid g e  82.
O 'H a ra . M e lv in  L.
O 'H a re , P a tr ic ia  J e a n n e t t e  33. 43. 74. 1 
’ 05. 106. 108. 121. 135. 148.
O 'L e a ry . V era  C.
O 'L o u g h lin , J o h n  E d w a rd  
O 'L o u g h lin . J o s e p h  P e te r  
O 'M a lle y , J o h n  F ra n c is  
O 'N e ill. S h a ro n  F r a n c e s  98. 113, 118. : 
140. 159. 199,
O a k b e rg , H elen
O d d en . H e n ry  A r th u r
O ec h s li, J o a n  M 35. 82. 140. 197. 213.
O g a ta . H o o v er
O g le sb ee , T h o m a s  W esley
O h n s ta d . D u a n e  R o n a ld
O h n s ta d . L u a y in e  A n n e
O ld C o y o te . L lo y d  G e o rg e
O lle s ta d . S te p h e n  B. (S te v e )
O lson . A lfo n s  O.
O lso n . C h a r le s  S h a f fe r  
O lso n . D o n a ld  D ean  
O lson . D o ris  M ae 
O lso n . H e len  J a n e  
O lso n , J a n ic e  M a rie  
O lso n . K a r e n  M a rie
82. 139. 145
185. 188. 219
O sw ald . Iv a n  J a m e s  
O tte rs o n . W a lla ce  R u ssell 
O tt in g e r .  M a ry  A n n  
O v e r d o r ff ,  B ill R oy  
O v e r la n d . A rn o ld  Jo h a n  
O v e r tu r f .  C lo.vse E d w in  
O w en  D av id  L e o n a rd
P a g e . H a r le n e  L o u ise  
P a g e . L u a n n a  M ay 
P a ig e . R o n a ld  B o y n to n  
P a la d ic h u k . J o h n  
P a l in ,  F r e d e r ic k  R o b e r t 
P a l in .  H a r r y  R ic h a rd  
P a lm e r . C h a r le s  E d w a rd  (E d ) 
P a lm e r . J a c k  R o m a in e  
P a lm e r . P e r ry  G o rd o n  
P a lm e r . R o n a ld  J  
P a n g le . L o u is  H e r b e r t  
P a n k e y . J o h n  H e n ry  
P a p e n fu s s ,  K e n n e th  M ax 
P a r is e l .  M a rg a re t  L ois 
P a r k a y .  S c o tt C a r re l 
P a r k e r .  D av id  J a m e s  
P a r k e r .  E d n a  J e a n n e  
P a r k e r .  J o s e p h in e  H elen  
P a r k e r .  R a y m o n d  D ic k  (R a y )  
P a r k e r .  R u th  C a ro ly n  
P a r k s .  C h a r le s  C 
P a s ic z n y k . W a lte r  L a v e rn e  
P a te .  B illy  K e ith  
P a t te n .  L a r r y  A n n a  
P a t te n ,  R ic h a rd  O sca r  
P a t te r s o n .  T h o m a s  F ra n k  
P a t to n . A lle n  M a rv in  
P a t to n . B o n n ie  J u n e  30. 98. 
P a t to n . H aro ld  G le n n
137, 198. 207 
96, 165 
124. 137. 207 
98. 219
82. 134. 201
98. 155. 200
P a u ls o n . W ilm a  A g n es 
P a y n e . B y r le  W a lte r  
P a y n e . G a il Y v o n n e  
P a y n e . H e len  M. 
P a y n e . O pal Jo y c e  
P e a c o c k . J a m e s  D av is  
P e a c o c k . M a riu s  G le n  
P e a c o c k . R o b e r t  O w en  
P e a rs a l l .  J .  R o g e r 
P e a rs o n . C h a r le s  R oy
88. 189. 219
P e a rs o n , S u s a n  R u th  98. 198. 213
P e c a r ic h , J o h n  M ich ae l 
P e c k . H e r b e r t  M a rc u s
P e c k . M ik e ll J o y c e  98. 113, 132. 200. 21’ 
P e d e n , R o b e r t S p e n c e r  
P e a e r s o n , B o n n ie  G a il
P e h lk e . D on  B o y d  74
P e k le w ’sk y . J o h n  L e o n a rd  98. 223
P e lo , D a le  P r e s to n  98. 223
P e lo . R o b e r t D ale  (B o b )  82. 218. 219
P e lo u b e t .  P e r r y  M y e rs  98
P e m b e r to n , M a ry  H e len  82. 106, 135. 138.
202. 213
P e n n in g to n . A n d re w  M e d d e rs  88
Penw elT , J a m e s  D a v id  37. 74, 131
P e p e . A rm o n d  Sam
P e n m a n ,  R o b e r t A.
P e r r in e .  S h i r le y  
P e r r io r .  R o x ie  J e a  
P e r ry ,  B o n n e  L u  
P e r ry ,  N a n c y  J o y
P e te r s .  C h a r le s  R o b e r t 88. 152. 158 . 222
P e te r s e n  A lle n  R ic h a rd
P e te r s e n , H e rm a n  A le x a n d e r
P e te r s e n . J a m e s  C u r t is
P e te r s e n .  J a m e s  T e r r y
P e te r s o n .  R o g e r  K e n n e th
P e te r s e n . V a n c e  L a V e rn
P e te rs o n . C a ro l J e a n  88. 153. 158. 197. 207
P e te rs o n , C la y to n  E d d ie
P e te rs o n . D a r re l  J a m e s
P e te rs o n . D av id  L ee  (D a v e)  82. 2 ’9
P e te rs o n . D o n a ld  E d w in  74
P e te rs o n . D o n a ld  G e n e  (D o n ) 153. 201
P e te rs o n , D w ig h t W a r re n
109. 128. 205
P e te rs o n , F . C a m ie 118. 134. 140.
P e te rs o n , H e len  A u d re y  K u ls ta d  
P e te rs o n , J a m e s  R ic h a rd  ( J im )  
P e te rs o n , J e a n  E v e ly n  98
P e te rs o n . J o a n  
P e te rs o n . J o h n  B a r t le y  
P e te rs o n , J o h n  L e o n a rd  74. 108 
P e te rs o n . K e i th  D u a n e  133, 169.
P e te rs o n . N o rr is  K e n d a ll 
P e te rs o n . R o b e r t  L a V e rn  
P e te rs o n . R o b e r t R o n a ld  
P e te rs o n . S h e r id a n  L o u is  
P e te rs o n . V elm a  V irg in ia  
P e te s c h , W illia m  J .
P e t t i n a to .  R u d o lp h  A ld o  
P e t t i n a to .  V irg il  L o u is
P e t t i t .  F r a n c is  W. 
P e u r a .  D o n n a  L ea  
P e w . G e o rg e  R ay
131. 198 . 207
P f a f f in g e r .  D a rw in  F r a n z  98. 230 . 231 
P f e f f e r k o r n .  B e r n a r d  Sol 
P fo h l, R u sse ll L o u is  74. 101. 106. 107.
111. 112. 117. 125.
135. 136. 147,
P h e lp s .  E v e r e t t  D ean  
P h e lp s .  G e o rg e  A lf re d  82.
P h e lp s .  H a ro ld  E u g e n e  
P h e lp s .  J o h n  R o b e r t  82.
P h i llip s .  J a m e s  J a y  
P ia z z o la . D a n  E r n e s t  
P ic k e l ,  D u a n e  F r a n k  
P ie rc e , A lb e r t  L u k e  
P ig o tt ,  K a th le e n  A n n  75.
P i la t i ,  P a u l  A n to n  
P in s o n e a u lt ,  H a ro ld  J o h n  
P in te r .  J o h n  K la s 
P ip e r ,  V irg in ia  M ae 
P i t t .  M a ry  L o u ise  
P l a n te ,  C. L a r r y  
P le d g e . W illia m  J o h n  
P lo w m a n . C h a r le s  E d w in
P lu m le y , Jo A l 
P lu m m e r. A lice  S c h u ltz  
P o h lm a n . M in n ie  Iso b e l H e n d e rs o n  
P o lu tn ik . C h a r le s  E rn e s t  
P o lu tn ik ,  F r a n c is  L e o n a rd  
P o rr .ro y , T h o m a s  P a t r ic k  ( P a t ty )
P o o le . R o b e r t  B a ld w in  
P o o r . J a m e s  D a le  
P o p o v ic h . C h a r le s  W illiam  
P o p p e . H a ro ld  W ay n e  
P o s ey . H e le n  M a rie  
P o s e y . R o b e r t  W illiam  
P o t te n g e r .  S a m u e l S a te r  (S a m i
88. 140. 219 
98
98. 158. 200
75. 109. 1U . 113.
128. 223 
98. 198. 205
P a u li .  W illis  K in g s b u ry  
P a u lso n . K a r e n  R a e
153. 198. 215
P o t te r .  J o h n  V.
P c u ls o n . W illia m  L 
P o w e ll. D av id  C h a r le s  
P o w e ll. D o n a ld  R o b e r t 
P o w e ll. F e lix  L o re n  
P o w e ll. G a r th  L 
P o w e ll. J o h n  A rm s tro n g  
P o w e ll. R o b e r t L ew is 
P o w e rs . T h o m a s  M a tth e w  
P r a a s t .  D o n a ld  A lb e r t
137. 149. 150
F A IR W A Y  DRIVE-IN
“HOME OF THE BASKET BU RGER” 
Complete Meals
Steaks - C h icken - Beer 
F O U N T A IN  
D o n ’t D rive B y . . . D rive In  
H ighw ay 93 South
You’ll Find All Your Friends 
at the
B L A C K FO O T  T A V E R N
C LAUDE JONES, Prop. 
E njoy Its F riendly A tm osphere
If It’s New in Fashions
You’ll Find It at
220 N. Higgins Ave.
Missoula Montana
EVERYTHING IN FLOWERS
PREPA R ED  BY EX PER TS 
OVER 40 YEARS OF E X PER IEN C E 
HOM E-G RO W N  FLOW ERS LA ST LON GER
G A R D E N  CITY F LORA L  C O M P A N Y
P r a t t ,  H e n r y  J o s e p h
P r e b il ,  J o h n  L o u is
P r e n d e r g a s t ,  F lo re n c e  E. C o n n e ll
P r e n d e r g a s t ,  J o h a n  B e ry l 98, 2(P
P r e s tb o , O sc a r  B e r n t
P r e s to n ,  S te p h e n  N e ill
P r e u n in g e r ,  C h a r le s  L ee
P rc u n in g e r ,  W illia m  M e rr ill
P r e v is ,  A r t h u r  L e w is
P r e v o l ,  J e a n  E le a n o r
P r e v o l ,  R o b e r ta  E liz a b e th  98, 194, 198, 
214, 215
P r in k k i ,  E d w a r d  J o h n  98, 223
P r i t c h a r d ,  T h o m a s
P r i t c h e t t ,  G la d y s  M a rie  M a rtz
P u c k e t t ,  E d w a r d  J o h n  98
P u fe sc o , V a le r  N . (V a l)  ....................  89, 137
P u g h , D a v id  R a y  
P u g h , J o h a n n a  M a rie  
P u g s le y , R u th  M a rie  
P u l is ,  R ic h a rd  H o w a rd
P u p h a l ,  P a t r ic ia  A n n  98, 200, 207
P u r c e l l ,  J a m e s  E d w a r d  149, 150
P u r d y ,  J a m e s  N . ( J im )
P u r d y ,  R o b e r t  E m m e tt
P u r n e l l ,  L a n n e s  E u g e n e
P u r v ia n c e ,  L u r e n e  B a ile y
P y le ,  R u th  M a ri ly n  .........  98, 151, 197, 213
Q
Q u a c k e n b u s h , J a m e s  H o w a rd  89, 219
Q u a m . R o b e r t  L lo y d
Q u a t tro c c h i ,  J a y  D ix o n  98, 219
Q u in o n e s -T o r re s ,  C e s a r  102, 136, 140
R
R a b o n e , H o w a rd  M il to n
R a ff, J a m e s  C ra ig
R a f fe ty , F lo re n c e  K a y  P o o le
R a m b e rg , R ic h a rd  G e o rg e
R a m b e rg , W ilb u r  V an c e
R a m e r , W a r re n  D u a n e  89, 229
R a m se y , M a rle n e  K a y  82, 202, 211
R a n d a l l.  J a y  B r a n d o n  98
R a n n o w , H e r m a n  T h e o d o re
R a n so n , H e le n  R u th
R a sm u sse n , P a u l  R o n a ld
R a th b u n , J a n e t  O w en
R a th m a n , J a m e s  F r e n c h  ( J im )  75, 219
R a v e lla , G iu lio  J o h n    165
R a w lin s , J o s e p h  H e n ry  
R a y . C h a r le s  G u th r ie  
R a j ',  D o n a ld  G e n e
R a y , Jo A n n  B e r n a d e t te  E v a  89, 213
R a y b u r n , H az e l F r a n c e s
R a y m o n d , B e tte L o u  M a rie  142
R e a lB ird , E d iso n  .................................   82
R e b ic h , E ls ie  A n n  137, 140
R e ed , D a lla s  J o h n
R e ed , H o m e r  E u g e n e  (G e n e)
R e g a n , W illia m  J o h n  (B ill)
R e g en o s , D e a n  M a d iso n  
R e id , C la re n c e  R a lp h  
R e in e k e , L a r r y  T h o m a s  
R e m in g to n , R ic h a rd  D e l le r a in e  
R e n sh a w , D o ro th y  M ild re d  
R e n sh a w , R o b e r t  E w in g  
R e n z e t t i ,  R ic h a rd  W illia m  (D ick )
R e y n o ld s , G a r n e t  R a y  180
R e y n o ld s , K e n n e th  G o rd o n  (K e n n y )  
R e y n o ld s , P a u l  F r a n k l in  
R h in e h a r t ,  N a se b y  185, 187, 188
R h o a d e s , R u d o lp h  H e n ry  176, 178. 180
R h o d e s , C h a r le s  F r a n c is  98, 201. 219
R h o d e s , J o n  W esto n  82, 223
R ice , W illia m  F r a n c is  
R ic h a rd s ,  A lc id e  L o u is  
R ic h a rd s ,  R o b e r t  L y le
R ic h a rd s o n , A u d re y  H a r r ie t  82, 202, 209
R ic h a rd s o n , D ia n e  M a rie
R ic h a rd so n , J o A n n e  ....  75, 137, M l, 147
R ic h a rd s o n , M a rie  A n n  
R ic h a rd s o n , M a u r ic e  L ee  
R ic h a rd s o n , R i ta  J e a n  
R ic h a rd s o n , R oss J o se p h  
R ic h a rd s o n , T o m  C h r is
R ic h a rd s o n , T h o m a s  L eR o y    146
R ic h e so n , R o d n e y  E m m e tt  (B uzz)
R ic h lie , H a ro ld  E m m e tt
R ic h m o n d , N e lso n  L it t le  98, 131, 225
R ic h m o n d , P a t r ic ia  A n n
R ic h m o n d , S h i r l e y  A n n  98, 133, 137, 198
R ic k a rd , J a m e s  F r a n c is
R ic k e r ,  W illia m  W a rre n
R ic k e r t ,  J a n e t  C h r is t in e  _______ 214
R ic k e t t ,  P a t r ic ia  A n n  140
R id d le ,  R o b e r t  R ic h a rd  91, 98, 156, 170, 227 
R id e r ,  J o h n  W esley  
R ie b e th , C a r o ly n  R e y n o ld s  
R ie f f l in ,  R o b e r t  L a w r e n c e  89, 219
R ie g e r, T h e o d o re  I v e r  75, 137, 141, 201 
R ife , W illia m  E d w a r d  (B ill)
R ig h tm ir e , C h a r le s  P a u l  82
R iley , M a ry  C.
R im b y , C a r l B u r to n  82, 183, 231
R im el, N o ra  M a rie  C lifto n  
R in g , J a c k  A u s t in  
R io , S h e ld o n  T h e o d o re
R ip p e l, R ic h a rd  B a r k e r  (D ick )  . 89, 229
R ip p le , K e n n e th  E a r l
R i t te r ,  T h o m a s  W illia m  (T o m ) 82, 220
R iv e r .e s , J e re L e e  82, ^24, 209
266
R iv e rs . E a r le  G ra y  
R o a ch . R u th  G e r a ld in e  
R o a t C h a r le s  C e le s te  
R o a t. G e o rg e  M e rto n
R o b b . B y ro n  L  141. 149
R o b b in , N ita  A le x a n d r a  ( S a n d ra )  8!).
109 110. IM , SU 
R o b b in . R u d o lp h  C h a r le s  (C h u c k )
121. 20')
R o b e r t. J a m e s  L ee  ( J im )  .. 15. 82. 108. 143.
144. 202. 231
R o b e r ts . R ic h a rd  L eR oy
R o b e r tso n . H e len  G e r t r u d e
R o b e r tso n . N o rm a n  O rv ille  
R o b e r tso n . R ic h a rd  L ee  
R o b e y . L u e lla  C a th r in e
R o b in so n . C h a r le s  L e o n a rd  
R o b in so n . F  L ee  
R o b in so n , G e o rg e  T h o m p so n
R o d e g h ie ro . R oy  C r is t  98. 134. 140. 201. 217 
R oc. A r th u r  L a w re n c e
Roe. T o m m y  D e n n is  (T o m ) 133. 146. 185 
R o e lle r . C a r l R ay
R o o m er. C o n ra d  Jo e l  75. 147. 202. 227
R o g e rs , D ick  R a y m o n d  82. 227
R o g e rs . J o s e p h in e  T e re s a  ( Jo )
R o g e rs . R a n d a ll R o b e r t
R o g e rs . R o b e r t L a w re n c e  (B o b ) 75. 231 
R o g e rs . R o n a ld  D en n is
R o g n lie n . D y v a r t  G o rd o n  30. 89. 163.
166. 201. 231
R olfs. W illiam  
R oll. A rle n  P a u l 
R o lsh o v en . W illiam
R om . R a y m o n d  L ew is  152. 158. 159
M ild re d  A n 
R ose . F r a n k  H u b e r t  
R ose . L o r is  H ugh  
R o se ra . E rv in  Jo s e p h  
R o sh o n g . R a lp h  D ea n
FOR YOUR PARTIES, DANCES, AND PICNICS 
WE CAN SU PPLY  YOU WITH
Mission O range and Root Beer 
C anada D ry G inger Ale and H i-Spot (lem on) 
Phone 3-3352 We D eliver
tfcttfi/ig fempa/u/-
of M issoula
S a v e  Eve ry  Day a t
CLARK’S
F O O D  MARKETS 
Bi l l ings
FOUR COM PLETE M ARKETS 
TO SERVE YOU
A Bright Future . . .
W hether we are conscious of it or not, life is becom ing easier . . . 
condsidering the am ount of physical d rudgery  th a t m achines do for us 
today. W hen we are able to do a job easier and quicker, we can tu rn  our 
atten tion  to o the r tasks. T h a t’s the w ay progress is made.
E lectricity  — only 75 years old, practica lly  speaking — has done m uch 
to lighten  our burdens. Today in M ontana the average resident is using 
th ree  tim es as much electrical energy  as he did a decade ago. We w ill 
continue to use m ore and m ore in th e  fu ture , freeing our hands and our 
m inds for g rea ter accom plishm ents.
In M ontana electricity  is doubly enjoyable—it’s abundan t and cheap 
. . . 13.4 per cent under the national average.
The M o n t a n a  Power  C o m p a n y
S uperior Service for 42 Y ears
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MISSOULA AUTOMOBILE
DEALERS ASSOCIATION C. W . Schmid
Bakke Motor Co. 
H. O. Bell Co.
PLUM BING & H E A T IN G
Graehl Motor Service M ISSOULA, MONTANA
Kraabel Chevrolet Co.
Moore Motor Co.
Murray Motor Co.
Nybo & Co., Inc. •
Olney Motors
Roosevelt-Osborne Motor Co.
Sandy’s Sales Service 
Turmell Motor Co.
231 W. FRONT PHO N E 3-3054
Stop ‘n’ Shop John R. Daily, Inc.
“Your H om e-Town Grocer’’
M ELLO -TEN D ER
COMPLETE H am s - Bacon - Lard
FOOD and
STORE
Fine S a u s a g e
O PPO SITE POST OFFICE M ONTANA PAY ROLL PRODUCTS
M issoula, M ontana
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98 . 200. 235
R oth. U rban Lee 149, 150
R oth  Wei le r, R obert A lb e r t 89
R oth w ell, John Paulson 
Rounds. John A lb e r t  82. 217
Rouse. C harles E m m ett 75. 137. 140. 145
R overo. D ennis A nge lo
Rowan. James M organ (J im ) 133. 143, 169 
Rowe Ealsa Louise 
Rowe. J u lia  M ir ia m
R ow land. James H ow ard  (J im ) 89. 186
Ro.vce. A rn o ld  G lenn 
R oyer. G a il R.
R oylance. John F rancis 
Runna, R aym ond M iles 
R ubel. R oland F rancis 
R ubins. C harles Thom as 
R ucke r. Edna M arie  9
R ucke r. E lizabeth A n n  8
R ucke r. W illia m  B e ry l 
Ruden. R obert James (Bob) 
R um m erfie ld . Lew is  James 
R undle . R alph F rank 
R undle. R onald John (Ron)
R uppel. H ow ard  John 
Russell. A lla n  K e nneth  
Russell. C harles Leonard 
Russell. H a llie  V 
Russell. Joseph Q u in n 
Rustad. H elen B e n ja m in  
R utan, G e ra rd  F rancis 
Ryan Jack Roscoe 
R yan. James W arre n 7J 
15
Ryan. John Thomas 
Ryan, Law re nce  Edw ard  
Ryan. M arga re t L o rra in e  
Ryan. M a r jo r ie  Jones 
Ryan. M e lvyn  M erle  
Ryan, P a tr ic k  Peter 
R yan W illia m  John 
R vde ll. W illia m  John 
R yder. Iv e ll Sue 
R ykels. Jeanette
St John. B e ve rly  Jean 
St. P eter. A r th u r  Lu c ien  
Sabol. S tephen H e rb e rt 
Saggau, B e rn ie  Eben
82. 145. 143
82. 231 
89. 125. 
183. 231
99. 113. 198
Salmonson. E a rl B e rnard  
Sammons. Irene M erchant 
Sammons. James B <J.B ) 
Sampson. Bessie L il l ia n  
Samuelson. George V e rn on  75.
173, 178. 
Sanders, S teven Roy (S teve) 
Sanders. W ilb u r  F isk 
Sanders. W ill ia m  (B i l l)
Sa nd fo rd . H ow ard  George
Sandqu ist. B jo rn  Folke 
Sandsm ark, D oris  R u th  75. 157. 211
Sandvig. C onrad 
Sandvig. F ra n k  A c ton  
S anford. Fred John 
Sanks D av id  Lee 
Sansouci, Donald O live r 
Sappen fie ld . Louise 
Sartz. C a lve rt Lem uel
S a tte rf ie ld . W ill ia m  C lin to n  155. 159
Saunders. F lorence E va lyn  Patte rson 
Saunders. H elen 89
Saw h i l l .  R obert H a m ilto n  137
Sax. Lo rene G ayle 
Saxton. LeR oy F rank
S aylor. K e nneth  D av id  75
Saylor. Penelope P lu m m er 82
S aylor. R o lland John 99. 129. 134. 140.
201. 230
Shragia . E d w ard  Robson 
Scabery. C harles A lb in  
Sca letta, F ra n k  Paul
Schafer. R ob ert Lo u is  89 . 201
Scher. L a r ry  M ichae l
99. 201. 211 
82. 152. 156,
75. 144. 209
S chm id t. C lara E ve lyn
Schoenm an, Dan A la n  
Schoonover. Le land H ow ard  
Schow , Lester O le 
Sch ram m eck, Paul R icha rd  
Schreuder. J e r ry  Vaun
Schulz. C lay to n  G ray 
Schulz. Law 'rence A lle n  
Schulz. S y lv ia  M arie  
S chutrop . B e rn ice  A n n
S chw arz. John M o ritz  
Schw enke. W ilm a  M arie  
S chw inge l. B a rb a ra  C la ire  
Score. Dean A 
Scott. M ary  G a rd ne r 
Scott. T re n o r W ill ia m  P ark  
Scoti. V ic to r  John 
Scott. W ill ia m  R obert 
Scotten. George F rancis
200. 205 
89. 200
S criven , Dee 
S earigh t. Duane R onald 
Scars. How-ard S h irle y
\08. 144. 197. 207
76. 153. 227 
89. 209 
156. 200. 211
Seibo ld , W ayne Dean 
Seitz. G a ry  K 
Seitz. Hazel T h o rn to n  
Seitz. R obert T h o rn to n  
S e lfrid ge . B onn ie  Dean 
Se lv ig , H a ro ld  W 
Se lv ig . R ita  Ze lla  
S e rre tte . W ill ia m  A v e ry  
Severson. Jon R oberts 
Severud. M arlen e M ir ia m  
S h a ffe r. P a tr ic ia  Joan ! 
S h a ffe r. R obert G ary 
Shanahan. M ary  Theodora
Shannon. A le th a  G ray
Shanstrom , Jack D ale 77. 149, 208, 227
Sharp. W ill ia m  A lb e r t 
Shea. D an ie l Joseph 
Sheils, E ileen F rancis
Shellebarger. E lizab eth  A n n  89
Shepard. John C ou rtla nd  
Sherbeck. H aro ld  E m bert 
Sherbu rne . Rhea June 82.
S h e ie r. Joh n  A ld en 
Sheridan. M a ry  Jean 
S h e r iff,  R icha rd  Russell 
Sherm an, G a il C a ro lyn  
Sherm an. R icha rd  C hann ing
197. 209. 234 
99. 185. 187
Anaconda Copper 
Mining Company
LUMBER DEPARTMENT
BONNER. MONTANA
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S h e r m a n , W illia m  B a k e r  
S h e r w in , T h o m a s  W illis  
S h im m in , L a w r e n c e  J a m e s  ( L a r ry )  82, 217
S h ip m a n , S a lly  G a y  99, 197
S h iv e ly . J a n e t  M e rr ill  H o b b s 
S h o a l, D o n a ld  E d iso n  89, 131
S h o c k le y , G e n e  W illa rd  
S h o e m a k e r ,  E u n ic e  J u l i e  H a n k e y  
S h o p e , M a ri ly n  E d ith  19, 89, 107, 112,
127, 170, 210, 211, 233
S h o t t,  F r a n k  B .
S h o v la in , E lw y n n  R.
S h r a d e r ,  B e tty  E liz a b e th  B ise  83, 197
S h re e v e , W illia m  C h a r le s  (B ill)
S h u p e , L e o n a r d  D a le  133, 168, 174
S ic k le r , H a r r y  P a t te r s o n
S iJ o h n , H e n ry  J o s e p h
S im m o n s , E th e l  F a y
S im m o n s , W illia m  G le n n
S im o n , O tto  E d w a r d  168
S im o n fy , B a r b a r a  L e e  99, 194, 198, 215
S im p so n , B e r n a r d  F a r r a d a y  __________  145
S im p so n , C liffo rd  D ea n  
S im p so n , R u ss e ll J a y  
S in if f , L o u is  E d w a rd  
S ip es , D o u g la s  B u r to n  
S irg in so n , R ic h a rd  E u g e n e  
S k a r i ,  C a rm e n  M o rk rid  
S k a te s ,  R ic h a rd  L ee
S k e e s , J o h n  R ic h a rd  83, 227
S k e lto n , A g n e s  C a se y
S k e lto n , N in a  B a r b a r a   99
S k e lto n , R o b e r t  R ic h a rd  
S k e lto n , S h a r o n  H.
S k in n e r ,  R o b in  B.
S k o b lin , L y d ia  99
S la d is h , P a u l  E d w a rd  
S la ig h t , A lv in  F r a n k
S la v e n s , S u s a n n e  83, 152, 157, 197
S le t te n , B e a t r ic e  I. P e a rs o n  
S le t te n , J o A n n e  
S lin g sb y , J a m e s  T . (J im )
S lin g sb y , M a ry  S t ra in  
S lo m in sk i , S ta n le y  R o c k n e  
S m a d in g , D o n a ld  G e n e
S m all , R o b e r t  M . 133, 168, 174
S m a llw o o d , K e n n e th  K e i th  
S m id t, J a n ic e  A rd e l le  89, 213
S m ith , B u r to n  M.
S m ith , C a ro l A n n e  89, 156, 197
S m ith , C e c il O lson  
S m ith , C le tu s  G le n n  
S m ith , D a v id  W alla ce
S m ith , D e L o u rs  L o is  99, 200, 207
S m ith , E v e ly n  M.
S m ith , F a y  B.
S m ith , G e o rg e  H e n ry  
S m ith , G e o rg ia  L a V e rn a  
S m ith , G e r a ld  L . ( J e r r y )
S m ith , G o rd o n  L ee
S m ith , G ra c e  R y k e ls
S m ith , J a m e s  A le x a n d e r
S m ith , J e ro m e  A rn o ld  ( J e r r y )  83, 225
S m ith , J o h n  D ay   ..............   129
S m ith , L ew is  K e lse y  26, 145, 146
S m ith , M a ra b e l le  M a rie  
S m ith , M a rc ia  A n to in e t te  91, 99, 112,
l i£ ,  134, 200, 209
S m ith , M a ri ly n  J o y c e  99, 113, 200
S m ith , M a ry  B u rc h a m
S m ith , P a t r i c k  A lle n  .89
S m ith , R e ed
S m ith , R ic h a rd  R o b b
S m ith , R o b e r t  W ilson
S m ith , R o d n e y  L eR o y  99, 225
S m ith , R o g e r  S h e r id a n  99, 141, 225
S m ith , S a lly  
S m ith , S h i r le y  A n n  
S m ith , S o n ia  L ee  
S m ith , V a n e  H o w a rd  
S m ith , V in c e n t  J .
S m ith , W . L eo  
S m ith , W a r re n  J u l iu s  
S m ith , W a y n e  A lle n  
S m ith , W illia m  C h a r le s  
S m ith , W illia m  D a r r e l l  
S m ith , Z a n e  G re y  
S n e ll, A lic e  E liz a b e th  
S n y d e r ,  C a r l B ro w n  
S n y d e r ,  D o rc a s  L o u ise  
S n y d e r ,  J a m e s  H a r r y  
S n y d e r ,  P a u l  T if fa n y  
S o a re s , A lv in  B e r n a r d  
S o h a , C h a r le s  R u sse ll
S o h m , J o s e p h  L eo  89
S o lg a , R ic h a rd  P e te r
S o m m e rs , W es le y  E a r l
S o rse n se n , F r a n k  C u r t is
S o re n se n , G a ry  A lla n  89, 227
S o rse n so n , D o n a ld  K e i th  99
S o re n so n , E d w in  R a y m o n d
S o re n so n , M a rc u s  L . (M ark )
S o r te ,  D o n a ld  L a w re n c e  
S o u h r a d a , R o b e r t  J o h n  
S o u th e r n , B a r b a r a  L ee
S p a c e , R o sa lie  J o a n  . 76, 215
S p a h r ,  W illia m  E d w a rd  
S p a k , F lo re n c e  E le e n
S p a ld in g , R ic h a rd  H o b a r t    .......  76, 223
S p a n n , M ic h a e l A lb e r t  
S p a rk s , C a lv in  R o b e r t
S p a r l in ,  P a t r ic ia  B e lle  99, 130, 156, 198 
S p a u ld in g , H e le n  H a sk e ll 
S p a u ld in g , H e le n  L o u ise  M u n n  
S p a u ld in g , M a rjo r ie  A n n  109, M2, 118, 
128, 238
270
89, 219 
76, 128, 211 
156, 158, 225
S p a u ld in g , S h i r le y  L o u  
S p e c k , V irg in ia  L ee
S p e k , D a r le n e  E v e ly n  83, 132, 194, 215
S p e n c e , J a m e s  M.  76
S p e n c e r ,  D a r r e l l  W illia m
S p e n c e r ,  D o n n a  L y n n  89, 197, 208, 209
S p e n c e r ,  J o h n  H a ro ld
S p ic h e r ,  C h a r le n e  R a e  99, 198, 205
S p ie k e rm a n , F r e d  R ic h a rd  
S p i tz e r ,  F r e d  E.
S p la n n , H az e l A lb e r ta  
S p r e s te r ,  M a r jo r ie  E lle n  
S p u h le r ,  L ee
S p u rg e o n , C l in to n  W illia m  (B ill)  ____ 141
S q u i lla c e , A n th o n y  E u g e n e
S q u i re ,  D o n a ld  M a u ric e   99, 131, 223
S q u i re ,  R o b e r t  S t u a r t
S q u i re s ,  R o b e r t  W illia m  (B o b ) 83, 225
S ta c k , A lic e  J o y  76, 127, 132, 143
S ta d h e im , S a n d r a  99, 211
S ta f f a n s o n , D a le  C l if fo rd  153
S ta f f o rd , J o h n  C le v e la n d  
S ta g g , D o n  T r a c y  . 25, 29
S ta h l ,  D ic k  L e ro y
S ta h l,  D o ro th y  M ae  127
S ta h l ,  L o u is  H.
S ta le y , M a ry  M u irh e a d  _____  76, 127
S ta m m , S a lly  E lo ise
S ta n ig e r ,  C a ro ly  A n n  99, 1.28, 198, 213
S ta n le y , P h i l ip  A r t h u r  8 3 ,2 2 9
S ta n le y , R o b e r t  L ee  ......      26
S ta n to n , W e n d e ll D ea n  
S t a r k ,  D o ro th y  L ee  
S t a r k ,  E u g e n e  G a le n  
S te b b e n s , L o is  J e a n
S te e le , A rle n e  R u th  89, 205
S te e le , L e ro y  A rl ie  
S te e le , M a v is  A n n  
S te e n , H a rv e y  A lle n
S te e v e s , D o n n a L e a  99, 158, 198, 205
S te ll in g , H e r b e r t  E r n e s t  76, 153
S te ll in g , J o h n  R o b e r t
S te n e , G e r t r u d e  A lic e  76, 127, 209
S te n g e l,  P a u l
S te n so n , E d w in  (E d )  .................. 121, 122
S te n so n , I r a l  W ay n e  
S te n so n , J o h n  R e y n o ld s  
S te p h e n , R o b e r t  M o r t im e r  
S te p h e n s , D iA n n e  D e b o ra h  . 83, 128, 131, 
210, 211
S te p h e n s , J a c k  L ew is
S te p h e n s o n , A u d re y  E lle n
S te u c k e , E r w in  W a lla ce
S te v e n so n , D o n a ld  G a ry
S te v e n so n , G lo r ia  R u th
S te v e n so n , J o h n  R ic h a rd
S te v e n so n , M a y n a rd  B ra n s o n
S te w a r t ,  E d w a r d  A lb e r t  83, 227
S te w a r t ,  J a c k  R o b e r t
S te w a r t ,  R o d e r ic k  D ea n
S te w a r t ,  W a lte r  R a y m o n d  158
S te y a e r t ,  T h o m a s  A d o lp h  . ... 83
S t in c h f ie ld ,  W illia m  H e r m a n  89, 231
S t ip e , A lf re d  C o o lid g e  (A l)
S to c k in g , G e o rg e  E d g a r  (E d )
S to c k s ta d , R a lp h  F lo y d
S to fle , P e te r  C a g e  122, 137, 145
S to h r ,  D a n ie l W.
S to ick , J e ro m e  F r a n c is
S to k a n , J o a n  P a t r ic ia  76, 211
S to k e s , G a ry  A lla n
S to le s o n , R o la n d  M a rc e l lu s  145
S to ll, R u d y  J o h n   76, 153
S to lz , J a m e s  L a u r e n c e  76
S to n e , J a m e s  P e te r  ( J im )  168
S to n e , J a n ic e  J o y  B u r to n
S to n e , J o h n  Y o u n g b lo o d
S to n e , M a rg a re t  F is h e r
S to n e . R o b e r t  N o rm a n
S to p p le c a m p , J o h n  A lv in  _____  134
S to ra a s l i ,  A lic e  E lo ise  89, 197
S to u t,  F r e d  J .  (F r e d d ie )  76, 128, 227
S to v e r ,  B e r y l  C la ire  A rg a li 
S t ra n d ,  C a r l J u n io r  
S t ra n g e s , R ic h a rd  J a m e s  
S t ra t to n .  J o a n n e  D o ris
S t ra u s , D o n a ld  V ic to r  89, 227
S t ra u s s ,  J e r r y  H o w a rd  99, 201
S t r e e t e r ,  J a c k  D e lto n  76, 126, 137, 225
S t re t to n ,  N a n c y  J a n e  99, 200
S t r i c k f a d e n ,  M a ri ly n  L o u ise  99, 198
S t r in g fe l lo w , R u b e n  F r a n k l in  ( F r a n k )  229
S t ro d e , W illia m  L ew is
S t ro e h e r ,  H a ro ld  G le n n  83, 219
S t ro m m e , E v e r e t t  E .
S t ro m m e n , E lle n  A n n e  99, 122, 198
S t ro p e , P a t r ic ia  L ee  76, 108, 147, 209
S t ro p e , P h i l ip  W ed d le  (P h il )  150
S t ro u f ,  D o n a ld  W illia m
S tro u th ,  J a y  B e n n e t
S t ru c k m a n , H e le n  M a rg a re t  B o n d e
S t ru n k ,  R o b e r t  B a r t le t t
S tu a r t ,  E d w in  E ly m a r  39, 99, 156, 201, 225
S tu b b a n , G la d y s  M.
S tu b b a n , S a n d r a  Jo
S tu c k y , C re ta  A n n   76, t i l ,  209
S tu ff le b e a m , D w a in  H il l ia r d  ... 149, 150
S tu rg e o n , G a il P a t r ic ia  99, 198, 213
S tu rm , L o re n c e  G a y lo rd  ( L a r ry )
S u c h y , V irg in ia  T a y lo r  
S u d e n , R u th  M a rie  
S u l l iv a n , C la re n c e  E d w a rd  
S u l liv a n , D a n a  N eil
S u l liv a n , E d m u n d  M ic h a e l (N e d )  149
S u l l iv a n , J o h n  M ic h a e l .. 140
S u l liv a n , M a rsh a ll F . 83, 129
S u l l iv a n , P a u l  V in c e n t   193
S u n d , D o n a ld  W a y n e
S u n d s tro m , C h a r le s  W esle y  99, 231
S u p o la , J e r r y  D u a n e
S u see , L u c y  M a rie
S u th e r la n d ,  J a m e s  A lla n
S u th e r la n d ,  K e n n e th  I a n  (K e n )
S v in g e n , R u ss e ll E u g e n e  
S w a in , A rd e l la  M a d e lin e  
S w a llo w , D u a n e  L .
S w a llo w , E lm a  V io le t M c L a in
S w a n so n , B e rn ic e  T u b m a n  
S w a n so n , E d w a r d  R e es  
S w a n so n , J o h n  A r t h u r
S w a n so n , P h y l l is  M ae   83, 209
S w a n so n , R ic h a rd  B a r to n      89
S w a n so n , R o n a ld  L e s te r
S w a n so n , S a n d r a  A n n e  ______ 89, 137, 147
S w a rt ,  K e n n e th  E u g e n e  
S w e d b e rg , G w e n d o ly n  L o u ise  D av is
(G w e n )   76
S w e d b e rg , J o h n  E d w a rd
S w e e n e y , A lic e  G o rm a n
S w e e n e y , E lle n  L o u ise  83, 197
S w e e n e y , G e o rg e  L e J e u n e
S w e e ts e r ,  J a c k  R ic h a rd
S w e n se n , A d r i a n  D e sR o c h e rs  77, 140, 145
S w e n so n , L a w r e n c e  S ta n le y  ( L a r ry )   77,
135, 150, 201
S w e n so n , M u r ra y  L a n e
S w e rd fe g e r ,  D e lb e r t  M il to n  (D e l)  77,
83, 227
S w e rd fe g e r ,  D o n a ld  A lb e r t  83, 227
S w in g le y , L o w ell B o y d
S w is h e r , C h a r le s  H o lm e s  156
S w itz e r ,  V io n a  J e s s ie  89, 197
S w o rd s , G e o rg e  W illia m
S y l te n , R o z e t ta  B a ile y
S y m es , R o b e r t  G o o d ric h
S y v e rso n , P a u l  N a th a n
S z a k a sh , P a u l  M ic h ae l
T
T a h i ja ,  T h o m a s  (T o m ) 1.93
T a lb o tt ,  B e v e r ly  J a n e  
T a lc o tt ,  D e x te r  C la re n c e  
T a lm a g e , A lic e  L ee  83, 112, 131, 132, 211 
T a m b o rn in i ,  K a r l  E d w a r d  140, 153
T a m p lin , N e lso n  E u g e n e  
T a r r ,  B o n n ie  L o u  B o y d  
T a s c h e r ,  B a r b a r a  C a r o ly n  89, 107, 112,
124, 127, 211
T a s s ie , P h a le n  H a rg ro v e
T a w n e y , G e o rg e  W illia m
T a y lo r ,  A n n  C a th e r in e  99, 200, 205
T a y lo r ,  B o y d  A lliso n
T a y lo r ,  J e r r y  L ee
T a y lo r ,  K a y e  D on
T a y lo r ,  R e v a  R u th  83, 110, 1M,  136
143, 200
T a y lo r ,  R ic h a rd  J a m e s  . 137
T a y lo r ,  W a r re n  L e o n a r d  99, 223
T a y lo r ,  W a y n e  A rd e n  
T a y lo r ,  W illia m  A lb e r t  
T ee l, R u th  R a m sa y
T e r p e n in g , D o n n a  R a e  83, 152, 197
T e r r e l l ,  E v e r e t t  K e i th  
T e r r e l l ,  H a r r ie t  A n n  G o rm a n  
T e tlie , S o n ia  A ile n e  90, 124, 139, 200
T h a y e r ,  A la n  J o h n    83, 223
T h e m , W a lte r  J o h n
T h ib o d e a u , A lb e r t  J o h n  90, 129, 223
T h ie se n , D o n a ld  F .
T h is te d , J a c k  E v e r e t t  83
T h o m a s , D o ro th y  L y m a n  90
T h o m a s , L lo y d  W illu s  192
T h o m a s , S h i r l e y  J a n e  90, 1.24, 127, 130, 
132, 205
T h o m p so n , B u r to n  E u g e n e  
T h o m p so n , C a ro l J o  98, 158, 215
T h o m p so n , C h a r le s  A n so n  (C h u c k )  77,
127, 1,29, 148
T h o m p so n , D o ro th y  V irg in ia  207
T h o m p so n , E a r l  L in r u d  
T h o m p so n , Io la  A le n e  
T h o m p so n , I r v in  W ay n e  
T h o m p so n , J a m e s  W illia m  99
T h o m p so n , J o a n  C la ire  99, 198
T h o m p so n , J o h n  R o b e r t 
T h o m p so n , M a b e l H a l lg re n  
T h o m p so n , S h i r le y  A rle n e  90, 205
T h o m p so n , S t e r l in g  L e ro y  90, 131, 225 
T h o m p so n , S y lv e s te r  D o u g la s  
T h o m p so n , T e r r a n c e  A lv in  ( T e r ry )  
T h o m p so n , T h o m a s  T e r r a n c e  
T h o m p so n , W illia m  D a v id  H u g h  138, 148
T h o m so n , A n n  C a ro l 77, 148, 209
T h o m so n , J a n e t  C h a r le n e  77, 126, 147, 215
T h o r n to n , D e a n  S to k e r
T h o r n to n , R o b e r t  N o e l ........  157
T h o r s e n , C h a r le s  O rv ille
T h o rso n , A la n  R o b e r t  ............................. 99, 156
T h o rs o n , C a r m e n  J o y
T h r e lk e ld , P a u l  R u ss e ll .................................  99
T h w e a tt ,  R o g e r  C lay
T id b a ll,  E u g e n e  C la y to n  (G e n e )  ............. 149
T id b a ll,  R o b e r t  E d w a rd  (B o b ) 125
T id y m a n , J o h n  P a u l  ( J a c k )  .. 83, 210, 225
T ie rn e y , J a n e t  B e lle  83, 141, 209
T ie te m a , S id n e y  J a m e s  
T ie tz , W illia m  R o y
T ilz e y , T h e r e s a  J o a n  (S a lly )  90, 140,
147, 21.3
T in n e s , R o b e r t  C la ir
i nor* - 1
A hom e-owned d epartm en t store dedicated to th e  task  of bringing 
to W estern M ontana our na tion’s finest m erchandise at the lowest 
possible cost! Farm , fam ily, and home needs backed by the 
honesty of reputable, nationally-know n m akers and the in teg rity  
of M issoula’s oldest and largest m ercantile  institu tion . B ringing 
you w hat you w ant! W hen you w an t it! And, stak ing  our repu ­
tation  and in tegrity  it is right!
W ESTERN MONTANA’S FAM ILY SH O PPIN G  CENTER
M issoula M ercantile Co. . . . Established in 1865
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H  & O GROCERY
“The F riend ly  S to re”
Beer, Soft Drinks 
Picnic Supplies 
Drugs
2100 S. H iggins 
Phone 4-4129
D IX O N  & H O O N  
SHOE STORE
SHOES, HOUSE SLIPPERS 
HOSIERY
H aro ld  E. W oods 
W m. N. D ixon, J r .
133 N. H iggins M issoula
T ip p , R a y m o n d  P h i l l ip  ...........
T k a c h u k , B o r is  R o b e r t  J o h n  83,
T k a c h y k , A n th o n y  R ic h a rd  _____
T o b ia s , J o h n  B u t le r
T o d d , E l iz a b e th  V e r le
T o d d , W illia m  H a r r is o n
T o f te ,  R o b e r t  M . 34, 83, 109,
T o p e l , K a th e r in e  K a r le n e  
T o s te v in , S h i r l e y  A lic e  
T o u illo n , J a c q u e l in e  H e le n e  136, 139
T o w ell , M a r jo r ie  J o a n  90, 159, 197
T o w e r , G a e l W ells  100, 201
T oy , J a m e s  J o s e p h  ___ 100
T r a c y , C l in to n  J e ro m e  
T r a in e r ,  C h a r le s  E d w a rd  
T r a n b e rg ,  D a v id  M a so n  100, 217
T r a s k , M a rv in  W e llin g to n  
T r a s k , N a n c y  C a th e r in e  ... JOO, 113, 130, 
131, 200, 207
. . . SPECIALIZED CAMPUS P R IN TIN G
'^ belaneyl 
BUREAU OF  PRINTI NG
FIN E PRIN TIN G  AND LITHO G RAPH ING  
STATIONERY — O FFICE SU PPLIES 
PHO N E 4-4079 PALACE HOTEL BUILDING
T r e n k ,  H e le n  C la ire  
T r i,  S h a r o n  I re n e  
T ro g lia ,  J a m e s  M a rt in  ( J im )
T ro m ly , R o b e r t  R o y  (B o b ) ...
T ro o p , A n n e  P e a r l  M o rg an  
T r u c k n e r ,  J o h n  D a v id  ( J a c k )
T r u c k n e r ,  W a lte r  F r a n c is
T r u n k ,  K a th e r in e  H e le n
T sc h a c h e , P a u l  G la b
T u r m a n ,  L y n n  R ic h a rd in e
T u r n e r ,  G e o r g ia n n a  M ay
T u tw ile r ,  J a m e s  D o u g la s  .77, 111, 129, 227
T w a d d le , E v e ly n  J .
T w ild e , C a rm a  B a b c o c k
T w o h y , D esm o n d  D a n ie l ...........   153
T y le r ,  D a n ie l K e n n e th  
T y le r ,  K a y  F r a n c e s  ..
T y v a n d , B e n  W ilson  
T z o u g a n a to u , C a th e r in e  ( K a ty )  77,
198, 205 
77, 231
90, 132, 207, 194 
102, 136
U
U g lu m , J a m e s  E u g e n e  77, 227
U g lu m , M a rle n e  S y lv ia  G a u g le r  
U lr ig g , H y la  N a d in e  C ra w fo rd  
U n d e rw o o d , S h i r l e y  J o a n  90, 1.30, 132, 
197, 204, 205
U n g e r ,  T h o m a s  M ic h a e l 100, 230, 231
LEON ARD  a n d  W E S TI NG HO US E
A p p l  i an ce s
S erving  You S ince 1928
Motorola and Westinghi 
Television”
R efrigerators Ranges W ater H eaters
R E F R I G E R A T I O N  CO
432 N. H iggins
YOU ARE ALW AYS WELCOME AT
Western Montana  
National Bank
MISSOULA, MONTANA 
Friendly Service Since 1889
M em ber F ed era l D eposit In su ran ce  C orpora tion
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V aa g e. L a u r a  D. 
V ag t. D o n a ld  E u g e n e  
V a iac h . A n th o n y
D u y m , H id d e  H e n d r ik
V an  M e te r . T h o m a s  R a e  (T o m ) 77. 109
127. 128. I3S, 142. 143. 117 21!.
V a n n . M a rg a re t  F lo re n c e  100
v a n  T roo .van . A n d re e  A n to in e t te  
V a u g h a n . L u cy  J a n e  100. 198
V eh rs . C a rso n  H e n ry  
V e itch . R o b e r t H e n ry
V e n a b le . R ic h a rd  M il to n  14*5
V ese th , W illia m  C a r l 137
V e s tm a n , J o h n  M a rv in  90. 201
V ia l. M e lv in  D ee
V ie rh u s . L o u M a rily n  20. 77. ’08. 135, 211
V iga . M ik a  77
V ik , O la v  T jo sa a s  
V in y a rd . W illia m  C o rw i
M a ry  A lice  
v o n s . J o h n  L y n n  
V o ig h t. R o b in  L ee  
V o lk . M aud  S 
V o llm e r . D o n a ld  F.
V o rra th .  H a r r y  H e n ry  
V u k e lic h , E d w a rd  K e n n e th
W ad d e ll. R o b e r t  A lle n  
W a d sw o rth , N o rm a  J e a n  
W ag n e r. E d w in  D av id  
Wagner, Shirley Aim
20. 29. 83. 227
90. 214. 215 
77. 220 
100. 200. 213
W a lk e r. P a tr ic ia  M a rie  
W a lk e r. T h o m a s  C h e s te r  
W a lk e r, V irg in ia  H e len  
W a lk u p , G e o rg ia  S c h w a b  
W all. D o n a ld  W illia m  (D on) 
W a lla ce , J e a n  E liz a b e th  
W a lla ce . W illa rd  R o g e r 
W a lla n d e r ,  G re g o ry  H u g h  (G re g )
100. 113. 138.
W elle r . N e lso n  S a n fo rd  
W ells , L es lie  A lv in  
W ells . P a u l  A lto n  
W elto n . J a n e c e  C a ro ly n  
W en d e ll. J o h n  R a p h a e l
83. 204. 205
100. M2. 227
100. 158. 198. 213
W erle . L o is  A rle n e  77. 127, 152. 156. 158.
159. 20 )
W esk a m p . L e o n a rd  P a u l  83. 133. 169. 174 
W est b y , C a r l M 
W estb y . L e la n d  J a m e s
W estfa ll. D on  H. 90
W esto v e r . H al M a rc h
W e th e re ll.  K a y  90, 131. 197
W etzel. B e t ty  P r e a t  E ise le in
W etzel. W in s to n  W a r re n
W etz s te o n , G a r y  P a u l
W eu m . C o ra  R
W h e a ly , J a c k  E d w a rd
W h e la n . J o h n  W illia m
W h e r le y . E m ily  L o u ise  90. 127. ’40. 200
W h ita k e r .  R ic h a rd  A lle n  (D ick )
W h itc o m b . J a y e  E la in e  77. 107. |M . 2(>7
W h ite . D o n a ld  A r t h u r
W h ite . B e r t  L ee
W h ite . G a r y  J a m e s
W h ite . H e rsh e l L ev i
W h ite . J a m e s  I rv in g  83. 229
W h ite . L a w re n c e  E d w a rd  
W h ite . M a rth a  P a u lin e
W h ite . R o b e r t L lo y d  100
W h itn e y . D o ris  M oon
W h itn e y . J a n e t  C e c i le
W h itn e y . L e o n a rd  H e n ry
W h it ta k e r ,  R ic h a rd  L ee
W h it te t ,  F lo re n c e  R
W h ittle . G le n n  C h a r le s  100, 228. 229
W ia n t, R ic h a rd  B ru c e  (D ick )
W ic k e rs h a m . A g n e s  K it t i n g e r  
W ic k e rs h a m . M a ry F a y e  E liz a b e th  
W ic k h a m . K e n n e th  J e ro m e  90, 131, 231 
W id e n h o fe r .  R a y m o n d  A n th o n y  77, 131. 223 
W ig fie ld . J o a n  E la in e  90, 197
C o m p lim e n ts  of
THE T OG GER Y
M en’s & Boy’s Shop 
D on O ’N eill W ill T iddy
—  B U T T E  —
For D istinctive Chinese and A m erican Foods
W a lte rs . V era  L u c ille
W ard . F r a n c e s  A rle n e
W ard . J o a n  M a rie
W ard , R o b e r t  I ra
W a rd e n . M a ry  L ew is
W a rd e n , R ic h a rd  D an a
W are . R o b e r t
W aritz . N ic h o la s  P a u l
W a r re n . R o x a n a  M a rie
W a r th e n . V e rn a  W
W asle y . R u sse ll W a lte r
W a tk in s . J a m e s  F r a n k l in
W atso n . G e o rg e  F r a n k l in  ( J e f f )  100.
136. 141. 142. 15S.
W atso n . M a ry  D av is  45. 77. 105.
142.
W atso n . R o b e r t C h a r le s  
W att. J o y c e  A n n  C a r s te n s e n  
W att. W illiam  H e n d ry  77. 127, 142. 143. 
W a tte r so n , L a r r y  J  
W atts . R o b e r t C h e s te r  
W ea g el. L y le  O tis  100.
W e a th e r ly .  W illia m  J a m e s  
W c a th e r s to n . G e o rg e  C a r l 83.
W ea v er . J a m e s  D u a n e  
W ea v er . J u d i t h  L ee  90.
W ebb , H a ro ld  R o b e r t 
W eb b e r. P h y l l is  J e a n  83. 143.
W eb e r. H an s  H e in z  100. 129. 220.
W eb e r. H azel A n n a  
W eb e r. H e len  M a rie  
W ee d en . D ea n  J o h n  
W eese. S y lv ia  V 
W eh r. V io la  L o u ise  
g a n d . J e a n  A n
THE GOL DE N  P H E A S A N T
W ei i
W e ik e r t .  M ild re d  C la re  (M idge) 
W e ik u m  H a rv e v  E u g e n e
W eir. J a m e s  L eo n  
W eissm an , J e r r o ld  A v ru m  
W e is ta n e r .  D av is  A n d re w  
W elch . D av id  G e o rg e  
W elch . D av id  R ic h a rd  83.
W elch . D o n a ld  R o b e r t 77. 133. 190. 
W elch . E lv in a  B P e te r s o n  
W elc h . H a rv e y  L a V e rn c
Established 1941 Phone 9-9953
H A W T H O R N E  CLUB
265 W est F ront 
Phone 9-9001 
M usic Provided by A rnie C arru thers  C om bo
• v  \ v
W iley , C l if fo rd  D ale  
W ilh e lm , J e r r y  J o s e p h  
W ilk in s , W a rd  K e n n e th  
W ilk in so n , A lic e  L o r a n e  T u c k e r  
W ilk in so n , G e o rg e  F r e d r i c k  
W ill, G e n e  R o g e r  
W illia m s , C o n la n  B u r k e
W illia m s , C y r u s  J o e  __
W illia m s , D o n a ld  V in c e n t  77,
W illia m s , P h i l ip
W illia m s , T h e a  M ae  100, 128, 198, 
W illia m s , D o n  R a y m o n d  
W illia m so n , K a r e n  M a rie  
W illia m so n , R o b e r t  R a y  
W illia m so n , W illia m  G e o rg e  _____
W illie , L e s lie  K a y  
W illis , O p a l E d ith  
W illso n , P h i l ip  E u g e n e  
W ilm o tt , A la z a d a  
W ilso n , D a v id  S h e w  
W ilso n , D o u g la s  D a r r e l l  
W ilson , "  "
W ilson  
W ilson ,
W ilso n , H u b e r t  J a m e s  
W in e h o lt , E llw o o d  F r a n k l in  
W in fie ld ,  W illia m  W a lte r  
W in g , D a le
W in k le y , F r a n k  C o rn e ll 
W in sh ip , M iles  L y m a n  
W in s lo w , W a lte r  R o b e r t  
W in te r h o lle r ,  H a ro ld  J o h n
210, 211 
186, 187 
90, 211
178, 180, 183
W ir ta la ,  A rn o ld  S a m u e l 
W isc h m a n n , H a n s  
W ith y c o m b e , J a m e s  H .
W o h lg e n a n t,  C a r l  F r e d
W o h lg e n a n t,  K a y  F r a n c e s  83, 143, 198, 207
W o lfa rd , C a ro l A n n  
W o lfa rd , G e r a ld  L o r a in  
W olfe , C a r l W a re n
W o ods, A n n  L e n o re  
W oods, A rn o ld  P e r c y  
W o ods, G e a n  L u c i le  W ig a l
83. 147, 202, 205
W o o d w a rd , N ita  G le n n  
W o o d w o r th , J a n e  H illis  
W o o la rd , P a t r ic ia  R o b e r ts  
W o o m er , M e rr i l l  E th e lb e r t  
W o rd a l, J o h n  E d w a r d  
W o rd a l, M il to n  O liv e r  
W o rr in g , R a y m o n d  W illia m  (R a y )
W rig h t , M a x in e  A lid a  
W rig h t , W illia m  A la n  
W u e r th n e r ,  W illis  K e i th  
W u n d e r l ic h , H e r b e r t  J o h n  
W y a tt, D a v id  L y n
83, 129, 148, 225
X u y e n , L e  C a n h  ...........  102, 136
Y ale , F r e d  R o g e r  1!)2
Y a m a s h ita ,  E a r l  M a m o ru  
Y a rd le y , D a n
Y a rd le y , R a y m o n d  W a r re n  
Y a r e n d t ,  S a r a h  E ln a  S w a n so n  
Y ob, P a r r y  C.
Y o u n g , B e v e r ly  V a n n
Y o u n g , E v e ly n  M a e  90, 197
Y o u n g , H a r v e y  J o e  77, 139, 202, 217
Y o u n g , J a c k  R e c to r  
Y o u n g , M in n ie  A rv i l la
Y o u n g , R a e  F r e e m a n  90, 125, 131, 223 
Y o u n g , R o n a ld  J o s e p h  
Y o u n g , R u b y  M a re n  
Y o u n g , V irg il C la r e n c e
Y u le , J a m ie  B la in e  39, 107, 114, 124
W olfe , R u th  E lle n  (E ly n  
W o lff , J u a n i t a  W a n d a  
W o lfru m , B e r t  F r e d  
W o lls c h la g e r,  R o la n d  J a m e s  
W o m ac k , J o h n  J a m e s  
W o n d e r , D o ris  A d e le  100, 131, 138,
W ong , L a w r e n c e  ...
W ood, D o n a  I le e n
W ood, H o w a r d  K e i th  .... .
W ood, R o b e r t  R a lp h  
W ood, S t e p h e n  V a n B u re n
W o o d a h l, J a c q u e ln ie  F a y  ________
W o o d a h l, R o b e r t  L ee  
W o o d a rd , D o n a  A n n  . ..
W o o d a rd , G a r y  G ra d y  
W o o d co c k , J a n e t  M a r ia n  1,90, 113, 200, 213
77, 111, 211
Z a n e tt i ,  B u z z  __
Z e ig le r ,  R o b e r t  A d a i r  
Z e l t in g e r ,  J a m e s  M a th ia s  
Z e n k , D a n ie l  R c ih a rd  ___
Z im m e r m a n , E v e r e t t  A lf re d
Z im m e r m a n , M a ry  L u la  .......
Z in n e c k e r ,  S h i r l e y  J u n e  
Z ip p e r ia n ,  L e n A r d  S p la n  
Z o p f i, F r a n c e s  M o ra
Z u c k , J o h n  G a le n  
Z u p a n , R o b e r t  L u c a s  
Z u p a n , W illia m  L o u is
M o n ta n a  S t a te  U n iv e r s i ty  P r e s s
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